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I N TRODU C T I O N 
The IifI language (or Ha �ifi) of the �ifi people of the La Foa 
area and the Mea language (or Ha Mea) of the Mea people of Kouaoua 
are fairly divergent dialects of the same language. Iifi and Mea 
people were thrown together in the reserve of Grand Couli in the 
foothills of the mountains above La Foa. According to my information 
the site was first settled by Mea who came down from the mountains 
shortly after the suppression of a revolt in 1878-79. The revolt had 
centered around the area of La Foa and involved the Iifi people, most 
of whom were either killed or subsequently removed from their lands. 
However, a substantial number of �ifi were later settled at Grand 
Couli. At any event the situation in which Mr Pime grew up seems to 
have involved a levelled dialect plus some instances of pure Iifi and 
pure Mea. Where Iiff or Mea forms which do not belong to the levelled 
dialect are included in the vocabulary below, they are so marked (by 
[I] and [ M ]  respectively) . Unmarked entries belong to the levelled 
dialect. Strictly speaking, it is the levelled dialect which I am 
calling the Language of Grand Couli. I should note that I have 
previously referred to it as the Language of La Foa, but have chosen 
to avoid that designation here as the original language of the La Foa 
area was actually IifI. 
This vocabulary was collected under the same circumstances and 
follows the same plan as that for the Canala Vietio na� y ( N ew Cal e d o nia ) 
published earlier (1975:C2) in this series. The introductory remarlcs 
made there can generally be repeated here. 
The ultimate objective of the research in which the data were col­
lected is historical reconstruction. In the southern New Caledonia 
languages it appears that a large portion of the words of more than a 
single syllable represent sequences of more than one morpheme at some 
point in their history. The identification of these morphemes (or 
etyma) is of particular interest to comparative research. I have 
therefore attempted to make such identifications to the extent that it 
has been possible to do so with some degree of confidence. In some 
cases I have been influenced in making the identifications by com­
parisons with data from related languages, especially the language of 
Canala. 
iv 
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In some instances, even though I have felt that I had identified 
the same morpheme in two or more different words, I have not been 
able to find it in isolation. In some such cases I have made a 
separate entry for the morpheme but have not attempted to translate 
it, simply listing the words in which it was found to occur. I n  some 
cases I was able to propose a translation. 
Even for many morphemes that could be elicited in isolation, I 
have provided examples of longer words or other contexts in which 
they occur. Conversely, in entries for polymorphemic words I have 
given cross references to the constituent morphemes where possible. 
vi 
ORTH O GR A PHY 
I still have a few unresolved questions about the phoneme inventory 
of the language. Several sounds which occur, although only rarely, in 
the vocabulary appear not to have belonged to the original inventory. 
Presumably the forms in which they appear are borrowed. In this 
category are kw , gw , c ,  � and n, all of which I have omitted from the 
consonant chart, and �, which I have nevertheless included in the 
chart. Those consonants which I accept as belonging to the system are 
as follows: 
voiceless continuants fW f S h hW 
voiced continuants w v 0 y 
voiceless stops pW p .t t k 
prenasalized stops bW b .Q d 9 
nasals mW m !l n � 
other: y, r 
The vowels are as follows: 
+ u i T U 
e a 0 a 
E 1\ ;:) £ A 3 
a a 
I am somewhat uncertain about the status of the high and low central 
vowels. There are some indications that they have both gone to a in 
the levelled Grand Couli dialect. If so, the presence of + or 1\ 
signals a Mea, or Mea influenced, pronunciation. 
All vowels tend to become nasalized before nasal or prenasalized 
consonants ( in that environment, e and 0 become £ and 3, respectively ) . 
There is, therefore, no overt contrast between nasalized and non­
nasalized vowels in that environment. Since the vowel generally 
belongs to a different morpheme from that of the following consonant, 
it is presumably inherently either nasalized or non-nasalized. 
However, for the spelling to represent the presence or absence of 
underlying nasalization would require that all of the morphemes of 
such forms be correctly identified, and that is not always possible. 
In fact, in some cases what I am calling morphemes are surely morphemes 
only in a historical sense. In order to avoid putting forward mis­
leading information I have omitted the tilde from a Z Z  vowels that 
immediately precede a nasal or prenasalized consonant. 
A L PH A BET I Z A T I O N 
Long vowels are written as sequences of identical vowels. For 
purposes of alphabetization no distinction is made between long and 
short vowels or between nasalized and non-nasalized vowels. The 
alphabetical order employed is as follows: 
a, b, b"', c ,  � ,  d ,  .Q ,  0, e , E, a , f, f"', 9, y , 9"', h, h"', i, k, k"' , 
m ,  m1.J , n J .Q, n, I') t o, :> , " , p ,  pW , r , r, � ,  t, .t, u , .;. , v , w , y. 
O T HER S TR U C T URAL N OTES 
The object and most other noun phrases of the proposition follow 
the verb. The subject may be expressed by a pronoun preceding the 
verb or by such a pronoun and a coreferential noun phrase. In the 
latter case the noun phrase may be placed before the pronoun or, 
preceded by the particle na, somewhere after the verb. 
vii 
The placement of word boundaries is not at all clear. While it 
appears that a substantial portion of the entries of more than a 
single syllable represent sequences of more than one morpheme at some 
point in their history, it is not certain how many are the result of 
currently productive processes. Variant forms of some morphemes have 
been indicated, but there seem to be few regular morphophonemic rules. 
This language, like its neighbors, distinguishes inalienable and 
alienable possession. Inalienable possession is expressed by placing 
the noun or pronoun designating the possessor immediately after the 
noun designating the thing possessed. The final vowel of some 
morphemes is lengthened when those morphemes are put into the inalien­
able possessive construction. The expression of alienable possession 
differs in that the element na is placed between the morphemes 
designating the possessed and the possessor. 
O THER I NFORM AT I ON I N  E N TR I E S  
I have provided occasional cross references t o  antonyms (ant: 
and synonyms (syn: and in a few cases with the symbol [= ] to words 
that I am assured are identical in reference (usually involving plants 
or animals) . 
For the names of animals and plants I have attempted to provide the 
local French name (to be found following the entry and enclosed in 
quotation marks) where I had it. 
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a 1 .  agent i v e , at t r i but e marker 
( in many examp l e s  b e l ow ) . 
a 2 .  v e rbal part i c l e . 
a 3 .  in : 
a e  four . 
anoi how muc h ?  
an3'f3 
asiri 
auru 
five . 
t hr e e . 
two . 
a 4 .  u s in g  t h e  f in g e r s. 
in : 
aboro [M] t o  p i ck up , gather , 
s ev e r a l  t hin g s  w i t h  t h e  finge r s . 
a 5 .  t o  l augh. 
a 6. an en emy ( one t o  b e  k i l l e d  
an d e at en ). 
a in: 
a re u p s t r e am . 
a roa up t h e r e , h i gh e r . 
a va t owar d s  t h e  foot o f  t h e  
moun t a in s . 
a vo down s t r e am .  
a e  wh i c h  way ? 
aa t o  wade , t o  ford . 
aboto [M] t o  p i c k  up a numb er o f  
t h in g s  w i th t h e  f in g e r s  and b r in g  
t h e m  t o ge t h e r  ( e . g .  c o f f e e  b e an s )  
( c f  . .tabofo; a 4, bob 2 ) .  
ab we s e v e ral , many ( c f .  a, bWE). 
adae gue s t s  ( ar c h a i c ) .  
ae four ( c  f. a 3 ,  e I). 
ae wh i c h  way? in whi c h  d i re c t i on ?  
( c f. a ,  e 5 ) .  
aehawi t h e  t al k in g  c h i e f .  
aa fog , m i s t , c l ou d s  on t h e  
hor i zon .  
a fado a new a r r i val , s t r an g e r  
( c f. a ,  f ado). 
afiraa w i fe ( c f .  [ll m WT E 2 ) .  
a f Wi t h e  mak er . 
1 
af Wina wa 
boat  ( c f .  
t h e  b u i l d e r  o f  t h e  
a ,  f W  i ) . 
age t o  s m i l e . 
agosE an e e l  [= !! e e ba] ' an gu i l l e  
mor e l l e' . 
a y au very ( wi t h .t i  ' b i g ,  fat ' ). 
.t i  ayau. 
a v o  shoulder  harn e s s , s t raps  
p a s s in g  over  shoul d e r s  t o  hold  
a burd en ( c f .  [M] ao) . 
in : 
niayo a bur den c ar r i e d on t h e  
b a c k . 
aho l a r g e  c icada , l iv e s  in t h e  
f o r e s t . 
ahonatoto k in d  o f  t u r t l e  w i t h  
b i g  h e a d  t h a t  eat s c l am s  [ l i t : 
he who e a t s  c l ams ].  
ahunahatooda s p e c i a l i s t  who 
make s  t h e  harooda ( c f .  a ,  hu, 
na , hal'ooda). 
ahuo t h e  c agou , a n e ar l y  fl i ght­
l e s s  b i rd . 
ahwae e f fe c t , r e sult ( c f. a, 
hWae i). 
ai 1 .  t o  turn , t urn a s i de , 
un c ov e r . 
ai 2. ant ( gen e r i c ). 
aioaigiwe a f i s h  [ l i t : who j ump s 
h i gh e r  t h an t h e  moun t a in s] 
' a i gu i l l et t e '  ( c f. a, T T , ,aai, 
9 i we ) . 
ai50to uppe r  r o o f  s t ruc ture o f  
h ou s e  ( c f .  ::>r::>). 
aiva w i l d  p l ant w i t h  s t a r - shaped  
l e a f; t h e  t ub e r  was  eat en in 
t ime o f  famin e. 
amane s p a r k s  ( c f .  maa, ne). 
amafli p l an t s  kept  for  t h e  n e x t  
y e ar ' s  p l an t in g . 
amoo exc l amat i on o f  l on ging o r  
r e g r e t . 
amooni exc l amat i on o f  l on g in g  o r  
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r e gret  for a d e ad p e r s o n . 
am3 3ru t e n . 
am� �ru an3 t 3  fi ft e e n  ( c f .  am33ru, 
an3�3). 
am"'ara 
( c f .  
sub j e c t  ( o f a ch i e f )  
a, m"'ara). 
ana i n : 
anaha h e r e . 
anam"'a th e r e . 
ani wh e n ?  ( c f .  ni 3 ) . 
anina how l o n g  a g o ?  ( c f .  ani, 
na 2 ) .  
an� i  how much ? ( c f .  a 3 ,  n� i ) . 
an3t3 f i ve ( c f .  a 3, n3 r3 ) . 
ao [�I] shoul d e r  harne s s , st raps  
p a s s i n g  over shou l d e r s  t o  hold  
a bur d e n  ( c f .  ayo). 
aoo the ch e ek . 
aooni h i s ch e e k . 
apit�b"'e a small fi sh o f  th e 
man gr o v e s  ( c f .  [M] kab�i). 
ataba a v i n e  that grows w i l d  
a n d  h a s  a tub e r  that wa s e at en 
( pa i r e d  a s  th e ' male ' w i th ive, 
th e ' female ' ) ' magnagna ' . 
atamee th e eye . 
a �ameenT h i s  eye . 
atameedo eye s f i x e d  upon s ome­
th i n g , s t ar i n g  ( c f .  a ramee) 
( r e l ated  t o  d o  3 ? ) . 
atawa wat er ( c f .  [I] ab � ) .  
arawahi c al f  o f  l e g  [ l i t : wat er  
o f  l e g] .  
atawida a g r a s s  th at grows  i n  
t i dal fl at s . 
afebo s t o n e . 
atehue a b i rd ; ' t ourt e r e l l e  
ver t e ' . 
ata t o  b e c k o n , s i gn a l  someone  t o  
c ome , u s i ng a h and s i gnal . 
ati a b i r d , ' p i ge o n  vert ' .  
at � � [ I ] w a t e  r ( c  f .  a � a wa ) . 
arata 1 .  a d z e . 
arata 2 .  a t r e e , ' faux c a f� i e r ' .  
ara up s t r eam, h i gh e r  up i n  th e 
s ame val l ey ( ant : ay o )  ( c f. a ,  
ra 1) . 
aria t o  show . 
i n : 
!u aria t o  p o i nt w i th th e 
f i ng e r  at s ometh i n g . 
aro k i n d  o f  c at er p i l l a r  that 
b o r e s i n t o  dry wo o d  to mak e i t s  
c o c o o n , ' ve r  d e  bancoul i e r ' . 
aroa up the re , h i gh e r  ( c f .  a , 
roa 1 ) .  
asa t o  l augh a t  s omeone  o r  s ome­
th i n g . 
asa sun (c f .  a, l(a 2 ) .  
asiH th r e e  ( c f .  a 3 ,  l(il'i) . 
as3t5h�b� i� dex f i n ger  ( c f .  a, 
B r3 2 ,  h� b � ) . 
atago a p i g e o n , ' c o l l i e r b l a n c ' .  
atatiyatu i n suff i c i ent  i n  
quan t i t y  ( c f .  a, ta ri). 
atavae the out r i g g e r  f l o at . 
atuhubo 
aturoa 
( c f .  
n e ar ( c f. tu, hubo). 
wh i ch i s  h i gh e r , h i gh e s t  
a, tu, roa 1 ) .  
ativisa a b i r d , suc k s  f l owe r s  
[ s a i d  t o  b e  ' who  s uc k s  th e l(a' 
( a sh e l l  fi sh) pe rhaps  b e c au s e  
i t s  c ry r e s emb l e s  th e s ound 
p e o p l e  make i n  s uc k i n g the 
s n a i l  out of i t s  sh e l l] ( r e l at e d  
t o  mamuru, but smal l e r ) 
' suc eur ' ( c f .  a, ,l;ivi, l(a 3 ) .  
aU h e  who po s s e s s e s  o r  c on t ro l s  
s ometh i n g . 
i n : 
mEau. 
audE fath e r . 
au dEEro my father . 
aue w i ld yam . 
augiwe a g o d  [ l i t : ma s t e r  o f  
th e moun t a i n) ( c f .  au, giwe). 
aunE mother .  
au nEro my moth e r . 
auhEfE s i b l i ng o f  th e oppo s i t e  
s e x .  
aufu two ( c f .  a·3, u l'u ). 
aufunani ( th e ) s e c o nd ( c f .  
au l'u ). 
ausoo o l der s ib l i n g . 
au �ooro my o l der  s i b l i n g . 
auti youn g e r  s i b l i ng .  
au ti iro my younger s i b l i n g . 
auvae [ M) c r o s s  c ou s i n  ( c f .  
au vaeno my c r o s s  c ou s i n . 
( r e l a t e d  t o  tu a v a e )  
ava t owar d s  th e foot o f  th e 
mount a i n s  ( c f .  a, va). 
eo i ). 
aveda morn i n g  s t ar [= avenada) 
[ l i t : who b r i n g s  th e day) ( c f .  
a, ve, d a ) .  
avenada mo rn i n g  s t a r  [= aveda] 
[ l i t : who b r i n g s  th e day) . 
avene ch arc o al ( c f .  ne ' f i r e ' ). 
awafa 1. wh i t i sh red or ye l l ow . 
2. the name o f  a wh i t i sh r e e d . 
3. a n  alb i no . 
awiifa [M) wh i t e  ( c f .  hu e). 
awa y e s t e rday . 
awirii [�1) youn g e r  s ib l i n g  ( c f .  
au t i ) . 
aya owl . 
ayahWii a k i n d  o f  f i g  t r e e , 
g i v e s  g o o d  e d i b l e  f i g s , 
sma l l e r  than mo s t . 
ayamada k i n d  o f  fi g t r e e , th e 
bark i s  u s e d  a s  a drum . 
ayo down s t r e am ,  furth e r  down 
the val l ey ( ant : a r a )  ( c f .  a ,  
yo) . 
B 
ba b o i l e d  t ar o  s t a l k  g i ven t o  
b ab i e s  t o  s u c k . 
3 
baeho th e b i gg e s t  b i r d o f  prey -
a vu 1 t u r e ,  , b u s  e ' . 
baE k i n d  o f  ant that mak e s  b i g  
mud s t r u c t ur e s  ( c f .  [M) 
kahTT}. 
bafa t o  fear . 
bafa i n : 
nu bara 
,tabar-a 
t o  o f f e r . 
t o  report  news . 
bataa t o  e n c oun t e r  an ob s t ac l e , 
t o  b e  b l o c k e d  ( pr obab l y  r e l at e d  
t o  j; a a  ' pu sh ' ) . 
bavafa flat . 
baweenu b a s e  o f  c o c onut frond 
( borrowed from Xa r a c++ ) . 
be ( va r i ant o f  me) 
i n : 
bu ebe t o  stun  w i th a b l ow o f  
a st i c k . 
paebe t o  k i ll . 
�u ebe t o  b l ow out , e xt i n gu i sh 
( a s a c an dl e ) .  
,taebe t o  snuff  out , ext i n gu i sh . 
wiebe t o  stun  o r  k i l l  with a 
b l ow o f  a s t i c k . 
bee k i n d , way o f  do i n g . 
i n : 
beed i i d i s ob e d i e nc e .  
betu way , manner . 
beedii d i  s o b e d i  e n c  e ( c  f .  bee, 
d i i ) . 
betu way , manner. 
4 
bet uni h i s  way . 
( c f .  [M] dar a 1; bee) 
bE 1 .  arm , f i n  o f  t o r t o i s e , 
b r a n c h  o f  t r e e . 
i n : 
f:JnibE 
t uubE 
armp i t. 
shou l d e r s. 
bE 2 .  the b o r d e r , edge , o f  
s omet h i n g . 
bE if a�e t h e  e dg e  of t h e  road . 
bEt aya t h e  s e a  c o a st. 
bE E f  I o l d , s e n i o r. 
i n : gobeEr i  adroi t ,  s k i l ful. 
betaya s e a s h o r e  ( c f .  [M] w:>wiraa; 
bE, t a y a ) .  
bEta 1 .  t aro l e af s t a l k . 
2. s c ar s  produ c e d  by bur n i n g  
w i t h  l e a f  s t a l k  a s  s i gn o f  
mour n i n g . 3. no waday s , b l a c k  
a r m  band a s  s i gn o f  mour n i n g . 
[ l i t : ' br a n c h ' ,  ' t a r o ' ] 
ba a fenc e c on st ruc t e d  for 
d e f e n s e  i n  warfar e . 
baa t o  l imp . 
bahifipa a k i n d  o f  w i l d  v i n e. 
bafada arrow o r  small spear w i t h  
mul t i p l e  p o i nt s . 
bavaai mi l l i pede  ( a l s o  r e c o r d e d  
a s  pavaai). 
bii t o  b e  d e f l at e d , sunken ( o f  
c h e e k , b e l l y ) . 
bi oo a n e s t i ng p l ac e ,  n e s t , 
made by an an i mal  or b i r d . 
bo 1. t o  b o i l . 
bo 2. rhyt hmi c  c r i e s  t o  gu i d e  
dan c e  movement s. 
bodudu to mutt er , mumbl e. 
boorne a r i v e r  f i sh ( c f .  [M] 
pora) ' lo c hon ' .  
bo�a me d i c i n e  ( g e n e r a l ) . 
bo�i moon , month . 
boo�o i n: 
niboo�o c o n c av i t y  o f  a c o i l  
o r  l oo p . 
b:> 1. for fear o f  ( probably 
r e l at e d  t o  bar a). 
b:> 2. c r ab . 
b3 t o  pull gr a s s. 
b:>y:> kaur i t re e . 
b:>hipafa s c o r p i o n . 
b:>f:> 1 .  t o  s i nk i n  wat e r , t o  
drown . 
b:>f:> 2. i n: 
ab:>r :> t o  p i c k  up , gather , s ev­
eral t h i n g s  with t h e  f i n g e r s. 
h:>b:>r:> a pub l i c  meet i n g , to  
pul l t h i n g s  t og e t h e r  into  a 
p i l e . 
�eb:>r :> t o  c a l l  t o gether , 
a s s embl y . 
mib:>r :> t o  f o l d  s omet h i n g , 
f o l d  over. 
mib:>r :>  b ent , dent e d .  
lab:>r :> t o  gath e r  up a numb e r  
o f  t h i n g s  w i t h  t he f i n g er s . 
ub:>r :> t o  c r u s h  s omet h i n g  ( a s  
a c an ) . 
h:>b:>r:> t o  t i e  s ev e r a l  t h i n g s  
t o g e t h e r . 
b:> �a a k i n d  o f  c rab ( r e d ). 
b:>w:> 1. l i ght i n  w e i ght , t h i n . 
b:>w:> 2. anchor  ( c f. [M] bWal)u) . 
bu to h i t  w i t h  a s t i c k. 
i n : buebe . 
buu s o ft , r i p e  ( o f  fruit ) 
( po s s ib l y  i n  �aabu ' t o s t r i k e  
a c o c onut t o  l o o s en husk ' ) . 
buebe t o  s tun w i t h  blow o f  a 
s t i c k  ( c f .  [M] pWaebe; bu, be). 
bufaa var i et y  o f  t ar o. 
bufua naut i l u s . 
biola b al d .  
bWadi the  l i t t l e  f i n ge r . 
bWaoi t h e  gums. 
bW a o i r� my gum s. 
bW aah3 to be mut e. 
bWaii bal l o o n  f i s h . 
bW airi b l a c k  paint . 
b W amera a b i rd r e l a t e d  t o  ba e h o ,  
' bu s e  c hauve ' .  
bWaQu [ M ]  a n c h o r  ( c f. b�wo 2 ) .  
bWao t op o f  t h e  b o t t o m  p o s t s o f  
t h e  round h o u s e  whe r e  t h e  r o o f  
i s  a t t a c h e d  t o  t h e  wal l . 
bW ara i n : 
n i a bw a fa t h e  g r o i n. 
bWarawa r o o f i n g  o f  st r aw with  
root s placed  o utward . 
bWaari t o  go a l l  t h e  way round 
s omet h i n g. 
bWara t h e  forehead ( c f. [ M ]  
b W a � a ) .  
bWa r a a n i  h i s  forehe ad. 
b W araya hav i n g  a r e ce d i n g  h a i r­
l i n e  ( c f .  bW a r a , va ) .  
bW aro c r e s t  o f  a r o o s t e r . 
bW aAa [ M ]  t h e  f o r e h e ad ( c f. 
bW a r a ) . 
bWaAay e  small t ar o  f i e l d . 
bWawii d u l l , o f  a p o i nt . 
bWep3 3 t o  b e  drunk . 
bWeu t o  b e  c l e an , c l ea r e d , more 
o r  l e s s  l ev e l  ( o f  ground ) . 
bW! many , numerou s .  
bW!f! a mark r e p r e s ent i n g  some­
t h i n g . 
bW !f! t i v i t h e  high-wa t e r  
m a r k  o f  a f l o o d. 
( p o s s i b l y  i n  n i bW ! f! ' t ime for , 
o f ,  s ometh i n g ' ) 
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!�bW ! f i  t o  c l o s e  somethi n g. 
t � r obW ! fi t o  c over c ompl e t e ly. 
�bW ! f i  t o  c l o s e  s ome t h i n g . 
b W i i  1 .  t h e  l a s t  o f  somet h i n g , 
the  end. 
bWii 2 .  var i et y  o f  t ar o. 
bWifini a heap o f  yams o r  o t h e r  
food. 
b W iwi a c owry ( l a r g e r  than  
wa o i 0 i ) .  
c 
cituan! the  t r ad i t i o nal r i gh t ­
hand m a n  o f  t h e  c h i e f  who 
s e rv e d  as h i s  me s s en g e r . 
( p r e s umabl y  b o r r owed ) 
ciiba t h e  non-n a t i v e  r at . 
• ( p r e s umab ly borrowed ) 
D 
da day , l i ght . 
dae 1 .  s omet h i n g , t h i n g . 
dae 2 .  i n : 
d o d a e  s ometh i n g  woven ; a mat , 
c l o t h i n g. 
daeAa an e n c ount e r , meet i n g  
( c f .  s a  1) .  
da! a t r e e  w i t h  hard wo o d  u s e d  
t o  make war c lub s ( g r o w s  i n  r e d  
s o i l  a n d  d r y  f o r e s t ) . 
damiri clear weat h e r  ( c f .  d a , 
m i  f i ) .  
dara 1 .  [M]  way , manner ( c f. 
be t u )  . 
dara 2 .  w i d e. 
dari t o  w e e p. 
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daru t o  harve s t . 
dare 1. a k i nd o f  ru s h  growing  
i n  ma r s h e s , fo rme r l y  woven  for  
b e d  c over s . 2.  a b l anket . 
daria name o f  a danc e ,  t o  danc e 
t h e  d a r i a .  
dava a s e a  f i s h  ( up t o  approx­
imat e l y  e i gh t e e n  i n c h e s  l on g , 
t a i l  c ut s )  ( prob ab ly a surgeon­
f i s h ) ' daoua ' . 
daawa s and . 
daya to a s c e n d , go up . 
i n : 
f i  i d a ya t o  walk up h i l l . 
� d a y a  t o  c l i mb .  
de ( t o  f a l l  a g a i n s t  somethi n g , 
i njure o n e s e l f  i n  fal l i n g ) 
i n : 
d e y e  t o  b e  i n j ur e d  o r  damaged 
i n  fal l i ng . 
de y e  1 .  [H] t o  s l ap ( c f  . .\Ie ye 1). 
deye 2 .  [M] t o  h i t  w i t h  the  fi st 
( c f .  d o v e ) .  
de y e  3 .  t o  b e  i n j ur e d  o r  dama g e d  
i n  fall i n g  ( c f .  d e , ye 1 ) .  
dere c o r d  of flying  fox ha i r , 
u s e d a s  a valuab l e  i n  g i ft 
e x c han g e s .  
deere t o  b e  t aut . 
devine: 
t h e  
a name s ake , 
s ame n ame . 
dew� i n : 
ni d e w� throat . 
w� d e w� n e c k .  
o n e  who b e a r s  
de:e: d e a f  ( s yn : me e d e:e: ) . 
dem"'a i n : 
n i v a d e m "' a  a fam i ly ( father , 
mo t h e r , and c h i l d r e n ) .  
tua d e m"' a  father  and s o n . 
de:re: 1 .  e a r . 
i n : f o o d e:re: ear . 
de:re: 2 .  1 .  A k i n d  o f  w i l d  p l ant 
( c anna ) .  S u c h  a p l ant w a s  
pull e d  and a t t a c h e d  i n  front 
o f  t h e  a s s embly house t o  
s i gnal t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
s e a s o n  for e at i ng yams o f  t h e  
new c r op . 2.  The s e a s o n  f o r  
e at i n g  t h e  new yams . 
dHwe: i n : 
w�de:e:w E  b e ac h . 
( vari ant o f  d a awa ' s and ' ? )  
da 1. t o  s o r t  s omet h i n g  ( e . g .  
yam s by s i z e )  ( c f .  [M] p E l .  
i n : 
h� d a  t o  d i v i d e  i n t o  e qual 
shar e s . 
fi d a  t o  s eparat e , go d i f f e r e n t  
ways . 
t u d a  s eparat e l y , e ac h ,  ap i e c e . 
da 2 .  t o  s u f fi c e . 
da 3 .  p o l e  for p o l i n g  a b o at , 
t o  p o l e  a boat . 
da a b i rd ( hawk ) . 
daa l i v e r . 
daha a b i r d , ' h i ro n d e l l e  
b u s i er e ' . 
di 1 .  l e a f . 
d i a  l e a f  o f  t r e e . 
di 2 .  t o  s e e p  from t h e  ground 
( wat e r )  ( pr o b ab l y  i n  n i d i 
' mar shy plac e ' ,  f'" i d i ' wat e r ­
t i ght ' ) .  
( p robable vari ant : t i ) 
di n e c k l ac e . 
dii t o  per s i st : (1) to do s om e ­
t h i n g  c o n t i nuou s l y ; (2) t o  
r e fu s e  t o  go w h e n  t o l d  t o  d o  
s o ; ( 3) t o  rema i n  a s  a r e s i due . 
dia i n : 
d i a n a m"' a  
d i a ro a  
dianam"'a 
s o o n . 
l at e r , muc h  l a t e r . 
s o o n  ( c f .  d i a l .  
diaroa l at e r , muc h  l at e r , s ome ­
t ime i n  t h e  future ( c f .  d i a ) . 
dieta fan , fly whi sk . 
diu L i fou I s land . 
do 1 .  
dooa i 
d o '{ e  
do 2 .  
i n : 
to mi s s  with  t h e  f i s t . 
t o  h i t  w i t h  t h e  fi st . 
i n : 
d o d a e , d o � o b '"  i [�1) s o me t h i n g  
woven , a mat , c l o t h i n g . 
do 3 .  t o  b e c ome b o r i n g  by t a l k i n g  
p e r s i st ently about t h e  s ame 
t h i n g . 
( in :  a r a m e e d o ? ) 
dO� a k i n d  o f  r e e d  ( u s e d  t o  
make th e f l ut e , p e � a u ) .  
doa yout h , the  young ( human o r  
animal ) . 
d o d a e  s omet h i n g  woven : a mat , 
c l o t h i ng ( c f .  [M] d o b b"' i ; 
d o  2 , d a e  2 ) .  
dooai t o  mi s s  w i t h  t h e  fi st 
( c f .  d o , oa i ) .  
do'{e t o  h i t  w i t h  the  f i st ( c f .  
[M] d e ye 2 ;  d o  1 ,  y e  1 ) . 
dom"'aarI whirlwind , wat e r s pout . 
doro 1. the mo st out s t a n di n g  
( t al l e s t , e t c . )  o f  a gr oup 
of t h i n gs . 2. b i g , great , 
i mp o r t ant . 
h i gh c h i e f .  
do§ob"' i  [M] some t h i n g  woven; a 
mat , c l ot h i n g  ( c f .  d o d a e ; 
d o  2 ,  b b "' i ) .  
dowo new , d i f ferent . 
d3 1.  i n : 
d 3 w i t o  s qu e e z e  with  t h e  han d s  
i n  o r d e r  t o  expre s s  l i qu i d . 
d 3war a  t o  h o l d  s o me t h i n g  down , 
t o  r e s t r ai n . 
d3 2 .  [H) t o  burn s omet h i n g  
( c f .  ho d 3 ) .  
d33  t h e  t o p , at the  t o p . 
i n : doo n T  t h e  t op s i de . 
dob"'e drum ( ma d e  from t h e  bark  
of  a fig  t r e e ) . 
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dod3 t o  b e  qu i e t , s t i l l , c alm . 
dom"' ar£ dam i n  t ar o  f i e l d .  
doona wa sp . 
do onI p l a i n , f l at l and . T h e  
t o p s i de o f  s omet h i n g  ( c f .  d 3 3 ) . 
dofu k i n d o f  t r e e , 'e ryt h r i n e  
peupl i e r ' . 
dori s t r a i ght . 
d3 tomara dry t ar o  f i e l d. 
dowe a k i n d  o f  mangrove . 
d3wafa t o  h o l d  s o me t h i n g  down , 
to r e s t r a i n  ( c f .  d 3  1. wara ) .  
dowi t o  wh i p  ( a s pun i s h i n g  a 
c h i l d ) . 
d3wi t o  s qu e e z e  w i t h  t h e  hands 
i n  order t o  expr e s s  l i qu i d  
( cf .  d 3  1 ,  w i  5 ) . 
dowo i n : 
g o dowo c l umsy . 
h aw i d ow o  s p e ak poorly . 
duu whirr i ng no i s e  ( a s  proj e c ti l e  
p a s s i n g  t h r ough t h e  a i r , motor , 
d i s t ant vo i c e s ) .  
duf3 t w i n s . 
duru t o  dr i p  wat er  ( a s a r o o f ) .  
i n : 
� a � 3r 3  t o  hurt o n e s e l f  by 
c om i n g  down on  a p o i n t e d  o b j e c t . 
� a o3 ( o f  two l i n e s  o f  danc e r s ) 
t o  p a s s through e a c h  o t h e r . 
Qa 1 .  t o  dam . 
Qa 2 .  a k i n d  o f  gr a s s  ( now , 
b u f falo  gra s s ) .  
�ana t o  exc han ge  g o o d s , e s p e c i a l ­
ly i n  t h e  r e gular  e x c h a n g e s  
b e t w e e n  i nland  and c o a s t al 
peopl e s . 
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�an3 o f  two l i n e s  o f  danc e r s , 
t o  p a s s  t hrough e a c h  other  
( c f .  ,g a , ,!) 3, 2 ) .  
�ari a k i n d  o f  small p i g e o n , 
' l eve- queue ' . 
�aru t o  g o  t o  t h e  gar d e n s  t o  
g a t h e r  s ome fo o d .  
�aso t o  t a k e  a c our s e  s o  a s  t o  
h e a d  s o m e o n e  o f f . 
�as3t3 t o  hurt o n e s e l f  by c om i n g  
down u p o n  a p o i n t e d  ob j e c t  
( c f .  ,g a , � 3 f 3  2 ) . 
�aau s p e c i a l i s t  i n  d e t e rm i n i n g  
augur i e s , for e s e e i n g  fut ur e ,  
d i agn o s i n g  and t r e at i n g  i l l ­
n e s s e s , e t c . 
Qaawi a k i n d o f  c r ab o f  the  
r i ve r s  ( h i de s  amo n g  the  s t o n e s ) .  
Qe 1 .  i n : 
.d e y e  t o  s l ap . 
Qe 2 .  t o  han g , dangle  ( i n :  
,g e.d 3 f 3 , ,g e y e , .d en 3 , ,g e � o, 
,g eB f 3 , f a,g e ) .  
�e 3 .  i n : 
.d e b � f � t o  c al l  t o gether , 
a s s emb l e .  
Qe 4 .  a t rap , s n ar e ,  e t c . 
�e 5 .  t o  b l ow ( o f  w i nd ) . 
Qe 6 .  t o  i n flate . 
�eeba an e e l  [= a g o �e] , 
' an gu i l l e  mo r e l l e ' . 
Qeb�t� t o  c al l  t o gether , 
a s s emb l e  ( c f  . .d e  3, b � f� 2 ) .  
Qe�3t3 [M] t o  hurt t he foot by 
swi n g i n g  i t  against  a p o i n t e d  
o b j e c t  ( c f  . .d e � 3 f3; .d e  2 ,  .d 3 f 3 ) . 
Qe y e  1. t o  s l a p  ( c f .  [M]  d e y e; 
.d e  1 . y e ) .  
Qe y e  2. t o  k i c k  ( s ometh i n g  o r  
someo ne ) ( c f  . .d e  2 ,  v e l .  
Qena ( o f s e veral peopl e )  t o  
c o o p e r a t e  t o  l i ft a heavy 
o b j e c t . 
�en 3 t o  han g up s i de down ( a s 
flying  fox ) ( c f  . .d e  2 ,  n 3  2 ) . 
�eso t o  turn the  ank l e , s tub a 
t o e  by s t r i k i ng i t  on some­
thing ( c f  . .d e  2 ,  �o  1 ) . 
Qes3f3 t o  hurt t h e  foot by 
s w i n g i n g  i t  agai n s t  a p o i n t e d  
ob j e c t  ( c f .  [ M ]  .d e.d 3 f 3; .d e  2 ,  
s 3 f3 2 ) .  
i n :  
.d E � e v i fo t o  s h i ft r e p e a t e d l y  
( o f  w i nd ) . 
Q E E  t h e  r a i ny s e a s o n . 
QEsevifo t o  s h i ft r e p e a t e d l y  
( o f  w i n d ) ( c f .  ,g E , � e v i fo ) . 
�aa 1. t o  rub . 
Qaa 2 .  smok e . 
�i 1 .  i n : 
n i ,gi � d o  twi l i ght . 
�i 2. i n :  
.dim e brow r i dge , edge . 
wa,g i a f a me eye l a s h e s  and 
eyebrows . 
b,gi,gi a g i l l  . 
Qi 3 .  f i s h i n g  t a c kl e . 
i n : v e f e.d i  f i s h i n g  s i nker . 
Qi 4 .  t o  s k i p  s t o n e s  on t h e  
wat e r .  
Q i i  a k i n d  o f  c o ral  ( br an c h i n g ) 
( c f .  [M] II a 0 1). 
Q1i t o  r a i s e  s omet h i n g  i n  t h e  
a i r  w i t h  t h e  han d . 
Qia [T] 
hu 2 ,  
Q i y ata 
weapon ( ge n e r al ) ( c f .  
[M]  h 3 f 3  2 ) .  
t o  s h i n e  ( sun , g l a r e ) .  
Qi y e  1.  a f i s h , ' b e c  d e  c an e ' 
( c f .  [T] ,l; i g a ) .  
� i y e  2 .  s hut t l e  ( we av i n g ) ,  
n e t t i n g  n e e dl e .  
� i y ara 1. P l ant t h at grows  i n  
r e d  earth  ( probably a c or dyl i n e ) ,  
t h e  l e ave s  were  u s e d  t o  make 
women ' s  s k i rt s .  2. Woman ' s  
s k i rt [= n a v a t i a ] .  
�ime t h e  brow r i dge . The edge  
of  s omet h i n g . 
� i me t o o  t h e  land ' s  edge -
t h e  b ank o f  a s t r e am . 
� i me a r awa  b ank o f  a r i ver . 
( c f .  � i 2 )  
�inaar£ t o  l i c k .  
�iria k i n d  o f  b i r d  ( parrot ) .  
�iiriri sma l l  c i c ada , l i v e s  i n  
c o f f e e  o r c hard s . 
�iwara t o  p i n  on , or o t h e rw i s e  
add , some t h i n g  t o  t h e  c o stume 
( e . g .  p i n  on  a medal , f a s t e n  a 
b e l t , s ad d l e  a hor s e )  ( c f .  
wa r a ) .  
�o 1 .  i n : 
� o y or o  t o  hat c h , c r a c k  e g g  by 
p e c k i n g. 
�o 2 .  t o  fl ow . 
�oo 1. t o  be d i s l o d ge d , t o  f a l l  
from it s no rmal plac e ( e . g .  
r i p e  banan a s , s t raw from o l d  
r o o f )  . 
�oo 2 .  t o p  c r o s s e d  s t i c k s  sup­
port i n g  t h e  r o o f i n g  of t h e  
c o n i c al hou s e . 
�oo 3 .  abandone d ,  d i s c ard e d , 
u s e d  up . 
� o o  mWa abandoned hou s e . 
�oeri k i n d  o f  b i r d , l i v e s  i n  
mar s h e s ,  ' ril l e ' .  
�o y oro t o  hat c h  ( e g g ) , t o  c r a c k  
t h e  e g g  by pec k i n g  ( c f .  � o 1, 
y or o ) . 
�ora [M]  gi ant c l am ( c f .  l or o ) .  
�oro t o  b e  s p r e ad , ove r f l owed , 
s c at t e r e d . 
go vaya t o  s e t  f i r e  t o . 
��� a k i n d  o f  f i s h , ' a i gu i l l e t t e ' .  
�3r3 [ M ]  t o  hurt t h e  foot  b y  
s w i n g i n g  it aga i n st a p o i n t e d  
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o b j e c t . 
i n : � e � 3 r 3 . 
��w� i n : 
m i � � w� p i e r c e d , having  a h o l e  
i n  i t  ( a s  a po t ) .  
pa � �w� t o  p i e r c e w i t h  a b l o w  
o f  a p o i n t e d  i n st rument . 
p i � �w� t o  p i e rc e  w i t h  a dr i l l . 
t i � �w� t o  s e ep thr ough some­
t h i n g  ( a s wat er ) .  
�uru f i i  a k i n d  o f  l i z a r d , a 
t ot em . 
guru nu small l e a f  s t a l k s  o f  
c oc onut , u s e d t o  make b r o om s  
( probably a lo an ) .  
oaoa very ( wi t h  h u e  ' wh i t e ' ) . 
h ue oa oa 
oai t o  e r r , go a s t ray , m i s s .  
i n : 
d o oa i 
f i oa i  
h a oa i 
t o  m i s s  w i t h  t h e  f i s t . 
t o  t a k e  t h e  wro n g  pat h .  
t o  make a m i s t ak e  i n  
s p e ak i n g . 
oara t o  f i n i sh . 
oa H [ M ]  ( c f .  oo r i )  
i n : 
n � d � oa r i  t o  r e c al l . 
� aoa r i  t o  p e r c e i v e , de s c ry . 
ooH ( c  f .  [ M ]  oa r i ) 
i n : 
e 
e 
n � d �oo r i  
l ao o  r i 
t o  r e c a l l . 
to r e c a l l . 
E 
l .  four . 
i n : 
a e  four . 
u e  four t ime s . 
2 .  t o  b i t e . 
i n : e y e  t o  b i t e . 
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e 3 .  t o  cut w e l l  ( a s  a kn i fe ) ,  
s e e  w e l l  ( o f  a p e r s o n ) ( i n: 
e y a ) . 
e 4 .  t o  eat s t a r c h e s  ( s e e  
ni e f e ) .  
e 5 .  
t u e  
a e  
e e  1 .  
i nt e r r o g a t i v e  suffi x .  
whe r e ?  
whi c h  way ? 
ex c l amat i o n . H ey! 
ee 2. [ M ]  c r e e p  ( o f  v i n e ) 
( c f .  h a 1 ) . 
eedo t r ai l , t r a c k , s p o o r  ( o f  an 
a n i mal or p e r s o n ) .  
eoi c ro s s  c ou s i n  ( c f .  [M] 
a u v a e ) .  
e o i  i ro my c r o s s  c ou s i n . 
i n : t u a e o i a p a i r  o f  c ro s s­
c o u s i n s  o f  the  s ame s e x .  
eoo i n d i s c r im i n at e l y , promi s ­
c u ou s l y , i n exac t l y . 
i n : h a r a  eoo t o  eat i n d i s c r i m i ­
nat e l y . 
eeoo t h e  c o ndiment , o t h e r  p art 
of the m e al to a c c ompany t h e  
s t a r c he s . 
e y e  t o  b i t e  ( c f .  e 1 ,  'I e  1). 
ei 1 .  t o  ( da t i ve ) . 
ei 2. 1. t o  d i g  out with  t h e  
han d s  e a r t h  that h a s  b e en 
b r o k e n  ( i n :  e t EH ) . 2. t o  
s c r at c h  one s e l f ,  a s  t o  r e l i eve  
i t c hi n g . 
efe p l ac e ,  
r u  e fe ro 
h a e  e f e n a  
vi ll a g e? 
v i l l age . 
at my plac e .  
wh e r e  i s  your 
ef i 1 .  to c r awl on all four s . 
efi 2 .  
( i n :  
t o  i l lumi nate  s omet h i n g  
e fi pe e ) .  
efipee t o  i l l uminat e , throw 
l i ght o n t o , s o  i t  c an b e  
s e e n  cl e ar l y  ( c f .  e f i  2 ,  p ee ) .  
e t E f E  t o  bury , d i g g i n g  wi t h  t h e  
hand s ,  t o  p l ant ( c f .  ei 2 ,  
tH E; [ M ]  o tn E ) .  
eva t o  b e  f i t t e d  t o ge t h e r  w e l l , 
t i ghtly . 
eVa malay appl e . 
eya dul l , b lunt ( c f .  e 3 ,  ya 3 ) . 
E t o  burn , t o  b e  c o n sum e d  b y  
f i r e . 
Ere i n : 
Ere i ga a d r e am . 
E fEdEH y e l l ow . 
E fE iga a d r e am ( c f .  £ fE , i g a  1) . 
e 
a t r e e , wo o d . 
a y e s  ( syn : o i ) .  
a a aa t o  yawn . 
ae t o  b e  hardened a s  butt e r  o r  
g r e a s e  w h e n  c o o l , mud w h e n  
dr i e d ,  t o  b e  s t i f f and s o r e  
( o f  a p e r s o n ) .  
afa l o us e . 
F 
fa 1 .  c au s at i ve p r e f i x  ( i n :  
f a sje , f a .t  i ,  f a .t o d e , and p o s s ib l y  
f a p u fa ) .  
fa 2. [M] t o  fal l , r a i n  
( c f .  flo/a 2 ) .  
fa 3 .  [M] t o  c ome up ( o f  some­
thing plant e d ) ( c f .  flo/a  3 ) . 
fa t o  b u i l d  up by a d d i n g  p i ec e s , 
a s  a s t on e  wal l , o r  a p i l e  o f  
tub e r s . 
faba pl ank s s e t  at e a c h  s i de 
o f  the  ext e r i o r  of the  d o o r ­
w a y  o f  t h e  c o n i c al hou s e . 
fade 1. wi th ( s ome t h i n g  wh i c h  
o n e  b r i n g s  w i t h  h i m  o r  u s e s  
a s  a means  o f  tr a n s po r t at i on ) .  
fade 2 .  a p i e c e  o f  s ome t h i n g  
cut w i t h  the  gra i n , a lo n g  t h e  
l o n g  ax i s .  
fad e  a a plank . 
fada t o  a s k  p e rmi s s i o n  t o  do  
s omet h i n g , t o  borrow some­
t h i n g . 
fado to walk . 
fage to make s omet h i n g  hang -
t o  hang s omet h i n g  up ( c f .  
f a  1, .\le 2 ) .  
faete [M] a bay ( ge n er a l ) 
( c f .  b er e ) .  
fag:> i n : 
p:>f a g :>  t o  lo o s e n  s omew hat by  
t w i s t i n g . 
fanI [ M ]  r i ver (c f. f :> nj ). 
fapI a st i c k  on wh i c h  f i sh and 
e el s  ar e s u s p ended  for  smok i n g . 
faputa 
pura  
t o  c o ax, 
' s o f t ' ) .  
t o  c o unt. 
t empt ( c f .  fa 1 ,  
fate 1 .  t o  b r a i d  ( c o r d ). 
2. t o wh i p  w i t h  a sw i t c h. 
fatI name . 
fare to r e c omp e n s e  ( a s r oot 
c r o p s  t o  c o a s t a l  p e o p l e  for  
f i s h, e t c. ) . 
fati t o  honor  ( a s a c h i e f ) 
( c f .  f a  1, ,t i l .  
fat:>de t o  han g s omet h i n g  u p  
( c f .  f a  1 ,  ! :> d e ) .  
favaa b l ac k c o a t i n g  o f  s o o t  i n  
t h e  h ou s e . 
fe t o  go ( i n :  fewa r a ) .  
fee t o  grope  o r  p o k e  i n  a h o l e  
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for  f i s h  or e e l s . 
feti t o  l e an s omet h i n g  o n  s ome­
t h i n g . 
f e r i n T l e a n  i t  a ga i n s t  h i m  
( i t )  . 
fewafa t o  l e ave f o r  a s h o rt 
wh i l e  ( c f .  f e , wa r a ) . 
f a  e x c r ement ( not  a t t r i butabl e )  
( c f .  f I.lT T ) .  
f a a  whi t e  mangrove . 
f i  t o  go, t o  g o  away , l e ave . 
i n : 
[M] go away. 
arr i ve l at e . 
go away . 
f i g  i 
f i g 3 
f i kl.la 
f i d a 
way s . 
f i r a a  
f i ,te 
f i n T 
t o  s eparat e, go d i f fe r e n t  
f i i  i n : 
to l e ave s omet h i ng . 
t o  go for  good . 
t o  go t o . 
f i  i d a y a  t o  walk uph i l l . 
f i  i r o  t o  walk a l o n g  on t h e  
s ame level . 
f i  i wa t o  walk downh i l l . 
f i  i w i n 3 to f o l l ow a road , 
pat h , s t r e am, s p o or . 
f I I  t o  harm by s o r c e r y . 
f i idaya t o  walk uph i l l  
[ c o n t r a s t : f i i r o , f i iw a l  
f i i , d a y a ) .  
( c f. 
fida to s e parat e, g o  d i f f e r ent 
way s ( c f .  f i , d a 1 ) . 
fidi [M] t i ght , hav i n g  n o  l e ak s 
( c  f .  f l.l i d i )  . 
fie i n : 
fi e n u  t o  s eparate, t ak e  d i f­
ferent  p at h s . 
f i e sa t o  g o  t o  meet  ( s ome o n e ) ,  
t o  me e t  ( p at h s ) .  
f ienu t o  s e pa r at e , t a k e  d i f f e r e n t  
pat h s  ( c f .  f i e ,  n u  2 ) .  
f iesa t o  go t o  meet  ( s ome o n e ), 
to meet ( pat h s ) ( c f .  f ie , sa 1 ) . 
f igi [M] go away ( c f .  f i kl.la ; f i ) .  
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fig3 t o  a r r i v e  l at e  ( c f .  f i , 
g 3  1 ) . 
f iklola go away ( c f .  [ M ]  f i g i ) 
( c f. f i , k lola ) .  
finI g o  t o  ( fo r  t h e  purpo s e  
o f )  ( c f .  f i , n i  9 ) .  
fio l a z i n e s s .  
f ih [H) t o  hear ( c f .  f lolj'f i ) .  
f iraa t o  l e ave , go away , t o  
l e ave s ome t h i n g  ( c f .  f i , ra a ) .  
f iiro t o  walk a l o n g  on  the  s ame 
level ( n e ither  uph i l l  nor 
down ) ( c f .  [ M )  s i i r o ) [ c o n t r a st : 
f i i wa , f i i d a y a ) ( c f .  f i i ,  r o ) .  
fis�  t o  c arry s omet h i n g  i n  the  
hand w i t h  t h e  arm ext ended 
down ( c f .  s�  3). 
f i�e t o  go for goo d , pe rman ently 
( c f .  f i , .te 3). 
fivi body l ou s e ?  
f i iwa t o  walk down h i l l  [ c ontra s t : 
f i i r o ,  f i i d a y a )  ( c f .  f i i ,  wa 2 ) .  
f i iwin3 t o  fol l ow a road , p at h , 
s t r e am, s po o r  ( c f .  [H) s i i w i n 3 ;  
f i i ,  w i  n 3 ) .  
fo l. 
i n : 
( t r e a d i n g  w i t h  t h e  foot ) 
f o y a i 
f o s a i  
f o s 3 f 3  
t o  s t e p  on . 
t o  t r ampl e .  
t o  hurt t h e  foot by 
on  a p o i n t e d  obj e c t . 
t o  s l i p  ( on s l ippery 
s t ep p i n g  
fo.to r  i i 
g r ound ) . 
( probable vari ant : f � ) 
fo 2 .  i n : 
fomlola mlola fami ly, clan . 
( ? ) fowa r a  t h e  wall c ov e r i n g  
o f  t h e  c o n i c al hou s e . 
i fo mlola out s i d e  t h e  h ou s e, out 
doo r s . 
( probable vari ant : f� ) 
foo i n : 
foo d e r e  
f o o m e a  
foo mlola 
ear . 
window . 
h o u s e  do o r . 
f o o mlol e fe house  door . 
( probable var i ant : f � ) 
foodetE ear ( c f .  [M] POO d E E; 
f o o, d efE 1 ) . 
f o o d e r£ ni h i s  ear . 
foyai  t o  s t e p  on , t o  s t e p  i n  
( s omet h i n g  s o ft ) ( c f .  fo  1 ,  
y a i 2 ) .  
foomea window [ =  f � y u r u ]  
( c f .  f o o , m e a ) .  
foomlola door  o f  a hou s e  ( c f .  f o o, 
mlola 1 ) . 
fomlol am 101 a fami ly , c l a n  ( c f .  fo 2, 
mlola mlola )  . 
foomlol e f e  door ( o f  hous e )  ( c f .  
foo , mlol efE) ( s e e  a l s o  f o o mlol a ) .  
fos a i  t o  s t e p  on , t r ampl e ( s ome ­
t h i n g  hard ) ( c f .  f o  1 ,  s a i ) .  
fos3f3 t o  hurt the  foot by 
s t ep p i n g  on a p o i n t e d  ob j e c t  
( c f .  fo  1 ,  s 3 r3 2 ) .  
fotofii to  s l i p  ( a s  on  s l i ppery 
ground ) ( c f .  fo  1 ,  .t o r i i ) .  
fowafa t h e  wall c ov e r i n g  o f  t h e  
c o n i c al house  ( n i ao u l i  bark o r  
c o c onut frond s ) ( c f .  f o  2 ,  
wa fa ) .  
f� 1 .  i n : 
f � e k a a  t o  b e n d  s omet h i n g  w i t h  
t h e  foot . 
f � e f i  t o  t ap w i t h  t h e  foot . 
( ? ) f� n i oawa h i t o  s t e p  ( i n 
walk i n g ) .  
( pr obable vari ant : f o ) 
f� 2 .  a k i n d , s o rt , t ype . 
f� 3 .  i n : 
f � m33w i b r e at h . 
( ? ) f � n i Da wa h i  a s t ep ( i n 
walk i n g ) . 
f � n � d �  r e a s o n , t h e  faculty 
t hought . 
( probab l e  var i ant : f o ) 
f� 4 .  i n : 
f � h a r a  a generat i on . 
( probable var i ant : f o ) 
o f  
f� 5 .  a woun d , a h o l e  l e ft by 
s omethi n g . 
f � sa f a t h e  woun d , h o l e  o f  
( = l e ft by ) a kni f e . 
f �  6. in : 
f � k u  no o s e , s n ar e . 
f � me s tit c h , m e s h  o f  nettin g . 
( po s si b l e  vari ant : f o o l 
f� 7 .  in : 
b a  r awa  [ I ]  a bay ( ge n e r a l ) .  
f � b IJiya navel . 
f �Q i Q i a  gi l l  ( o f fi s h ) .  
b e r e [ I ]  a b ay ( general ) .  
f � n i  riv e r . 
f � n i b e armpit . 
f�w� h o l e  l e ft by r emovi n g  
s omethi n g  f r om t h e  ground . 
f � y u r u  win d ow . 
b p e r e  gat e . 
n i f � mout h . 
,t i  i b  li p . 
waf� b e ard . 
( probab l e  vari ant : f o o l 
f3 a kin d  o f  f o r e s t  t r e e , 
f t amanou f • 
f � atawa a bay ( ge n e r al ) ( = f � e f e ) 
( c f .  [M]  f a e fe ; b ,  a f a wa ) .  
f�bIJ iya navel ( c f .  f� n. 
fo�i�ia gi l l  ( o f  fi s h ) ( c f .  b 7 ,  
Q i 2 ) .  
f�ekaa t o  b e n d  s omethi n g  wi t h  
the  foot  ( c f .  f �  1 ,  k a a ) .  
f�ete 
( c f .  
a bay ( g eneral ) ( = f � a f a wa ) 
[M]  f a e f e ; b n. 
f�efi t o  t ap wit h  t h e  foot 
( c f .  f � 1 ,  f i  2 ) . 
f�hafa a g e n e r ation ( c f .  f �  4 ,  
h a  fa ) . 
f�ku n oo s e , snare  ( c f .  f � 6 ,  kU) . 
f �me stit c h , m e s h  o f  nettin g .  
f�m5 3wi b r e at h  ( c f .  f �  3 ,  m3 3w i ) .  
fonI river ( c f .  [M]  f a n i ; b n. 
f�nibe 1 .  t he armpit . 2. t h e  
f o r k  o f  a t r e e . ( c f .  f �  7 ,  
b e ) 
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f�nimo a s t o ry ( c f .  f � , n i mo ) . 
fonin awahi 
( c f .  f � , 
a s t e p  (in walki n g ) 
n i n awa , h i  1 ) . 
f�n�d� r e a s o n , t h e  f a c u l t y  o f  
t hought ( c f .  b 3 ,  n � d �  1 ) . 
f�na t o  make room , give room t o  
someone, b y  getti n g  out o f  hi s 
way o r  by goi n g  around him . 
f �ne t o  avoid a p at h , t o  l e ave 
the pat h one was  f o l l owi n g . 
f �n 3  b r e a s t  b o n e . 
f �oo t o  s e p arat e , b r e ak up i n t o  
small gr oup s . 
f �p e fe gat e in a f e n c e  ( c f .  f �  7 ,  
pn-e ) .  
f3t3 t o  quar re l . 
f�r�� t o  a s k  ( que s ti o n ) .  
f 3wi t o  whi s t l e  ( ? c f .  wi 5 ) . 
f �w� h o l e  l e ft by r emovi n g  some­
t hing f r om t h e  groun d ( e . g .  a 
p o s t , a yam ) ( c f .  f �  n. 
in: g i f�w� ( ou t e r ) s p ac e .  
f�yufu window ( = f o o me a ) ( c f .  
b 7 , y uh ) . 
fIJa 1 .  in : 
n i f IJ a  t o day . 
f IJ a  2 .  t o  fall  ( r ain )  ( c f .  [ M ]  
fa  2 ) .  
fIJa 3 .  t o  c ome up ( o f somethi n g  
plant e d ) ( c f .  [M]  f a  3 ) . 
fIJata year . 
fIJi t o  mak e , d o  ( c f .  [ M ]  g 3 r3 ) .  
in : 
f IJ i p e: f i i imi t at e . 
f IJ i p IJ a ra t o  r e j oi c e .  
f IJ i v a e  t o  att empt t o  fi n d  s o m e ­
t hing .  
fIJi i  exc r ement ( at t ribut ed t o  
1 4  
somethin g ) .  
f lol  i i n i  
flol i i me:l 
( c  f .  f a )  
i t s  ex c r ement . 
c h i c k e n  ex c r ement . 
flolidi 
( c f .  
tight , h aving n o  l ea k s  
[ M ]  f i d i ;  d i 2 ) .  
flolino t h e  c ompe n s ation 
( part i c ularly a meal ) given 
for a s ervi c e  render e d . 
flolipefii t o  i mi t a t e  ( c f .  flol i , 
p e  r i i ) . 
floliplolafa t o  r e j o i c e ,  b e  happy 
b e c au s e  of g o o d  l uc k  ( c f .  f lol i ) 
( al s o  r e c o r d e d  a s  flol i plol a ra a ) .  
flolHi t o  hear ( c f .  [M] f i f i ) .  
flolifi t o  a c c ept s omet hin g .  
in : 
t a f loli ri t o  c on s ent . 
j;a f lolHi [ Il t o  o b ey . 
flolivae t o  att empt t o  do somethi n g  
o r  t o  fi n d  o u t  h o w  t o  do i t  
( c f .  flol i , v a e ) .  
G 
ga t o  s c ulpt , c arve woo d .  
ga l .  c o l o r . 2. t o  t at t o o . 
gaou to damage by s o r c ery . 
gafa s pi d e r . 
ga�o t o  return ( c f .  � o  1 )  . 
gawa t o  w a s h  t h e  surfa c e  o f  
s omet hi n g  - a s  w a s hi n g  di s he s , 
a c a r , t h e  hand s , e t c . 
gee t o  l i e . 
i n : g e e n i  pretend . 
geeni p r e t e n d  ( c f .  g e e , n i  5). 
ge e grandmo t h e r . 
gefegefe c oc onut t r e e  f i b er s . 
gawa the  mi ddle  o f  somet hi n g . 
gi 1. about , o f ,  wit h  r e s p e c t  
t h e r et o . 
i n : y e g i b e c aus e . 
gi 2 .  
i n : 
on , on t op o f .  
g i f:lW:l ( out e r ) 
g i we moun t ain . 
spac e .  
gioi 1. t o  wa s h  a s  c l o t h , u si n g  
a rubbing a c ti o n . 
gioi 2 .  t o  c ru s h . 
in : 
:l g i o i  t o  c ru s h  w i t h  t h e  
fin ge r s . 
j; i g i o i  t o  wad up ( paper , c l o t h , 
e t c . ) .  
gi f:lW:l [1] spac e ( b etween t h e  
sky and the  eart h ) ( c f .  w a awa; 
9 i 2 ,  f:lw:l ) . 
gifi t o  r o l l  under t h e  hand o r  
f o o t  t o  c ru s h . 
giwa hat c h e t . 
giwe mountain ( c f .  g i  2 ) .  
go 1 .  t he n , n ext , afterwa r d s . 
in : v a g o  next , t h e n . 
go 2 .  ( va r i ant o f  g u ) 
in : 
g o b e e r i  a d r o i t , ski l ful . 
g o d:lw:l c lum sy . 
g o � ef a  t o  c ontinue t o  do some­
t hi n g  t h at h a s  b e e n  forbidde n . 
gobe efi adriot , s ki l ful [ lit : 
movi n g  lik e  the  adult s] ( c f .  
g o  2, b e nT ) .  
god:lW:l t o  b e  c lumsy , maladroit 
( c f .  g o  2 ,  d:lw:l ) . 
go�efa t o  c ontinue t o  do some­
thing  t h at h a s  b e e n  forb i d d e n  
( c f .  go  2 ,  � e f a ) . 
go 1. i n : 
f i go t o  arrive  l at e . 
go 2 .  t o  c rawl on t h e  s t omac h .  
goB [M] t o  make, do ( c f .  flol i ) .  
g�g� [M] way o f  fi s hi n g  wi t h  t h e  
l i n e  ( us e d  for  riv e r  mul l e t ) .  
gu to move , f i d get, ag i t at e . 
( var i an t : go ) 
guu a n o is e. 
i n : g u u h a  sound o f  a v o i c e .  
guuha t h e  s ound o f  a vo i c e  ( c f .  
g u u , h a  2 ) . 
guuhee debau c h e d, hav i n g  many 
v i c e s . 
gufu [ M ]  the  s c r o t um ( c f. p W e ). 
yai 1 .  w i t h, a l s o. 
ve y a i t ak e  ( t hat ), t o o . 
yai 2 .  i n : 
f o y a  i t o  s t e p  on . 
h3 y a i t o  s qu e e z e  some t h i n g  
s o ft i n  t h e  hand . 
mT y a i m a s h e d, f l a t t e n e d  ( a s 
a fru i t ) .  
� e y a i t o  c ru s h  by pound i n g . 
� e y a i t o  cut i n t o  small 
p i e c e s . 
! a y a i t o  b r u s h  ag a i n st, t ou c h  
l i ght l y. 
w i y a i  t o  c ut i n t o  small 
p i e c e s . 
yai 3 .  que s t i on part i cl e . 
y e  1 .  i n :  
d e y e  t o  b e  i n j ur e d  or dama g e d  
i n  fall i n g . 
d ov e  t o  h i t  w i t h  t h e  fi st. 
� e y e  t o  k i c k  (somet h i n g  o r  
s omeon e ) . 
� e y e  t o  s l ap . 
e y e t o  b i t e . 
3 y e t o  p i n c h  w i t h  t h e  f i nge r s .  
� a y e t o  s t o n e, t hrow s t o n e s  
at . 
� e y e 
l o n g  
� o y e  
5:> y e  
or t o  
!3 y e  
t o  t a p  w i t h  t h e  end o f  a 
obj e c t . 
t o  s t ab. 
to h i t  w i t h  a thro wn s p e a r  
s h o ot wi t h  a gun . 
t o  p r i c k  or s t ab . 
y e  2 .  i n :  
� a a y e  s everal . 
ye 3. o f, from ( e sp . a p l ac e ) .  
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na y e i wh e r e  i s  he  ( or i g i nally ) 
from? ( c f .  [ M ]  ke 2 ) .  
i n : 
y e g i 
v e nT 
b e c au s e , t h e r e fr o m . 
t h e r e from. 
y eg i  from, t h e r e fr om, b e c au s e  
( c f .  y e  3, g i  1 ) . 
y enl from t h e r e, t h e r e fr o m  ( c f. 
y e  3, nT 8 ) .  
y evi f i r s t  p e r s o n  plural exc l u ­
s ive  ob j e c t  and p o s s e s s ive  
p r onoun ( ' u s ' ,  ' our ' ) ( s e e  
k ey i )  . 
y omu f i r s t  p e r s o n  dual exc l u s i ve 
ob j e c t  o r  p o s s e s s ive  pron oun 
( ' us ' ,  ' our ' ) ( s e e  komu ) .  
y ofo i n : 
� o y or o  t o  hat c h, c r a c k  an e g g  
b y  p e c k i n g. 
mT y or o  c r a c k e d, broken . 
p a y or o  t o  c ru s h  by poun d i n g  
wi t h  t h e  e n d  o f  a s t i c k, e t c. 
p � y o f o  to g r i n d  o r  c ru s h  by 
t w i s t i n g mot i on . 
w a y o r o  t o  b r e ak s ometh i n g  by 
app l y i n g  p r e s s u r e . 
you s e c ond p e r s o n  dual o b j e c t  o r  
po s s e s s i ve  pronoun ( ' you ' ,  
' your ' )  ( s e e  k o u ). 
gWa s e c o n d  growt h  of a pl ant, 
s e c o n d  v i n e  o f  a yam p l ant. 
gWea t ab o o  ( a  mag i c a l  i mpo s i t i o n, 
not  a taboo  s i gn ) .  
H 
ha 1. a t r e e  ( c a s uar i na -
gene r i c ) .  
ha 2 .  t o  s p eak . 
i n : 
h ay a  
h a w i  
ha 1 .  
t o  a n s we r . 
t o  d i s c u s s , make a s p e e c h. 
i n : 
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h a n e r e  � s to n es support i n g  
pot . 
h a r u  ho l lowed s to n e  u s e d  i n  
so r c e ry . 
h a v i  s p e c i al i st i n  bur i al s . 
ha 2. i n : 
h a mw a i , h a m w £ i  to hol d  i n  the 
han d ,  touch w i th the hand . 
( va r i an t  o f  h5 ) 
ha 3 .  demon s t r a t i v e  e n c l i t i c  
( ' h e r e ' ) .  
haa to hunt , f i sh ,  gath e r  sh e l l ­
f i sh ,  e t c . ( = [M] 5 £ ) .  
haa to r e i n fo r c e  ( a s the p l a c e 
wh e r e  two planks  are j o i n e d ) .  
habo [M] to g i ve ( c f .  n o  r i 2 ) .  
hagi� Houallou . 
haoai to make a mi s t ak e  i n  
s p e a k i n g  ( c f .  h a  2 ,  oa i ) .  
haoama i rr i t at e d , i n fl amed ( o f  
s k i n  a ft er  r ep e a t e d  s c rat ch i n g ) .  
haoo s t r i n g  f i gu r e s .  
hae 1 .  how ? 
h a e  b e e  f W i How was  that do n e ?  
i n : v er a h a e  how ?  
hae 2. wh e r e ? 
h a e  � a r a Wh e r e ' s  th e kn i fe ?  
haen3sa t o  wake someon e  b y  t a l k ­
i n g  ( c al l i n g ) ( c f .  h a  2 ,  n 5 � a ) .  
hai vert i c al pol e  for yam v i n e s . 
hama new , a new k i nd , newl y ,  
j u s t  ( a s o f  now ) . 
hamwa to put the roo f i n g  on a 
hou s e .  
hamwa i  to ho l d  i n  the hand , 
touch w ith th e hand ( al so 
r e c o r d e d  a s  h a mw e i ) .  
hamw ane th e r e s ult s o f  a suc c e s s­
ful app l i c at ion o f  mag i c . 
hamWaya the goo d s  o f  a family . 
hamw e i  to ho l d  somethi n g  i n  th e 
han d , touch w i th the hand ( a l so 
r e co r d e d  a s  h a mw a i ) .  
hanG four lon g- shaped s to n e s  
fram i n g  the h e arth a r e a  i n  the 
hou s e . 
hanere � thr e e  s ton e s  on wh i ch 
the pot i s  p l a c e d  for cook i n g . 
haQ e r£ a k i n d  o f  b i r d  ( a  parro t ) 
' perruche de l a  cha i n e ' ( lo an ? ) .  
hapee to c a l l  to someo n e  to s e e  
i f  h e  i s  w i th i n  h e a r i n g  ( c f .  
h a  2 ,  p ee ) .  
hara 1. b a r k c loth . 2. t h e  t r e e  
who s e  bark i s  u s e d  fo r bark­
c loth . 
harava a k i n d  o f  palm t r e e , b a s e  
o f  fro n d  u s e d  a s  a drum . 
harayaa Canal a ( and i t s  h i n t e r ­
land ) . 
hare s e a son , the de s i gnat e d  o r  
appro p r i a t e  t ime for someth i n g . 
hari to wrap up someth i n g . 
harido earthworm ( = h a r i ro ) . 
harina�mwaa name o f  a plant , 
l e av e s  u s e d  to wrap e e l s  fo r 
the oven [ l i t : ' wrapping  o f  
e e l ' ] ' I i  s ' . 
hariro earth wo rm ( = h a r i do ) . 
harooda s p e c i al yam row s  fo rma l l y  
o p e n i n g  t h e  yam gard e n i n g  
s e a son . 
haru 1 .  a p l ant , th e s ap i s  u s e d  
a s  a fi sh po i son . 
haru 2. 1. goo d , p r et t y . 2. t o  
a g r e e  on someth i n g , r each a n  
agre ement . 
i n : 
n e h a r u  
� a h a r u  
m i s s i l e . 
sweet . 
h i t  the t ar g e t  w i th a 
hara to eat . 
hari f i r s t  p e r son i n c lu s i v e  
p l u r a l  i n d ependent  pronoun . 
haru f i r s t  p e r son dual i n c l u s i v e  
i ndependent  pronoun . 
haru hol lowed stone  u s e d  i n  
sor c ery . 
hasu a k i n d o f  w e e v i l .  
hat5ve to t e l l  someon e  to l e ave , 
s e nd  h i m  away ( c f .  h a  2 ,  j; 5 v e ) .  
hau corp s e , s p i r i t  o f  d e ad , 
gho s t . 
i n : n T h a u  gath e r i n g  p l a c e o f  
s p i r i t s  o f  t h e  dead . 
haau s t i ll , c alm ( o f  weath e r , 
s e a )  . 
hauga to shout someth i n g  to 
someone  ( c f .  ha 2 ,  u g a a ) .  
havae to c a l l  ( someone ) ( c f .  
h a  2 ,  y a e l .  
havafi hon e s t , t ruthfu l . 
H £  h a v a r i  th e t ruth . 
have n£vo to make pub l i c  ( h a 
, speak ' ve ' for ' v o  ' r e v e a l e d ' ) .  
haveroa 1 .  to bo a s t  ( c f .  h a  2 ,  
ve 2 ,  r o a ) .  
haveroa 2 .  to congratul a t e  
someone ( h a ' s peak ' roa  
' upwar d ' ) .  
havii the s p e c i al i st wh o had the 
r e s pon s i b i l i t y  for bur i al s . 
havo 1 .  to b e g i n  s p e a k i n g  ( o f  an 
i n fant ) ,  to s p e ak up so that o n e  
c an b e  h e a r d  c l early ( c f .  h a  2 ,  
vo l .  
havo 2 .  a s tone  ( s er p en t i ne ) .  
hawi 
[M] 
to d i s c u s s  someth i ng ( c f .  
t e vo ; h a  2 ,  w i  5 ) .  
hawidowo to s p e ak poo r l y ; to 
s t ut t e r , to k e e p  up poor l y  w i th 
the d i s c u s s io n  ( c f .  h a w  i ,  d owo ) .  
hawietia to t ea s e , jok e .  
hayaa to b e  i n  fami n e , want 
( c f .  y a a  1 ) . 
haya to reply , answer ( c f .  h a  2 ,  
ya  2 ) .  
hay a fa a k i n d  o f  c lam ( bur i e s  
i t s e l f  i n  the ground ) .  
hayo to marry , marri e d . 
m £ h a y o  marr i e d  p eopl e .  
heo i n : 
p a h e o  to pro p  up ( a s  s t a l k  
w i th s t i c k ) .  
J; o h e o  to prop up . 
hefe grandso n , granddaugh t e r . 
h£ b e lo n g i n g  to . 
h E r o  b e lo n g i n g  to me , m i n e . 
i n : n i h £ po s s e s s ion s . 
hf. e: s exually promi s c uous 
( borrowe d ? ) ( c f .  [I]  h i n £ ) .  
h e: doenI to s e n d  someone  o n  an  
errand . 
hEn£  wh at ? 
he:n£ I wh at ? ( r e que s t  for 
r e p e t i  t ion ) . 
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h£ f£ 1 .  t h e  e s s e n c e ,  e s s en t i al 
part , pro du c t , r e sult , o f  some­
th i n g . 
h£f£  2 .  th e cont ent s ,  e s s e n c e  o f  
someth i n g . 
h£rE 3 .  i m p e r sonal  th i r d  p e r son 
pronoun , ' o ne ' . 
h£f£  4 .  to r e s erve someth i n g  for 
o ne s el f ,  to choo s e  ( c f .  [M] 
h 5  3 ) . 
h£f£ve p e n i s .  
he 1 .  c r e e p  ( o f  v i n e ) ( c f .  [ M ]  
e e  2 ) .  
he 2 .  t o  swim . 
i n : h o h e  to f l e e  by swimm i n g . 
h a a  1 .  an e d i b l e  fungus  that 
grow s on dry wood ,  s imi l ar to 
pe y o re , but wh i t i sh in co lo r . 
haa 2 .  to e r e c t  ( o f  pen i s ) .  
haa 3 .  i n : 
h a a m w a r a  baby . 
( var i ant o f  hawa ) 
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haafii a nat i ve fowl , ' poule 
suI t an e ' ( c f .  [M]  p55we ) .  
ha amw afa a b aby , th e baby o f  a 
f am i 1 Y ( c  f .  h a a 3 ,  m W a r  a ) . 
hafa to b e ar and rai s e  ch i ldren , 
to r a i s e  c a t t l e , e t c . 
i n : f � h a r a a g e n erat ion . 
hawa smal l , the youn g ,  small o n e s  
o f  some s p e c i e s , e t c . 
( va r i an t : h a a ) 
( r e l a t e d  to wa , waa , w a d � ? )  
hawamoo boy ( c f .  hawa , moo 3 ) . 
hawamw ie g i r l  ( c f .  hawa , mW T e  1 ) . 
heya an i n s e c t  ( c r i c k et ) .  
hi 1 .  l e g  ( but n o t e  that me e h i i s  
e i ther ' h and ' o r  ' foot ' ) . 
h i n T h i s  l e g . 
hi 2. o r . 
hii 1 .  a k i n d  o f  s e a  f i sh ( flat ) .  
hii 2 .  to grat e , to sh ave , to 
b l e e d  someone . 
( i n :  h i ma r a ? ) 
hia a small c ry . 
i n : � e v e h i a  to c au s e  to c r y  
o u t  by m e a n s  o f  a b low . 
hiara perh a p s .  
hide to say . 
( var i an t : h i d � )  
hid� to say . 
( va r i ant o f  h i d o )  
hid�v� to pro c l a i m , reveal  ( c f .  
h i d � ,  v � ) .  
himafa c r a c k e d , b e g i n n i n R  to 
s p l i t  ( c L  m a r a , h i i 2 ? ) .  
hina p e rh ap s . 
hine [ I J  s exually promi s cuous 
( c f .  h E e l .  
hipaa a p l a c e  i n  a s t r e am wh e r e  
t h e  c u r r e nt b e g i n s  t o  flow 
f a s t e r . 
hife compan ion . 
hifetu p erpetual compan ion ( c f .  
h i re ,  t u  5). 
hifi to bur s t  i nto fl ame , a s  a 
f i r e  wh en i t  h a s  c aught . 
n e  a h i r i flam i n g  f i r e . 
hire branch , s i de ( al so i n  
s e n s e  o f  t ak i n g  s i de s ) .  
h i r e r u  two branch e s . 
h i r e � i r i  thr e e  branch e s . 
h i r e e  four branch e s .  
h i r e n 5 r 5  f i ve b ranche s .  
h i r e ! a  r i gh t  hand . 
h i r e k a r a b �  l e ft hand . 
� a h i r e  at the s i de o f .  
w a h i re the oth er s i d e  o f .  
the 
hirekafab� l e ft , c lum sy ( c f .  
h i r e ,  k a r a b � ) .  
hifeta r i ght , adro i t  ( c f .  h i r e ,  
.t al . 
hivafa a foo t -b r i dge . 
ho 1 .  e at me at , coconut s ,  e t c . 
ho 2 .  t o  f l e e . 
( va r i ant o f  h W � r � ) 
i n : 
h o f i .t e  
h o � i r a 
to run away for goo d . 
to t ake  r e fuge i n s i d e  
someth i n g . 
ho h e  to f l e e  by swimm i n g . 
ho 3 .  to wat er  ( a s  p l ant s ) .  
i n : w i ho to wat er . 
ho 4 .  
h � ) 
( vari ant o f  ho i ,  s e e  al so 
i n : h o v i a  to t i e  t wo th i n g s  
to g e th e r . 
hofite to run away for goo d 
( c f .  h o  2 ,  f i .t e ) .  
hohe to f l e e  i n  swimm i n g , to 
swim away ( c f .  ho 2 ,  h e  2 ) .  
hoi to at t ach , t i e . 
( va r i ant s :  h o , h � ) 
hofo s t rong , hard , r i p e  ( tub er ) .  
hooru a k i n d  o f  rush ( l arger  
than d a r E ) .  
hosira to t a k e  r e fuge i n s i d e  
someth i n g  ( c f .  h o  2 ,  � i ra ) .  
hoouu k i n d  o f  f i sh , ' gro s s e  
l oehe ' . 
hovia t o  t i e  two t h i n g s  t o g e t h e r  
( e f .  h o 4 ,  v i a  1 ) . 
hoowi the c olumnar p i n e . 
ho ( var i ant o f  h o i ,  s e e  al s o  h o ) 
i n : h o b o ro t o  t i e  s everal  
th i n g s  t o geth e r . 
h3 1 .  i n : 
h 3 e p i r i  t o  hang  o n , not  l et g o  
( o f  s ometh i n g  h e l d  i n  th e hand ) . 
h 3 y a i t o  s qu e e z e  s ometh i n g  s o ft 
i n  th e h and . 
h 3 � 3 f 3  t o  p r i c k  th e hand i n  
g r i p p i n g  s omet h i n g . 
h 3 v i a  t o  h o l d  two th i n g s  t o ­
g e t h e r  i n  t h e  hand . 
h 3 v i v i r i  t o  g r i p  t i ghtly  i n  
the han d . 
h 3wa r a  t o  h o l d  s o me t h i n g  i n  
th e hand f i rmly . 
( va r i ant : h a l  
h 3  2 .  i n : 
h o b o r o  a pub l i c  meet i n g , t o  
pull th i n g s  to gether i nt o  a 
p i l e . 
h o d a  t o  d i v i d e  s ometh i n g  i n t o  
i n d i v i dual share s .  
h o d 3  ( e f .  [M]  d 3  2 )  t o  burn 
s ometh i n g . 
h 3 � i i t o  buy , pay . 
( ? ) h 3 ve n i a  a l l . 
h 3 v i a  a pub l i c  m e e t i n g , 
meet i n g . 
( ? ) h 3 v e  t u f 3  t o  p r e p ar e . 
h3 3 .  [H]  t o  r e s erve s o me t h i n g  
for  o n e s e l f  ( e f .  h e r e 4 ) .  
h3 4 .  t o  s i n g . 
hobo the  s l i n g  for  throw i n g  t h e  
s p e ar . 
hoboto a pub l i c  meet i n g , a m e e t ­
i n g , t o  p u l l  t h i n g s  t o g e t h e r  
i n t o  a p i l e  ( e f .  h 3  2 ,  bob 2 ) .  
hobo to t o  t i e  s everal  th i n g s  t o ­
g e t h e r  ( e f .  h o , b o b  2 ) .  
hoda t o  d i v i de s ometh i n g  i n t o  
i n d i v i dual s h ar e s  ( e f .  h 3  2 ,  
d a  1 ) . 
hodi the ext remi t y , e n d . 
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h o d i a t h e  t o p  o f  a t r e e , th e 
e n d  o f  a s t i c k  o r  oth e r  p i e c e  
o f  woo d .  
hod3 t o  burn s omet h i n g  ( e f .  [M]  
d 3  2 ) .  
h3epiri t o  hang on , not  l e t  g o  
( o f  somet h i n g  h e l d  i n  the hand ) 
( c f .  h 3  1 ,  p i r i ) .  
h3edowo t o  t ame . 
h3 y ai t o  s que e z e  s ometh i n g  s o ft 
i n  t h e  hand ( c f .  h 3  1 ,  y a i 2 ) . 
hone l a r g e  mul l et , ' queue b l e u e ' .  
hoto s a c r e d . 
h3t5 1. t o  l o s e  o n e ' s  c ompo s ur e ,  
a s  wh en n e rvou s , anx i ou s , wh en 
t i c k l e d . 
h3t3 2 .  [M]  
( c f .  hu  2 ,  
weapon ( ge n e ral ) 
[ I ]  g i a ) . 
h5ro [M]  a k i n d  o f  t r e e , p l ant e d  
i n  garden s ,  l eave s  eat e n  ( c f .  
me a )  . 
h 3 s i i  t o  buy , t o  pay ( e f .  h 3  2 ,  
5 i i 4 ) .  
h3s 3t3 t o  p r i c k  th e hand i n  
g r i p p i n g  s ometh i n g  ( e f .  h 3  1 ,  
� 3 r 3 2 ) . 
h3G th e b � eh e - de-me r .  
hove c o l d .  
h5ve i n : 
h 5 v e  t u f3 t o  p r e p ar e . 
h 5 ve n T a  a l l . 
( h 3 ? , v e ? ) 
h3venia all . 
t e a n a  h 3 ve n T a  eve rybo dy . 
( e f .  h 3 v e  2 ) . 
h3vi a 1 .  t o  h o l d  two t h i n g s  t o ­
geth e r  i n  t h e  h a n d  ( e f .  h 3  1 ,  
v i a 1 ) . 
h3via 2 .  t o  c ome t o gether , meet , 
a pub l i c  meet i n g ,  me e t i n g  ( e f .  
h 3  2 ,  v i a  1 ) . 
h3viviri t o  g r i p  t i gh t l y  i n  the 
hand ( e f .  h 3  1 ) . 
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h3wara t o  h o l d  s om e t h i n g  i n  t h e  
hand f i rmly ( c f .  h 3 1 ,  w a f a ) . 
h��w� c om f o r t ably c o o l  and 
m o i st . 
hu 1 .  c l oud . 
hu 2 .  weapon ( general ) ( c  f .  [M]  
h 3  f 3  2 ,  [T ]  Q i a ) . 
hu 3 .  k i n d  o f  t r e e  u s e d  for  
s c ulptur e s , ' houp ' . 
hu t o  cult i va t e  a garden . 
hubo s hort , not l o n g  o r  t a l l . 
hub� a f t e r  ( an event ) .  
huuda t h e  n i aoul i , an  i n d i g e n o u s  
euc alyptu s . 
hudi �do c eremo n i al axe , ' ha c h e  
o s t e n s o i r e ' ( h u ' we ap o n ' d i 
' l e a f ' � d o  ' blue ' ) .  
hud3 f a s t  ( c f .  [M]  me: e: d 3 f 3 ) .  
hudu [M]  c o n c h  shell ( c f .  tuu 2 ) .  
huduu w i l d  plant w i t h  e d i b l e  
l eave s , ' br e d e -morel l e ' .  
hudub W i a  a dan c e  i nv o l v i n g  
i m i t at i o n s  o f  v a r i o u s  a c t i o n s , 
an imal s ,  e t c . 
hue wh i t e  ( c f .  [M]  a w a f a ) .  
huru t h e  day after  t omorrow . 
hurua c o o k e d  t aro l e ave s . 
huuvi foam ( a s s e a fo am ) . 
hWa l e v e r , t o  l i ft w i th a l e ver . 
hWae 1 .  probably . 
h W ae 2 .  t o  f o l l o w . 
hWafi t o  s e l l . 
hWe [ M ]  n o , not  ( c f .  t a fj ) .  
hWE t o  appear , c ome i n t o  v i ew . 
h W i i  t o  chew sugar c an e . 
h W �r �  1 .  t o  f l e e . 
( va r i ant : h o ) 
hW�f� 2 .  a t r e e . A r e s i n  
obt a i n e d  from t h e  l e a f  bud s 
wa s u s e d  a s  a c al k i n g  mate r i al . 
i l .  ( suffi x )  alway s , i n c e s sant ly . 
ke h a i you t alk i n c e s santly . 
i 
i 
i 
I 
2 .  verbal part i c l e , fut ur e .  
3 .  t o  c opulat e .  
4 .  i n : 
( ? ) i fa Q e  road , t r ai l .  
i f omwa  out o f  doo r s . 
i fo m w a m w a  publ i c  p l ac e .  
l .  i n : 
i d i t o  b e  born ; [ M ]  i v� . 
i g a  t o  dream , have d r e am s ; 
i p e .  
[ M ]  
i m E a  t o  f e e l , have a pr e s en t i-
m e nt 
r 2 .  
I 3 .  
I 4 .  
i n : 
o f .  
whi l e , i n  t h e  proc e s s  o f . 
( human ) b o dy . 
s t i c k , p o l e . 
axe handl e . 
j o i st s  suppor t i n g  r o o f i n g .  
i i  very ( wi t h  m W a a  ' l on g ' ) .  
m W a a  i i very l o n g . 
II t o  fly , j ump , dan c e . 
idi t o  be born  ( c f .  [M]  i v� ) .  
i faQe r o a d , t h e  t r a i l  o f  s ome ­
t h i n g . 
i fomwa out s i d e  t h e  h o u s e , out ­
d o o r s  ( c f .  i 4 ,  f o  2 ,  m W a ) 
( al s o  r e c o r d e d  a s  i foomwa ) .  
ifoomw a out o f  door s . 
( var i ant o f  i fo m w a ) 
i fomwamw a  pub l i c  p l a c e o f  t h e  
v i l l a g e  ( c f .  i 4 ,  f o m lJ a mlJ a ) .  
to d r e am , have d r e am s  iga 1 .  
( c f .  
i n : 
[M]  T pe ) . 
E re i g a 
-I g a  s a 
a d r e am . 
to d r e am some t h i n g . 
iga 2 .  a t r e e , ' bo i s  j aune ' .  
iga�a to d r e am som e t h i n g  ( c f .  
i g a 1 ,  s a ) .  
igiwa axe handl e  ( c f .  T 4 ,  g i wa ) .  
ime a to f e e l , to have a p r e s ent i ­
ment o f .  
imIJa j o i s t s  support i n g  roo f i n g  
( c f .  T 4 ,  m IJ a  1) . 
ipe [M] to d r e am , have d r e am s  
( c f .  i g a 1 ) . 
ive a v i n e  t h at grows w i l d  and 
h a s  a t ub e r  t hat was e a t e n  
( pa i r e d  a s  t h e  ' femal e ' w i t h  
a r a b e , t h e  ' mal e ' )  ' magnagna ' .  
iv;:, [H)  to b e  bor n  ( c f .  i d i ; 
v;:, ) .  
K 
ka a game ( t hrowi n g  dart s o f  
coconut l e a f  a t  t ar g e t  o f  
banana s t alk ) .  
ka b r e adfrui t ,  papaya . 
kaa t h i n , h av i n g  b e come t h i n  
( o f  a p e r son ) .  
kab;:,i [ M ]  a small f i sh o f  t h e  
man grove s  ( c f .  a p i ! ;:, b IJ e ) .  
kabIJi shaded , i n  t h e  shade . 
ka�u comb . 
kae to turn , c hange  d i r e c t io n . 
kaae ( o f  an upr i ght ) l e an i n g , 
not s t r a i ght , ( o f  t he sun ) not 
s t r a i ght overhead ( a s  i n  
w i n t e r ) ,  ( o f  a b i r d  o r  a i r ­
p l an e ) bank i n g . ( c f .  t u k a r a ) 
i n : t u k a a e  l e an i n g , not com-
p l e t e l y  p e r p e n d i c ul a r . 
ka y a  a b i r d  ( i n d i genous  c row ) .  
kayo t h e  i n t e r io r  ( mount a i nous 
are a )  . 
m e k a y o  t h e  peo p l e  o f  t h e  
i n t er io r . 
kahe b i g ,  ma s s i ve . 
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kahii [ M ]  k i nd o f  a n t  t h a t  mak e s  
b i g  mud s t r u c t ur e s  ( c f .  b a e ) .  
kane 1 .  hook for p i c k i n g  fruit  
( syn : n e ) .  
kane 2 .  to c arry i n  a s l i n g , a s  
a brok en arm o r  a baby c ar r i e d 
at t h e  s i d e  o r  on t h e  b a c k . 
kafab;:, i n : 
h i r e k a r a b ;:,  l e f t  h an d .  
kafaka t o  roc k , s w i n g ,  b e  c hoppy 
( s e a ) , t o  gargl e .  
kafa�e a s h e l l  f i s h  ( at t a c h e s  to 
s tone s ) .  
kafava s impl e  dugout c anoe w i t h  
out r i g g e r . 
kaaf;:, tomo r row . 
karafawa t r e e  f e r n . 
kare to run ( o f  a p e r son ) ( c f .  
[ M ]  s i i 3) . 
i n : ;:, k a r e  r a c e t r ac k . 
karii to hunt o r  f i s h .  
karo ful l . 
ka�i b a s k e t  o f  pandanu s . 
ka�ueda t h e  mud daub er wa s p . 
katara a c arved f i gure p l a c e d  at 
the t hr e s ho l d  of the hou s e . 
kavefe [ M ]  gho s t  o f  an an c e s to r  
a s s um i n g  t h e  form o f  a woman 
( = y e c e ) .  
kawi a warc lub o f  ' mo r ge n s t e r n ' 
form . 
ke 1 .  s e cond p e r son s i n gular 
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sub j e c t  pro noun . 
ke 2 .  [ M ]  n a  k e  i where i s  he  
( o r i g i n al l y ) from? ( c f .  y e  3 ) . 
kebo b a s k e t  o f  co conut l e a f . 
kevi f i r s t per son plural ex­
c l u s i v e  s ub j e c t  pronoun ( we )  
( s e e  y e v i ) .  
ka small b l a c k  c r ab o f  mangrov e s .  
kaa  c urve d , c rook e d . 
i n : f � e k a a  to b e n d  s omet h i n g  
w i t h  t h e  foot . 
kai to fi n i s h , c e a s e  ( c f .  [ I J  
k o  i ) .  
kata f i b e r , s t r i p  o f  pandanus 
pr epared  for w e avi n g .  Al so 
k a r a  n e  mat c h e s . 
kii a t r e e ,  ' c h e n e  gomme ' .  
kIata k i nd o f  b i r d , ' hi ro n d e ll e ' . 
kiti a s aw ,  to s aw . 
ko ( va r i ant o f  koo ' vomit ' )  
i n : ko r a u  to vom i t  some t h i n g  
up . 
koo to vomi t .  
koi [ X ]  to f i n i s h , c e a s e  ( c f .  
k a  i ) .  
koma to yawn . 
komu f i r st p e r son dual e x c l u s i v e  
sub j e c t  pronoun ( we [two ] ) 
( s e e  yomu ) .  
korau 
( c f .  
to vom i t  up someth i n g  
ko , r a u l .  
kou s e co n d  p e r son dual s ub j e c t  
pronoun ( s e e  yo u ) .  
koowata k i n d  o f  b i r d  ( he ron ) ,  
' lo n g  cou ' . 
k� 1 .  k i nd o f  b anana t r e e , w i t h ­
o u t  frui t ; h a s  edibl e r h i zome . 
k� 2 .  t h e  word s o f  someo n e , what 
he s a i d  ( c f .  [ M ]  t e v� ) . 
k�buu fur iou s . 
k� fio sweat ( c f .  [M]  k 3 y a i ) .  
k3 yai [ M ]  sweat ( c f .  b f i o ) . 
k � i  to p ar e ; to s c rape  away t h e  
bad part s o f  a tub e r . 
k�tii  g r a s s hopper . 
kli narrow . 
kAbaE l i z a r d  tot em .  
ku c at c h  w i t h  a snare , l a s so .  
i n : f � k u  noo s e , s n ar e . 
ku 1 .  a woo d , vary i n g  d e p e n d i n g  
upon t h e  s p i r i t , t h a t  i s  bur n e d  
t o  pro duc e an i n c en s e  t h a t  
exorc i s e s  the  s p i r i t . 
ku 2 .  a har dwoo d t h at grows i n  
t h e  r e d  e ar t h .  
ku 3 .  the  f i r s t  smoke o f  a f i r e  
t hat i s  b e gi n n i n g  t o  c at c h ,  
p r e c e d i n g  the  f l ame s , to b e g i n  
to smoke . 
kua hermit  c r ab . 
kub w ao k i n d  o f  fi s h ,  ' lo c h e  d e  
paletuv i er s ' . 
kugei 1 .  the  I s l e  o f  P i ne s .  
kugei 2 .  [M]  banana ( C f .  wi ) .  
kutudi [H)  b e e  ( ge n e r al ) ( c f .  
t 3 b d i ) . 
kuramwa a s n a r e  made w i t h  noo s e  
and b e nt s apl i n g .  
kuvi to t i c k l e  someone . 
kuuwee to at t a c h  foo d e x c h an g e s  
to t h e  po s t  ( i k u uwee ) s et u p  to 
r e c e i ve  them . 
kWa i n : 
f i k w a  go away . 
kWa to ho l d  a comp et i t ion , 
cont e st ( lo an ? ) .  
k "' i i raa [M ] 
' c ar a n gue ' 
a s e a  f i sh 
( l o a n ? ) .  
M 
( c f .  5 5 ) 
rna t o  c ome unt i e d ( o f  a knot ) .  
rna 1 .  t o  u r i n at e . 
rna 2 .  r e c o gn i z e d , f ame d ,  
a c c l a imed for ab i l i t y  o r  forc e 
o f  charac t e r . 
rna 3 .  th i gh . 
ma a n i  h i s  th i gh . 
i n : n i ma fork , c r ot ch . 
maa 1 .  r e d . 
maa 2 .  [M]  a l a r g e  bird  that 
f i sh e s  at n i ght , l i ve s in h o l e s  
i n  th e mount a i n s  ( c f .  l a r a ) .  
maa 1 .  i n : 
maawe s o n s  and daught e r s . 
maa 2 .  d e s c ended  ( o f wat er l e v e l ) .  
maa 3 .  1 .  t o chew . 2. t o  e x t r a c t  
th e e s s e n c e  o f  s ometh i n g . 
3 .  the  rema i n s  o f  s ometh i n g  that 
has been ch ewed , o r  oth e rwi s e  
had i t s  e s s e n c e  extrac t e d . 
made c i t rus  ( ge n e ral ) ( c f .  [M]  
me:  de:  ) . 
made c oo k e d , r i p e . 
madi 1 .  t o  i t ch . 
madi 2 .  b i t t e r . 
i n : 
n e: m a d  i b i t t e r . 
ve r e ma d i g a l l  bladd er . 
maa�e t o  p r e c e d e , l e ad o f f ,  t ake  
th e l e ad . 
mal b r a ck i sh .  
a r awa  m a i  b r a c k i sh wat e r . 
maia t o  advan c e ,  move o r  extend  
furth e r , bring  out . 
ma i a  h a  s p e ak up . 
mamafa k i n d  o f  g r a s s .  ( It was  
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c ru sh e d  i n  wat e r , d r i n k i n g  th e 
wat er  prot e c t e d o n e  a g a i n s t  
s o r c e r y . ) 
mamufu a b i rd ( s uc k s  flower s )  
( r e l at e d  t o  a l i v i � e ) .  
mafa t o  garden , a garden . 
mafa c r a c k e d , showi n g  c r a c k s . 
i n : h i ma r a c r a c k e d , b e g i nn i ng 
t o  s p l i t . 
mafadi s e a  s n ak e . 
mafi 1 .  low t i de , empt y ( o f  a 
c on t a i n e r  th at c on t a i n e d  
l i qu i d ) ,  dry . 
i n : n i ma r i  th e dry l and . 
mafi 2 .  Mar e I s l and . 
mafi 3 .  shallow , p l ant e d  shall o w . 
maf o o  [M]  parrot fi sh ( c f .  
me f o  1 ) .  
maatoo t ab o o  s i gn made o f  s t raw . 
maawe s o n s  a n d  daught e r s  ( c f .  
maa  1 ,  we 3)  • 
me 1 .  i n : 
fo me s t i t ch ,  m e sh o f  n e t t i n g . 
me 2 .  dead , ext i ngui sh e d , 
unc o n s c i ou s . 
( va r i ant : b e ) 
mee th e e n d  ( o r b e g i nn i n g ) o f  an 
obj e c t , mount a i n  peak . 
mea a k i n d  o f  t r e e , plant e d  i n  
garden s ,  l e ave s e at e n  ( c f .  [M]  
h 5  r o ) . 
meaa e ch o . 
meedawa s a n d  i s l e t  ( d awa ' s and ' ) 
( c f .  me e ) .  
meede e 1 .  d e a f  ( c f .  d e e ) .  
meed e e  2 .  a k i n d  o f  b i rd , 
r e put e d  t o  b e  d e a f  b e c au s e  i t  
d o e s  not  fly unt i l  o n e  h a s  
app r o a ch e d  v e r y  n e ar . 
meeQi f i sh hook . 
me y i  hot , warm . 
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mehimw i a  thumb o r  b i g  to e ( me 
' en d ' , h i  ' memb er ' ,  s a i d  t o  
b e  m W i e  ' woman ' ) .  
meeko k i n d  o f  t r e e  ( bark u s e d  
a s  a f i sh po i son ) .  
meemafi coral r e e f  that eme r g e s  
a t  low t i de ( ma l' i  ' dry ' )  ( c f .  
m e e ) . 
me� 1 .  c loudy , not c l e ar ( o f  
wat e r ) . 
me� 2. ch i c k e n . 
meepi c l i to r i s . 
mefey� to s l e e p  ( c f .  me l'� 2 ) .  
mef� 1 .  parrot f i sh ( c f .  [ M ]  
ma l' � � ) .  
mef� 2 .  l y i n g  down . 
mes a  s pe c i al i s t i n  augury . 
mes i i  e ar l y  i n  th e morn i n g . 
meeti n i pp l e  o f  b r e a s t  ( c f .  me e , 
.t i 3 ) . 
meet5 b r e a s t . 
meewafa pre gnant . 
meyaa a s i gn o f  i mmi nent mi s ­
for t un e o r  de ath g i ven b y  th e 
abnormal b eh avior o f  an animal 
o r  p e r so n  ( c f .  y a a ) .  
me 1 .  p lural p r e fi x .  
i n : 
m e a a mw a l' a  sub j e c t s ( o f  a ch i e f )  
m e a u  the ma s t e r s  ( o f  a s p e c t s  
o f  e n v i ronment ) .  
me 2 .  someth i n g  ( u sually yam 
s to n e , t aro s tone  or nat i v e  
mon e y ) t ransmit t e d  by a d e ad 
p e r so n  to h i s  fami ly v i a  th e 
h a y  i i . 
m� 3 .  come . 
me 4 .  and , w i th . 
me e 1 .  s everal  ( po s s i bly 
related to me , me r e ) . 
me e 2 .  a t r e e , ' � ryth r i n e  So 
� p i n e s ' .  
mea i n : 
f o o m � a  
( ? )  i m e a  
o f .  
w i n dow . 
f e e l , h ave p r e s ent i ment 
t ume a wide o p e n . 
u me a  to open ( door ) .  
meaamw afa sub j e c t s  ( o f  a ch i e f ) 
( c f .  me 1 ,  a m w a l' a ) .  
me aro sharp ( o f  po i nt s ) .  
me au th e ma s t e r s  ( c l a n s  con­
t ro l l i n g  various a s p e c t s  of th e 
n atural e n v i ronment ) ( c f .  me 1 ,  
a u ) . 
mede [M]  
ma d e ) . 
c i trus  ( g e n e r al ) ( c f .  
med� to s t e al . 
me ed5f5 [M]  fast  ( c f .  h u d 5 ) .  
med5f5 [ I ]  tur t l e  ( c f .  p w e ) .  
mehavii p e r so n s  having  r e s po n ­
s i b i l i ty for bur i al s  ( c f .  me 2 ,  
h a y  i i ) . 
me e i i  bully , to bul l y  oth e r s .  
me re 1 .  several , s everal  on e s .  
me l' e  t e a n a  m W a  r i a i t o a  tho s e  
s everal  p e r so n s  are  a r r i v i n g . 
me fe 2 .  to copy , i m i t a t e  ( an 
a c t ion , a mann er ) .  
me r e  b e e  w a k e  to copy the 
manner of work i n g  ( o f  someon e ) .  
i n : me l'ew�  chamel eon . 
me few� chame l eon ( c f .  me l' e  2 ,  
w� ) • 
me e ti o l d e r  broth er ( c f  . .t i  4 ) . 
mevia wome n ( vo c at i v e ) ( c f .  
me 1 plural ) .  
mevo men ( vo c at ive ) ( c f .  me 1 
plural ) . 
me ewe b i r d  ( general  t e rm ) . 
rna a t r e e , th e woo d i s  u s e d  for 
po s t s and s t a k e s  for y am v i n e s , 
' ga 1 a c ' .  
maa co l d , damp . 
mi l .  h i c c ough s . 
mi 2 .  k i n d  o f  c l imb i ng fern . 
mi l .  ( s t at i ve , a t t r i but i ve ? )  
i n : 
m i b � f �  bent , dent e d , s o  a s  t o  
b e  c o l l a p s e d  on  i t s e l f . 
m i � �w� p i e rc e d , h a v i n g  a h o l e  
( l eak ) . 
mT y a i m a sh e d , flat t e n e d . 
mT y o ro  c rac k e d , broken . 
mT r a  broken  i n  two , s ever e d . 
mT r i a  spl i t , c r a c ke d . 
mT � u r u  p i e r c e d ,  p e r fo r at e d . 
mT y u f u p i e r c e d , p e r f o r at e d .  
mi 2 .  t o  f o l d  s ometh i n g  u p  ( a s 
sh eet s ,  et c . ) .  
i n : 
m i b � r� t o  fol d , f o l d  over . 
mT v i a  t o  c arry p r e s s e d between  
th e arm and th e s i d e . 
mi 3 .  t o  fall , topple  ( o f  some­
th i n g  upr i ght ) .  
mi i gr a s s . 
mib�t� 1 .  bent , d e nt e d , s o  a s  t o  
be c o l l a p s e d  on  i t s e l f  ( c f .  
mT 1 ,  b � b  2 ) .  
mib�r� 2 .  t o  fold  s omethi n g ,  
f o l d  over  ( c f .  m T  2 ,  b � fo 2 ) .  
mida t o  b e  power ful , t o  b e  
po s s e s s e d  o f  i nh e r ent v i rtue 
( pe r s on , plant , et c . ) .  
midaa t r a sh ( t o  b e  swept up ) .  
miQ a a  a k i n d  o f  w i l d  f i g  b e a r i n g  
f r u i t  e at e n  by th e n o t o u  p i g e o n  
and fly i n g  foxe s . 
miQow� p i e r c e d , h a v i n g  a h o le 
i n  i t  ( a s a pot o r  oth e r  
c on t a i n e r  wh i ch l e ak s ) ( c f .  
mT 1 ,  � � w� ) .  
mi yai m a sh e d , flat t e n e d  ( e . g . 
o f  frui t s ) ( c f .  mT 1 ,  y a i  2 ) .  
mi yoro 
mT 1 ,  
c r a c ke d , broken  ( c f .  
y o ro ) . 
mi3 s e e d , i n  g e n e r al , g r a i n  
s a n d ) , e t c . 
( o f  
mi3 arawa a k i n d  o f  w i l d  f i g ,  
r e l a t e d  t o  m T � a a , but l a r ge r . 
miti i n : 
d a m i f i  c l ear weath e r . 
miti t o  b e  hungry . 
miiri t o  b e  d i s i n c l i n e d , t o  b e  
angry , t o  r e fu s e . 
mir3 l o n g  feath e r s  ( plume s ) ,  
feath e r  h e addre s s .  
mira walk i n g  c an e . 
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mira t o  b e  b r o k e n  i n  two , b r o k e n  
o f f , b r ok e n  u p  ( a s c l ou d s ) ,  t o  
c l ear  u p  ( we ather ) ( c f .  mT 1 ,  
r a  2 ) .  
m1r1a t o  s p l i t , c r a c k  ( i nt r an ­
s i t i ve ) ,  s p l i t , b r o k e n  ( c f .  
mT 1 ,  r i a ) . 
mi �uru p i e rc e d , p e r forat e d  
( = mT y u f u )  ( c f .  m T  1 ,  � u f u ) .  
mivia c arry pr e s s e d  b e tw e e n  th e 
arm and the s i d e  ( c f .  mT 2 ,  
v i a 1 ) . 
miya h e avy . 
miyutu p i e rc e d , p e r f o r at e d  
( = mB u f u ) ( c f .  mT 1 ,  y u f u ) .  
mo h e a l e d  ( o f  a woun d , e t c . ) .  
moo 1 .  f i r st , t o  do s ometh i n g  
f i r s t , o r  f o r  t h e  f i r s t  t ime . 
t o a  moo t o  arr i ve ( at a p l ac e )  
for  th e f i r s t  t ime . 
f W i moo t o  do ( s ometh i n g ) 
wh i ch had not  b e e n  done  b e f o r e . 
moo 2 .  a k i n d  o f  n at i v e  mon ey . 
moo 3 .  man , h u s b an d . 
mooroo t o  s n e e z e . 
mou havi n g  the e y e s  c l o s e d , 
i n at t e nt i ve . 
m� 
i n : p A m o u  s l e e pwalk e r . 
a k i n d  o f  t r e e  ( h a s  r e d  
flowers  that a t t r a c t  flyi n g  
foxe s ) ,  ' faux t amanou ' .  
m3 1 .  fontan e l . 
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m 3  2 .  bubbl e s . 
moo t o  b e  a shame d .  
m33 t o  s n o r e , t o  bl eat ( sh e ep ) . 
mo y i  shr i mp , c r ayf i sh . 
moifi var i e gat e d  i n  c o l o r , 
choppy ( wat er ) ,  un c l ear ( o f 
eye s , a s  o f  an o l d  p e r s o n ) .  
mofo t o  b e  a l i ve , t o  b e  full 
a ft e r  e at i n g . 
m3f3 a p e rforat i o n , h ol e . 
morofi w i th e r e d  ( a s l e av e s ) .  
m3 3wi t o  b r e ath e . 
i n : f o m 3 3 w  i bre ath . 
muu t o  h e l p  o n e s e l f  t o  the g o o d s  
o f  the h o s t  a s  wa s done b y  
vi s i t in g  r e l at i v e s  on  th e 
o c c a s i o n  o f  a b i rth . 
mudo a shr i mp found b e l ow wat e r ­
f a l l s ,  ' c r e v e t t e  de c a s c ad e s ' .  
mudu th e l a s t , small e st , o f  a 
group . A f e e b l e-mi n d e d  p e r s o n . 
muu fado g i ft th at o n e  g i ve s i n  
a r r i v i n g  s omewh e r e . 
mufe j e a l o u s , enviou s .  
muf o  maggot . 
m"'a b r a i n . 
m"' a r o my b r ai n . 
m"'ll 1 .  h o u s e . 
m "' a f E r o  my h o u s e . 
m"'ll 2 .  demo n s t rat i v e  e n c l i t i c , 
ther e . 
m"'ll 3 .  g r ammat i c al p art i c l e , 
th e n , wh e n , ac tually . 
m"'ll 4 .  i n :  
n i m"' a  t o day , th e p r e s ent . 
m"' a 5 .  wh en , at th e t i me th at , 
futur e , next . 
f a t a  m"'a  next year . 
m"'aa 1 .  far , l o n g . 
m"'aa 2 .  n ak e d . 
m"'aa [M]  t o  g l i d e , s o ar ( a s  
b i r d s ) ( c f .  n e e  2 ) .  
m"'ab i i  sunken , d e f l at e d , not  
full ( e . g .  an  o r a n g e  that i s  
not  w e l l  f i l l e d  out , cheek wh e n  
t e eth are mi s s i n g ) ( c f .  b i i ) .  
m"'adaiml a b i r d , ' c ar d i n a l ' .  
m"'adu ( u )  r i b s . 
m "' a d u u n i  h i s  r ib s . 
m"' a�u n e t  u s e d  for e e l s . 
m"'age 
( c f .  
smooth . 
t o  p lay , amu s e  o n e s e l f  
[ M ]  m"' a y e ) .  
m"'agi t o  go a g a i n  ( a ft er  arr i v­
i ng ) , t o  c ome back ( a fter  
l e avi n g ) ,  t o  r e do s ometh i n g  
( c f .  [ M ]  m "' a i  2 ) .  
m"' a g i mE t o  c om e  b a c k . 
m"'aye [M]  t o  p l ay , amu s e  o n e s e l f  
( c f .  m "' a g e ) .  
m"' ahuu wh i t i sh ( po s s i bly r e l a t e d  
t o  h u e  ' wh it e ' ) .  
( or m"' E i , q . v . ) 
i n : h a m"' a i  t o  t ouch w i th th e 
hand o r  t o  h o l d  i n  th e 
hand ( = h a m "' E i ) .  
m"'al 2 .  [ M] t o  go a g a i n  ( aft er  
a r r i v i n g ) ,  t o  c ome b a c k  ( aft er  
l e av i n g ) ,  t o  r e do s ometh i n g  
( c  f .  m '"  a 9 i ) . 
m"'aibea r e c t an gular  h o u s e  w i th 
o n e  e n d  o pe n , r o o f  h a s  two 
s l o pe s . 
m"' aj aaQE a r e c t angular h o u s e ; 
r o o f  h a s  o n l y  two s l o pe s , o n e  
overh an g i n g  t h e  other ( l o an ) . 
m"'am"'a th e m e n ' s  h o u s e ,  th e 
pub l i c  meet i n g  h o u s e  o f  th e 
c l an ( i n :  f o m"' a m"' a  fam i l y , 
c l an ) . 
mW anib e a  hou s e  bu i l t  on s t i l t s  
( to e s c ape  floo d i n g ) [ l i t : 
' ho u s e  o f  b r a n c h  o f  t r e e ' l .  
mWapofa coconut - l e a f  mat ro l l e d  
o r  unro l l e d  t o  cover t h e  door ­
way o f  t h e  con i c al hou s e  ( c f .  
mW a , p o  r a  ) . 
mWafa a g a i n , to r e p e at . 
mwafaa to b e  ( r el a t i vely ) 
l i gh t e d , a s  a c le a r i n g  i n  t h e  
for e s t , o r  t h e  p e r io d  j u s t  
b e fo r e  sunr i s e . 
i n : p � mW a ra a  sunny ( o f  weather ) .  
mWafe afawa a s e a  a n i mal ( j e l ly 
f i s h ? ) .  
mWafe f��u hut made for t emporary 
s h e l t e r  at garden s .  
mWafem3 3wi t he lun g s  ( c f .  m W a , 
m33w i ) . 
mW afenoo s p i d e r  web ( c f .  m W a , 
noo 2 ) .  
mW aafa ( demo n s t r at i v e ) that 
( t h i n g ) previously ment ion e d . 
mwafi 1 .  to flo at . 
mwafi 2 .  to rot a t e , turn  a round 
( e . g .  w i n dmi l l ) . 
mW awaa small round hou s e  u s e d  
for s to r i n g  yams ( c f .  m W a  1 ,  
wa a ) . 
mWaya women ' s  part o f  t h e  v i l l a g e  
(on  e i t h e r  s i de o f  t h e  c en t r a l  
p l ac e ) .  
mWee s to n e f i s h , ' ra s k a s s e ' .  
mW e i  ( o r  mW il i , q . v . ) .  
i n : h a mw e i  to ho l d  i n  t h e  hand 
( o r  h a mw a i ) .  
mw e fe i n :  
foo mw e r e  door o f  hou s e .  
( va r i ant o f  m W a + r e ) 
mWe fed� to for g e t . 
mW e e u  k i n d  o f  b anyan , ' b an i an 
b l anc ' . 
mWafa smal l . 
mW l e  1 .  woman . 
mW !£ 2 .  [ I ]  w i fe ( c f .  a f i r a a ) .  
mW i f w a  [ I ]  mot h e r , vo c at i ve 
( c f .  mW i h a , ,l; i r i i ) .  
mWiha mot h e r , vo c at ive  ( c f .  
,l; i r i i ,  [ I ]  m W j f w a ) .  
N 
na to plant . 
( var i ant o f  n a o ) 
i n : n a ve r a  to p l a n t  d e e p . 
na 1 .  t h i rd p e r son s i ngular 
s ub j e c t  pro noun . 
na 2 .  p a s t  ( i n :  a n i n a ) .  
na 3 .  al i e n ab l e  po s s e s s io n  
mark er , o f .  
na 4 .  s ub j e c t  marker . 
na 5 .  part i c l e  i n d i c at i n g  a 
s t a t e  or pro c e s s  o n go i n g  at 
p r e s en t . 
naa i n :  
n i n a a r e h i  t h e  palm o r  so l e . 
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naa to de s i r e , a s k  for ,  i mp lo r e .  
nabo [ M ]  to l e av e , l eave alone , 
not tou c h  ( c f .  n o r i 2 ) . 
nabwe dew . 
naa st i c k  p l a c e d  i n  t h e  hol e  
whe r e  a y am w i l l  b e  p l an t e d . 
naamifi mull e t  ( ge n e ri c ) .  
namu b e l t . 
n a mu r �  my b e l t . 
namWa that ? 
namw i to r emove t h e  e n t ra i l s  o f  
a f i sh o r  a n i ma l . 
nao to plant  somet h i n g . 
nau 1 .  mo s qu i to . 
nau 2 .  to b e gi n . 
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i n : � n a u  plac e o f  o r i g i n , 
o r i gi n . 
navefa t o  plant d e e p  ( c f .  n a , 
v e , r a ) .  
nay5 t o  h i de s ometh i n g  ( c f .  [M]  
.o a.o 5 ) . 
i n : � n a y 5  c emet ery . 
ne f i r e . 
nea f i r ewood  ( c f .  n e , a ) . 
nei t o  s p r e ad someth i n g  over a 
surfac e ( ma t , r o o fi n g , et c . ) .  
neya a  mat c h e s  ( c f .  n e , yaa  1 ) . 
nE 1 .  h o u s e fl y .  
nE 2 .  t o  t a st e ,  h ave a t a st e . 
i n : 
n E h a f u  sweet . 
n E ma sour . 
n E ma d  i b i t t er . 
n E y a  s our , n o t  s w e e t  ( a s o f  
unri pe  frui t ) .  
nE 3 .  mangrove w i th e d i b l e  frui t , 
' pal etuvi er  rouge ' .  
n E E  1 .  
n E E  2 .  
( c f .  
t o  r a i s e  ( o f a s a i l ) .  
t o  g l i d e , s oar ( a s  b i r d s ) 
[M]  m"' a a ) .  
n e E  1 .  t o  b e  proud , arrogant , 
c o nc e i t e d .  
nE E  2 • t o  show o f f , a t t r a c t  
at t en t i on t o  one s e l f .  
nEhafu s w e e t  t a s t e  ( c f .  n E  2 ,  
h a r u  2 )  . 
nEma sour . 
nEmadi b i t t e r  t a s t e  ( c f .  n E  2 ,  
ma d i  2 )  . 
nEm"'a t a s t e l e s s ,  wi thout s al t . 
ne fa t o  c on t i nue d o i n g  s ometh i n g  
w i thout s t o p p i n g  o r  cha n g i n g . 
nEya s our , n o t  sweet  ( e . g .  o f  a 
fru i t  that i s  not r i pe ) ( c f .  n E . 2 ,  
y a  3 ) . 
na 1 .  frui t-p i c ker  ( po l e  w i th a 
h o o k ) ( s yn : k a n a ) .  
na 2 .  snare  ( t o t r a p  b i rd s , 
e t c . ) .  
na 3 .  the nape o f  the n e c k . 
n aa  r�  my n ape . 
na 4 .  a k i n d  o f  yam . 
ne s e c on d  p e r s o n  s i n gular  
i n dependent , obj e c t , o r  p o s s e s ­
s i ve pronoun . 
naa t o  fol l ow another i n  s i n g i n g , 
t o  s i n g  w i th h i m .  
n a i  i s land . 
nane l i st l e s s ,  n o t  l i vely ( a s 
wh e n  weak from i ll n e s s ,  e t c . ) .  
newa i n s i d e . 
n awa n T  i t s  i n t e r i o r . 
nawanoofi r e g i o n  ( c f .  n awa , 
n o o r  i ) .  
naya daught e r , chi l d . 
ni 1 .  t o  pul l s ometh i n g  out o f  
the groun d , e x t r ac t , r emov e . 
ni 2 .  c o l l e c t i v e  p r e f i x  ( va r i an t ) .  
ni 1 .  c o l l e c t i ve p r e f i x  ( i n :  n i ma ,  
n i ma r l ,  n T s E E d e , n T t o o , n T,t a ve , 
n T wa d a , n T wa s a ) . 
ni 2 .  i n : 
n T f "' a  t o day . 
n i m"' a  t o day . 
ni 3 .  i n : 
a n T  wh e n . 
ni 4 .  i f .  
n i  5 .  w i th ( i n st rument ) .  
i n : g e e n T  pret e n d . 
ni 6 .  th i r d  p e r s o n  s i n gular  i n ­
dependent , ob j e c t , o r  p o s s e s s i ve  
p r o n oun . 
ni 7 .  a s e r i e s  o f  obj e c t s .  
n T  u a row o f  y am s . 
ni 8 .  th e r e . 
i n : y e n T  th e r e from . 
ni 9 .  for , t o . 
i n : f i ni go to ( do some t h i n g ) . 
nii 1 .  to s t rok e , w i p e . 
nii 2 .  t h e  remai n s , t he r e s t . 
n i  i u t h e  r emai n i n g  yams . 
nia to c l e a n  a f i e l d , p i c k up 
t r a s h , b e fo r e  p l ant i n g . 
nIa 1 .  [M]  t h e  duck ( g e n e r i c ) 
( c f .  � a wa r i ) .  
nIa 2 .  grammat i c al part i c l e , 
when , t hat . 
nIabw afa t h e  gro i n  ( c f .  b W a r a ) .  
niayo a lo ad made i nto , o r  put 
i nto , a b a c k  p a c k  w i t h  s t r a p s  
p a s s i n g  over t h e  s ho uld e r s  ( c f .  
n i ,  a yo ) . 
nIafe [M]  s e a son ( c f .  h a re ; 
n i h a re ; n i , h a r e ) . 
nIaru yam f i e l d . 
nibooso t h e  con c av i t y  formed by 
some t h i n g  co i le d  i nto a loop 
or a r c  ( c f .  n i , b o o � o ) .  
nibW E f E  t ime . 
n i b w E r E  a � a t h e  t ime o f  day . 
n i b w E r E  h a r a meal t ime . 
( c f .  n i  2 ,  b W E r E ) 
nidewJ t h e  t hro at ( c f .  n i , d e wJ ) .  
i n : n u  n a n i d ewJ hoar s e . 
nidE lake , mar sh . 
nidi a d amp o r  mar s hy p l a c e  
( s u c h  a s  i s  u s e d  for t a ro 
cult i vation ) ( c f .  n i , d i  2 ) .  
niQi Jdo t wi l i ght ( c f .  n i  2 ,  
.!! i 1, J d o ) . 
nIere foo d , t ho s e  t h i n g s  for 
wh i c h  o n e  u s e s  h a r a or e ' e at ' .  
n i e r e r J my foo d . 
( c f .  n i ; e r e probably r e l a t e d  
t o  h a r a ) 
n I E  c ro p . 
n i E E r J my c ro p . 
nia for e s t ( c f .  [M]  n i o ) . 
n I f J  mout h .  
n i f J rJ my mouth . 
( c f .  n i , b 7l 
n I f w a  today ( c f .  n i  2 ,  f W a  1 ) . 
nihafe t h e  s e a son , s c h edul e d  
t ime for someth i n g . 
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n i h a re ho i the  t i me for t y i n g  
yam v i n e s  t o  t h e i r  po s t s .  
( c f .  [M]  n i a re ; n i , h a r e ) 
nIhau t h e  gat h e r i n g  p l a c e o f  t h e  
s p i r i t s o f  t h e  d e ad ( c f .  n i  1 ,  
h a u l .  
nihE po s s e s s io n s  ( c f .  [ M ]  n i w i o ) . 
n i h E E rJ my po s s e s s ion s . 
( c f .  n i  6 ,  h E ) 
nIhuu s ky . 
nihwee meat , and a l l  o t h e r  food s  
for wh i c h  h o  ' eat ' i s  u s e d . 
n i h w e er J  my foo d . 
nIh W i i  sugar c an e  ( to c hew ) . 
n i h w i i r J my suga r c an e . 
( c f .  h W  i i ) 
nIkaaiii a garden , u s ua l l y  on a 
r i v e r  bank , for growi n g  small 
t aro s to b e  t ra n s p l ant e d  l a t e r . 
nima fo rk , c rot c h  ( c f .  n i , rna 3) . 
nimari the  dry l a n d  ( c f .  n i , 
rna r i 1 ) . 
nime fac e . 
n i rne e r J my fac e . 
nimo to t e l l  a story , a s tory , 
l e gend . 
nimwa today , t h e  p r e s e nt . 
n i h a re n i rnw a  t h e  p r e s ent  
s e a so n . 
n i rnw a rnw a  i mm e d i at e l y . 
( c f .  n i  2 ,  rn w a  4 )  
ninaafehi t h e  palm o r  so l e  ( c f .  
n i , n a a , h i  1 ) . 
ninawa between  t wo t h i ng s , i n  
t h e  i n t e rval between . 
b n i n awa h i a s t e p  ( i n  wal k i n g ) . 
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niDeu l ar g e  t aro field  ( c f .  
n i  7 ,  n e u ) . 
niD5uei t r e e  top . 
nio [M]  fo r e st ( c f .  n i a ) . 
ni5 a val l ey , a depre s s ion ( c f .  
n i , 5 6 ) .  
nipe te the a r e a  e n c lo s e d  by a 
fen c e  ( c f .  n i , p e r e ) .  
nipoo the i n s i de o f  any hol low 
o r  hol lowed thin g .  
n i p o o n i val l ey . 
nip� a bun d l e  o f  lon g  9 b j e c t s . 
n i p� t i  a bundle o f  sugar c an e . 
nip5 a hol e  i n  th e ground . 
nip�a l a s t  n i ght , dur i n g  the 
n i ght ( c f" .  ni 2 ,  p � a ) .  
niti the bor d e r , the b e g i nn i n g , 
the n e ar e s t  l imi t . 
n i l' i . . .  up to , unt i l  . . . .  
nitime a p i e c e  o f  woo d ( c f .  
n i l' i , var i ant o f  me e ? ) .  
ni�ama a p i l e , heap , o f  some ­
th i n g  ( c f .  n i  1 ,  � a ma ) . 
ni�e b a s k et i n  wh i ch one  k e pt 
o n e ' s  valuab l e s  ( c f .  n i , � e ) .  
n i � £ £de dur i n g  th e even i n g  ( c f .  
n i  1 ,  � £ £ d e ) .  
ni�ara a c l u s t e r  o f  fru i t , e t c . 
n i � a l'a n awa  a c l u s t e r  o f  
coconut s .  
nitoo th e wor l d , the earth , the 
ground ( c f .  n i , t oo ) . 
nitu�v�u b e t we en , among . 
nitave plat form ( c f .  n i , 1 a ve ) .  
nito ro c k  cove r e d  ground on 
mount a i n .  
nit� a den s e  th i c k e t . 
nituu a c l ump o f  t r e e s . 
nituuni many , a who l e  group 
o f t h em ( c  f .  1 u u 2 )  ( = n u u n i ) . 
nivad£m�a a fam i l y  ( fath er , 
moth e r , and ch i l dren ) ( c f .  
d £ m� a ) .  
niva n e e dl e . 
niviivaare a moth e r  and h e r  
ch i l dr e n . 
nivoovaari s ev e r a l  s ib l i ng s . 
niwada i n  th e mo rn i n g  ( c f .  n i  2 ,  
w a d a ) . 
niwa�a 
( c f .  
a p l at e ful o f  someth i n g  
n i  1 ,  wa � a ) .  
niwio [M]  po s s e s s ion s . 
n i w i o n 5  my po s s e s s ion s . 
( c f .  n i h e ) 
niwiraa [M]  th e s e a  ( c f .  t ay a ) .  
niya the whol e  o f  a c l e ar i ng 
made i n  th e for e s t ; a l l  o f  a 
p e r so n ' s  garden  ( c f .  n i  1 ,  
y a  1 ) . 
no 1 .  f i r s t  p e r so n  s i n gular 
i n dependent  pronoun . 
no 2 .  d i s co lo r e d  ( a s o f  s k i n  
that h a s  b e e n  bur n e d ) .  
noo 1 .  small c at e r p i l l a r  that 
eat s yam s t ems and v i n e s .  
noo 2 .  s p i der  web ( syn : m�a r £ noo ) .  
noo 3 .  to soak ( i n wat er ) .  
noi i n  v a i n . 
h � i n o i to do i n  v a i n . 
noore p l ac e ,  re gion ( al so 
r e co r d e d  a s  n o o l' i ) .  
nori 1 .  th i r d  p e r so n  p lural 
i n dependent  p ro noun . 
nori 2 .  to l e ave , l eave a lo n e , 
not touch , to g i ve . 
t o n o l' i j u s t  l e ave i t  ( alon e ) .  
( c f .  [M]  n a b o , h a b o ) 
noori plac e ,  r e g ion ( al so 
r e corded  a s  n o o l' e ) .  
no to thunder . 
noru t h i r d  p e r s o n  dual 
i n dependent  pronoun . 
nou o f f s h o r e  w i n d  ( b lo w i n g  from 
i n l and t o  s e a ) . 
n� l a n d s l i d e , c av i n g  i n .  
n5 1 .  [M]  f i r s t  p e r s o n  s i ngular 
p o s s e s s i ve pronoun ( c f .  r � ) .  
n5 2 .  d e e p  ( o f  wat er ) .  
n55 1 .  o l d .  
n � �  d a e  s omet h i n g  o l d .  
n 5 5  t e a n e  an o l d  p e r s o n . 
n55 2 .  [M]  a s a i l  ( c f .  p a o i ) .  
n55 3 .  for a l o n g  t i me , s i nc e a 
l o n g  t i me ago . 
n a  n 5 5  f i n a  he l e ft a l o n g  
t i me ag o .  
n�bei i n  o r d e r  t h at , i n  order t o . 
n�d� 1 .  t o  love , t o  t h i nk . 
i ll :  f � n � d �  r e a s o n , t h e  faculty 
o f  t hought . 
n�d� 2 .  to  put on  a s ar on g . 
n�d� oari  [ M ]  t o  r e c o l l e c t , r e c al l , 
s o me t h i n g  t h at h ad b e e n  for­
got t e n  ( c f .  n � d � o o r i ;  n � d �  1 ,  
oa r i ) .  
n�d� ooti t o  r e c o l l e c t , r e c a l l , 
s o me t h i n g  t h at had b e e n  f o r ­
gott e n  ( c f .  n � d �  1 ;  [ M ]  
n � d � o a r i ) .  
n�d�yaa t o  mi s s  s ome o n e  who had 
d i e d  ( c f .  n � d �  1 ,  yaa  1 ) . 
n�i  i n : 
a n � i 
u n � i 
n�rne 1 .  
n�rne 2 .  
how muc h ?  
how many t ime s ?  
l i gh t n i n g  ( = � � mT a y a r a ) .  
t o  b l i n k  t h e  eye s .  
n�De why? t o  u s e  for what ? 
( i n re ply t o  a r e qu e s t  for  
s ometh i n g ) . 
n�re t o  s l i p  ( on s l i ppery sur­
fac e ) ,  s l i ppery . 
n�r� only . 
a u r u  n � r �  only two . 
n5r5 f i ve . 
i n : 
a n 5 f5 f i ve . 
u n 5 r5 f i v e  t i me s . 
n5sa t o  wake up ; a l s o : p ay 
at t e nt i o n ! wat c h  out ! ( c f .  
� a ) • 
n55ta gr andmo t h e r . 
nu 1 .  f i sh ( ge n e r i c ) .  
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nu 2 .  t o  r e l e a s e ,  t o  f r e e , t o  
a c t  w i thout r e s t r a i nt , overdo , 
t o o  muc h  ( i n :  f i e n u , p a n u , 
t u n u ) .  
nuu 1 .  var i ou s  wat er  p l ant s .  
nuu 2 .  many , muc h .  
n u u a muc h  woo d . 
nua 1 .  extra , over , i n  surplu s . 
fr o 1 0 0  a n u a  ( or n u a n a n T ) 1 0 0  
franc s over ( t he  amount e n ­
vi s a g e d ) .  
nua 2 .  t o  b e l c h , b r i n g i n g  up 
s ome mat t e r  from the s t omac h . 
nua d i r t y . 
nubara t o  o ffer s ometh i n g  t o  
someone . 
nui booms  o f  t h e  out r i gger . 
nurni to swa l l ow . 
nuni t o  s e n d  someone  on an 
e r r an d . 
nuuni very many . 
nunuu grandfat h e r . 
Da a new s h o o t , bud , o r  flower 
on  a plant . 
Daa t o  p u s h  t hrough h i gh g r a s s .  
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pai to surpas s ,  e x c e e d . 
pap3 U,l ]  
n a y 3 ) . 
to h i d e  somet h i n g  ( c f .  
pao 1 .  [ M ]  a k i n d o f  coral 
( br a nc h i n g ) ( c f .  sj i  i ) . 
pao 2 .  t h e  p r i n c i pal re e f .  
pafamee flame . 
pare c at e r p i l l a r  ( ge n e r a l ) .  
pafi o n e  o f  t h e  s t e p s  i n  a 
p i lou c eremony , a l l  o f  the  
part i c i pant s c i r c l e  the  aren a .  
pau 1 .  to d e t ac h ,  take  o f f  a 
hook . 
pau 2 .  f a s t , swi ft , prompt , 
expe d i t iou s . 
pawa coconut . 
pe what ? 
i n : v a i n e [ va en e ? ] why ? 
for what purpo s e ?  
oeedae what ? what are  you t al k ­
i n g  about ? ( c f .  n e , d a e  1 ) . 
peu i n : 
n i n e u  l a r g e  t aro f i eld . 
�n e u  wat e r  condu i t  for taro 
f i e l d . 
i n : 
t un !  t h e  ( t rue ) parent s .  
pava man ' s  sarong . 
pavat i a  woman ' s  s k i rt ( = sj i y a r a )  
( c f .  n a va , t i a ) .  
oaw� roa to l i ft i n  t h e  arms ( c f .  
r o a  1 ) . 
pi 1 .  a v i n e , ' s a l s e pare l l l e ' .  
pi 2 .  bow ( we apon ) .  
oiga [ M l  a k i n d  o f  r i ve r  f i s h ,  
' c arpe ' ( c f .  v i r i h o r o , w a a h i i ) .  
po s p e ar , t horn . 
poo asa rays o f  sunl i ght ( a � a  
' s un ' ) .  
03 1 .  grotto , c ave  i n  ro c k  for ­
mat ion o f  mount a i n s i d e . 
p3 2 .  i n : 
s! e n 3  to han g up s i d e down . 
sj a n 3  ( o f  two l i n e s  o f  danc er s ) 
to p a s s  t hrough e a c h  oth er . 
� � n 3  to turn up s i de down . 
03 3 .  bon e . 
n 3 r � my bon e .  
03 4 .  l i qu i d  ( a s j u i c e  o f  frui t , 
e t c . ) .  
n � n i  i t s  j u i c e . 
p33  1 .  the  c h e s t  ( o f  body ) . 
n 3 3 r�  my c h e s t . 
033 2 .  drunk , i ntox i c at e d . 
p�b� to open ( a s  doo r , pot ) .  
o�da to pull some t h i n g  out o f  
wat e r . 
O�diwi m i d r i b  o f  b anana l e a f  
( c f .  n 3 , d i  1 ,  wi ) .  
p� giwe the  c r e s t  o f  a mount a i n  
r i dge  ( c f .  n 3 ,  g i we ) .  
p� ye [ M l  do r s al f i n  
o�ma u r i n e  ( c f .  n 3 , 
( c f .  ,l; �sj i a ) .  
rn a  1 ) . 
r i d g e  pol e  o f  a hou s e  
' bon e ' rn Y a  hous e l . 
o�nif� t h e  j awbone  ( c f .  n 3 ,  
n i b ) .  
0�p33 compl i c at e d , confu s e d , 
muddl e d ; h e n c e :  comp l i c a t e d , 
t e d ious , d i f f i cult ( o f  a t a s k ) , 
muddl e d , unc l e ar ( o f  a memory ) .  
0�03 3ra to b e  confus e d , not to b e  
abl e  t o  rememb e r  c l e a r l y  
( = n 3 3 r a )  ( c f .  L P n 3 3 ) .  
p3f3 to cook ( i n t h e  pot ) .  
03 3 ra to b e  con fu s e d , not to b e  
ab l e  t o  r ememb e r  c l e a r l y  
( = n � n 3 3 r a ) ( c f .  n � n 3 3 ) .  
p3t�� b a c kbone  ( c f .  n 3 , t �� ) .  
p3ti m i l k  ( c f .  n 3 , ,t i  3 ) . 
pu 1 .  to b e  par t i al l y  c lo s e d , 
co n st r i c t e d . 2 .  to heal , o f  
a wound o r  sor e . 
punanidew� hoa r s e  ( c f .  O U , 
n i d e w � ) .  
puunl many , a who l e  group o f  
t h em ( c f  . .t u u  2 )  ( = n i .t u u n T ) . 
pufu fru i t  fly . 
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nawa a k i n d  o f  f i s h , ' maqu e r e au ' ,  
( loan ? ) .  
ne e a t r e e , ' bo i s  d e  p e t ro l e ' ,  
( loan ? ) .  
n� to gather  ( c ut s t al k s  o f )  
sugar c an e  ( loan ? ) .  
o 
o p r e f i x  i n d i c a t i n g  abundan c e . 
o m i T  hav i n g  muc h  gra s s .  
o roo d i r t y , hav i n g  muc h  so i l .  
obwaate hav i n g  a lumpy surfac e ,  
not smooth . 
000 to dr i nk , a d r i nk . 
o oo r �  my d r i nk . 
oope mo d e r n  ro ad . 
otu i mmat ur e ,  youn g , t en d e r , 
weak . 
oroo d i rty from co n t a c t  w i t h  t h e  
so i l ,  cont a i n i n g  muc h  so i l  
( c f .  0 , roo ) .  
� 1 .  p l a c e o f .  
i n : 
� n a u  
� k a r e  
pl a c e  o f  o r i gi n .  
r a c e t r ac k . 
� n a y 5 c emet ery . 
�we n a  a r awa  spr� n g  ( wat e r ) .  
�w� t h e  ( no rma l ) plac e o f  
some th i n g . 
� 2 .  pot . 
5 1 .  w i t h  t h e  f i n g er s . 
i n : 
o b w i p i c k  g r e e n s w i t h  t h e  
f i n g er s . 
3 3  
5 y e  to p i n c h  w i t h  t h e  f i n g e r s . 
o n i to p l u c k  w i t h  t h e  f i n g er s . 
5 ra u  to d i g  up w i t h  t h e  
f i n g e r s . 
5 re to b r e ak i n  two w i t h  t h e  
f i n g e r s . 
( ? ) 5.t a va 
( ? ) 5w i  
to s t r i p  a b r an c h . 
to b e  s t i n gy . 
5 2 .  h e ad . 
o n ! h i s  h e a d . 
i n : o.o e u wat e r  condu i t  for 
t a ro f i e l d . 
5 3 .  a c ut t i n g  for plant i n g . 
t a ro c u t t i n g . 
s ugar c an e  c ut t i n g . 
5 4 .  upper e n d  o f  a valley . 
o noo r e  
5 5 .  deep , o f  a hol e .  
5 6 .  low l y i n g  gro un d ,  hol low , 
depr e s s ion ( ant : we ) .  
i n : n i 3  a v a l l e y , d e p r e s s ion . 
55 a s e a  fi s h , ' c arangue I ,  
( c f .  [ M] k W i i r a a ) .  
oba 1 .  o y st e r . 
oba 2 .  dry t a ro f i e l d . 
obWi to p i c k  ( gr e en s ) w i t h  t h e  
f i n g e r s ( c f .  5 1 ) . 
odaye to c l i mb ( c f .  d a y e ) . 
odo dark g r e e n , blue . 
i n : n i g i  o do t wi l i ght . 
3 e  [ M ]  to hunt o r  fi sh  ( c f .  h a a ) . 
ogi sk i n , b ark . 
ogioi  to c ru s h  w i t h  t he f i n g e r s  
( c f .  5 1 ,  g i o i  2 ) .  
ogo c an d l e nut . 
5 ye to p i n c h  w i t h  t h e  f i n g e r s  
( c f .  5 1 ,  y e  1 ) . 
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::> i  y e s  ( syn : a ) . 
::>kare a r a c e t ra c k , the  plac e o f  
a r a c e ( c f .  ::> 1 ,  k a r e ) .  
::>mIJaa e e l  ( g e n e ral ) ( 3  ' head ' 
m IJ a a  ' lo n g ' ) . 
::>nau b e g i n n i n g ,  plac e of o r i g i n  
( c f .  ::> 1 ,  n a u ) .  
::> nay3 c emetery ( c f .  ::> 1 ,  n a y 3 ) .  
::>ni to p i c k  up , p i nc h ,  pul l ( a s  
s m a l l  p l ant s ) one  a t  a t ime . 
::>peu wat e r  co nduit for t a ro 
f i e l d  ( c f .  3 2 ,  n e u ) . 
3per::>hi k n e e . 
3pa butto c k s . 
3 p a a n T  h i s  butto c k s . 
3fe  1 .  to make cord by rol l i n g  
two s t r a n d s  on t h e  t h i gh . 
3re  2 .  to d i g  w i t h  a d i g g i n g  
s t i c k . 
::> r::> to l i e  a c ro s s  someth i n g , at 
r i ght a n gl e . 
i n : a T 3  ::> r ::> upper roo f struc ­
ture  o f  hou s e . 
3 rau to d i g  up some t h i ng with  
t h e  fingers  ( c f .  3 1 ,  r a u ) .  
3ra to b r e ak i n  two w i t h  t h e  
f i n g e r s  ( c f .  3 1 ,  ra  2 ) .  
::> r a y ::>r::> to t r av e r s e , c ro s s  over . 
::> t e re [ M ]  to bury , to p l an t , 
d i g g i n g  w i t h  the  hands  ( c f .  
e tH e ) . 
3t3ve p i l low . 
::>tanabIJafii an e x e r c i s e  i n  
pr eparat ion for war i n  wh i c h  
young war r i o r s  att empt t o  c ro s s  
a s t r e am i n  t h e  f a c e  o f  ston e s  
t h rown w i t h  s l i n g s , wh i c h  mu s t  
b e  dod g e d . 
3tava to s t r i p  o ff t h e  shoot s o f  
a branc h . 
3u bo ttom end o f  yam t ub er . 
3 u u  e n d  o f  t ub e r  o f  yam . 
3ve::> to r e a c h  for somet h i n g ;  t o  
plunge t h e  arm i nto a hol e ,  i n  
fi s h i n g , to c at c h  what e v e r  i s  
i n s i de . 
::>wana afawa spr i n g , where wat e r  
come s out ( c f .  ::> 1 ' pl a c e ' ,  
wa 5). 
::>wi a s n ai l ,  ' bul ime b l a n c ' .  
3wi to b e  s t i n gy , s e l fi s h  ( c f .  
3 1 , w i 5 ? ) .  
::>w::> t h e  ( normal ) p l a c e o f  some ­
t h i n g . 
::> w o n T  i t s  p l ac e .  
( c f .  0 1 ,  wo ) 
p 
pa i n : 
p a�owo  to p i e rc e  by s t r i k i n g  
w i t h  po i n t e d  i n s t rume n t . 
p a e be to k i l l . 
p a y o r o  to break by pou n d i n g  
w i t h  t h e  end o f  a s t i c k . 
p a r a u  to d i g  up t ub e r s  w i t h  a 
s t i c k . 
padere  next to , along s i de , 
b e s i de . 
p a d e r e  i f a� e b e s i de t h e  road . 
pagowo to p i e rc e , p e r forat e ,  by 
st r i k i n g  with a po i n t e d  
i n s t rument ( c f .  p a , � o wo ) .  
paoa t a l k at i v e , t al k i n g  i n ­
c e s s an t l y . 
paoi a s a i l  ( c f .  [ M ]  n 3 3  2 ) . 
paebe to k i l l  ( c f .  p a , b e ) .  
pag3 to push somet h i n g  ( e . g .  a 
po s t ) to get  i t  i nto t h e  
po s i t ion de s i r e d . 
payofo to c r a c k , c r us h , by 
poun d i n g  w i t h  t h e  e n d  o f  a 
s t i c k , et c .  ( c f .  p a , y o ro ) . 
paheo to pro p  up , to pro p  i n  an 
upri ght po s i t ion ( a s  t h e  s t a l k  
o f  a p l ant w i t h  a s t i c k ) . 
pana b e c au s e  o f .  
panea fath er ' s  s i s t er . 
p a n e a r o  my fath e r ' s  s i s t e r .  
panewo s t art l e , s t art . 
i n : 
p A p a n ewo t o  s t a r t  w i th 
surpr i s e . 
h a e p a newo t o  s t a r t l e  by s p e ak ­
i n g . 
pan u ( c f .  n u ) 
i n : 
� e p a n u  t o  r e l e a s e  s ome th i n g  
c ompl e t e l y  i n  c a s t i ng i t  ( a s  a 
f i sh i n g  n e t ) .  
1 a p a n u  t o  r e l e a s e , a c t ua l ly 
throw , a s  a s p e a r  i n  s p e ar i n g  
fi sh .  
para anoth e r , addit i o nal , n ext . 
parau t o  d i g  up tub e r s  w i th a 
s t i c k  ( c f .  p a , r a u l .  
pail t o  s k i n  an  an i ma l . 
pau t o  r e p l a c e .  
paavaa fath e r  ( vo c at ive ) ( c f .  
[ M ]  p a v a ) .  
paya t o  glue t wo t h i n g s  t o gether , 
e n d  t o  e n d  o r  edge t o  edge . 
pe 1 .  small r i v e r  f i sh ,  ' lo ch o n  
b l a n c ' . 
pe 2 .  [ M ]  s t i n g- r ay ( c f .  v i  1 ) . 
pe 3 .  r e ar , e n d , b ot t om . 
pee t o  s e e , l o o k  at , under s t a n d , 
f i n d  out ( i n :  e r i p e e ) .  
pe y o fe an e d i b l e  fungus  that 
grows on dry wo o d , s im i l ar t o  
h a a , but brown i sh i n  c ol o r . 
pehi the b o t t o m  end o f  th e t ar o  
t ub e r . 
p e h i 1 a  
penaa m a s t . 
i n :  u pe n a a  b a s e  o f  th e m a s t . 
pefii 1 .  t o  imi t at e ,  r epeat . 
f IJ i p e r i i t o  i m i t at e . 
h a  p e  f i i t o  r e p e at , r e i t e r at e . 
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pefii 2 .  t o  r o l l  ( a s a b a l l ) .  
pe�au flut e .  
peu 1 .  a th i n g  l e ft by and 
r e pr e s ent at i ve o f  the anc e s t or s ; 
p e u u  r o  my . . . .  2 .  the ba s e , 
b e g i nn i ng , o f  someth i n g . 
peve t o  b e  afr a i d  o f  fal l i ng . 
pewio pouch o f  the s l i n g  ( c f .  p e , 
w i o ) .  
pc [ M ]  t o  s o r t  s ometh i n g  ( e .  g .  
yams by s i z e )  ( c f .  d a  1 ) . 
pe re a fen c e  ( c f .  [ I ]  ve r u  3 ) .  
i n : f o p e r e  g at e . 
pa f l y i n g  fox . 
paamaa a s p i d e r , venomou s . 
pafa n o t  suff i c i en t l y  s t archy t o  
b e  c oo k e d  ( a s t ub e r s  that h ave 
b e gun t o  s prout ) .  
pafamafa a k i nd o f  mask . 
pava [ M ]  fath er ( vo c at i v e ) ( c f .  
p a a v a a ) .  
pavaai m i l l i p ede  ( al s o  r e c or d e d  
a s  b a va a i ) .  
pi 1 .  i n : 
p i � owo t o  p i e r c e  w i th a dr i l l . 
pi 2 .  vulva . 
pii 1 .  sound p r o duc e d  by walk i n g  
o n  d r y  branch e s , l eave s . 
pii 2 .  a k i nd o f  palm t r e e . 
pia f l e x ib l e , n o t  s o l i d ,  p l i ant . 
pi�owo to p i e r c e  w i th a dr i ll 
( c f .  p i  1 ,  s! owo ) . 
piO:> i n : 
f o  p i n :>  o f  s everal  t y pe s , 
var i et i e s . 
fo p i n :> n a  u s everal var i et i e s  
o f  y am s . 
pi fa a dr i l l . 
pifi 1 .  i n : 
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t a p i f i  to  l o o k . 
p i Y. i a  t o  l o o k  for . 
pifi 2 .  t o  t i gh t e n . 
i n : 
p o e p  i r i ,  p o o p  i f  i t o  t i ght e n  
s omet h i n g by turn i n g  i t . 
piifii made f a s t  agai n s t  s om e ­
t h i n g , f i rmly fa s t en e d . 
pifia t o  l o ok for . 
pififi f a s t  ( al s o  r e c or d e d  
p i f i f i i ) .  
pitifii f a s t , s w i ft ( al s o  
r e c o r d e d  p i r i r i ) .  
piri i n : 
h 5 e p  i r i t o  han g o n , not l et 
go ( o f somet h i n g  h e l d  i n  t h e  
hand ) . 
pitifi k i n d  o f  b i r d , ' rAl e ' . 
poo a k i n d  o f  whi t e  e a r t h  u s e d  
t o  c o at wal l s . 
poodH [M]  ear ( c f .  foo d E H ) .  
poe k i n d  o f  t r e e  ( l e ave s taken  
a s  purge  by pr e gnant women ) .  
poy e  Ouv e a  I s l and . 
ponE dugong ( c f .  [M]  p ll e mll a a ) .  
popoo du s t  t hat h a s  s e t t l e d  o n  
s o m e t h i n g . 
pofa l a r ge b a s k e t  o f  c o c onut 
l e av e s . 
i n : mll a p o r a  c o c onut l e af mat 
c ov e r i n g  do orway . 
pora [ M ]  a r i v e r  f i s h  ( c f .  
b o o m e ) ,  ' l o c h on ' . 
por1 1  b i g  b a s k e t  ( o f  d i fferent  
weave from p o r a ) .  
powee round , s p he r i c al . 
po 1 .  var i an t  o f  p o r o  ' ro t a t e ' .  
i n : 
p o e p i r i , p o o p i r i  t o  t i ght en 
some t h i n g  b y  turn i n g  i t . 
p o f a g o  t o  l o o s e n s omewhat by 
twi s t i n g . 
p o y o ro t o  g r i n d  o r  c ru s h  by 
t wi st i n g . 
p o � a ri t o  d e t a c h  by t wi s t i n g . 
po 2 .  t o  s h i n e , a s  t he sun . 
i n : 
p O mll a r a a  sunny ( we a t h e r ) .  
p o! a a  i l lumi nat i o n  o n  a 
surfac e .  
p5 1 .  a h o l e  i n  t h e  groun d . 
p5 2 .  a k i n d  o f  b ambo o  w i t h  l o n g  
j o i nt s .  
po oo t h e  hand-he l d  part o f  t h e  
s l i n g . 
poepifi t o  t i gh t e n  s o me t h i n g  
( e . g .  a s c r ew )  b y  t ur n i n g  i t  
( c f .  p o  I ,  p i l' i 2 )  ( = p o o p i r i ) .  
po fago t o  l o o s en s omewhat by 
twi s t i n g  ( c f .  p o  I ,  f a g o ) . 
po y ofo t o  g r i n d  o r  c ru s h  by 
t wi st i n g , r o t a t i n g  ( c f .  p o  I ,  
y o r o ) . 
pornllafaa sunny ( weathe r ) ( c f .  
p o  2 ,  mll a ra a ) .  
poopifi t o  t i ghten  s o me t h i n g  
( e . g .  a s c r e w )  b y  t ur n i n g  i t  
( c f .  p o  I ,  p i r i  2 )  ( = p o e p i r i ) .  
poro t o  r o t at e , t w i s t , turn 
( va r i an t : p o ) .  
p5r5 a k i n d  of w i l d  pandanu s . 
posafi t o  l o o s e n  c ompl et e l y , t o  
d e t ac h ,  b y  t w i s t i n g  ( c f .  p o  I ,  
s a ri ) . 
potaa t h e  i l lumi n at i on p r o v i d e d  
by a s ourc e o f  l i ght  a s  i t  
app e a r s  on  an i llum i n a t e d  
obj e c t . 
po! a a  a � a  sunl i ght . 
( c f .  p o  2 ,  .t a a  2 )  
p5 5we [M]  
s u l t an e ' 
a n at i ve fowl , 
( c f .  h aa r i i ) .  
pA t o  move , budg e . 
' poul e 
i n : p A � a r i  t o  work l o o s e  from 
b o nd s . 
pArnou s l e epwalk e r  ( c f .  p A , mo u ) .  
pApanew� t o  s t ar t  w i t h  sur­
pr i s e  ( c f .  p A , p a n e w� ) . 
pA§aH 
( c  f .  
t o  work l o o s e  from b o n d s  
P A , � H i ) .  
pu 1 .  odor . 
pW are we 
r o l l e r s  
a s e r i e s  o f  wave s , 
( c f .  [ M ]  p W a r a  we ) .  
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t o  c u l t i va t e  ( t ar o  f i e ld ) . 
pWari s t omac h .  
pWaria [ M ]  t o  s p l i t  someth i n g  
p u  2 .  r o t t e n . by h i t t i n g  w i t h  a b lunt 
i n s t rument ( c f .  w i r i a  1 ) . 
pue 1 .  f i s h i n g  n e t  ( c f .  [ I ]  1 i a ) .  
pue 2 .  d e s e rt e d , abando n e d . 
p u e  mW a s i t e  whe re  a hou s e  
s t o o d . 
pue 3 .  k i n d  o f  t r e e , h a s  hard­
wo o d , whi c h  l a s t s well , ' t abou ' . 
pug�g5f5 c ompl e t e l y  b l a c k  ( c f .  
p u g 5 f 5 ) .  
pug5t5 b l a c k  ( c f .  [ I J  1 � b ) . 
pug5r5 rnee t o  faint , b e  unc on­
s c i ou s  ( c f .  me ) .  
puma pumi c e  s t o n e . 
purneu a n e t  u s e d  i n  muddy wat e r  
w i t h  p o o r  v i s i b i l i t y  ( pr obably 
p u e , mo u ) .  
pure s o ft ( i n :  f a p u l' e ? ) .  
pureu dust  ( i n t h e  a i r ) .  
puf5 t o  mak e a s p e e c h . 
puru t o  bank s o i l  around s ome ­
t h i n g . 
pu§ ii fragran t . 
pW 
pWaou k i n d  o f  t r e e , woo d  u s e d  for  
s p e ar s . 
pWa£be [M]  to  s tun wi t h  a b l ow o f  
a s t i c k  ( c f .  w i e b e , b u e b e ) .  
pWagara Euro p e an . 
pWara whi t e ,  but w i t h  spo t s o f  
o t h e r  c ol or s . 
pW ara we [ M ]  a s e r i e s  o f  wave s ,  
r o l l e r s  ( c f .  p W a r e  we ) .  
pW aawa k i n d  o f  l i z ar d  w i t h  a 
g r e e n  b e l l y . 
pWe t h e  s c r o t um , t e s t i c l e s  
( = [M]  g u T- u ) .  
i n : v e l' e p w e  t e s t i c l e . 
pWe�f� p e n i s  s h e ath . 
pwefe s ome , a numb er o f .  
pWere w i t h  ( ac c ompany i n g ) ,  t o  
( de s t i n at i on ) ( = we re ) .  
p W e  t ur t l e  ( c f .  [ T ]  m £ d 3 1' 5 ) .  
pW£ £di t h e  youn g e s t  c h i l d , 
youn g e s t  memb e r  o f  t h e  fami l y .  
pW £�u w e t  ( syn : v a o u ) .  
dugo n g  ( c f .  p o n e ) .  
pW e e ri a bundle o f  s t r aw t hat 
was  held and wav e d  in a danc e . 
p W e  n i ght . 
pWefe l o st , g e t  l o s t . 
p W i  p l a c e  on a t r e e  whe r e  a new 
b r a n c h  is  b e g i nn i n g  t o  s prout . 
pWiri t o  r o l l  somet h i n g  up i n t o  
a c o i l , a r o l l ; t o  r o l l  a b a l l  
e t c . 
pW iyaa t o  s me l l  b a d  ( c f .  y a a ) .  
pW� a p a c k ag e , bundl e . 
pW�tau a wrapped p a c k a g e , c on ­
t e n t s  fully e n c l o s e d .  
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y 
R 
re: i n : 
m U a r e: r �  my hou s e . 
m U a r e:  a r awa ( j e l l y  fi sh? ) .  
m U a r e:  f � � u hut at garden . 
mU a r E m3 3w i lung s .  
mU a r E n ��  s p i d e r  web . 
( ? ) � 3 r e:  a t i de dur i n g  t h e  
p e r i o d  w h e n  t i d e s  a r e  smal l . 
fa d e e p , p l a n t e d  d e e p . 
i n : n a v e r a  t o  plant deep . 
raa t o  c arry s o me t h i n g  w i t h  t he 
arms r e ac h i n g  ar ound i t . 
i n : ! 3 ra a  t o  embrac e .  
ri 1 .  t h i rd p e r s o n  p lural pronoun 
( sub j e c t , o b j e c t , po s s e s s i ve ) .  
ri 2 .  t o  make a n o i s e ,  c l ap , 
rumb l e , o r  roar ( a s  t hun der , an 
a i rplane ) . 
i n :  
f � e r i  t o  t a p  wi t h  t h e  foot . 
� e v e  r i t o  mak e a no i s e . 
ro t o  d i g  w i t h  t h e  h an d ; t o  p i c k  
u p  a handful o f  s omet h i n g . 
rou t o  t ake  someth i n g  w i t h  t he 
hand  from a b a s k e t . 
r� i n : 
r � r a u  t o  s i t  on s omet h i n g  t ha t  
g i v e s  way . 
r � w a r a  t o  b r o o d  ( s i t  on e g g s ) .  
r�rau t o  s i t  on  s omet h i n g  wh i c h  
g i v e s way ( c f .  r� , r a u l .  
r�wafa t o  b r o o d  ( s i t  o n  e g g s ) 
( c  f .  b ,  wa ra ) . 
ru t h i r d  p e r s o n  dual pronoun 
( sub j e c t , obj e c t , po s s e s s i ve ) .  
ra 1. i n : 
R 
d a a  r a a  r a  tab Z e  du s t  o f f  t h e  
t ab l e . 
� e  r a a  r a  ! a vemU a g e t  i t  o f f  
t h e  b e d . 
ra 2 .  t h e r e , demo n s t r at i v e  
e n c l i t i c . 
i n : ( ? ) wa r a  t h at o n e . 
raa t o  l e ave , l e ave alone , 
abandon , get r i d  o f .  
i n : 
f i r a a  
� e r a a  
t o  l e ave , l e ave somet h i n g . 
t o  t hrow away , d i s c ar d . 
rarai very ( wi t h  ma a ' r e d ' and 
! a a  ' b ad ' ) .  
ma a r a r a i 
! a a  r a r a i 
rau i n : 
k o r a u  t o  vom i t  s ometh i n g  up . 
3 r a u  t o  d i g  s ometh i n g  up w i t h  
t h e  f i n ge r s . 
p a r a u  t o  d i g  up t ub e r s  w i t h  a 
s t i c k . 
r� r a u  t o  s i t  on s omet h i n g  t hat 
give s way . 
� e r a u  t o  d i s l o d g e  ( a s  a frui t )  
w i t h  a mi s s i l e . 
� � ra u  t o  pull some t h i n g  l o o s e  
from i t s  p l ac e . 
� a r a u  t o  exorc i s e  evi l s p i r i t s .  
� � r a u  t o  d i s l o d g e  b y  pok i n g  
w i t h  a s t i c k . 
vo r a u  t o  p a s s i n  t h e  e x c r ement . 
w i r a u  t o  b e  exhau s t e d  ( o f  
supply o f  s omet h i n g ) .  
re t o , at . 
ra 1 .  i n : 
a ra up s t r e am . 
t oe a ra on t h e  s ame l evel , 
al i k e , n e c k  and n e c k . 
ra 2. ( s ever , b r e ak o r  c ut i n  
t wo ) i n : 
3 r a t o  b r e ak i n  t wo w i t h  t h e  
f i n g er s . 
u r a t o  b r e ak i n  t wo by b e n d i n g  
( a s a s t i c k ) .  
w i ra  t o  c ut i n  two . 
y a ra  t o  b r e ak i n  two i n  t h e  
hand . 
mi r a  broken  i n  two , b r o k e n  o f f . 
rara 1 .  very ( wi t h  m U a r a  ' smal l ' ) .  
m U a r a  r a r a  very smal l . 
rara 2 .  very ( wi t h  h u b � ' s hort ' ) .  
h u b � r a r a  v e ry s h o r t . 
raaraa very ( wi t h  p u f a  ' s o ft ' ) .  
p u f a  r a a r a a  very s o ft . 
ri f i r s t  p e r s o n  plural i n c l u s i v e  
pronoun ( subj e c t , obj e c t , 
po s s e s s i ve ) . 
ria i n :  
mi r i a  s p l i t , c r a c k e d . 
� a r i a ,  � e r i a  t o  s pl i t , s h at t e r , 
w i th a c ut t i n g  implement . 
wa r l a  t o  s p l i t  s o me t h i n g  by t h e  
appl i c at i o n  o f  p r e s s u r e . 
w i r i a  [ I ]  t o  s p l i t  s omet h i n g  
w i t h  a b lunt i n s t rument . 
w i r i a  t o  s p l i t  some t h i n g  w i t h  
a c ut t i n g  impl emen t , c h o p . 
y i r i a  t o  d i v i d e  ( a s l a n d ) . 
ria [ I ]  downwar d .  
riirii very ( wi t h  � d o  ' gr e en ' ) .  
� d o  r i i r i i  
g r e e n . 
c ompl e t e l y  dark 
riria [M]  v e ry ( wi th wa ' wh i t e ' ) .  
wa r i r i a  c ompl et e l y  whi t e .  
ro i n : 
f i i ro [ I J  t o  walk a l o n g  o n  
s ame l ev e l . 
( ? ) � e ar o  t o  c arry on  t h e  
shoulder , b a c k . 
� i  i ro [ M ]  t o  walk on s ame 
l e v e l . 
roo var i a n t  o f  t o o  ' ea r t h ' .  
i n : o roo c o nt a i n i ng , hav i n g  
muc h  s o i l .  
roa 1 .  up , upon , upward . 
i n : 
a ro a  up t h e r e , h i gh e r . 
a t u ro a  wh i c h  i s  h i gh e r , 
h i g h e s t . 
n aw� r o a  t o  l i ft i n  t h e  arms . 
v e r o a  t o  l i ft w i t h  t he han d . 
roa 2 .  t o  c ome out . 
i n : 
� i  i ro a  t o  c ome out . 
l a r o a  t o  c h a s e  out ( e . g .  o f  
t h e  h o u s e ) .  
w i  i r o a  t o  t ak e  s o me t h i n g  out 
of t h e  wat e r . 
r� f i r s t  p e r s o n  s i n gular ob j e c t  
o r  p o s s e s s i ve  p r o no un ( c f .  [M]  
n 5  1 ) . 
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r u  1 .  f i r st p e r s o n  dual i n c lu­
s i ve pronoun ( sub j e c t , obj e c t , 
po s s e s s iv e ) . 
ru 2 .  i n , at ( c f .  [ M ]  t u  1 )  . 
i n : r u g  i . 
ruu ont o . 
ruue [ I ]  whe r e ?  ( c f .  t u e ) . 
rugi at , dur i n g  ( c f .  r u  2 ,  g i )  . 
y 
S 
�a 1 .  i n : 
� a w a f a  t o  d r i v e  s o me t h i n g  i n  
( a s  a n ai l ) . 
�a 2 .  i n : 
� a h i r e  at t h e  s i d e  o f .  
� a  3 .  i n : 
� a y e  to s t o n e , t h r o w  s t o n e s  at . 
� a h a f u  t o  h i t  t h e  t ar g e t  w i t h  
s omet h i n g  t h r own . 
( probably var i ant o f  � e , r e l a t e d  
t o  � £ ) 
�a 4 .  t o  c hop , s t r i k e  w i t h  a 
c ut t i n g  i n s t rume nt . 
i n : 
� a a b u  s t r i k e  a c o c o nut t o  
l o o s e n  hu s k . 
� a r i a  to s p l i t , s h at t e r , w i t h  
a c ut t in g  implement . 
( va r i ant : � e )  
� a  5 .  n o t  ( ve t at ive ) ( probably 
r e l a t e d  to � e , � e e r e ) .  
�a 6 .  t o  c r e at e , found , bui l d . 
� a  � a a  e re t o  found a vi l l age . 
sa i n : 
i g a � a  t o  d r e am somet h i n g . 
a � a  t o  l augh a t  s ome t h i n g . 
saa o n e . 
i n : 
� a a y e  
� a a u  
s everal . 
o n e  t ime . 
�aba t h i c k . 
saabu t o  s t r i k e  a c o c o nut on a 
4 0  
h a r d  surfa c e  t o  loo s en the husk 
( c f .  sa  4 ,  bu  perhaps  vari ant 
of b u ' so ft ' ) . 
�aye  to throw s to n e s  at , to 
s tone  ( c f .  [M]  w a v e ; s a  3 ,  
y e  1 ) .  
�aaye s e veral . 
u t u  n a m w 1l  n i  s a a y e  d 1l  
s t ay s everal  day s . 
( c f .  [ I ]  s a a we r e ) 
I w i l l  
�ahatu t o  h i t  t h e  t ar get with 
someth i n g  one h a s  thrown ( c f .  
s a  3 ,  h a r u  2 ) .  
�ahire at th e s i d e  ( o f  s omethi n g )  
( c f .  s a  2 ,  h i r e ) .  
�ai to j ump . 
i n : l a s 1l i  to j ump r e p eatedly , 
make a s er i e s  o f  j ump s . 
�aai c u s tomar i ly ,  alway s ,  to 
r e n ew , r e p l e n i sh ,  to s to k e  a 
f i r e . 
� ama to put o n  top o f ,  to s t a c k . 
i n : 
n i s a ma 
.! u s a ma 
to p i l e , h e ap . 
to p i l e  someth i n g  up . 
�amW a much , many . 
i n : s a m w 1l h u u  c loudy . 
�amw ahuu c loudy . 
d 1l  a s a mw 1l h u u  c loudy day , 
w e ath e r . 
( c f .  s a m w 1l , h u u ) 
�ata 1 .  1 .  k n i fe . 2. a k i n d  o f  
o y s t e r  ( c ut s t h e  feet  i f  
s t e pp e d  on ) .  
�ata 2 .  to grat e . 
�ati to unt i e , d e t ach ( a s  a 
rop e ) . 
i n : 
p:J s al' i 
p A s al' T  
bo nd s . 
l e s H i  
to det ach b y  twi s t i n g . 
to wo r k  loo s e  from 
to unt i e  a knot . 
�aria to s p l i t , shat t e r , w i th a 
c ut t i n g  i mp l ement ( c f .  s a  4 ,  
r i a )  . 
� au 1 .  to t empt , i n c i t e  someon e  
t o  do someth i n g  ( c f .  u 3 ) . 
�au 2 .  a l l . 
�au 3 .  a r e e d . 
�aau 1 .  sudde n , abrupt . 
n 1l  h W i s a a u  h e  d i d  i t  
suddenly . 
i n : t o s a a u  abrupt ly . 
�aau 2 .  one  t ime ( c f .  s a a , u 1 ) .  
�ava l i z a r d  ( ge n e r i c ) .  
�avaa to b e  att ent i ve , wat ch ful , 
i n  s e e k i n g  to avo i d  someth i n g . 
�awari the duck ( ge n er i c ) ( c f .  
[M]  n T a  1 ) . 
�aawete [ I ]  s everal  ( c f .  s a a y e ) .  
�aweti war c lub . 
�awa ta to d r i v e  someth i n g  ( e . g . 
a na i l ) i nto someth i n g  ( c f .  
s a  1 ,  wa r a ) .  
�e 1 .  i n : 
s e p a n u  to r e l e a s e  someth i n g  
comp l e t e ly i n  c a st i n g  i t  ( a s  a 
fi sh i n g  n et ) .  
s e r a a  to throw away . 
s e r a u  to d i s lo d g e  ( a s  fru i t ) 
w i th a mi s s i l e . 
( probably var i ant o f  s a , 
r e l a t e d  to S E , s e e ) 
�e 2 .  i n : 
s e y a i  to c ut i nto small 
p i e c e s . 
s e r i a  to s p l i t , shat t e r , w i th 
a c ut t i n g implement . 
( va r i ant : s a )  
/r;e 3 .  i n : 
s e y a i to c ru sh by pound i n g . 
s e v e  to t ap by b r i n g i n g  around 
th e end of a lon g  i n st rument . 
s e v e h i a  to c au s e  to c r y  out 
w i th a b low . 
s e v e r i  to make a no i s e . 
/r;e 4 .  1 .  fi sh trap u s e d  i n  
s t r eams . 2 .  a small b a s k e t  
m a d e  o f  a r e e d  th at grows i n  
th e r e d  earth . 3. a s i eve 
woven o f  r e e d , u s e d  i n  prepar­
i n g  the wild  yam . 
�e 5 .  not . 
s e  f W  i f i not h ear . 
� e  t a mW a  not know . 
( probably r e l a t e d  t o  � a , � e e f e ) 
�e 6 .  b a s k e t . 
i n : n i � e .  
�ee ( va r i ant o f  � e ) 
i n : s e e t i  t o  throw a k n i f e  and 
d r i ve i t  i n t o  a t r e e , et c .  
�earo t o  c ar r y on the shoul d e r , 
b a c k . 
�eaviti a k i n d  o f  s e a  f i sh , 
' p i c ot ' . 
�efa t o  v i o l at e  a rul e , d i sobey . 
i n : g o s e f a  t o  c o n t i nue t o  do 
s ometh i n g  th at h a s  b e e n  
f o r b i d d e n . 
� e y ai 1 .  t o  c rush by poun d i n g  
( c f .  � e  3 ,  y a i  2 ) .  
� e y ai 2 .  t o  c ut i n t o  smal l 
p i e c e s  ( c f .  � e  2 ,  y a i 2 ) .  
seve 1 .  t o  t ap by b r i n g i n g  
around th e e n d  o f  a l o n g  
i n st rument . 2.  t o  b e at w i th 
a s t i c k , a s  b e at i n g  bark c l oth , 
or t o  l o o s en b ark from t r e e  
( c f .  � e  3, y e 1 ) .  
�epanu t o  r e l e a s e  s omethi n g  
c ompl e t e l y  i n  throwi n g  i t  ( a s 
a f i sh i n g  n e t ) ( c f .  � e  1 ,  
p a n u ) . 
sepihi t o  brush o ff ,  swe e p , t o  
b e  swept away a s  by the w i n d . 
sete t o  d i g  out ( yams ) .  
�eefe not , n o t  e x i s t  ( probably 
r e l a t e d  to � e , � a ) .  
sefi t o  put i n  a s l o p i n g , not  
fully upr i ght , p o s i t i on . 
seraa t o  d i s c ar d , th row away , 
c r o s s  out o r  e r a s e  ( wr i t i n g ) 
( c f .  � e  1 ,  r a a ) .  
serau t o  d i s lo d g e  s ometh i n g  
( e . g .  a frui t ) by throwi n g  
s ometh i n g  ( c f .  � e  1 ,  r a u l .  
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seria t o  s p l i t , sh at t e r , w i th a 
c ut t i n g  i mpl ement ( va r i ant 
form of  s a r i a )  ( c f .  �e  2 ,  r i a ) . 
seeti t o  th row a k n i f e  and d r i v e  
th e p O i n t  i n t o  a t r e e , e t c . 
( c f .  s e e , t i 3 ) . 
seufe a p l ant ( c o r dyl i n e ) .  
seva t o  flap w i ng s . 
sevehia t o  make s omeb o dy o r  
s ometh i n g  c ry o u t  by h i t t i n g  
i t  ( c f .  s e  3 ,  v e  2 ,  h i a ) . 
sevefi 
5 e 3 ,  
t o  make a no i s e  
v e  2 ,  f i 2 ) .  
( c f .  
sevifo t o  tur n , change d i r e c t i o n , 
turn o ver , e t c . ( i n :  .Q E � e v i fo ) .  
5£  t o  th row ( an ob j e c t  s u ch a s  
a s t o n e ) ( pr ob ab l y  r e l a t e d  t o  
s e  1 ,  � a  3 ) . 
�E Ede twi l i ght , n i gh t f al l . 
i n : n i s E E d e  dur i n g  th e even i n g . 
5 £ 5  to c ough . 
s a  1 .  [M]  t o  meet . 
i n : f i e s a  t o  go t o  meet  ( s ome­
o ne ) ,  t o  me et ( path s ) .  
sa 2 .  t o  sh i n e  ( o f  th e sun ) ,  t o  
b e  t r an s parent ( o f  wat e r ) ,  b e  
c l ear ( o f  v i s i on ) .  
i n : a s a  sun . 
s a  3 .  a k i n d  o f  sh e l l f i sh , l o n g  
i n  shape , ' b i go r n e au ' .  
s a a  1 .  t ot em . 
s a a  2 .  t o  g e t  i n  a mag i c al s t at e 
o f  pur i t y  by f o l l o w i n g  a 
p r e s c r ib e d  r e g imen . 
sa a  3 .  t o  m e a sure th e c i r c um­
f e r e n c e of a t r e e  by put t i ng 
the arms around i t . 
saau a k i nd o f  t re e , ' ac a c i a ' , 
' b o i s  n o i r ' .  
sad£ £ t o  l i s t e n . 
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� e 5efi [ M ]  to p e rc e i ve , d e s c ry 
( c  f .  yo e r i i ;  5e r i ) . 
� e i  i n : 
fo � e i to s t e p  on , t r ampl e .  
� e i i  a k i nd o f  s t r aw . 
�efee  to shake someth i n g . 
�efea the c en t r al po st  o f  th e 
con i c al hous e .  
�efef::>  ch i n .  
� e re f o n i  h i s  c h i n . 
( c f .  b )  
�efehaa to b e l ch . 
�eve hafu to j udge  someth i n g  to 
b e  good , to love , d e s i r e , want 
( c f .  h a l' u  2 )  ( co n t r a s t  � e v e  
.t a a ) . 
�evefe to l e an agai n s t  someth i n g . 
�eve taa to j udge  someth i n g  not 
to be goo d , to f i n d  it bad 
( c f  . .t a a  1 )  ( co n t r a s t  s e ve 
h a l' u ) .  
� ewo a k i n d  o f  t r e e , 'h � t r e ' .  
� i  1 .  to s ew .  
�i 2 .  to a s s emb l e  ( a s a c ano e ) ,  
put the p ar t s  togeth er . 
� i  to p a i nt . 
� i i  1 .  to h i s s . 
� i i  2 .  i n : 
� i i wa go down . 
( ? ) s i 1' 3 plac e whe r e  t i de s  are  
smal l .  
( ? H i re go i n . 
� i i ro [ M ]  walk along  on s ame 
l e v e l . 
s i  i r o a  to go out . 
� i  i w i n 3 [ M ]  to fol low a road , 
path , s t r e am , s poo r . 
� i i  3 .  [ M ]  to run ( o f  a p e r son ) 
( c f .  k a r e ) .  
�ii 4 .  pr i c e .  
S i i n  i i t s  p r  i c e . 
( i n :  h 3 s i i ' buy , p ay ' ) 
� inuu to s e t  ( o f  sun , moon ) ;  
to go out o f  s i ght ( a s  someo n e  
go i n g  away ) . 
�io a r i ver f i sh ,  ' pe t i t  mul e t ' .  
�ifa alluv i al so i l . 
�ife s awdus t , c rumb s ,  e t c . 
�ifi th r e e . 
i n : 
a s i r i  thr e e . 
u s i l' i  thr e e  t ime s .  
� i b  pus . 
�if3 a p l a c e wh e r e  the t i d e s  
are  smal l . 
�ire to go i n . 
i n : h o s i r e take  r e fuge  i n s i d e . 
�iiro [ M ]  to walk a lo n g  o n  the 
s ame l e v e l  ( ne i th e r  uph i l l  nor 
down ) ( c  f .  f i i ro ) . 
� iiroa to go out , to r i s e  ( sun , 
moon ) . 
�i5E  barbed po i n t , a s  o f  harpoon 
or f i sh hoo k . 
5i5i very [with b ow::> ' l i gh t  
( we i ght ) ' ] .  
b o w o  5 i � i v e ry l i ght . 
�iiwa to go down ( c f .  s i  i 2 ,  
wa 2 ;  f i i w a  ) . 
�iwin3 to cont i nue a narr a t i v e  
( c f .  w i n 3 ) .  
5iiwin3 [M]  to fo l low a ro ad , 
pat h ,  s t r e am ,  s p 0 0 r ( c  f . 
f i i w i n 3 ;  s i i  2 ,  w i n 3 ) . 
�o 1 .  to b e n d  someth i n g  i nto an 
arc o r  c i r c l e , to t ur n  b a c k . 
i n : 
,d e s o  
9 a s o  
u s o  
� o  2 .  
to turn ankl e  o r  s tub toe . 
to return . 
to b e n d  w i th the h a n d s . 
i n : 
so v e to s t ab . 
�ove to s t ab ( c f .  s o  2 ,  V e  1 ) . 
�owo t o  s w e l l  ( as s we l l i ng on  
body ) . 
� o  1 .  t o  burn a yam f i el d .  
l b  2 .  i n : 
� o0 5  turn up s i de down . 
� o  3 .  t o  pul l , dra g . 
i n : 
f i � o t o  c arry s o me t h i n g  i n  t h e  
hand w i t h  t h e  a r m  e x t e n d e d  
down . 
� o r a u  t o  pul l s omet h i n g  l o o s e  
from i t s  p l ac e . 
�o 4 .  t o  pull out ( t aro ) .  
�o  5 .  i n : 
� o y e  t o  h i t  w i t h  a t hrown 
s p e a r  c r  t o  s h o o t  with  a gun . 
�5 a p i ge o n , ' no t ou ' . 
� 5 5  c over o f  someth i n g , t h e  l i d  
o f  a p o t . 
�obW i 1 .  t h e  pandanus that wa s 
p l ant e d  and u s e d  for mat s . 
2. mat . 
i n : 
d o � o b W  i [ M ]  s omet h i n g  woven , 
a mat , c l o t h i ng . 
t o � o b W i t h e  pandanus var i et y . 
� 5 5 e  fat h e r ' s  s i s t e r . 
� 5 5 € r o  my f a t h e r ' s  s i st e r . 
s o y e  t o  h i t  w i t h  a t h r own s p e ar 
o r  t o  s ho o t  w i t h  a gun ( c f .  
� o  5 ,  y e 1 ) . 
� ornwla t o  c l o t h e , dr e s s , e qu i p ,  
d e c o r at e , emb e l l i s h ( al s o  
r e c o r d e d  a s  � o mw i € ) .  
� ornw I €  t o  c l ot h e , dr e s s ,  e qu i p , 
d e c o r at e , emb e l l i s h ( al s o  
r e c o rd e d  a s  � om w i a ) .  
� op5 1 .  t o  pull o f f  t h e  s k i n  o r  
b a r k  o f  s o m e t h in g . 
� op3 2 .  t o  turn u p s i d e  down 
( c f .  �o 2 ,  0 5  2 ) .  
�5r€ a t i de dur i n g  t h e  p e r i o d  
when t h e  t i de s  a r e  small . 
�oro n e e dl e -l i k e  t o o l  u s e d i n  
t h at c h i n g  t h e  r oo f .  
�5f5 1 .  put o n  ( a  garment ) .  
�5f5 2 .  i n : 
� a � 5 f 5  t o  hurt o n e s e l f  by 
c om i n g  down upon a p o i n t e d  
o b j e c t . 
� e � 5 f5 t o  hurt t h e  foot  by 
s w i n g i n g  i t  aga i n s t  a p o i n t e d  
ob j ec t . 
fo � 5 f 5 t o  hurt t h e  f o o t  by 
s t ep p i n g  on  a p o i n t e d  obj e c t . 
h 5 s 5 f5 t o  p r i c k  t h e  hand i n  
g r i p p i n g  s omet h i n g . 
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� o rau t o  pul l s omet h i n g  l o o s e  
from i t s  p l a c e ( c f .  S O  3, r a u l . 
�u t o  root  i n  t h e  ground ( e . g . 
p i g )  . 
�uu vari ant o f  s uo .  
i n : s u u! i t o  c o o k  s omet h i n g  
i n  t h e  oven . 
�uarne s t ar ( g ener i c ) .  
sue v a r i ant o f  s u o . 
i n : s ue b e  ext i n gu i s h  by 
b l owi n g . 
suebe t o  b l ow out , ext i n gu i s h  
( a s a c an dl e )  ( c f .  s u e , b e ) .  
�uo 1 .  t o  b l ow ( on somet h i n g ) 
( var i ant : s ue ) .  
�uo 2 .  t o  s e t  f i r e  t o  s o me t h i n g  
( var i ant : s u u ) .  
�ufu i n : 
mi � u f u  p i e r c e d , p e r fo r at e d .  
�uuti t o  c o o k  s omet h i n g  i n  t h e  
oven ( c f .  s u u , ! i  2 ) .  
T 
ta l .  s o  that , i n  o r d e r  that , 
that . 
ta 2 .  b l o o d . 
ta 3 .  a s he s . 
ta 4 .  t o  e x t r a c t  p u s  o r  a t h o r n  
w i t h  a n e e d l e  o r  t h e  l ik e . 
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t a  5 .  t o  wr i t e , mark , s c rat c h , 
engrave . 
t a  f a r T  t o  w r i t e  o ne ' s  n ame . 
taa t o  n e t  a fre shwat e r  s h r imp 
( b i s a )  in a porous  b a s k e t . 
tafWIfI  t o  say ' ye s ' , t o  c on s ent  
( c f .  f W T f T ) .  
tamW a t o  b e  ac qua i nt e d  w i t h , t o  
know . 
tao n o i s e  l i k e  a d e t onat i o n  
( gun f i r i n g , bamb o o  c r a c k i n g ) .  
tafI n o , not  ( c f .  [ M ]  h W e ) .  
tafIwafa not yet ( c f .  t a r T , 
wa f a ) . 
tawakaE sandalwo o d . 
tawaufu [ M ]  
v a E ) .  
oar , paddle ( c f .  
te 1 .  apart , s eparat e d . 
te 2 .  ( an add i t i onal ) o n e . 
i n : t e u  o n c e  agai n .  
te 3 .  a di s e a s e  i n  wh i c h  t h e  
h a i r  fal l s  out . 
te 4 .  t o  grope  for  s omet h i n g . 
teana p e r s o n , man , p e r s on s , 
peop l e . 
teu o n c e  a g a i n  ( c f .  t e  2 ,  u 1 ) .  
tev� [ M ]  s p e e c h , word , d i s c u s ­
s i on ( c f .  h a w i , k �  2 ) .  
tefe  t o  bury ( i n :  e t e r e ) . 
te 1 .  a k i nd o f  t r e e  t h at grows 
i n  wet  p l ac e s , i n n e r  bark u s e d  
f o r  c or d . 
te 2 .  
t e  3 .  
i n : 
s entry . 
( va r i ant o f  t ee ) 
t u t e t o  l o o k  at . 
t e e  1 .  t o  l o o k  at , w at c h  
( va r i ant : t e ) . 
tee 2. 
i n : 
( va r i ant o f  t u )  
t e ewe a p a i r  o f  s o n s . 
te ewe a p a i r  o f  s o n s  ( c f .  t e e  2 ,  
we 3 ) . 
teye s a l t  wat e r , wave , s e a  ( c f .  
[M]  w i r a a ) .  
ti l .  
i n : 
ti 2 .  
( probably var i ant o f  d i ) 
t i ��w� t o  s e e p  through 
s o me t h i n g  ( wa t e r ) .  
sugar c an e . 
ti 3 .  ( vari ant o f t i i )  
i n :  s e e t i throw a k n i f e  and 
drive i t  i nt o  a t r e e , e t c . 
tl t o  m e a s ur e . 
tii t o  s t i c k  ( a s  a s p e a r  i n  a 
t r e e ) . 
i n : s e e t i  t o  throw a k n i f e  
a n d  s t i c k  i t  i n  a t r e e . 
tia 1 .  t o  s pl i t , t e a r . 
tia 2 .  i n  an unnatur al , adult e r ­
at e d  s t at e , a s  ( 1 ) s a lt y ,  
s t a i n e d  o r  s o i l e d , g r e a s y ; (2) 
suffe r i n g  t h e  e f fe c t s o f  t o o  
m u c h  f o o d  or dr i nk . 
tiQ�w� t o  s e e p  thr ough s o me t h i n g  
( wat e r ) ( c f .  t i  1 ,  .Q � w� ) .  
ti mWafa a var i et y  o f  sugar 
c an e  ( c f .  t i  2 ) .  
tivi fl o o d . 
to 1 .  i n : 
t o s a  only o n e . 
t o s a aw e d �  not  quit e .  
t o ve  t o  take  w i t hout g i v i n g  
anyt h i n g  i n  return . 
to 2. true , genuin e .  
i n : t o a r a w a , t o e t a mW a , t o s � b w i .  
to 3 .  i n : 
t o s a a u  abrupt ly . 
to 4 .  t o  d r i p . 
too eart h . 
i n : n T t o o  t h e  groun d , t h e  
eart h . 
toa t o  arr i ve . 
toad5 5 t o  f i n d  ( s ometh i n g )  
( c f .  t o a , d 5 5 ) .  
toafawa f r e s h  wat e r  ( c f .  t o  2 ,  
a r a wa ) . 
toaroa unt i l . 
toeara on t h e  s ame l e v e l , a l i k e , 
n e c k  and n e c k . 
toedae i n a c c ur at e , wrong . The 
s p i r i t  t o  whi c h  e r r o r s  are 
a t t r i but e d . ( c f .  d a e ) 
toetarnWa t o  bel i eve ( c f .  t o  2 ,  
t a m w a ) .  
tookii e v i l  s p i r i t  who c an 
c hange  form t o  wo rk s o r c e r y . 
tosa o n l y  o n e  ( c f .  t o  1 ,  � a  
var i ant o f  � a a ) .  
tosaau suddenly , abruptly ( c f .  
t o  3 ,  � a a u  1 ) . 
tosaawado not qui t e  ( c f .  t o 2 ,  
� a a , wa d o ) .  
tosobWi t h e  var i et y  o f  pandanus 
t h at was  p l ant ed and u s e d  for 
mat mak i n g  ( c f .  to 2 ,  � o b W i ) .  
tove t o  take  w i t hout g i v i n g  
anyt h i n g  i n  r e t urn ( c  f .  t o  1 ,  
ve  1 ) . 
to to b e  t h e  c en t r al i d e a , c au s e , 
b a s i s , s ub j e c t . 
n a t o  what ' s  g o i n g  o n ?  OR 
what ' s  wrong  with h i m ?  
n a t o  n a o 3 5  t he t r oub l e  w i t h  
h i m  i s  t h at he ' s  drunk . 
t5 1 .  i n : 
t 5wa ra  t o  h o l d  s om e t h i n g  f i rm 
a g a i n s t  somet h i n g  t o  k e ep i t  
f r o m  fall i n g . 
t5 2 .  c alm ( o f  weather ) .  
t5 3 .  [ M ]  t o  d e s i gnat e ( a s  t h e  
t ime a t  whi c h  somet h i n g  i s  t o  
b e  done ) .  
too b a c k , b eh i nd . 
t o o n T  h i s  b a c k , b e h i n d  h i m . 
i n : n 5 t o o  bac kbone . 
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t5fodi b e e  ( ge n e r a l ) ,  o r  s im i l ar 
i n s e c t  ( c f .  [ M ]  k u r u d i ) .  
t5wafa t o  h o l d  s omet h i n g  f i rm 
a g a i n s t  s omet h i n g  t o  k e e p  i t  
from fal l i n g  ( c f .  t 5  1 ,  w a r a ) .  
tu 1 .  [M ]  i n , at ( c f .  r u  2 ) .  
tu 2 .  a c lam found i n  t h e  mud o f  
t h e  man grove s wamp s . 
tu 3 .  part i c l e  i n d i c at i n g  that  
t h e r e  are  two . 
i n : 
t u u b E  shoul d e r s . 
t u a d E mw a  fat h e r  and s o n . 
t u a e o i [ I ]  p a i r  o f  c r o s s  
c ou s i n s . 
t u a v a e  pai r o f  c r o s s  c ou s i n s . 
t u a vo o r u  a ( marr i e d ) c oupl e . 
t un E t h e  parent s .  
t u t u a r i  two s i b l i n g s  o f  t h e  
s ame s e x .  
( v a r i ant : t a a ) 
tu 4 .  i n : 
( ? ) t u d a  o n e  ap i e c e ,  e ac h .  
( ? ) t u f 5 t o  b e  i n  g o o d  o r d e r . 
( ? ) t u h a ra t o  have f a i t h  i n .  
t u k a a E  l e a n i n g . 
t u k a r a  l e ani n g . 
t u m E a  w i d e  open . 
t u n 5  t o  lower o n e ' s  h e ad . 
t u n 5 r a  s l o p i n g , not  flat . 
t uw i  whol e , e nt i r e , c omp l et e . 
t u y a a r u  t o  b e  c o n s o l e d , s t o p  
c ry i n g . 
tu 5 .  t o  b e  s i t u at e d , l o c at e d .  
i n : 
h i re t u  p e rpetual c ompan i on . 
a t u h u b o n e ar . 
t u e wh e r e ?  
t u n u  p e r s i s t e nt l y , p erman e nt l y . 
t u t a t o  l o o k  at . 
t u vo t o  b e  v i s i bl e , n o t  
c o n c e al e d . 
t u y u i t o  b e  c o n c e al e d . 
tuu 1 .  t o  r ema i n , w a i t . 
i n : t u uwa r a  t o  s t ay for  a 
l i t t l e  wh i l e . 
tuu 2 .  c o n c h  s h e l l  ( c f .  [M ] 
h u d u ) .  
tua t o  wat c h  ove r , p r o t e c t , 
wa i t  for . 
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tuadernWa fat her a n d  s o n  ( c f .  
t u  3 ,  d e m w a ) .  
tuaeo i  [ I ]  a p a i r  o f  c r o s s ­
c ou s i n s  o f  t h e  s ame s e x  ( c f .  
t u a v a e ; t u  3 ,  e o i ) .  
tuara to r e s embl e .  
tuavae a p a i r o f  c r o s s -c o u s i n s  
o f  t h e  s ame s e x  ( c f .  [ I ]  
t u a e o i ; t u  3 ,  r e l a t e d  t o  
a u v a e ) . 
tuav�� ru a mar r i e d  c ouple  
( hu s band and w i f e ) ( c f .  tu  3 ) .  
tuube shoul d e r s  ( c f .  t u  3 ,  U ,  
b e ) .  
tuda o n e  ap i e c e ,  e a c h  ( c f .  
d a  1 ) .  
tue whe r e  ( c f .  t u  5 ,  e 5 ;  [ I ]  
r u u e ) .  
tuf 5  t o  b e  i n  good  o r de r .  
t u f 5 b e e  h a w i 
argue w e l l . 
t o  s p e ak w e l l , 
tuhara t o  have f a i t h  i n ,  c ount 
on , s ome on e . 
tukaae l e an i ng , not  c ompl e t e l y  
p e rp e n d i c u l ar ( c f .  k a a e ) .  
tukara ( o f  an upri ght po l e )  
l e an i ng , n o t  s t r a i ght ; ( o f the  
sun ) at an  angl e , not  pas s i n g  
d i r e c t l y  o v e r h e a d  ( as i n  
w i nt e r ) ; ( o f  a b i rd o r  p l an e ) 
bank i n g .  ( syn : k a a e )  
turne a w i d e  o p e n  ( c f .  t u  4 ,  
m e a ) . 
tun5 t o  lower o n e ' s  h e a d  ( e . g .  
a s  a ge s t u r e  o f  r e s p e c t ) .  
tun5ra s l o p i n g , not  f l a t . 
tunG s t ay , p e r s i s t , p e rmanent , 
c omp l et e ( ly )  . 
t u  t u n U  t o  rema i n  p ermanent ly . 
( c f .  t u  5 ,  n u  2 )  
tupe t h e  true  parent s ( c f .  t u  3 ,  
D E ) .  
t UD e n i  h e r  true  p ar ent s .  
tur� t o  s t and , b e  upr i ght , 
st and s t i l l . 
tur�tua t o  s t and and w a i t  ( c f .  
t u f � , t u a ) .  
turu banyan . 
tuta t o  l o o k  at ( c f .  t u  5 ,  t a  1 ) . 
tutuari two b r o t h e r s  o r  two 
s i st e r s  ( c f .  t u  3 ) .  
tuv� t o  b e  v i s i b l e , not  c on ­
c e al e d  ( c f .  t u  5 ,  v� ) .  
tuuwara t o  s t a y  for  a l i t t l e  
whi l e  ( c f .  t u u 1 ,  wa f a ) .  
tuwi who l e , ent i r e , c ompl e t e  
( c f .  t u  4 ,  w i  5 ) .  
tuyaaru to  b e  c o n s o l e d , t o  s t o p  
c r y i n g  ( c f .  t u  4 ,  y a a f u ) .  
tuyui t o  b e  c o n c e a l e d  ( c f .  t u  5 ,  
y u  i ) .  
ta 1 .  ( probably var i ant o f  .t � )  
i n : .t a b a fa t o  report  news . 
ta :2 .  i n : 
.t a b � f� t o  gather  up a numb e r  
o f  t h i n g s  w i t h  t h e  f i n g er s . 
ta 3 .  i n : 
.t a ra u  t o  exorc i s e  e v i l  s pi r i t s  . 
.t a ro a  t o  c h a s e  out ( e . g .  o f  
t h e  hou s e ) .  
ta 4 .  i n : 
.t a e n 5 � a  t o  wake s ome one by 
t ouc h i n g  him . 
.t a y a i t o  b r u s h  a g a i n s t , t o u c h  
l i ghtly . 
ta 5 .  i n : 
.t a p i f i  t o  l o o k . 
.t a oo 'f i  t o  r e c a l l . 
.t a f w i 'f i  t o  obey . 
.t a k5 e  t o  t r e at a s i c k  p e r s o n . 
.t a r i  t o  t h r e ad a s t r i n g  
through . 
.t a t 5  t o  l e arn . 
.t a va e  t o  try t o  gue s s  s o m e ­
t h i n g . 
;ta 6 .  t o  h i t . 
i n : ! a e b e  t o  snuff  out , 
ext i n gu i sh . 
;ta 7 .  t o  c a t c h  f i sh , game , e t c . 
;t13. t a r o . 
;taa 1 .  t o  b e  bad . 
;taa 2 .  to g l ar e , a g l a r i n g  l i ght 
t h at hurt s the eye s .  
i n : po! a a  i l lumi nat i on o n  a 
surfac e .  
;taa 3 .  a k i n d  o f  fern that grows  
i n  for e st c l e ar i ng s . 
;tabara t o  r e p o rt news  ( c f .  ! a  1 ,  
b a ra ) . 
;taboro t o  p i ck up a numb e r  o f  
t h i n g s  w i t h  the  f i n g e r s  and 
b r i n g  them t o gether  ( e . g .  
c o f f e e  b e a n s ) ( c f .  [ M ]  a b o b ; 
! a  2 ,  b o b  2 ) .  
;tada 1 .  t o  moan , groan . 
;tada 2 .  c e remo n i al dan c e  o ff e r ­
i n g  g i ft s .  
;ta�ori t o  r e c a l l , c a l l  t o  m i n d  
( c f .  y oo l' i i ; ! a  5 ,  �o l' i ) .  
;taebe t o  snuff  out , e xt i n gu i s h  
( a  f i r e , a rumo r ) ( c f  . .!; a  6 ,  
b e ) .  
;taen3 �a t o  wake someone  by 
t ou c h i n g  him ( c f .  !a 4 ,  n 3 � a ) .  
;tafrrr [ M ]  t o  obey ( c f .  ! a f W i l' i ) .  
;tafwrtr t o  obey ( c f .  [ M ]  ! a f il' i ; 
f Wi l' i )  . 
;tayai t o  brush  a g a i n s t , t ou c h  
l i ght ly ( c f .  ! a  4 ,  y a i  2 ) .  
;tak 3 £  t o  t r e at a s i c k  p e r s o n . 
;tapiri t o  l o o k  ( c f .  ! a  5 ,  p i l' i  1 ) . 
;tapiri vae t o  l oo k  f o r , s e e k . 
;tara 1 .  a k i n d  o f  b i rd ( ea t s  
f i s h ,  d i g s  n e s t  i n  t h e  
mount a i n s ) ( c f .  [ M ]  m a a  2 ) . 
;tara 2 .  t o  p a s s  among t h e  h e a p s  
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o f  f o o d  at a dan c e  ( a s  d o n e  b y  
gue s t s  w h e n  t h ey a r r i ve ) ( c f .  
[ I ]  w a a  2 ) .  
;tarayoo mud . 
;tarau t o  exorc i s e  e v i l s p i r i t s 
( c f .  ! a  3 ,  r a u l .  
;tari t o  t h r e ad a s t r i n g  t hrough 
some t h i n g  ( a s s t r i n g i n g  b e a d s , 
t h r e a d i n g  a n e e dl e ) ( c f .  ! a  5 ) .  
;taroa t o  c h a s e  s ometh i n g  out ( a s  
out o f  t h e  h ou s e ) ( c f .  ! a  3 ,  
r o a  2 ) .  
;tat3 t o  l e arn ( c f .  ! a  5 ) . 
;tau forme r ly , o f  a former 
prac t i c e ,  u s e d  t o . 
u f W i ! a u  n a  I u s e d  t o  do i t  
thus . 
;tavae t o  t r y  t o  gue s s  somet h i n g , 
gue s s  at i t  ( c f .  ! a  5 ,  va e ) .  
;tavaya d i ag o n a l  s t i c k  for yam 
v i n e  to c l i mb on  to r e a c h  t h e  
vert i c al p ol e . 
;tave a b e d , p l a t form , e t c . ,  any 
f l at s u r f a c e  suppo r t e d  by l e g s . 
i n :  n i! a ve plat form . 
;tawa t o  p i c k  frui t , e t c . 
;taawia knot o f  war ( a  knot t e d  
s t r i n g  o f  nat i ve ' mo n ey ' s ent  
t o  pot e n t i a l  a l l i e s  t o  r e que s t  
t h e i r  a i d )  ( po s s ib l y  r e l a t e d  t o  
v i a ' war ' ) .  
;tayuru o c t opu s . 
;te 1. ( va r i ant o f  ! e re ) 
i n : ! e � a l' i  t o  unt i e  a knot . 
;te 2 .  t o  grope  f o r , r e a c h  f o r . 
te 3 .  t o  pu s h  a s i de , get  out o f  
t h e  way . 
i n : 
f i j; e  t o  g o  for g o o d , 
p ermanent ly . 
( ? ) ! e a a  t o  t ak e  l eave ( o f o n e  
anoth e r ) . 
( ? ) ! e ve l'e i i  t o  s t umb l e  i n  
walk i ng . 
( pr e s umably re l at e d  t o  ! e l' e ) 
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tee b o r d e r  o f  mat where weav i n g  
end s . 
teaa t o  t a k e  l eave ( o f o n e  
anothe r )  . 
tefe 1 .  t o  move away , out o f  t h e  
w a y  ( pr e sumab ly r e l a t e d  t o  � e ) .  
tefe 2 .  way o f  a c t i n g , p r o c e e di n g , 
s t y l e . 
� e r e n T  h i s  way . 
tefe 3 .  [M]  t o  t i e  a knot ( c f .  
� e f o ) . 
teb t o  t i e  a knot ( c f .  [M]  
� e r e 3 ) .  
tesafi t o  unt i e  a knot ( c f .  
l e  1 ,  � a r T ) .  
teuu t o  work . 
teve fe i i  t o  s t umb l e  i n  walk i n g . 
t£ 1 .  n e ar , a d j ac e nt t o . 
t£ 2 .  ( at )  t h e  home o f .  
t £ £  1 .  s p r e ad out , un folded  
( e . g .  mat ) ,  open ( e . g . b o ok ) . 
2. t o  b o a s t . 
t£ 5 t o  pour s ometh i n g .  
te t o  s h o o t  arrow s , gun , t hrow 
s p e ar , to b r e ak s o i l  with 
d i g g i n g  s t i c k . 
i n : 
h i r e � e  
� e p a n u  
r i ght hand . 
t o  r e l e a s e  i n  throwin g . 
ta 1 .  t o  r emove b ark , t h e  ent i r e  
c i r c umferen c e  a t  o n c e  ( a s 
n i aoul i ) .  
ta 2 .  to  r i s e  ( o f  wat er when 
dammed up ) .  
i n : w a £ � a  t o  dam up wat e r . 
taa t o  p u s h  w i t h  t h e  hand , t o  
e x t e n d  forwar d ( probably i n  
b a � a a  ' en c ount er ob s t ac l e ' )  
( po s s ib l y  r e la t e d  t o  � 5 , � u ) .  
takWe w r i nk l ed . 
temWaao a k i n d  o f  b e et l e . 
tepanu t o  l e t  go o f ,  thus  
ac tual l y  throw i n g , a s p e ar when 
t h e  t ar g e t  ( e . g . a f i s h )  i s  out 
of r e a c h  ( c f .  � e , p a n u ) .  
taafa t o  go about t h r o w i n g  
s t i c k s  a s  s p e a r s  a t  random 
t arget s ,  a p a s t ime o f  the 
young f o rme r l y . 
te sai t o  j ump up and down o r  
from o n e  p l a c e t o  a n o t h e r  ( as 
b r a n c h  t o  b r an c h , s t o n e  t o  
s t o n e ) ( c f .  � a T ) .  
ta ( va r i ant o f  � � )  
i n : � aw i  i t o  b e  hange d .  
tewii t o  b e  hanged  ( c f .  � a , 
w i  i 1 ) . 
ti 1 .  i n : 
� i g i o i  t o  wad up ( paper , 
c l ot h , e t c . ) .  
ti 2 .  earth  oven . 
i n :  � u u� i  t o  c o ok i n  t h e  oven . 
ti 3 .  t o  nur s e  ( o f baby ) ( i n :  
mee�  i ,  !l5�  i ) . 
ti 4 .  b i g , fat ( i n :  f a� i ,  m £ £� i ) .  
ti 1 .  t o  wedge  s omet h i n g  ( e . g .  
a p o s t ) i n t o  t h e  p o s i t i o n  
d e s i re d . 
ti 2 .  a group o f  t h i ng s . 
� T  t e a n a  a group o f  peopl e .  
ti 3 .  t o  s t o p  a h o l e  w i t h  l e av e s 
o r  n i aou l i  b ark . 
tii e l ephant i a s i s .  
til l .  a k in d  o f  b at ( ha s  a 
t a i l ) . 
tii 2 .  not w e l l  arranged  ( a s  
d i s h e v e l l e d  h a i r , t r e e  w i t h  
branc h e s  t o o  sp�ead  out ) .  
tia 1 .  [ I ]  f i s h i n g  n e t  ( c f .  
p u e  1 ) . 2 .  t o  s e i n e  w i t h  a n e t . 
tida [ I ]  
� � d a ) .  
a s h e l l  b r a c e l e t  ( c f .  
tiif� l i p  ( c f .  f�  n .  
tiga [ I ]  a f i s h , ' b e c  d e  c an e ' 
( c f  . .rJ i y e ) . 
tigiai t o  wad up ( paper , c l ot h , 
e t c . )  ( c f .  l i  1 ,  g i a i  2 ) .  
tiio a k i n d  o f  b i r d , ' s ouffl eur ' .  
tifa k i n d  o f  b i r d , ' heron g r i s 
de nui t ' .  
tirii mothe r , v o c a t i v e  ( c f .  
m " T h a , [ I J  m " T f " a ) .  
tivi t o  suck , a s  a j u i c y  fru i t  
o r  l i qu i d . 
tiwa t o  s t e e r  ( boat , aut omob i l e ) ,  
rudd e r . 
tiwi t o  h e l p , a s s i st , someone . 
to t o  land ( o f a b o at ) .  
too p i lou c er emony , s o n g , dan c e . 
toobaeho a dan c e  ( c f .  1 0 0 , b a e h o ) . 
toao ear wax . 
too y i i  a k i n d  o f  yam . 
toi t o  d i p  wat e r , a s  w i t h  a 
bowl . 
tofa t o  b e  s o ft , mal l e ab l e ,  a s  
d e s i r e d  o f  mud , dough , m a s h e d  
p o t at o e s .  
tofi i  i n : 
f ol o 'f i i t o  s l i p  ( a s on s l i ppery 
groun d ) . 
tofo g i ant c l am ( c f .  [M]  ,rJ o 'f a ) .  
towafa an e d i b l e  s h e l l f i s h  o f  
t h e  r i ve r . 
to 1 .  d i s e a s e  ( now c on t r o ll e d )  
( probably yaws ) .  
to 2 .  k i n d  o f  r e e d . 
to 3 .  t o  go s s i p ( probab l e  
vari ant : l a ) .  
to 4 .  c l o s e d ,  ob struc t e d , 
i mpa s s ibl e . 
to 5 .  t o  b e  b o r n . 
i n : l 0 V O  t o  b e  born . 
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to 6 .  t o  c a t c h  o n  somet h i n g  ( a s  
foot o n  v i n e  when runn i n g ) 
( va r i ant : l a ) . 
to 7 .  t o  show o f f , a t t r a c t  
a t t e nt i o n  t o  one s e l f .  
t o  8 .  ( va r i ant o f  1 3  o r  
e r r o n e o u s l y  t r a n s c r i b e d ? ) .  
i n : l o r a u  t o  d i s l o dge  by 
p o k i n g  with a s t i c k . 
t3 i n : 
1 3 y e  t o  pr i c k  o r  s t ab . 
l o h e o  t o  prop  somet h i n g  up . 
( ? ) l o mT a y a r a  l i gh t n i n g . 
1 3 u  t o  pu s h  ( a s  a b i c y c l e  o r  
a c ar ) .  
1 3 w a r a  t o  p i er c e  a s  w i t h  a 
n e e dl e . 
( po s s i bly r e l a t e d  t o  l e e , l u )  
!!3) i n : 
l o b " e r T t o  c l o s e  s omet h i n g . 
tob " e f I  t o  c l o s e  ( a  d o o r , a p o t ) 
( syn : u b " H T ) ( c f .  1<:5' , b " H T ) .  
toda a s h e l l  b r a c e l e t  ( c f .  [ I ]  
1 i d a ) .  
tode t o  hang from s o me t h i n g  
( va r i ant o f  l u d e ) .  
i n : f a l o d e . 
to�ia dor s al f i n  ( c f .  [M]  !l o y e ) . 
t 3 y e  t o  p r i c k  o r  s t ab ( c f .  1 3 , 
y e  1 ) . 
t3 y a fa t o  favor a foot  i n  walk i n g . 
to y o e  a k i n d  o f  t r e e  hav i n g  
smal l r ound fru i t  wh i c h  i s  
u s e d  i n  mak i n g  glue , ' gomm i e r ' .  
t o y o f o  a b o i l  ( s o r e ) .  
t3heo t o  prop  somet h i n g  i n  t h e  
d e s i r e d  po s i t i o n  ( c f .  1 3 , h eo ) . 
t o i  1 .  t h e  i n d i genous  wo o d e n  
s p ad e  ( now , a n y  spade ) .  2 .  t o  
d i g  w i t h  t h e  spade . 
tomia y ara l i ght n i n g . 
toomu t o  work at somet h i n g  o t h e r  
than  o n e ' s  r e al bu s i n e s s , t o  
put t e r  aroun d . 
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t3 faa t o  put one ' s  arms around 
g r a s p  i n  the arms , emb r a c e  
' 
( c f .  f a a ) .  
t:>f::> [ I ]  b l a c k  ( c f .  p u g 5 f 5 ) .  
t3f3 1 .  a t o r c h . 
t3f3 2 .  t o  s o f t e n , s i n g e , by 
h o l d i n g  i n  t h e  f i r e . 
t:> rau t o  d i s l odge , d e t ac h ,  
somet h i n g  b y  p o k i n g  with  a 
s t i c k  ( c f . ,t :>  8 ,  r a u l .  
t:>r:> t o  c over s omet h i n g  ( a s 
w i t h  a b l anket ) .  
t:>r:>bwefi t o  c over ent i r ely 
( c f .  ,t :> r:> , b w e r T ) .  
t3u t o  push s omet h i n g  a l o n g  
( a  b i c y c l e , c ar )  ( c f .  ,t 3 , u 3 ) .  
t3ve i n : 
h a j; 3 v e  t o  t e l l  someone  t o  
l e ave . 
t:>v:> t o  b e  born ( c f .  ,t :> , v :» . 
t3v:>f:> wh i r l po o l . 
t3wa fa t o  p i e rc e ,  a s  w i t h  a 
n e e d l e  ( c f .  ,t 3 ,  wa r a ) .  
t:>w:> a k i n d  o f  t r e e  ( fruit  u s e d  
t o  make glue ) . 
tAro a b i rd , ' mart i n  p e c h eur ' .  
tu 1 .  t o  sharpen ( a  p o i nt ) .  
tu 2 .  t o  suck  ( a s  b i r d s  or fly­
ing fox e s  suck flowe r s ) .  
j;u 3 .  a t r e e , ' c e r i s i er ' . 
tu 4 .  t o  d r i ve s omet hing  out o f  
a h o l e  w i t h  a s t i c k  i n  fi s h i n g . 
j;u 5 .  the  heart , c o r e , o f  some­
t h i n g . 
j; u n a a  h e artwood o f  a t r e e . 
tu 6 .  t o  mark , wr i t e . 
tu 7 .  ( po s s ib l y  r e l at e d  t o  ,t iHi , 
,t 3 ) .  
i n : ,t u a r i a  t o  p o i nt . 
tu 8 .  ( r e l at e d  t o  ,t u uo ? ) 
i n :  
j; u � a ma t o  p i l e  s omet h i n g  up . 
j; u va r i  t o  pour somet h i n g  i n t o  
a c on t a i n e r . 
tu t o  f a l l , drop ( a s  fruit o r  
l e ave s from t r e e ) .  
tuu l .  t o  bath e . 
tuu 2 .  a group , f l o c k , a s s embl y .  
tuu 3 .  t o  cur s e ,  i nvoke the 
wrat h o f  t h e  anc e s t o r s  upon . 
tuu 4 .  t o  t r e at ( a  s i c k  p e r s o n ) .  
j;uu 5 .  a metal  f i l e . 
j;ua t o  make smal l c ut s  t o  b l e e d  
a pati ent . 
tuade s i l ent l y , s o  a s  not b e  
hear d . 
h a  j; u a d e  t o  s p eak i n  a l o w  
v o i c e .  
tuaria t o  p o i nt ( c f .  j; u  7 ,  a r i a ) . 
tude t o  hang from s ometh i n g  
( vari ant : j; :> d e ) . 
j;ue shark . 
j;ufafi s p i t t l e , t o  s p i t . 
tumamuu t o  t e as e , b o t he r , worry , 
someone ( e s p e c i al l y  a s  done  by 
c h i l dr e n ) . 
tuuo t o  put . 
tufa k i n d  o f  bat . 
tusama t o  p i l e  s omet h i n g  up 
( c f .  � a ma ) .  
tuvari t o  pour s omet h i n g  i n t o  a 
c on t a i n e r  ( c f .  j; u  8, v a r i ) .  
u 
u 
l .  i n : 
� a a u  one  t ime . 
t e u  o n c e  agai n . 
u e  four t i me s .  
u n :> i how many t ime s ?  
u n 3 f3 f i ve t ime s .  
u u r u  two t i me s .  
u � i r i  t h r e e  t ime s . 
u 2 .  f i r s t  p e r s o n  s i n gu l a r  
pronoun . 
u 3 .  i n : 
w a u  t o  bump s omet h i n g  and 
d i sp l ac e i t . 
� 3 u  t o  push s ometh i n g  al o n g . 
� a u  t o  t empt , i n c i t e , s omeone  
t o  do s omet h i n g . 
u 4 .  t o  turn s omet h i n g  s o  a s  t o  
g e t  i t  a l i gn e d , i n  t h e  p o s i t i o n  
d e s i r e d . 
i n : 
u r a t o  b r e ak by b e n d i n g  ( a s 
a s t i c k ) .  
u s o  t o  b e n d  w i t h  t h e  han d s . 
u 5 .  t o  t o uc h , p u s h , s o me t h i n g  
s o  a s  t o  move i t . 
i n : 
u b � r �  t o  c ru s h  somet h i n g  ( e . g . 
a c an ) .  
u v i a  t o  push  two t h i n g s  
t o g e t he r . 
u b w e r T  t o  c l o s e  ( do o r , pot , 
e t c . ) . 
u e me a t o  o p e n  ( do or ) . 
u 6 .  yam . 
u t h e  b a s e  ( e . g .  o f  a p lant , 
t h e  s t a l k  or t runk whe r e  i t  
emer g e s  from t h e  ground ) .  
i n : t u u b e  shoulde r s . 
uu i t c h i n g  d i  s ea s e ,  ' l a grat t e ' ,  
from e at i n g  f i s h .  
uu s o ur c e , o r i gi n ,  b e g i n ni n g , 
c au s e . 
ua 1 .  t o  s h a r p e n  ( an e d g e  or a 
p o i nt ) . 
ua 2 .  t o  b e ar ( o f fru i t  t r e e ) .  
ub� f �  t o  c ru s h  s o me t h i n g  ( a s  a 
c an )  ( c f .  u 5 ,  b � b  2 ) .  
ubw e fi t o  c l o s e  ( a  d o o r , a pot ) 
( s yn : t � b W e r T )  ( c  f .  u 5 ,  
b w e r T ) . 
ue four t i m e s  ( c f .  u 1 ,  e 1 ) . 
ueme a t o  o p e n  ( a  door ) ( c f .  u 5 ,  
m e a ) . 
ugaa t o  s c r e am .  
un� i  how many t i me s ?  ( c f .  u 1 ,  
n � i )  . 
un5f3 f i ve t i me s  ( c f .  u 1 ,  
n 3 r3 ) .  
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upenaa b a s e  o f  t h e  m a s t  ( c f .  u ,  
p e n a a ) .  
ufu two . 
i n : 
two . a u r u  
u u r u  
h u r u  
two t i me s . 
t h e  day a f t e r  t omorrow . 
uufu two t i m e s  ( c f .  u 1 ,  u r u ) .  
ura t o  b r e ak b y  b e n d i n g  ( a s a 
st i c k )  ( c f .  u 4 ,  ra 1 ) . 
uru� but t e r fly ( ge n e r a l ) .  
u�aa p e l v i s ( c f .  u ) . 
u�ifi t h r e e  t i m e s  ( c f .  u 1 ,  
� i r i ) . 
u�o t o  b e n d  w i t h  t h e  h a n d s  ( a s 
a s ap l i n g  t o  make a t r ap ) ( c f .  
u 4 , � o l ) . 
u�ovia t h e  mat e r n a l  c l an .  
utava t o  s eparat e t ar o  s t a l k s  
( c  f .  u ) .  
uvia t o  p u s h  two t h i n g s  t o g e t h e r  
( c f .  u 5 ,  v i a  1 ) . 
v 
va 1 .  i n : 
a v a  t oward t h e  f o o t  o f  t h e  
mount a i n s . 
( ? ) e va f i t t e d  t o g e t h e r  t i gh t l y . 
va 2 .  at t h e  t ime o f , when , t h e n . 
i n : v a g o  next , t h e n . 
vaou wet ( syn : p w e :s! u ) .  
vae i n :  
f W i va e  t o  a t t e mpt t o  do s om e ­
t h i n g  o r  f i n d  o u t  how t o  do  i t . 
h a v a e  t o  c al l  ( s omeone ) .  
� a p i r i  v a e  t o  l o o k  f o r , s e ek . 
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� a v a e  t o  t r y  t o  gue s s  some­
t h i n g . 
( probably i n  v a i o e [ v a e n e ? ]  
why ? f o r  what purpo s e ? ) 
va£ o a r , padd l e , t o  row or 
padd l e  ( c f .  [M]  t awa u r u ) .  
vago t h en , next ( c f .  va  2 ,  g o  1 ) . 
vaipe why ? 
( probably 
f o r  what purpo s e ?  
v a e , n e , q . v . ) 
vara 1 .  a k i n d  o f  t r e e , ' t amanou 
d e  f o r � t ' .  
vafa 2 .  t o  dodg e , a s  a b l ow . 
vari a short  p i p e  o r  t rough 
wh i c h  c aptur e s  wat er  and sp i l l s  
i t  whe r e  i t  i s  d e s i r e d . 
i n : l u v a r i  t o  pour s omet h i n g . 
vaya hurt , s i c k , d e ad . 
ve 1 .  t o  t ak e , c arry , c onvey . 
i n : 
h 3 v e  t u f 3 t o  prepar e . 
t o v e  t o  t ak e  w i t ho ut g i v i n g  
anyt h i n g  i n  r e t ur n . 
ve 2 .  i n : 
h a v e r o a  t o  b o a s t . 
( ? ) � e v e h i a  t o  c au s e  someone 
o r  somet h i n g  t o  c r y  by h i t t i ng 
i t . 
( ? ) � e v e r i  t o  make a n o i s e . 
( ? ) � a v e h a r u  t o  approve , 
d e s i r e . 
( ? ) s a v e l a a  t o  d i s approve . 
v e r o a  t o  l i ft w i t h  t he hand . 
ve s a a  a l l  t o g e t h e r , at onc e .  
v e y a a r u  s i l e n t l y . 
ve 3 .  
i n : 
( var i ant o f  v e r e ) 
v e h a  heart . 
( ? ) v e a g �  p i t  o f  t h e  s t omac h .  
v e u a  whet s t o n e . 
ve 4 .  for . 
i n :  h a v e n e v �  t o  make publ i c . 
veag� t h e  p i t  o f  the s t omac h .  
veha heart  ( probably v e , h a l .  
vene e t o  n i c k  out , c h o o s e , an 
o b ,i e c t  a; d t ak e  it ( c f .  v e l . 
vere s t o n e  ( i n  c ompounds ) . 
v e r e  u s t o n e  plant ed w i t h  yams 
as good magi c .  
veregi t h e  s i n k e r  for  f i s h i n g  
w i t h  h o o k  a n d  l i n e  ( c f .  v e r e , 
.9 i 3 ) . 
veremadi gall  b l adder ( c f .  v e r e , 
m a d i 2 ) . 
t e s t i c l e ( c f .  v v e r e , 
veru 1. t o  p l a i t  ( mat , p l at e ,  
b a s k e t ) . 
veru 2 .  t o  s l ander . 
veru 3 .  [ T ]  
verahae how?  
a fence ( c f .  pe r e ) .  
wa k e  ve r a h a e  how d i d  ( he ) 
wor k ?  
( c f .  h a e  1 )  
veroa 
( c f .  
vesaa 
t i me 
to l i ft w i t h  t h e  hand 
v e  2 ,  r o a  1 ) . 
a l l  t o g e t h e r , at t h e  s ame 
( c f .  v e  2 ,  s a a ) .  
veua whet s t o n e , s t o n e  u s e d  t o  
sharpen i mp l ement s ( c f .  v e  3 ,  
u a  1 ) . 
vew� t o ot h .  
vew� r�  my t o o t h . 
veyaaru s i l en t l y  ( c f .  v e  2 ,  
y a a r u ) .  
va w i l d  h i b i s c u s . 
vi 1 .  s t i ng-ray ( c f .  [M]  p e  2 ) .  
vi 2 .  f i s h  r o e . 
via 1 .  i n : 
h o v i a  t o  t i e  two t h i n g s  
t o g e t h e r . 
h 3 v i a  t o  h o l d  two t h i n g s  
t o g e t h e r  i n  t h e  han d . 
h 3 v i a  a pub l i c  meet i n g , m e e t -
i n g . 
m T v i a  t o  c arry p r e s s e d b etween 
t h e  arm and t h e  s i de . 
u v i a  t o  push  two t h i n g s  
t o ge t h e r . 
w a v i a  t o  pre s s  a p e r s o n  o r  
t h i n g  a g a i n s t  s omet h i n g .  
via 2 .  t o  f i ght , war . 
vie meat , f l e s h . 
v i e n T  i t s  f l e s h . 
v i o n T  [M]  i t s  fl e s h .  
viti 1 .  i n : 
v i r i  a r a w a  an empt y wat e r  
b o t t l e  or  o t h e r  c on t a i n e r  f o r  
wat e r . 
vifi 2 .  ( f i n g e r , t o e ) n ai l ,  
( f i s h ) s c al e , ( turt l e ) s h el l . 
v i r  i h i  ( f i n ger , t o e ) na i l .  
vifihoro a k i n d  o f  r i v e r  f i s h  
( s l i ghtly sma l l e r  t han w a a h  i i ) 
( c f .  v i r i  2 ' s c al e ' h o r o  
, s t r on g , har d ' ; [ M ]  .Q i £! a  ) . 
viviri c ar e ful l y . 
p e e  v i v i r i  exam i n e  c ar e fully . 
vo 1 .  ( c omb i n i n g  vari ant o f  v::> i ) 
d e f e c at e .  
i n : v o r a u  t o  p a s s  i n  t h e  
e x c r ement . 
vo 2 .  a p o l e  c a r r i e d  o n  t h e  
eve n i n g  o f  t h e  a n n i ve r s ary o f  
t h e  death o f  a h i gh c h i e f  a n d  
sub s e quently s e t  up i n  t h e  
ground . T h e  dan c e  p e r f o rmed 
i n  b r i n g i n g  out  t h e  p o l e  
i n augur at e s  t h e  pi l o u  t h a t  
t e rmi nat e s  t h e  mou rn i ng . 
voo vo c at ive plural ( mal e s  o n l y ) 
( s e e  v o o e , voowe ) .  
vooe v o c at i ve plural ( mal e s  
only ) ( c f .  voo ; [ I ]  v o o w e ) . 
vorau 
( c f .  
t o  p a s s  i n  t h e  exc r ement 
vo 1 ,  r a u l .  
voowe [ I ]  v o c at i ve plural ( mal e s  
only ) ( c f .  v o o , v o o e ) . 
v::> i n : 
h a v e n E v::> t o  make publ i c . 
h a y ::>  ( i n fant ) b e g i n  t o  s p e ak ; 
s p e ak up . 
h i d ::> v ::>  t o  pro c l a i m ,  reveal . 
t u v ::>  t o  b e  vi s ib l e , n o t  
c o n c e al e d .  
1 ::>  v ::>  t o  b e  born . 
T v::> [ M ]  t o  b e  b o r n . 
v::>i t o  de f e c at e . 
w 
wa 1 .  demo n s t r a t i v e  pro c l i t i c . 
wa 2 .  t o  d e s c e n d , downwa r d . 
i n : 
f i  i wa t o  walk downhi l l . 
s i i wa t o  g o  down . 
wa 3 .  i n : 
w a d a  r i b . 
w a d ew::> n e c k . 
w a h i r e t h e  o t h e r  s i d e  o f .  
wa 4 .  [ M ]  fruit , drop ( o f  
l i qu i d ) ( c f .  w ::>  1 ) . 
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wa 1 .  t o  exert  f o r c e  on some­
t h i n g , f or c i n g  i t  t o  g i v e  way . 
i n : 
wa 
wa 
wa 
wa u t o  bump some t h i n g  and 
d i s p l a c e i t . 
wa E 1 e  t o  d a m  u p  wat er . 
wa y o r o t o  b r e ak some t h i n g  by 
applying  p r e s sure . 
wa r i a  t o  s p l i t  s omet h i n g  b y  t h e  
appl i c at i on  o f  p r e s sure . 
wa v i a  t o  pre s s  a p e r s o n  o r  
t h i n g  a g a i n s t  s omet h i n g . 
2 .  h ai r , feath e r . 
w a n T  i t s  f e a t he r . 
3 .  boat . 
4 .  t o  put o n  a hat . 
waa l .  r o o t . 
waa 2 .  [ I ]  t o  p a s s  amo n g  t h e  
h e a p s  o f  f o o d  at a dan c e  ( d o n e  
by gue s t s ) ( c f  . .t a ra 2 ) . 
wada b e g i n n i n g  o f  the  day 
( po s s ib l y  c o n t a i n s  d a  ' day ' ) . 
i n : n Tw a d a  i n  t h e  morn i ng . 
wadew::> t h e  n e c k  ( o r  w ::> d ew::» . 
wad a r i b . 
wa d a r::> my r i b . 
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wa�iararne eyel a s h e s  a n d  eye­
b r o w s  ( c f .  w a , £l i  2 ,  a r· a me ) .  
waoioi small c owry , u s e d  for 
b e l t s  and n e c k l a c e s  ( r e l at e d  
t o  b W i w i , but sma l l e r ) .  
wae t o  move . 
i n :  
w a e f e  move away a l i tt l e . 
w a e me move a l i t t l e  c l o s e r . 
w a e v e  t o  move s omet h i n g  away . 
waekii narrow ( c  f .  k ii ) .  
waeve t o  move , d i s p l ac e , s o m e ­
t h i ng , m o v e  i t  away ( c f .  w a e , 
v e ) . 
i n : wa e v e me b r i n g  i t  c l o s e r . 
waete t o  dam up wat er ( c f .  [ M ]  
w a e ,t i ;  wa 1 ,  ,t e  2 ) .  
waeti [ M ]  t o  dam up wat e r  ( c f .  
w a e,t e ) .  
wafo b e ard ( c f .  w a , f o  7 ) .  
wage 1 .  t o  deny . 
wage 2 .  t o  f l ower . 
wa v e  [ M ]  to throw s t o n e s  at , t o  
s t o n e  ( c f .  s a v e ) .  
wayoro t o  br e ak somet h i n g  by t h e  
appl i c at i on o f  pr e s sure  ( c f .  
wa 1 ,  y o r o ) .  
waahii a k i n d  o f  r i v e r  f i s h  
( s l i ght ly l a r g e r  t han 
v i r i h o r o ) ( c f .  [M] n i il a ) . 
wahire t h e  o t h e r  s i de ( o f  r i ver , 
b o o k , mount ai n ) .  
w a h i r e f o n T  t h e  o t h e r  s i de o f  
t h e  r iv e r . 
( c f .  wa 3 ,  h i r e )  
waho a k i n d  o f  fern . 
waivi k i n d  o f  small b i r d , s upp o s e d  
t o  b r i n g  news . ( When a s k e d  t h e  
r i ght que s t i o n , i t  abruptly 
stops  s i n g i n g  t o  i n d i c at e  that 
t h e  gu e s s  wa s c o r r e c t . )  
warnlca a c o c o nut w i t hout wa t e r  
( l o a n ? ) .  
wane 1 .  wind . 
wane 2 .  a k i nd o f  t r e e , ' ac a j ou ' . 
wan I I  all  ( o f  a numb er ) .  
y 
wara i n : 
f e wa r a  t o  l e ave f o r  a s h o rt 
whi l e . 
not  yet . t a f T  w a r a  
t u u  w a r a  t o  s t ay f o r  a l i t t l e  
whi l e . 
war abe to n gue . 
waree a k i nd o f  y am . 
wari 1 .  t i r e d , weak ( a s  when 
i l l ) . 
wari 2 .  not f i l l e d , partly o r  
c ompl e t e l y  empt y .  
waru t o  p e e l  ( as banan a , 
t ub e r s )  . 
war a t hat , t h e  o n e  that . . .  
( probably w a , r a ) .  
waria t o  s p l i t  s o me t h i n g  by t h e  
appl i c at i on  o f  p r e s sure  ( c f .  
wa 1 ,  r i a ) .  
wa�a p l a i t e d  p l at e . 
i n : n T wa s a  a p l at e ful ( o f 
somethi n g ) . 
wa�a t h e  mud wall , on t h e  s i de 
o f  t h e  t aro t e rrac e oppo s i t e  
t h e  mount a i n  s l o p e , wh i c h  
r et a i n s  t h e  water o n  t h e  
t er r ac e . 
waata b l o o d  v e s s e l s  ( = w i  i n a t a ) .  
wau to  bump some t h i n g  and d i s ­
p l ac e i t  ( c f .  w a  1 ,  u 3 ) . 
wave a j o i nt . 
i n : 
w a v e b e  elbow . 
w a ve h i  ankl e .  
w a ve t i a j o i nt 
wavebe elbow ( c f .  
wavehi ank l e  ( c f .  
o f  sugar c an e . 
w a v e , b e ) .  
w a v e , h i  1 ) .  
waveti 1 .  a j o i nt o f  sugar c ane . 
2. a me s s age . ( c f .  w a v e , t i  2 )  
wavia t o  s qu e e z e , pr e s s , a p e r s o n  
or t h i n g  a ga i n s t  s omet h i n g  ( c f .  
w a  1 ,  v i a  1 ) . 
waawa s p a c e  ( b e t w e e n  t h e  sky and 
the e a r t h ) ( c f .  [I]  g i f::lw:» . 
wawara t h e  i n d i genous  rat . 
wea raw , g r e e n  ( n o t  r i pe ) , n ew 
( unu s e d ) ; t h e  d e s c endant s o r  
r e p l a c ement o f  a p e r s o n . 
wedi t h e  l o n ge s t  war s p e ar . 
were w i t h  ( a c c ompanyi n g ) , t o  
( d e s t i n at i o n ) . 
f i  w e r e n T  go w i t h  him . 
u f i  we r e  L a  F o a  I am go i n g  
t o  La  Foa . 
ke f i  we r e e  whe r e  a r e  you 
g o i n g ?  
( = p l.l e r e ) 
wc c ra expr e s s i o n  o f  annoyan c e  
when s omet h i n g  o n e  i s  t i r e d  o f  
k e e p s  c om i n g  up . ( probably r a j 
weye 1 .  t o  put s omet h i n g  i n t o  a 
c o nt a i n e r . 
weye 2 .  n o s e . 
wE y c n T  h i s  n o s e . 
wa 1 .  h i gh , t a l l . 
wa 2 .  h i gh ground , on h i gh 
ground ( ant : 3 ) .  
wa 3 .  ( p r obably a v ar i an t  o f  
h aw a ) 
i n : 
maawa 
t a awa 
s o n s  and daught e r s . 
a p a i r  o f  s on s . 
wa 4 .  t he b e l l y , t h e  i n t e r i o r ,  
t h e  c en t e r . 
w a n T  h i s  b e l l y . 
wa 5 .  t o  c ome forth , eme r g e  ( o f  
wat er  i n  a s p r i n g ) . 
i n : :> w a n a  a f awa  a spr i n g . 
wa 6 .  t o  c arry c ra d l e d  i n  t h e  
arms , a s  a baby . 
wea ( vari ant o f  h awa ? ) 
i n : miJawaa  smal l round hou s e  
for  s t o r i n g  yams . 
wad:> small ( o ft e n u s e d  t o  
d i s p a r a g e  what o n e  o f f e r s ) . 
i n : t o � a awa d :>  n o t  qu i t e . 
wa fa i n : 
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d 3wa r a  t o  h o l d  somet h i n g  down , 
t o  re s t r a i n . 
� i wa f a  t o  p i n  o r  o t h e rw i s e  
fa s t en s om e t h i n g  o n . 
f ow a f a  t h e  wall  c ov e r i n g  o f  
t h e  c on i c al hou s e  ( n i aoul i bark  
o r  c o c onut f r o n d s ) . 
h 3w a f a  t o  h o l d  s om e t h i n g  i n  
t h e  hand fi rmly . 
f :> w a f a  t o  b r o o d  ( s i t  o n  e g g s ) . 
s a wa f a  t o  d r i v e  i n  ( a s  a n a i l ) . 
t 3w a f a  t o  h o l d  s ometh i n g  f i rm 
a g a i n s t  s om e t h i n g  t o  k e e p  i t  
from fal l i n g . 
! 3wa fa  t o  p i e r c e  a s  w i t h  a 
n e e dl e . 
way a d i g g i n g  s t i c k . 
wi 1 .  i n : 
w i h o t o  wat e r  ( a s  plant s ) . 
w i ! :>  t o  c ome up from a d i v e . 
( vari ant : w i i )  
wi 2 .  i n : 
w i y a i  t o  c ut i n t o  sma l l  p i e c e s . 
w i r a t o  cut i n  t wo . 
( ? ) w i r a u t o  b e  exhau s t e d  ( o f  
t h e  supply o f  somet h i n g ) . 
w i r i a  t o  s p l i t  somet h i n g  w i t h  
a c ut t i n g  impleme n t . 
wi 3 .  i n : 
w i e b e  t o  stun , k i l l , w i t h  
b lunt i n s t rume n t . 
w i r i a  t o  s p l i t  somet h i n g  
a b lunt i n s t rume nt . 
w i t h  
w i  4 .  exc l amat i on when r e m i n d e d  
o f  somet h i n g  o n e  wa s suppo s e d  
t o  d o  a n d  f o r go t . 
wi 5 .  i n : 
d3w i t o  s que e z e  w i t h  t h e  h a n d s  
i n  o r d e r  t o  expr e s s  l i qui d .  
( ? ) f 3w i t o  whi s t l e . 
( ? ) h a w i  t o  d i s c u s s s omet h i n g . 
( ? ) 3w i  t o  b e  s t i n gy . 
( 7 ) t uw i  whol e ,  e nt i r e , c ompl e t e .  
wi 6 .  v i n e , r o p e , ve i n , s i new . 
( var i ant : w i i )  
wi banana ( c f .  [ M ]  k u� e i 2 ) . 
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wii l .  
i n : 
( var i an t  o f  w i  6 )  
l ew i  i t o  b e  hange d . 
w i  i n a t a  b l o o d  ve s s e l s .  
wii 2 .  image  ( s culptur e , 
r e f l e c t i o n ) ,  s p i r i t , s oul . 
wii 3 .  t o  o p e n  ( a s  a pot , book , 
d o o r ) . 
wii 4 .  a k i n d  o f  t r e e .  
wii 5 .  ( va r i an t  o f  w i  1 )  
i n : w i  i ro a  t o  t a k e  s ometh i n g  
o u t  o f  t h e  wat e r . 
wiaa a r o d s  u s e d t o  support r o o f i n g . 
wie r a i n . 
wiebe t o  s t un o r  k i l l  w i t h  a 
b l ow o f  a s t i c k  ( c f .  [M ]  
p "' a e b e ; w i  3 ,  b e ) .  
wi y a i  
( c f .  
t o  cut  i n t o  smal l p i e c e s  
w i  2 ,  y a i 2 ) .  
wiho t o  wat e r  ( a s wat eri n g  
p l a nt s )  ( c f .  w i  1 ,  h o  3 ) .  
wina i n t e s t i n e s  ( c f .  w i  6 ) .  
wiinata b l o o d  ve s s e l s  ( = wa a t a ) 
( c f .  w i i 1 ,  t a  2 ) .  
wino t o  fo l l ow a road , a s p o o r ; 
t o  c ont i nue a narrat i ve . 
i n :  
f i i w i n o t o  f o l low r o ad , p at h ,  
s t r e am . 
s i  i w i n o  [H )  t o  f o l low a r o ad , 
path , s t r e am .  
s i  w i n o t o  c on t i nue a narrat i ve . 
wini a k i nd o f  f i s h i n g  s p e ar . 
wipo o  1 .  an i n d i g e nous  banana 
wi thout e d i b l e  frui t . 2. n ow­
aday s , var i ou s  c annas . 
wio everyt h i n g  r el at e d  t o  an 
a c t i v i t y ; i t s  paraphern al i a .  
w i :>  t h e  s l i n g .  
wire i n : 
w i r e n a w a  c o c onut h u s k . 
wiri t o  t hr o w , t hrow away . 
wiraa [ H )  s al t  wat er , wave 
( c f .  t ey e ) .  
wirau t o  b e  exhau s t e d  ( o f  t h e  
supply o f  s omet h i n g ) ( c f .  w i  2 ,  
r a  u )  . 
wire t o  c ut i n  two ( c f .  w i  2 ,  
re  2 ) .  
wiri s e c ond u e r s o n  plural 
p r onoun ( s ub j e c t , o b j e c t , 
po s s e s s i ve ) .  
wiria 1 .  t o  s p l i t  s om e t h i n g  by 
h i t t i n g  w i t h  a blunt i n s t rument 
( c f .  [M] p W a r i a ;  w i  3 ,  r i a ) .  
wiria 2 .  t o  s p l i t  some t h i n g  
w i t h  a c ut t i n g  i mpl ement ( c f .  
w i  2 ,  r i a ) .  
wi iroa t o  t ak e  somet h i n g  out o f  
t h e  wat e r  ( c f .  w i i 5 ,  r o a  2 ) .  
wit:> t o  come up from a d i ve 
( c f .  w i  1 ) .  
wiwiri properly , i n  t h e  r i ght  
manner . 
p e e  w i w i r i  t o  wat c h  c ar e fu l l y . 
wowe e l ephant e ar t aro . 
w:> 1 .  
( c f .  
w:> 2 .  
fru i t , a drop ( o f  l i qui d )  
[ M )  w a  4 ) .  
i n : 
w :> d e: e:we:  b e ac h .  
w:> 3 .  t h e  r ev e r s e  s i d e , t h e  
b o t t om or t he bac k , o f  s omet h i n g . 
i n : w :> a r a  t h e  nape o f  t h e  n e c k . 
w:>ba s u s t a i n i n g wall  o f  yam 
f i e l d .  
w:>dew:> n e c k  ( al s o r e c o r d e d  a s  
w a d ew :»  
w :> d e w:> n i  h i s  n e c k . 
( c f .  w:> 3 ,  d ew:» 
w:>de: e:we: b e a c h  ( c f .  w:>  2 ,  d e: e: w e: ) . 
w:>d:> s t r i n g  o f  c oc onut f i b e r . 
w:> era t h e  nape  o f  t h e  n e c k  
( c f .  w:> 3 ) . 
w:>:>pu a p l an t , ' ha r i c ot s auvage ' .  
w�r� t o  d i p  wat er . 
w3f�ba mother ' s  b r o t h e r . 
w3 r � b a r �  my mot h e r ' s  b r o t h e r . 
w�r� pen i s .  
w�wiraa [ M ]  s e a s h o r e  ( c f .  b E t a y a ) . 
y 
ya 1 .  c l e a r  f i e l d  with  h a t c h e t  
o r  mac h et e . 
i n : n T y a  t h e  who l e  o f  a c l e ar ­
i n g  ( o r  o n e ' s  gar d e n s ) . 
ya 2 .  i n : 
y a r a to b r e ak i n  two i n  t h e  
han d .  
ya 3 .  i n : 
b U a r a y a  havi n g  a r e c e d i n g  
h a i rl i n e . 
e y a  dul l , blunt . 
n E y a  sour , not sweet  ( a s  o f  
unr i p e  fruit ) . 
yaa 1 .  i n : 
h 1i y a a  t o  b e  i n  fami n e , want . 
n � d � y a a t o  mi s s  someone  who 
ha s d i e d . 
yaa 2 .  who ?  
yafo r i d dl e s , t o  t e l l  r i dd l e s . 
yaaru i n : 
t u y a a r u  t o  b e  c o n s o l e d , s t o p  
c ry i ng . 
v e y a a r u  s i l en t l y . 
yarafa t o  t r embl e .  
yara t o  b r e ak ( i n  two ) i n  the  
hand ( c f .  y a  2 ,  r a  2 ) .  
yawe [ I ]  t h e  t a i l  o f  c e r t a i n  
a n i ma l s  ( a l l  i n t ro du c e d  
mamma l s :  d o g , c at , c ow ,  h or s e , 
e t c . ) . 
yece  e v i l  s p i r i t  o f  d e ad ( on 
woman ' s s i d e ) l i vi n g  i n  the  
for e s t  ( c f .  [ M ]  k a va r a ) ( l oan ? ) . 
ya 1 . t o  make a f i r e , i gn i t e , 
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s t r i k e  a mat c h . 
y a n a n i  t h e  t o p  s t i c k  o f  t h e  
f i r e  plow . 
( c f .  [ M ]  y .j. )  
ya 2 .  i n : 
h a ya t o  r e p l y . 
ya 3 .  i n : 
m i y a he avy . 
ya 4 .  t o  d i g  up , ext r a c t  ( tub e r s ) . 
ya 5 .  1 . 
k n i fe . 
t o  cut , a s  w i t h  a 
2 .  s ub i nc i s i o n . 
ya 6 .  t o  husk a c o c onut u s i n g  a 
p o i n t e d  i mpl ement . 
y a a  1 .  i n : 
n e y a a  mat c he s . 
( r el at e d  t o  y a ) 
yaa 2 .  bamb o o . 
yai 1 .  t o  r e c e i v e , g r e e t , gue s t s . 
ya i 2 .  t o  g i v e  a gi ft i n  r e t ur n  
for o n e  t hat o n e  h a s  r e c e i v e d . 
yamUa t o  r emove t h e  hu s k , bark , 
s k i n , o f  s ome t h i n g . 
yara t o  f i n i s h , s t o p . 
yi i n : 
y i r i a  t o  d i v i d e  ( a s  l an d ) . 
yia 1 .  t o  mak e n e t t i n g  ( c f .  [ M ]  
y .j. a  1) . 
yia 2 .  t o  s e t  up a p o l e  i n  t h e  
groun d  by plun g i n g  i t  i n t o  t h e  
g r o u n d  w i t h  t h e  h a n d s  ( c f .  [ M ]  
y .j. a 2 ) .  
yiria 
y i , 
t o  d i v i d e  
r i a )  . 
yo i n : 
( e . g .  land ) ( c f .  
a yo down s t r e am .  
yoo s e at e d . 
yo¥ �  t o  c l e ar a f i e l d . 
yoofii t o  p e r c e i v e , d e s c ry ( c f .  
[ M ]  � a o a r i ) .  
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y � i  t o  p e e l  s ometh i n g , with  
t h e  hand s . 
y�we 
[ M ]  
t o  govern , gove rnment ; 
t o  s t e e r , rudder . 
al so 
yu 1 .  wat er vapor , s t e am ,  fog , 
s c at t e r e d  c l ouds . 
yu 2 .  t o  h i s s  ( o f  a pot j u s t  
s t art i ng t o  b o i l ) .  
yui t o  h i d e . 
i n : t u y u i t o  b e  c o n c e al e d . 
yuma t o  hurt from s c ratc h ,  burn , 
p i n c h  ( s k i n  deep  only ) .  
yufo 1 .  t o  put , o r  t o  b e , i n , 
among ,  under ( a s  t a r o , yam i n  
the  c o a l s ) .  2.  to  put on  
c l o t h i n g , dre s s  o n e s el f .  
yutu i n : 
f � y u r u  window . 
mi y u r u  p i e r c e d , p e r forat e d . 
yi [ M ]  t o  mak e a f i r e , i gn i t e ,  
s t r i k e  a mat c h  ( c f .  y a  1 ) . 
yia 1 .  [H]  t o  make n e t t i n g  
( c f .  y i a  1 ) . 
yia 2 .  [ M ]  t o  s e t  a p o l e  i n  the  
ground by plun g i n g  i t  i n  with 
t h e  hands  ( c f .  y i a  2 ) .  
E N G L I  S H  I NDEX 

A 
abandon -
( - e d )  .Q o o  3 ,  p u e  2 .  
( t o  "u )  r a a . 
about g i  0' 
abrup t 
abrup t 
( - ty ) 
accep t -
� a a u 1 .  
t o � a a u .  
( t o  "u s ome thing)  f''i ri .  
acc taimed -
(re cogn i z e d, famed, "u for 
ab i t i ty or force of characte r )  
ma 2 .  
acquainted -
( t o  be "u w i t h ,  to know )  
a c t  -
( to re t e as e ,  to fre e ,  to "u 
wi thout re s trai n t ,  overdo, too 
mu c h )  n u  2 .  
actuat ty -
( th e n ,  w h e n ,  "u) m W a  3 .  
add -
( t o  p i n  on , or o therw i s e  "u , 
s ome thing to the cos tume (e . g . 
p i n  on a meda l ,  fas ten a be t t ,  
s add le a horse ) Q i wa r a . 
addi t i o n a l  -
another,  "u, next p a ra . 
adjace n t  
(near, "u t o )  .l; E  1 .  
adroi t -
("u, s k i tfu t [ t i t :  moving t i k e  
the adu t ts )  g o b E E r T . 
(righ t ,  "u ) h i r e! a . 
advance -
( t o  "u, move or extend further,  
bring ou t )  ma i a .  
adze a r a r a 1 .  
afraid -
( to b e  "u of fa t t i n g )  p e v e . 
after -
("u an e v e n t )  h u b � . 
afterwards -
( th e n ,  next,  "u ) g o  1 .  
again -
("u, t o  rep e a t )  
( once "u ) t e u . 
agen tive  (mar k e r )  -
("u , a t tr i b u t i ve marke r )  a 1 .  
agi tate -
( t o  move , fi dge t ,  "u ) g u o 
agree -
( to "u on s ome tr. : n g ,  reach an 
agreeme n t )  h a r u  2 .  
agre ement -
( to agree on s ome t h i n g ,  reach 
an "u) h a  r u 2 .  
a tb i n o  awa r a . 
a t i k e  -
0n the s ame t e v e t , "u, n e c k  and 
n e c k )  t oe a r a . 
a ti v e  -
( t o  b e  "u, to b e  fu t t  after 
e a t i n g )  m � r � . 
a U  -
a t t  h 3 v e n T a ,  � a u  2 .  
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( the w h o t e  of a c tearing made 
in  the fores t; "u of a p e r s on ' s  
garde n )  n T y a .  
("u, o f  a numb e r )  w a n T T . 
a tongs i de -
(next t o ,  "u, b e s i de )  p a d E rE . 
a t s o  -
(wi t h ,  "u) y a  i 1 .  
a tways -
( s uff .  "u , i n ce s s an t ty )  i 1 .  
(cus tomari t y ,  "u ,  t o  renew, 
rep teni s h ,  to s toke  a fire ) 
� a a i . 
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among -
(b e tween , � )  n i t u o v o u . 
amus e  -
( t o  p lay , � onese lf) m W a g e , 
[ M ]  m W a y e . 
anchor b ow o  2 ,  [ M ]  b W a l) u . 
and -
( �, wi t h )  mE 4 .  
ang l e  -
( [ of an uprig h t  p o l e ] leaning,  
n o t  s traigh t ;  [ of the s u n ] a t  
an �,  n o t  pass ing di re c t ly 
overh e ad (as i n  win te r) ; L of a 
b i rd or p l ane ] ban k i n g }  
t u k a r a . 
angry -
( to be di s i n c l i ned,  to be �,  
to refus e )  mi  i r i .  
anima l -
(a s e a  � [ je l ly fi s h ? ] ) m W a rE 
a f awa . 
ank le w a v e h i .  
ano th e r  -
(�, addi t i o n a l ,  next)  p a ra . 
answer -
( t o  rep ly , �)  h a y a . 
an t -
(ge n e r i c )  a i  2 .  
( k i nd of � t h a t  make s b i g  mud 
s truc ture s )  b a E . 
( k i n d  of � t h a t  makes b i g  
m u d  s truc ture s )  [ M ]  k a h i i . 
apart -
(�, s eparated)  t e  1 .  
app e ar -
( t o  �, come i n t o  v i ew ) h W E . 
app le (ma l ay ) e v a . 
area -
( the � e n c l os e d  by a fence ) 
n i p H E . 
arm -
(�, fin of tortois e ,  branch of 
tre e )  b E  1 .  
arm - b and -
(nowaday s ,  b lack � as s ign of 
mourn i n g )  b E l a . 
armp i t  f o n  i b E . 
arranged -
( n o t  we l l  � [ as disheve l le d  
h a i r ,  tree w i th bran c h e s  t o o  
8pread out ] )  l i i  2 .  
arriva l -
(new �, s tranger)  a f a d o . 
arrive -
( t o  � late ) f i g 5 .  
( t o �)  t o a . 
arrogan t -
( t o  b e  proud, �, con ce i ted)  
n E E  1 .  
arrow -
(� or sma l l  spear w i t h  mu l ti p le  
p o i n ts ) b a fa d a . 
ascend -
( t o  �, go up ) d a y a . 
as hamed moo . 
as h e s  t a  3 .  
as k -
( t o  � p e rmi s si on to do s ome­
thing,  to borrow s ome thing)  
f a d a . 
( t o  � [ q ue s ti on ] )  f o r o o . 
( t o  de 8 i re ,  � for,  imp lore ) 
n a a . 
as s emb le -
( t o  ca l l  toge ther, �)  2 e b o f o . 
( t o  � [ as a canoe ] ,  p u t  the 
p arts toge the r)  � i  2 .  
as semb ly -
(a  group , flock,  �)  l u u  2 .  
ass i s t  -
( t o  h e  lp , �,  s ome one )  1 i w i . 
as tray -
( t o  err,  go �,  mi s s )  o a  i . 
at -
( t o .  "') r e . 
( i n .  "' ) r u  2 ,  [ M ]  t u  l .  
("'. during)  r u g  i . 
a t tach -
( t o  '" food exchanges to the  
pos t )  k u uwee . 
a t te mp t  -
( t o  '" to do s ome thing 01' t o  
find o u t  h ow to d o  i t )  f W i v a e . 
a t t e n t i on -
( to wake up; a l s o :  pay "' ! 
watch out ! )  n 3 � a .  
a t te n ti v e  -
( t o  b e  '" watchfu l .  i n  s e e k in g  
to a v o i d  s ome thing)  � a v a a . 
a t tract -
( t o  s how off. '" a t t e n t i on t o  
one s e lf) n e e  2 ,  l �  7 .  
a t tributive (mar k e r )  -
(agen tive . '" mar k e r )  a 1 .  
avoid -
( t o  '" a p a t h .  to leave the 
path  one was fo l lowi n g )  f �� e . 
axe (ceremon ia l )  h u d  i � d o . 
B 
baby -
(a "'. the '" of a fami ly ) 
h a a m w a f a . 
back -
("'. b e hind)  t � � . 
backbone � 3 t � � . 
bad 
( to b e  "' ) l a a  1 .  
b a l d  b W a . 
bamb oo -
( k i n d  of '" w i t h  l ong j o i n ts ) 
p 3  2 .  
bamboo y a a  2 .  
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b anana -
(kind of '" • wi t h o u t  fru i t ;  has 
e di b le r h i z ome ) k� 1 .  
banana [ M ]  k u,g e  i 2 ,  w i . 
(an i ndigenous '" w i t h o u t  e dib le 
fru i t )  w i � 3 3 . 
bank -
( [ of an uprigh t ]  l e an i n g .  n o t  
s traigh t;  [ of t h e  s un ] n o t  
s trai g h t  overhe ad ( a s  i n  w i n t e r ); 
[ of a b i r d  01' airp lane ] "'in g }  
k a a £ ,  t u k a r a . 
( t o '" s oi l around s ome thing 
p u f u . 
b an y an -
( k i n d  of "') mw e e u . 
b anyan t u f u . 
bark -
( s k i n .  "') � g  i . 
b ark - c l o th h a f a . 
b a s e  -
('" of coconut frond) b awe e n u . 
( th e  "'. beginning,  of s ome thing)  
p e u . 
(the '" [ e . g . of a p lan t .  the 
s ta l k  or trunk where it emerges 
from the ground ] )  U .  
('" of the mas t )  u p e n a a . 
b as i s  -
( t o  b e  the  central  i de a .  cau s e .  
"' . s ub j e c t )  t � .  
bas ke t  -
('" of p andanus ) k a � i . 
('" of coconut le af) k e b o . 
('" i n  w h i ch one k e p t  one ' s  
v a l uab l e s ) n T � e . 
( large '" of cocon u t  l e av e s )  
p o f a . 
(big '" [ of di ffe ren t  weave from 
p o r a ] )  p o r l l .  
(a sma � l  '" made of a reed t h a t  
grows i n  the  red e a r t h )  �e  4 .  
bas k e t  � e  6 .  
b a t  -
( k i n d  o f  '" [ has a tai l ] ) l i i  1 .  
bathe  l u u  1 .  
b ay (genera l )  
f � e f e . 
[ M ]  f a e f e , f � a f a w a , 
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be -
( t o  p u t .  or to �. i n .  among. 
under [ as taro. y am in  the 
coa l s ] )  y u f o . 
b e a c h  W ;) d E E W E . 
bear 
( t o  � and raise chi ldren .  to 
rai s e  cat t l e .  e t c . ) h a  f a . 
( t o  � [ of a fru i t  tre e ] )  u a  2 .  
b e ard w a f ;) . 
b e a t  -
( t o  � w i t h  a s ti c k .  as �ing 
bark c l o t h .  or to loosen bark 
from tree ) � e y e .  
b e cause  -
(from. therefrom. �)  y e g i . 
(� of) p a n  a . 
b e ch e - de - mer h 3 u . 
b e ckon -
( t o  �. s ig n a l  s ome one to come . 
u s i ng a h and s igna l )  a f a . 
b e d  -
(a �. p la tform . e tc . •  any flat 
s urface supported by legs ) 
,t a v e . 
b e e  -
(� [ genera Z ) )  [ M ]  k u h d i . 
(� [ genera l ] or s imi lar i n s e c t )  
t 3 b d i . 
b e e t le 
(a k i n d  of �)  ! a mW a a o . 
b e g i n  -
( t o  � spe aking 
t o  speak up so 
he ard c learly ) 
( t o � )  n a u  2 .  
beginning -
[ of an infan t ).  
t h a t  one  can be  
h a v ;) 1 .  
(cracked.  � t o  sp li t )  h i ma f a .  
( th e  end [ or � ]  of an obj e c t .  
moun tain peak ) mee . 
(the  borde r.  the �. the n e are s t  
limi t )  n i Y- i . 
(�. p l ace of ori gin ) ;) n a u . 
( t h e  bas e .  � .  of s ome thing)  
p e u . 
( s ource . or�g�n.  �. caus e )  u u . 
(� of the day ) w a d a . 
b e h i n d  -
(back . �)  t ;) ;) . 
b e lch -
( t o  �. b ringing up s ome ma t t e r  
from the s toma c h )  n u a  2 .  
( to �)  � a Y-a h a a .  
b e l i eve t o e t a m w a . 
b e  Z Zy -
(the  �. the i n terior.  the c e n t e r )  
wa 4 .  
b e Zonging -
(� t o )  h E . 
bend 
( t o  � s ome thing w i t h  the foo t )  
f ;) e k a a . 
(ben t .  den ted.  s o  as to b e  
co l l ap s e d  on i ts e lf) m i b ;) f ;)  1 .  
( t o  � s ome thing i n to an arc 
or circ le. to turn b a c k )  � 0 l .  
( t o  � w i t h  the hands [ as a 
s ap ling to make a trap ] )  u � o .  
b e s i de -
(next to.  a l ongside . �) p a d E f E . 
b e tween -
(� two th ings . in the i n te r v a l  
�)  n i n aw a . 
(�. am;n g )  n T t u ;) v ;) u . 
b i g  -
(�. gre a t .  importan t )  d o Y-o . 
(� mas s i v e )  k a h E .  
(�. fa t )  t l  4 .  
b ird -
( the cagou. a nearly fligh t le s s  
�)  a h u o . 
( ' tourtere l le verte ' )  a fe h u e . 
( ' p i ge on v e r t ' )  a r I • 
(pigeon.  ' co l l i e r  b lanc ' )  a t a 51 o . 
(sucks  flowers ) a! i v i � a .  m a mu Y-u .  
( the b i gge s t  � of prey - a 
vu l ture , ' b u s e ' )  b a e h o .  
(a � re lated t o  b a e h o .  ' buse  
chauve ' )  b W a me r a . 
(haw k )  d e .  
( ' h i ronde l le b u s i� re ' )  d e h a . 
( k i nd of sma l l  p i g e o n ,  , l e v e ­
queue ' )  .Q a r i . 
(parr o t )  .Q i f i a .  
( l i v e s  i n  mars hes , ' ra le ' )  
.Q o e f i .  
(parro t ,  ' p e rruche de l a  
chaine ' )  h a Q e f e . 
( indigenous crow ) k a ¥ a . 
( ' h i ronde l le ' )  k i a f a . 
(heron,  ' long cou ' )  k o ow a r a . 
(a large � that fi s h e s  a t  n i g h t ,  
l i v e s  i n  ho le s  i n  t h e  moun t a i n s ) 
[ M ]  m a a  2 .  
(reputed to b e  deaf b e cause i t  
does n o t  fly unti l one has 
approached very n e ar ) me e d e e  2 .  
(�, genera l term )  meewe . 
( ' cardi na l ' ) m W a d a i mi .  
( ' r a l e ' )  p i ,! i f i .  
( e a t s  fi s h ,  digs nes t in  the  
moun tains ) l a r a  1 .  
( ' s ouffleur ' )  ,! i  i o .  
( ' hkron,  gri s de nui t ' )  l i f a . 
( ' mar t i n  p e cheur ' )  ,! A r o .  
( s ma l l  � ,  s uppos e d  t o  bring 
news . When a s k e d  the  rig h t  
que s ti on ,  i t  abrup t ly s tops 
s inging to i ndi cate that the 
gue s s  was corre c t . )  w a i v i . 
b i te -
( to �)  e 2 ,  e y e . 
b i t ter m a d  i 2 .  
b la c k  -
(comp le t e ly � )  p u g o g 5 f5 . 
b lack  p u g 5 f 5 , [ I ]  l o b . 
b ladde r ( ga l l )  ve f e ma d i .  
b lank e t  -
( a �)  d a r e; . 
b le a t  -
( to snore , to � [ s h eep ] )  m55 . 
b le e d  -
( to gra t e ,  to s have , 
someone ) h i i 2 .  
b li n k  -
to � 
( t o  � the  e y e s )  n o me 2 .  
b lock  -
( t o  e n counter an obs tac l e ,  to 
b e  �e d )  b a ,t a a . 
b l ood ta 2 .  
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b lood- ve s s e ls wa a t a , w i  i n a t a .  
b low -
( of wind) ,d e  5 . 
(� o u t ,  exti ngu i s h  [ as a can d l e ] )  
� ue b e . 
(on  s ome t h i n g )  � u o 1 .  
b lue -
(dark gre e n , � )  o d o . 
b lun t -
(du l l , �)  e y a . 
b oas t h a v e r o a  I ,  l e e . 
b o a t  w e  3 .  
body ( h uman ) i 3 .  
b o i  l -
( t o �)  bo  1 -
( a  � [ s ore ] )  ,t o ¥ o ro . 
b one -
(breas t � )  f on 5 . 
bone n 5  3 .  
b ooms -
(� of the outrigge r )  n u T . 
b order -
( the �, edge , of s ome t h i n g )  
be  2 .  
( th e  �,  the b e g i n n i n g ,  the 
neare s t  l imi t )  n i f i . 
(� of ma t where weaving e nds ) 
l e e . 
boring -
( t o  be come � by t a l king 
p e rs is te n t ly about the s ame 
t h i n g )  d o  3 .  
b orn -
( t o  b e  �)  
,t o vo . 
b o ther -
i d i , [ M ]  i v o , ,t o  5 ,  
( t o  t e as e ,  �,  worry , s omeone 
[ e spe cia l ly as done by 
chi ldre n ] )  ,t u m a mu u . 
b o t tom -
(re al', end, �)  p e  3 .  
( th e  reverse s i de ,  the � 0 1'  the  
b a c k ,  of s ome t h i n g )  w o  3 .  
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b ow (we apon ) n i  2 .  
boy h aw e moo . 
brace l e t  ( s he l l )  [ I ]  .t i d a ,  l o d a . 
bracki s h  m a i o 
braid -
( t o '\, [ cord ] )  f a r e . 
branch -
(arm, fin of tortoi s e ,  '\, of 
tree ) b e  l .  
('\" s ide [ a ls o  i n  the s e n s e  of 
tak ing s i des ] )  h i  re o 
bre adfr u i t  -
('\" papay a )  ka .  
break -
( t o  s ep ara t e , '\, up i n to sma l l  
group s ) f::>oo . 
(cracke d, broke n )  m i y o ro . 
( t o  b e  broken in two , broken off, 
broken up [ as c louds ] ,  to c l ear 
up [ we a ther ] )  mi ra . 
( t o  sp l i t ,  crack [ i ntran s i tive ] ,  
s p l i t ,  bro k e n )  mi r i a .  
( to '\, i n  two w i t h  the fingers ) 
3 re .  
( t o  s ho o t  arrows , gun , throw 
spear,  to '\, s o i l w i t h  digging 
s ti c k )  1 e . 
( t o '\, by bending [ as a s t i ck ] )  
u r e .  
( t o '\, s ome thing by  the app lica-
tion of p re s s ure ) w � y o Po . 
( to '\, [ in two ] in the  hand) 
y a r e . 
breas t me e ,! 3 . 
bre ath f o m33w i . 
breathe  m33w i . 
b r i dge -
(fo o t-'\, )  h i ve ra . 
bring -
( t o  advan c e ,  move or extend 
further,  '\, o u t )  ma i a .  
brood -
( to '\, [ s i t  on eggs ] )  P owe re . 
brother -
( o lde r '\,) mee .t i .  
( two '\,s or two s i s te rs ) t u t u a r i . 
(mo ther ' s  '\,) w 3 r o b e . 
brus h -
( t o '\, off, swe e p ,  to 
away as by the wind) 
( to '\, agai n s t ,  touch 
.t a y a  i . 
bubb les  m3 2 .  
b ud -
be swep t 
s e p  i h i . 
Ugh t ly )  
( a  new s h o o t ,  '\" or flower on 
a p l an t )  n � . 
budge -
( t o  move , '\, ) p A . 
bui ld -
( t o '\, up by adding p i e ce s , as a 
s tone wa l l , or a p i le of tubers ) 
f a . 
( t o  create , found, '\, ) s a  6 .  
b u l ly -
('\" to '\, o thers ) me e i i . 
b ump -
( t o  
i t ) 
'\, s ome thing and di sp lace 
w � u  . 
bundle -
(a '\, of long obje c ts ) n i p::> . 
(a '\, of s traw that was he ld and 
wav e d  in  a dan ce ) p u e e r i . 
(a package , '\,) p U o . 
b urn -
( t o '\, s ome thing)  [ M ]  d 3  2 ,  h o d 3 . 
( t o  '\" to be consumed by fi re ) 
e . 
( t o '\, a yam fie ld)  so  1 .  
burs t -
( to '\, i n t o  flame , as a fire when 
it has caugh t )  h i f  i . 
b ury -
( t o  '\" digging wi th the hands ,  
t o  p lan t )  e t e r £ , [ M ]  ::> t e re . 
( t o  '\,)  t H e . 
b u t te rfly (genera l )  u r uo . 
b u t tocks 3 p a . 
buy -
( t o  "', t o  p ay )  h 3 �  i i . 
c 
cagou -
( t h e  "', a n e ar ly fligh t le s s  
b i rd)  a h u o .  
calf (of l e g )  a r aw a h  i . 
ca l l  -
( t o '" toge ther,  ass emb l e )  
d e b o 'fo .  
( to '" to s omeone to s e e  if he 
is  wi thin h earin g )  h a pe e . 
( t o '" s omeone ) h a v a e . 
( t o  re ca l l ,  '" to mind) ,l; a Oo r i .  
c a lm -
( s ti l l ,  '" [ of weather,  s e a ] )  
h a a u .  
('" [ of weathe r ] )  t 3  2 .  
Can a la (and i ts h i n te r land) 
h a ra y a a . 
can d l e n u t  o g o . 
cane (wa l k i n g )  m i  r a . 
canna -
(a k i n d  of wi ld p lan t [ canna ] )  
d e H  2 .  
(n owaday s ,  various cannas ) 
w i 0 3 3 . 
canoe -
( s i mp le dugout '" w i th outrigge r )  
k a r a y a . 
carefu l ly v i v i r i .  
carry -
( t o  '" s ome t h i n g  in the  hand 
wi th the arm e x tended down ) 
f i b .  
( t o '" i n  a s li n g ,  as a b r o k e n  
arm or a b a b y  carr i e d  a t  t h e  
s i de or on the  back ) k a n a  2 .  
('" p re s s e d  b e twe e n  the arm and 
the s i de )  mi v i a .  
( t o '" s ome th ing wi th  the arms 
reaching around i t )  r a a . 
( t o '" on the  s h ou lde r ,  b a c k )  
� e a ro . 
( t o  take , "', convey ) ve 1 .  
( t o '" crad l e d  i n  the arm s ,  as 
a b aby ) w a  6 .  
carve -
( t o  s cu lp t ,  '" wood) g a o  
ca t ch -
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( '"  wi th  a snare , las s o )  k u .  
( t o  reach for s ome thing;  to 
p lunge the  arm into a h o l e ,  in 
fi s hing,  to '" whatever is 
i n s i de )  3 v e o . 
( to '" fis h ,  game , e t c . ) ,l; a  7 .  
( t o '" o n  s ome thing [ as foo t  on 
vine  w h e n  running ] )  ,l;o 6 .  
caterp i l lar -
( k i n d  of '" t h a t  bores  i n to dry 
wood to make i ts cocoon ) a ro .  
(sma l l '" t h a t  e a t s  y am s tems 
and v i ne s )  n oo 1 .  
(genera l )  n a r-e . 
caus a t i ve (prefi x )  f a  1 .  
cause -
( ( t o  be the ce n tra l i de a ,  "', 
b as i s ,  s ub j e c t )  t o . 
(s ource , ori g i n ,  beginning,  "' ) 
U U . 
cave -
( lands l i d e ,  "'ing i n )  n o . 
(gr o t t o ,  '" in rock forma tion of 
moun t a i n s i de ) 03 1 .  
cease -
( t o  fin i s h ,  "') k a  i ,  [ X l  k o  i . 
ceme tery o n a y 3 . 
center -
( the be l ly ,  the  i n terior,  the 
"' )  w a  4 .  
ceremony -
(pi lou "', s ong,  dance ) ,l; o o . 
chame leon me r e w o . 
change -
( to turn , '" dire c t i o n )  k a E . 
( t o  turn, '" dire c t i on ,  turn 
o v e r ,  e tc . ) � e v i ro .  
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charcoa l a v e n e . 
chase -
( t o  � s ome thing out  [ as out of 
the house ] )  l a r o a . 
c h e e k  ( t he ) a o o . 
che s t  (of body )  D 3 3  1 .  
chew -
( t o  � s ugarcane ) h W j j .  
( t o �) maa  3 ·  
chicken m e :>  2 .  
chi e f  -
( t he ta lking �)  a e h a w  i . 
c h i e f  a m W a j;  i . 
chi ld -
(daugh t e r , �)  n aya . 
( the y ounge s t  �, y ounge s t  
member o f  the fami ly ) p W e e d i .  
chin � a  f a b . 
c h o o s e  -
( t o  r e s e rve s ome thing for one ­
s e  If, to �)  h e  H 4 .  
( t o  p i c k  o u t ,  �, an object and 
take i t ) v e n e e . 
chop -
( t o  �, s trike  w i t h  a cutting 
ins trume n t )  �a  4 .  
choppy -
( t o  rock,  swing,  be � [ s ea ] ,  
to garg l e ) k a f a k a . 
(variegated in co lor,  � [ wa t er ] ,  
un c lear [ of e y e s , as of an o ld 
p e r s on ] )  m:> i f i . 
ci cada -
( large �,  
a h o .  
(sma l l �, 
orchards ) 
l i v e s  in the fore s t )  
l i v e s  i n  coffee 
.Q i i f  i f  i • 
ci trus (genera l )  m a d e , [ M ]  m e d e . 
c lam -
( g i an t � )  [M ]  .Q o f a , j; o f o .  
(kind o f  � [ buries i ts e lf i n  
the  ground ] )  h a y a fa . 
(� found in the mud of the 
mangrove swamp s ) t u  2 .  
c lan -
(fam i l y , �)  f o m W a mw a . 
(the  materna l �)  u � ov i a .  
c lap -
( t o  make a noi s e ,  �, rumb l e ,  
o r  roar [ as thunde r ,  a n  air­
p lane ] )  f i 2 .  
c le an -
( t o  b e  �, c leared, more or l e s s  
l e v e l [ of ground ] )  b W e u . 
( t o  � a fi e ld,  p i ck up tras h ,  
b e fore p lanting)  n i a .  
c l e ar -
( t o  be c le a n ,  �ed, more or l e s s  
l e v e l [ of ground ] )  b We u . 
( c loudy , n o t  � [ of water ] )  
me :> 1 .  
( t o  be  broken i n  two ,  broken 
off, broken up [ as c l ouds ] ,  to 
� up [ weather ] )  m T r a . 
(� fie ld w i t h  h a t c h e t  or 
mache te ) ya l .  
( t o  � a fie ld)  y o y :> . 
c limb ( t o )  :> d a ya . 
c l i toris m e e p i .  
c lo s e  -
(having the  e y e s  �d, inatten­
tive ) m o u . 
( t o  be p arti a l ly �d, con­
s tric ted)  n u . 
(�d, obs tru; ted, imp as s i b l e ) 
t :>  4 .  
( to � [ a  door, a p o t ] )  j; :> b w e f T , 
u b w e f i  . 
c lo th (bar k )  h a Y- a . 
c l o th e  -
( t o  �, dre s s ,  equip , de cora te , 
embe l li s h )  � :> m w T a , � :> m w T e . 
c l o thing -
( s ome thing woven : a m a t ,  �)  
d o d a e , [ M]  d o � :>b W i . 
c l oud -
(fog,  mi s t ,  �s on the hori z on )  
a e .  
c l oud h u  1 .  
(�y , n o t  c le ar [ of wate r ] )  
me :> 1 .  
c l oudy � a m w a h u u . 
(water vapor, s team, fog ,  
s ca t tered �s ) y u  1 .  
c l ub (war) � awe f i . 
c l ump -
(a � of tre e s )  n T � u u . 
c lumsy -
( t o  b e  �, ma ladro i t )  g o d :>w:> . 
n eft, � )  h i  r e k a  r a b :> . 
c lu s t e r  -
(a � of fru i t ,  e tc . ) n T � a f a . 
coating -
(b lack � of s o o t  in the h ou s e )  
f a v a a . 
coax -
( to �, temp t )  f a p u f a . 
coconu t -
co conu t n aw a . 
( a  � w i t h o u t  water)  w a mT c a . 
c o l d  -
c o ld h :> ve . 
(�, damp ) maa . 
c o l l e c t i ve (prefi x )  n T  1 .  
co l le c t i v e  (prefi x ,  var i an t )  
n i 2 .  
co lor g a o 
comb k a .Q u .  
come -
( t o  � up [ of s ome thing p lanted ] )  
[ M ]  f a  3 ,  f W a  3 .  
( t o  � toge t h e r ,  me e t ,  a pub l i c  
me e ti n g ,  m e e t i n g )  h 3 v i a  2 .  
( t o  appear,  � i n t o  v i e w )  h W E . 
( t o  � u n t i e d  [ of a knot ] )  ma o 
come mE 3 .  
( t o  go again [ after arriving ] ,  
to � b a c k  [ after leaving ] ,  t o  
redo s ome t h i n g )  m W a g i , [ M ]  
m W a T  2 .  
( to � o u t )  ro a  2 .  
( t o  � for t h ,  emerge [ of water 
in  a spring ] )  w a  5 .  
( t o  � up from a dive ) w i ! :> .  
compani on -
companion h i  fe . 
(perp e t ua l �)  h i fe t u .  
comp e n s a t i on -
( th e  � [ par t i c u larly a mea l ]  
g i v e n  for a s e rv i ce rendered) 
f W i n 3 .  
comp 'l e  te -
( s tay , p e rs i s t ,  p e rmane n t ,  
� ( 'ly ) ) t u n u . 
(who 'l e ,  e n t i r e , � )  t uw i . 
comp l i ca t e d  -
(�, confused,  mudd le d :  h e n ce 
�, t e di o u s , diffi c u l t  [ of a 
tas k ] ,  mudd 'led,  unc 'lear [ of a 
memory ] )  n :>u 3 3 . 
concavity -
( the � formed by s o m e t h i ng 
coi 'l e d  i n t o  a 'l oop or arc)  
n i bo o � o . 
conce a 'l ed -
( t o  b e  v i s i b 'l e ,  n o t � )  t u v :> . 
( t o  be � )  t u y u i . 
conc e i ted -
( t o  be proud, arrogan t ,  �)  
n E E  1 .  
condime n t  -
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( th e  � ,  o th e r  p ar t  o f  the me a l  
to accompany t h e  s tarche s )  
e e Oo . 
condu i t  -
(wa ter � for taro fie ld)  :> u e u .  
confu s e d  -
( comp 'l i ca ted, �, mudd 'l e d :  hence  
comp l i cated,  t e di o u s , difficu l t  
[ of a tas k ] ,  mudd l e d ,  unc lear 
[ of a memory ] )  u :> u :> :> . 
( t o  b e  �, n o t  to b e  ab le t o  
rememb er c le ar l y )  u :>u 3 3 r a , 
u 3 3 r a . 
congra tu 'l a te -
( t o  � s ome on e ) h a ve r o a  2 .  
con s e n t  -
( t o  s ay ' y e s ' ,  t o �) t a f W T fT . 
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con s o 'le d  -
( t o  be �, to s top cry i n g )  
t u y a a r u .  
cons tricted -
( t o  be parti a l ly c l osed, �) o u .  
consumed -
( to b urn,  to be � by fi re ) e .  
con t e n ts -
( t h e  �, e s s en ce of s ome thing)  
h E rE 2 .  
con tinue -
( to � to do s ome t h ing t h a t  has 
b e e n  forb idde n )  g o � e f a . 
( to � doing s ome thing w i th o u t  
s t opping or changing)  n e r a . 
( t o  � a narrative ) � i w i n O .  
( t o  fo l low a road, a spoor; 
to � a narra t i ve ) w i n o .  
convey -
( t o  take , carry , �)  ve 1 .  
cook -
(�e d, ripe ) ma d a . 
( t o  � [i n the  p o t ] )  
( t o  � s ome th ing i n  
� u u .t i . 
c o o l  -
o o r o . 
the oven ) 
( comfor tab ly � and moi s t )  
h :J :Jw :J . 
cooperate -
( [ of s e vera l p e op le ]  to � t o  
l i ft a h e avy obj e c t )  £ eo a .  
cop u late  ( t o )  i 3 .  
copy -
( to �, imitate [ an a c tion , a 
manner ] )  me r e  2 .  
cora l -
( a  k i n d  of � [ branching ] )  £ i  i .  
[ M ]  o a o  1 .  
cord -
(� of flying fox hair,  u s e d  as 
a va luab le i n  gift e xchange s )  
d e  'fe . 
( t o  make � by r o l ling two 
s trands on the t h i g h )  o r e  1 .  
core -
( the heart,  �, of s ome thing ) 
.t u  5 .  
corp s e  -
(�, s p i ri t of dead, ghos t )  h a u .  
cough ( t o )  � e o .  
count -
( to �) f a r a . 
( t o  have fai th i n ,  � on , s omeon e )  
t u h a ra . 
coup le -
( a  marri ed � [ husband and wife ] )  
t u a v :J :J r u . 
cours e -
( t o  take a � s o  as to h e ad 
s omeone off) £ a � o . 
cousin -
(cross cou s i n )  [ M ]  a u v a e . e O i . 
( a  p ai r  of cross -�s of the s ame 
sex) [I]  t u a e O i .  t u a v ae . 
cover -
(� of s ome thing,  the l i d  of a 
p o t )  � o o . 
( to � s ome t h ing [ as w i th a 
b l anke t ] ) .t :J  r :J . 
( t o  � e n tire ly ) .t :J r :J b w e r T . 
cowry -
(a � [ larger than w a o i o i ] )  
b W  i w  i . 
(sma l l  �, u s e d  for b e l ts and 
n e c k lace s )  wa O i O i . 
crab -
crab b:J 2 .  
(a kind of � [ re d ] )  b :J � a .  
(a kind of � of the rivers 
[ hides among the s tones ] )  
£l a aw i . 
(sma l l  b lack � of mangrove s )  
k a . 
(hermi t �)  k u a . 
crack -
( t o  h a t ch [ egg ] ,  t o  � the e gg 
by p e ck i n g )  £l o y o ro . 
(�e d, b eginning to s p l i t )  
h i  ma r a . 
(�ed, s howing �s ) ma ra . 
(�e d, broken ) m T y o ro . 
( to s p l i t ,  � [ in trans i ti v e ] ,  
sp l i t , b r o k e n )  mT r i a .  
( t o  �,  crus h ,  by  p ounding w i t h  
the end of a s ti c k ,  e t c . ) 
p a y o fo . 
craw l -
( to � on a l l  fours ) e f i  1 .  
( t o  � on the s tomach ) g 3  2 .  
crayfi s h  -
(shrimp , �)  m::> y i . 
cre ate -
( t o  �, found, bui ld) � a  6 .  
creep ( of vine ) [ M ]  e e  2 ,  h a  1 .  
cre s t  -
(� of roos ter)  b W a ro .  
( the � of a mountain ridge ) 
.Q ::> g i we .  
crooked -
(curved, �)  k a a . 
crop n T e . 
cros s  -
( t o  trave rse , � over)  ::> ra y ::> r ::> . 
( to dis card, throw away , � out 
or e rase [ wri ting ] )  � e r a a . 
cro tch -
( fork, � )  n i ma . 
crumbs -
( s awdu s t ,  �, e t c . ) � i fe . 
cru s h  -
( t o �)  g i o i 2 .  
( t o  � wi th the  fingers ) ::> g i o i . 
( t o  cra c k ,  �, by pounding wi th 
the  end of a s ti c k ,  e t c . ) 
p a y o f o .  
( t o  grind o r  � b y  twi s ting,  
rotating)  p::> y o fo . 
( to � by p oundin� ) � e y a i 1 .  
( t o  � s ome th ing l as a can ] )  
u b ::> f ::> . 
cry -
(rhy thmic cri e s  t o  guide dance 
moveme n t s ) b o  2 .  
( a  sma l l �)  h i a .  
( t o  make s omeb ody or s ome t h ing 
� out  by hi t ting i t )  � e ve h  i a .  
c u l t i v a te -
( t o  � a garde n )  h u .  
( to � [ taro fie ld ] )  p w a r a . 
curse -
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( to � ,  invoke  t h e  wra th of the  
ance s tors upo n )  j; u u  3 .  
curved -
(�, crook e d )  k a a . 
cus tomari ly -
(�, a lway s ,  to renew, rep l e n i s h ,  
t o  s toke  a fire ) � a a i . 
cu t -
( t o  � we l l  [ as a k n i fe ] ,  s e e  
we U [ of a person ] )  e 3 . 
( t o  � i n t o  sma l l  p i e ce s )  
� e y a i 2 ,  w i y a i . 
( t o  make sma l l  �s to b le e d  a 
pati e n t )  ,t u a . 
( t o  � i n  two ) w i  ra . 
( t o  �, as w i t h  a k n i fe )  y a  5 .  
c u t t i n g  -
( a  � for p lanting)  3 3 .  
D 
dam -
(� i n  taro fi e ld)  d ::> m w a f e . 
( t o �)  ,Q a  1 .  
( to � up w a t e r )  w a e .t a , [ M ]  
w a e ,t  i . 
damage -
( t o  b e  injured or �e d i n  
fa l l i n g )  d e y e  3 .  
( t o  � by  sorcery ) g a o u . 
damp -
(co ld, � )  maa . 
dance -
(name of a �, t o  � the dar i a )  
d a r i a .  
(a � invo lving imi tations of 
various a c t i o n s ,  anima l s ,  e t c . ) 
h u d u b W i a .  
( t o  fly , j ump , �)  T T . 
(ce remonia l � offe ring g i fts ) 
t a d a  2 .  
(p i  lou ceremony , s on g , � )  .t oo . 
( a �)  j; o o b a e h o . 
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dang le -
( to hang, �)  Q e  2 .  
daug h t e r  -
(sons  and �s ) maawa . 
(�, chi ld)  n a y a . 
day -
(�, ligh t )  d a . 
( the � after t omorrow ) h u r u . 
dead -
(�, extinguished,  uncons cious ) 
me 2 .  
(hur t ,  s i c k , �)  v a y a . 
deaf d E E , me e d E E  1 .  
deb auched -
(�, having many vices ) g u u h e e . 
de corate -
( t o  c l o t h e ,  dre s s ,  equip,  �,  
embe l li s h )  � ::> mIJ i a , � ::> m IJ i E .  
de ep 
(� [ of wate r ] )  
(�, o f  a h o l e )  
(�, p lan ted �) 
de fe cate -
n 3  2 .  
3 5 .  
ra . 
( [ comb i n i n g  varian t of v::> i ] �)  
v o  l .  
( t o � )  v::> i .  
deflated 
( t o  be  �,  s u n k e n  [ of c h e e k ,  
b e l ly ] )  b i i .  
( s u n k e n ,  �, not  fu l l  [ e . g . an 
orange t h a t  is n o t  we l l  fi l le d  
o u t ,  c h e e k  w h e n  tee th are 
m i s s ing ] )  m IJ a b  i i . 
demons trative (enc l i t i c )  h a  3 ,  
m IJ a  2 ,  r a  2 .  
demons tra t i v e  (pr o l i t i c )  w a  1 .  
den t e d  -
( b e n t ,  �, s o  as to b e  co l lap s e d  
on i ts e lf) m i b ::> r::> 1 .  
de ny ( t o )  w a g e  1 .  
depre s s ion -
( a  v a l l e y ,  a �) n i 3 . 
( l ow lying ground, h o l low, �)  
3 6 .  
des cend -
(�e d [ of water l e v e l J ) maa  2 .  
( to �, downward) w a  2 .  
de s ce ndan ts -
(raw, green [ no t  ripe ] ,  new 
[ unuse d ] ; the � 01' rep laceme n t  
o f  a p e r s o n )  we a .  
de s cry -
( t o  perce i v e ,  �)  
y o o r  i i . 
de serted -
[ M ]  � a o a r i ,  
(�, abandoned)  p u e 2 .  
de s ignate -
( to � [ as the time a t  w h i ch 
s ome thing i s  to be done ] )  [ M ]  
t 3  3 .  
de s ire -
( to �, a s k  for, imp lore ) n a a . 
( to judge s ome t h i ng to b e  good, 
to love , �, wan t )  � a ve h a r u . 
de tach -
( to �, take off a h o o k ) n a u  1 .  
( to loosen  comp le te ly ,  to �, 
by twi s ti n g )  p ::> � a r i . 
( to u n ti e ,  � [ as a rope ] )  � a f j . 
( to dis lodg e ,  �, s ome thing by  
poking w i th a s ti c k )  l ::> ra u .  
dew n a b IJe . 
different -
(new, �) d owo . 
diffi c u l t  -
( comp l i cated,  confused,  mudd l e d :  
h e n c e  comp l i cated,  tedi o u s ,  � 
[ of a tas k ] ,  muddl e d, unclear 
[ of a memory ] )  n ::> n 3 3 . 
dig -
( to � out  w i t h  the h ands e arth 
that has been broken)  e i  2 .  
( to � up s ome thing w i th the 
finge rs ) 3 r a u . 
( t o  � w i t h  a �ing s ti c k )  3 r E  2 .  
( t o  � up tubers w i t h  a s ti c k )  
p a r a u . 
( t o  � wi th the  hand) f o . 
( t o  � out [ y ams ] )  � e fe . 
( t o  � w i th the spade ) l � i .  
( t o  � up , extraat [ tubers ] )  
y a  4 .  
dip -
( t o  � water,  as wi th a bow l )  
,t o i .  
( to � water)  w � f � . 
dirty -
dirty n u a . 
(� from aon ta a t  w i th the s o i l ,  
aontaining muah s o i l )  o roo . 
dis aard -
(abandon ed,  �e d, u s e d  up ) � o o  3 .  
( t o  �,  throw away , aross o u t  
o r  eras e [ wri ting ] )  � e r a a . 
di s ao lored -
(� [ as of s kin t h a t  has b e en 
b urne d ] )  n o  2 .  
di s au s s  -
( t o  � s ome t h i n g )  h aw i . 
di s a us s i on -
( s p e e a h ,  word, �)  
di s e a s e  -
[ M ]  t e v� . 
(a � in whiah  the hair fa l ls 
o u t )  t e  3 ·  
( �  [ now aontro l le d ] [ probab ly 
y aws ] )  ,t� l .  
(i tahing �, ' la gratte ' ,  from 
ea ting fi s h )  u u .  
di s i n a Z i n e d  -
( t o  b e  �, to be angry , to 
refu s e )  m i i f  i . 
dis lodge -
( t o  � s ome thing [ e . g . a frui t ]  
by  throwing s ome thing)  � e r a u .  
( t o  �, de taah , s ome t hing by 
poking w i t h  a s ti a k )  l � r a u . 
disobedi e nae b e e d i i .  
disobey -
( t o  v i o late a ru le , �)  � e f a . 
disp laae -
( to mov e ,  �, s ome thing,  move 
it away ) w a e ve . 
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di v i de -
( t o  � s ome thing i n t o  indi vidua l 
s hare s )  h � d a . 
( t o  � [ e . g .  land ] )  y i  r i a .  
do -
( t o  make , � )  f " i . [ M ]  g 3 f3 . 
dodge -
( t o  �, as a b low ) v a fa 2 .  
door -
(� of a h o u s e ) 
(� [ of h o u s e ] )  
down -
f o o m" a . 
foom"E  f E  . 
(�-s tream, further � the 
va l le y )  a y o . 
dow n - s tream -
(�, fur ther down the v a l ley ) 
a y o . 
downward -
downward [ T ]  r i a .  
( t o  de s aend� �)  w a  2 .  
drag -
( t o  p u l l , �)  � �  3 .  
dre am -
(a �)  H E i g a .  
( t o  �,  have �s ) i g a 1 .  [ M ]  
i pe . 
( t o  � s ome t h i n g )  i g a � a . 
dres s  -
( t o  a lothe , �, e q u i p ,  de aorate , 
embe l li s h )  � � m" i a ,  � � m " i E .  
( t o  p u t  on a l o th i n g ,  � o n e s e lf) 
y u fo . 
dri l l  ( a )  p i f a .  
dri n k  -
( t o  �, a �) 000 . 
drip -
( t o  � water [ as a roof ] )  d u f u . 
( t o �)  t o  4 .  
dri v e  -
( t o  � s ome thing 
into  s ome thing)  
( t o  � s ome thing 
with  a s ti a k  i n  
[ e . g .  a n a i  l ] 
� aw a f a . 
out  of a h o le 
fi s h i n g )  l u  4 .  
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drop -
( t o  fa l l , '\, [ as fru i t  01' leaves 
from a tree ] )  ! u . 
(fru i t , a '\, [ of liquid ] )  [�1 ] 
w a  4 ,  W;) 1 .  
drown -
( t o  s i n k  in water,  to '\,)  b ;) r ;) 1 .  
drum -
('\, [ made from the b ark of a fig 
tree ] )  d ;) b We . 
drun k  -
( t o  b e  '\, )  b W en 3 3 . 
('\" i n toxicate d )  n 3 3  2 .  
dry -
( l ow tide , emp ty [ of a container 
that contained liquid ] ,  '\,)  
mar  i 1 .  
duck -
( th e '\, [ generi c ] )  
� aw a r i  . 
[ M ]  n i a  1 ,  
dugong po n e , [ M ]  p w e mw a a . 
du l l -
('\" of a p o i n t )  b W awT T . 
during -
( a t ,  '\, )  
dus t  -
r u g  i . 
('\, t h a t  has  s e t t le d  on s ome thing)  
p o p o o . 
('\, [ in the air ] )  p u ro u . 
E 
ear d e r £ 1 ,  foo d £ r e , [ M ]  pood£ £ .  
e a r ly -
('\, in the morn i n g )  me � i i .  
e ar t h  -
( th e  world,  the  '\" the ground) 
n T t o o . 
(a k i n d  of whi te '\, used to 
coat wa l l s )  poo . 
ear t h  t oo . 
e arthworm h i f i do , h i rT ro . 
e a t  -
( to '\, s tarche s )  e 4 .  
( to '\,) h a r a .  
('\, me a t ,  coconuts , e t c . ) h o  1 .  
e c h o  me a a . 
edge -
( the b orde r, '\" of s ome t h i n g )  
be  2 .  
( the brow ridge . The '\, of 
s om e t h i n g )  � i me .  
e e l  -
(an '\,) a g o � £ , � e e b a . 
('\, [ genera l ] )  ;) mW a a . 
e ffe c t  -
('\" re s u l t )  a h W a e . 
e lbow w a v e b e . 
e lephan tiasis  ! i  i .  
embe l l i s h  -
( t o  c l othe , dre s s ,  equip,  
decorate , '\, )  � ;) mw T i , � ;) mw T e . 
embrace -
( to p u t  one ' s  arms around, 
grasp in the arm s ,  '\,)  ! 3 r a a . 
emerge -
( t o  come for t h ,  '\, [ of water in  
a spring ] )  wa 5 .  
emp ty -
( l ow t i de ,  '\, [ of a con tainer 
that contained liqui d ] ,  dry ) 
ma f i 1 .  
(not fi l le d, par t ly 01' com­
p le t e ly '\,) wa r i  2 .  
encounter -
( to '\, an obs tac Z e ,  to be  
b l ocked)  b a! a e . 
(an '\" me e ti n g )  d a e � a . 
end -
( the las t of s ome thing,  the '\, )  
b W  i i 1 -
( the extremi ty , '\, )  h ;) d  i . 
( the '\, [ 01' beginning ] of an 
obj e c t ,  moun tain peak ) mee . 
(upp e r '\, of a v a l le y )  3 4 .  
( b o t tom � of y am tuber)  O U . 
(re ar, �, b o t tom) p e  3 .  
( the bo ttom � of the taro tub e r )  
p e h  i . 
e nemy -
(an � [ one to b e  k i l le d  and 
e a te n ] )  a 6 .  
e ngrave -
( t o  wri t e ,  mar k ,  s aratah,  �)  
ta  5 .  
e n t i re -
(wh o l e ,  �, aomp le te ) t uw i . 
envious -
(jea lous , �)  m u r a . 
equip -
( t o  a lo th e ,  dre s s ,  �, de aora t e ,  
emb e l li s h )  � � mw i a . � � mw i E . 
erase -
( to dis card, throw away , cross 
o u t  or � [ wri ting ] )  � e r a a . 
e r e c t  -
( t o  � [ of p e n i s ] )  h a a  2 .  
err -
( t o  �, go as tray , mis s )  O a i .  
e s s ence -
(the  �, e s s e n t i a l  part,  produ c t ,  
re s u l t , of s ome thing)  h E r E 1 .  
( the aon t e n t s ,  � of s ome thing)  
h E r e 2 .  
European p W a g a r a . 
eucalyptus  -
(the  n i aou l i ,  an indigenous �)  
h u u d a . 
evening -
(durin g  the �)  n i � e e d e . 
e very thing -
(� re lated to an a c t i v i t y ;  i ts 
parap herna l i a )  w i o .  
exae e d  -
( t o  surpas 9 ' �)  n a  i . 
exchange -
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{ t o  � goods , e s p e ci a l ly i n  the  
regu lar �s  be twe e n  i n land and 
aoas t a l  p e op Ze s } 2 a n a .  
exc lamat i o n  -
(of longing or re gre t )  amoo . 
(of l onging or re gre t for a 
de ad p ers on ) a moo n i .  
(hey ! )  e e  1 -
(when reminded of s ome thing one 
was s upposed to do and forg o t )  
w i  4 .  
excreme n t  -
{no t  a t tribu tab l e }  f a . 
{attributed to s ome th ing } f W i i . 
exercise -
(an � i n  prepara t i o n  for war i n  
w h i c h  y oung warr i ors a t t e mp t  t o  
cross a s tream i n  the  face of 
s tones thrown w i th s li n g s ,  which  
mus t b e  dodge d)  �,! a n a b \l a f i  i .  
exert -
( t o  � force on s ome t h i n g ,  
forcing i t  t o  g i v e  way ) w a  1 .  
exhaus ted -
( t o  be � [ of the s upp ly of s ome ­
thing ] )  w i  r a u .  
exi s t  -
( n o t ,  n o t �)  � e e re . 
exoraise  -
( t o  � e v i l spiri ts ) ,! a r a u . 
expedi t i ous -
(fas t ,  swift, promp t , �)  n a u  2 .  
e xpre s s i on -
{� of annoyance w h e n  s ome thing 
one i s  tired of k e e p s  coming up } 
w e e r a . 
e x tend -
{ t o  advanae , move or � fur ther,  
bring o u t } ma i a .  
( t o  p u s h  w i t h  the hand, t o  � 
forward) ,! a a . 
extingu i s h  -
(dead, �e d, un aons a i ous ) me 2 .  
{ t o  b l ow o u t ,  � [ as a can d l e ] }  
� u e b e . 
{ t o  s nuff o u t ,  � [ a  fi r e ,  a 
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rumor ] )  .l; a e b e . 
extra -
(�, o v e r ,  i n  s urp lus ) n u a  1 .  
e xtrac t -
( t o  � the e s s en ce of s ome thing ) 
m a a  3 .  
( t o  p u l l  s ome thing out of t h e  
ground, �. remove ) n i  1 .  
( to � pus  01' a th orn wi th a 
n e e d l e  01' the like ) t a  4 .  
( to dig up,  � [ tubers ] )  y e  4 .  
e x tremi ty -
( t h e  �, end)  h ::> d  i . 
eye -
( the �) a r a me e . 
(�s fixed upon s ome thing,  
s taring ) i r a me e d o . 
eye brows -
( e y e l a s h e s  and �)  w a2 i a r a me . 
eye l a s h e s  -
(� and eyebrows ) wa2 i a r a me . 
F 
face n i me . 
facu l ty -
(re a s o n ,  the � of thoug h t )  
f ::> n ::> d ::> . 
fai n t  -
( to �, be uncons c i ou s )  p u g 3 r 3  
me e .  
fai th -
( to have � in,  coun t on,  s ome one ) 
t u h a f e . 
fa Z Z  -
( t o  be dis lodged, to � from i ts 
n orma l p lace ) d o o  1 .  
( t o  � [ rain ] )  1M]  f a  2 ,  f " a  2 .  
( t o  �, topp le [ of s ome thing 
uprigh t ] ) mi 3.  
( to �,  drop [ as frui t  01' leaves 
from tree ] )  ! u . 
famed -
(re cogn i z e d ,  �, a c c l aimed for 
abi l i ty 01' force of chara c t e r )  
rna 2 . 
fami ly -
(�, c la n )  f o m " a m" a . 
( a  � [ father,  mother and 
chi ldren. ] )  n i v a d E m" a . 
famine -
( t o  be in �, wan t )  h a y a a . 
fan -
(�, fly whis k )  d i e1 a .  
far -
(�, long ) m " a a  1 .  
fas t -
fas t  h u d 3 . [ M ]  mE E d 3 f 3 ; p i f i r i . 
(�, swift, promp t ,  expedi tious ) 
n a u  2 .  
(made � again s t  s ome t h i n g ,  
firm ly fas tened)  p i  i r i i .  
(�,  swift ) p i r i r i i .  
fas tened -
(made fas t agai n s t  s ome thing,  
fi rm ly �)  p i  i f i  i .  
fat -
( b i g , �) ! i 4 .  
fat h e r  -
fa ther a u d E . 
(� [ vocative ] )  p a a v a a , [ M ]  
p e v a . 
(� and s o n )  t u a d E m" a . 
favor -
( to � a foo t  i n  w a l k i n g )  
.l; 3 y e r a . 
fear ( t o )  b a  r a . 
fea t h e r  -
( long �s [ p lume s ] ,  � headdre s s )  
mi r3 . 
(hair, �)  wa 2 .  
fe e l  -
( t o  �, to have a p re s e n t i m e n t  
o f )  i mE a . 
fe nce 
(a � cons tructed for de fe n s e  in 
warfare ) b e . 
( a �) p E H , [ I l  ve f u  3 .  
fern -
( tree �) k a r a f awa . 
(kind of c �imb ing �) m i  2 .  
(a kind of � that grows in  
fore s t  c �earings ) ! a a  3 .  
(a kind of �)  w a h o o 
fib e r  -
(coconut tree �s ) g £ f £ g £ f £ . 
(�, s trip of pandanus prepared 
for weav i n g )  k a f a . 
fidge t -
( to mov e ,  �, agi tate ) g u o 
fidd -
(sma � �  taro �)  b U a � a y e . 
(dry taro �) d 5 t � ma f a , � b a  2 .  
(yam �)  n i a f u . 
( �arge taro �)  n i n e u .  
fifte e n  a m5 5 r u  a n 5 f 5 . 
fi ght -
( t o  �, war) v i a  2 .  
fi g tree 
( k i nd of �, gives good e di b �e  
figs , sma � �e r  than mos t )  
a y a h u i i .  
(kind of �, the  bark i s  u s e d  
as a drum ) a y a ma d a . 
( k i n d  of wi �d � b e aring frui t  
e a te n  b y  t h e  n o tou pigeon  and 
f�ying foxe s )  m i g a a . 
( k i n d  of w i � d  �, re �ated t o  
m i Q a a ,  b u t  � arge r )  mi 5 a f awa . 
figure -
(s tring �s ) h a co . 
(a carved � p �aced a t  the 
thre s h o �d of the h o us e )  k a t a r a . 
fi �e  (me ta � )  ! u u  5 .  
fi � � -
( n o t  �e d, par t �y or comp � e te �y 
emp ty )  w a f i  2 .  
fin -
(arm, � of torto i s e ,  branch of 
tre e )  b E  l .  
(dor s a � �)  [ M ]  n � y e , ! �g i a .  
find -
( t o  s e e ,  � o o k  a t ,  unde rs tand, 
� ou t )  pee . 
( t o  judge s ome thing n o t  to be  
good,  to  � it  bad)  � a ve ! a a . 
( t o  � [ s ome thing ] )  t o a d 5 5 . 
finger -
(i ndex �)  a s 5 f 5 h � b � . 
( t h e  � i t t �e �)  b U a d i .  
(wi th the �s ) 5 1 .  
fin i s h  -
( t o �)  c a f a . 
( t o  �, ceas e )  
( t o  � ,  s top )  
fire -
fire n e .  
k a  i , 
y a fa . 
[ I ]  k o  i . 
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( t o  s e t  � to  s ome t h i n g )  � u o 2 .  
firewood n e a . 
fi rs t 
(�, to do s om e t h i ng �, or for 
the � time ) moo 1 .  
fi s h  -
(a � [ �i t :  w h o  j umps h i g h e r  
than the moun tains ) a i n a i g i we .  
(a  sma l l  � of the  mangrove s )  
a p i ! � b U e , [M ]  k a b � i . 
(a r i v e r �)  b o o rne , [ M ]  p o r a , 
� i o . 
(banoon �)  b u a i i . 
(a s e a  � [ up to approxima te ly 
e i gh te e n  i n ch e s  long,  tai l 
cuts ] [ probab ly a s urgeon- � ] )  
d a v a . 
(a �, ' b e c  de cane ' )  g i ve 1 ,  
[ I ]  ! i g a  . 
(a kind of � )  � � � , h oo u u , 
k u b U a o , n aw a . 
( t o  h u n t ,  �, gather s he l ��, 
e t c . ) h a a . 
(a kind of s e a  � [ fl a t ] )  
h i  i l .  
( large mu l le t )  h � n e .  
(a s he � l� [ attaches  to s tones ] )  
k a f H e . 
( t o  hunt  or �)  k a r i i ,  [ M ]  5 E . 
(a s e a �)  [ M ]  k U i i r a a , 55 . 
(parro t � )  [ M ]  m a f � � , me f �  1 .  
(s tone�) mUee . 
(� [ generi c ] )  n u  1 .  
(a kind of r i v e r � )  [ M ]  n i g a .  
(sma l l  river �)  pe  l .  
(a kind of s e a �)  � e a v i f i . 
(a kind of river � [ s � i g h t ly 
sma l le r  than w a a h i i ] ) v i f i h o f o . 
(a kind of river � [ s ligh t ly 
large r than v i f i h o f o ] )  w a a h i i .  
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fi s hing -
(way of � w i t h  the �ine  [ us e d  
for r i v e r  mu � �e t ] )  [ M ]  g A g A . 
fi t t e d  -
( t o  b e  � toge ther we � � ,  tigh t �y )  
e va . 
fi ve a n 3 r3 , n 3 � 3 . 
f�ame n a � a mee . 
[Zap -
( t o  � wings ) � e v a . 
f�at -
f�at  b a v a � a . 
(mashed,  �tened [ e . g . of frui ts ] )  
mi y a  i . 
f � e e  -
( t o �)  h o  2 ,  h W � �� 1 .  
( t o  � i n  swimming,  to swim 
away ) h o h 1 L 
f � e s h  -
(me a t , �)  v i e .  
f�exi h �e  -
(�,  n o t  s o �id,  p �i an t )  p i a .  
f�oat  -
( t h e  outrigger �)  
( t o � )  m W a H  1 .  
f�oak -
a t a va e . 
(a group , �, as semb �y )  ! u u  2 .  
f�ood t i v i . 
f�ow ( t o )  .2 0  2 .  
f�ower -
(a new s ho o t ,  bud, or � on a 
p lant ) £l a . 
( t o �)  w a g e  2 .  
flute p e � a u . 
f�y -
( to �, jump , danae ) i i . 
(frui t �)  £l u r u . 
flying fox p a . 
foam (as s e afoam) h u u v i . 
fog -
(�, mis t ,  a �ouds on the hori zon ) 
a a . 
(water vapor, s te am, �, 8 aa tter­
e d  a �ouds ) yu 1 .  
fo � d  -
( t o  � s ome thing up [ as s h e e t s ,  
e ta . ] )  m i  2 .  
( to � s ome thing,  � over)  
m i b � f o  2 .  
fo Z Zow -
( t o  � a road, p a t h ,  s tream ,  
spood f i i w i n 3 ,  [ M ]  � i i w i n 3 .  
( t o �)  hWae  2 .  
( t o  � ano t h e r  i n  s inging,  t o  
s ing w i th him)  n a a . 
( to � a road, a spoor; to aon­
tinue a narrati v e ) w i n S .  
fon tane � mS 1 .  
food -
(�, those things for whiah one 
uses h a r a  or e ' e a t ' )  n i e re . 
(me a t ,  and a � �  other �s for 
whiah h o  ' e a t ' is u s e d )  
n i h W e e . 
foo t-bridge h i v a � a . 
for -
(�, 
for 
t o )  n i 9 .  
ve 4 .  
forae -
( t o  exert � on s ome thing,  
�ing it  to give way ) w a  1 .  
ford -
( t o  wade , �)  a a . 
fore h e ad b W a r a , [ M] b W a � a .  
fores t n i a .  [ M ]  n i o .  
forge t ( t o )  mW £ � e d S . 
fork -
( t h e  � of a tree ) f � n i b E .  
(�, aro tah ) n i ma .  
former �y 
(�, of former praat i a e , used to ) 
.t a u .  
found -
( t o  create , �, bui ld)  � a  6 .  
four a e . 
fow l -
(native �, ' p o u l e  s u l tane ' )  
h a a r i  i . [ M ]  p3 3we . 
fragran t p u �  i i . 
fre e -
( t o  re l e as e ,  to �, to a c t  wi th­
out  re s trai n t ,  overdo,  too 
muc h )  n u  2 .  
from -
(of, � [ e sp . a p lace ] )  y e  3 .  
(�, there�, b e caus e )  y e g i . 
(� there , there�) y e n T . 
fru i t  -
(�, drop [ of liquid ] )  
W :l  1 .  
fu l l  -
fu Z Z  k a r o .  
[ M ]  w a  4 .  
( t o  be  a li v e , to be  � after 
e at i n g )  m::> r :l . 
( s u n k e n ,  deflated,  n o t  � [ e . g . 
an orange t h a t  i s  n o t  we l l  
fi l le d  o u t ,  c h e e k  when t e e t h  
a r e  m i s s i n g ] )  m"ab  i i . 
fungus -
(an edib le � that grows on dry 
wood, s imi lar to p e y ::> r e ,  b u t  
w h i t i s h  i n  co lor)  h a a  1 .  
(an edib le � t h a t  grows on dry 
wood, s imi lar to h a a ,  b u t  
browni s h  in  co l o r )  p e y ::> r e . 
furious k :l b u u . 
fu ture -
(whe n ,  at the t ime t h a t, �,  
n e x t )  m"a  5 .  
G 
ga l l- b l adde r v e r e m a d i .  
game -
(a � [ throwing dar ts of coconut 
l e af a t  targe t of b anana s ta lk ] )  
k a . 
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garden -
( t o  �, a �) m a r a . 
(a �, usua l ly on a river ban k ,  
for growing sma l l  taros t o  b e  
transp lan ted later)  n T k a a !  i i . 
garg l e  -
( t o  r o c k ,  swing,  be choppy 
[ s e a ] ,  to �)  k a r a k a .  
gate -
(� i n  a fen c e ) f :l p e r e . 
gather -
( t o  go to the gardens to � s ome 
food) .Q a r u .  
( t o  hun t ,  fi s h ,  � s he l lfi s h ,  
e t c .  ) h a a . 
( t o  � [ cut  s ta l k s  of ] s ugar 
cane ) fi::> . 
generation ( a )  f :l h a r a . 
genuine -
(true , �)  t o  2 .  
g e t  -
( t o  leave , leave a l one ,  abandon , 
� rid of) r a a . 
( t o  � i n  a magi c a l  s tate of 
puri ty by fo l lowing a prescribed 
regime n )  �aa  2 .  
( t o  p u s h  as i de ,  � out  of the 
way ) ! e  3 .  
ghos t -
(corp s e ,  s p i r i t  of dead, �)  
h a  u .  
(� of an ances tor a s s uming the 
form of a woma n )  [M]  k a v a r a . 
gift -
(� t h a t  one g i v e s  i n  arriving 
s omewhe re ) m u u  f a d o . 
gi l l  (of fi s h )  f :l.Q i .Q i a .  
g i r l  h aw a m" T e . 
give -
( to make room, � room to s ome ­
o n e ,  by ge t ting out  of h i s  way 
or by going around h i m )  f :lQ a .  
( t o �)  [M ]  h a b o . 
( t o  leave,  l e ave  a lo n e ,  n o t  
touc h ,  to �)  n o r i  2 .  
( t o  � a gift in  re turn for one 
that one has r e c e i v e d )  y a i 2 .  
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g 7..are -
( t o  �, a �ing 7.. i g h t  that hurts 
the  ey e s )  ! a a  2 .  
g ?.ide -
( to �, s oar [ as b i rds ) }  [ M ]  
m"' a a , n E E  2 .  
g 7..u e  -
( t o  � two t hi ngs toge ther,  e nd 
to end or edge t o  edge ) p a y a .  
go -
( t o  � a 7.. 7.. the way around s ome­
t h i n g )  b "' a a l' i . 
( t o  as cend, � up ) d a y a . 
( t o  � to the garde ns to gather 
s ome food) Jj a  r u .  
( t o �) fe . 
( t o �, to � away , 7.. e ave ) f i . 
( t o  separate , � diffe re n t  way s )  
f i d a .  
( t o  � t o  mee t [ s omeone ) ,  to 
me e t  [ paths ) } f i e � a .  
(� away ) [ M ]  f i g i , f i k "' a . 
(� to L for the purp o s e  of ) }  
f i n T . 
( t o  7.. eave , � away , to 7.. eave 
s ome t h i n g )  f i r a a .  
( t o  � for good, p e rman e n t 7..y )  
f i t e . 
( t; � again [ after arriving ) ,  
t o  come back  [ after 7.. eaving ) ,  
t o  redo s ome t h i n g }  m"' a g  i • 
[ M ]  m "' a i  2 .  
( to � out  of s i g h t  [ as s omeone 
�ing away ) }  � i n u u .  
( t o � i n )  � i ra .  
( to � o u t ,  to r i s e  [ su n ,  moon ) }  
� i i r o a  . 
( to � down ) � i  i wa .  
( t o  7.. e t  � of, t hus actua 7.. 7..y 
throw i n g )  ! a p a n u . 
( t o  � about throw ing s ti ck s  as 
s p e ars at random targe t s ;  a 
pas time of the y oung forme r 7..y )  
l aa 'f a . 
god -
(a � [ 7.. i t :  mas te r  of the 
moun t ai n ) }  a u g i we .  
good -
(�, p re t ty ) h a 'f u  2 .  
goods -
( the � of a fami 7..y )  h a m "' a y a . 
gos s ip ( t o )  ! �  3 ·  
govern -
( t o  �, governme n t ;  a 7..s o  [ M ]  to 
s te e r ,  rudder )  y �we . 
governme n t  -
( t o  govern , �; a 7.. s o  [ M ]  to s te e r ,  
rudder )  y �we . 
grain-
( s e e d, i n  genera l. ,  � [ of s and ] ,  
e t c . ) mi 3 .  
granddaughter -
(grands on , �) h e l'e . 
grandfather n u n uu . 
grandmother g E E , n 3 3! a .  
grands on -
(�, granddaug h t e r )  h e 'fe . 
gras s -
(a � that grows i n  tida l. f7..ats ) 
a 'f aw i d a .  
(a kind of � [ now , buffa l. o  � ] ) 
Jj a  2 .  
(kind of � .  It  was crus hed in  
water,  drinking the water 
protected one agai n s t s orcery . ) 
m a ma r a .  
grass miT . 
gras s hopper k �� i i .  
grate -
( t o  �, to s have , t o  b 7.. e e d  
someon e ) h i  i 2 .  
( t o �)  � a 'f a 2 .  
grea t  -
( b i g ,  �, imp ortan t )  d o ro . 
gre e n  -
(dark �, b 7..ue ) � d o . 
(raw ,  � [ no t  ripe ) ,  new 
[ unus e d ] ;  the de s c endan ts  or 
rep 7..aceme n t  of a p ers on ) w e a . 
gre e t  -
( t o  r e c e i v e ,  �, gues ts ) y a i 1 .  
grind -
( to � or crush by twi s ti n g ,  
r o t a t i n g )  p � y o 'fo . 
grip -
( to � tig h t �y i n  the hand) 
h 5 v i v i r i . 
groan -
( t o  moan , �)  ! a d a  1 .  
groin n i a b w a r a . 
grope -
( t o  � or poke  i n  a h o � e  for 
fi s h  or e e  �s ) fee . 
( t o  � for s ome thing)  te  4 .  
( t o  � for, reach for )  ! e  2 .  
grotto -
(�, cave in rock formation of 
mountains i de ) n5 1 .  
ground -
(the  wor�d, the earth,  the �) n i  t oo . 
�ock covered � on moun tai n )  n i l o . 
( � ow �ying �, h o � �ow ,  depre s s i on )  
5 6 .  
(high �, on high � )  wa 2 .  
group -
(many , a who �e � of them)  
n i! u un i ,  n u un i .  
(a � of things ) ! i  2 .  
(a �, f�ock,  as s emb �y ) ! u u 2 .  
grow th -
( s e cond � of a p � ant ,  s e cond 
vine of a y am p �a n t )  g W a .  
g u e s s  -
( t o  try t o  � s ome th ing,  � at 
i t )  ! a v a e . 
gue s ts (archai c )  a d a e . 
gums ( the ) b W a O i . 
H 
hair -
(�, fe a t h e r )  wa 2 .  
h a i r l i n e  -
( h aving a re ceding � )  b W a r a y a . 
hand�e (axe ) i g i w a .  
hang -
( t o  �, dang �e ) � e  2 .  
( t o  � ups i de down [ as f�ying 
fox ] )  � e n 5 . 
( t o  make s ome thing � - to � 
s ome t h ing up ) f a � e . 
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( t o  � s ome thing up ) f a ! o d e . 
( to � on,  n o t  � e t  go [ of s ome­
thing he �d in  the  hand ] )  
h 5 e p i r i . 
( to b e  �ed) ! aw i i .  
( t o  � from s ome thing)  l o d e , 
l u d e . 
h appy -
( to rej o i ce ,  b e  � b e cause of 
good �uck) f W i p w a r a . 
hard -
(s trong, �, ripe [ tub e r ] )  h o ro . 
h ardene d -
( t o  be � as b u t te r  or grease 
w h e n  coo � ,  mud when dried,  t o  
b e  s tiff a n d  s ore [ of a person ] )  
ae . 
hardwood -
(a � that grows in the  red e ar t h ) 
k u  2 .  
harm -
( t o  � by s orcery ) f i i . 
harn e s s  -
( s hou �der �, s traps p a s s i n g  
o v e r  s ho u lders to h o ld a burde n )  
a y o , [ M ]  a o . 
harve s t  ( t o )  d a r u . 
ha tch -
( t o  � [ e gg ] ,  t o  crack the egg 
by p e ck i n g )  � o y o r o . 
hatche t g i wa . 
he -
(� who p o s s e s s e s  or con tro � s  
s ome t h i n g )  a u . 
head 5 2 .  
h eaddre s s  -
( l ong fe a th e rs [ p lumes ] ,  fe a t h e r  
�) mH5 . 
he a �  -
(�ed [ of a wound, e t c . ] )  mo . 
( t o  �, of a wound or s ore ) n u .  
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h e ap -
( a  � of yams or o ther food)  
b "' T r i n T .  
(a p i l e ,  �, of s ome t h i ng ) 
n T � a ma . 
hear ( t o )  [ M ]  f i f  i ,  f '"  i f  i . 
heart -
( the �, core , of s ome thing)  
t u  5 .  
heart ve h a . 
h e avy m i y e .  
h e lp -
( t o  � one s e lf to the goods of 
the hos t as was done by v i s i t ­
i n g  r e l a t i v e s  o n  t h e  occasion 
of a b i r th ) m u u .  
( t o  �, as s i s t , s omeone ) S i w i . 
here -
(demons trative enc l i ti c ,  �)  
ha  3 .  
h i b i s c u s  (wi ld)  v e · 
hi ccoughs m i  1 .  
h i de -
( t o  � s ome t h i n g )  n i!i y o , [ M ]  
n a n O .  
7 t; � ) y u i . 
h i g h  -
( up s tream, �e r up in the s ame 
va Hey ) a r e . 
(up , t here , �er) i!i r o a . 
(which i s  �e r, �e s t )  a t u r oa .  
(�, ta l l )  w e  1 .  
h i s s  -
( t o �)  � i i 1 .  
( t o  � [ of a p o t  jus t s tarting 
to  b o i Z ] ) yu 2 .  
h i t  -
( t o  � wi th  a s ti c k )  b u .  
( t o  � w i th the fi s t )  [ M ]  
d e '( e  2 ,  d o ,( e . 
( t o  � the  targe t w i th s om e t h ing 
one has thrown)  � a h a 1' u . 
( t o  � w i t h  a thrown s p e ar or to  
shoot  w i t h  a gun ) � � '1 e . 
( t o �)  S a  6 .  
hoarse n u n a n i dew� . 
h o ld -
( t o  � s ome thing down , to  
re s trai n )  d owe r e . 
( t o  � s ome thing in the hand, 
touch w i t h  the hand) h a m"' a T , 
h a m"' E T . 
( t o  � two things toge t h e r  i n  
the hand) h o v i a  1 .  
( t o  � s ome thing i n  the hand 
firm ly ) h owe re . 
( to � a compe ti t i o n ,  contes t )  
k "' a . 
( to � s ome thing firm agains t  
s ome th ing t o  keep i t  from 
fa l li n g )  t ow e r e . 
h o le -
(a wound, a � left by s ome thing)  
b 5 .  
(� left by removing s om e t h i n g  
from the  ground [ e . g . a p o s t ,  
a y am ] )  f�w� . 
( a  perfora t i o n , �)  m o r o . 
( a  � i n  the ground) n T p o , p o  1 .  
h o H ow -
( low lying ground, �, dep re s s i o n )  
o 6 .  
home -
( [ a t ] the � of) 1 E  2 .  
hone s t  -
(�, truthfu l )  h a v a 1' i .  
h onor -
( t o  � [ as a chi e n )  f a,! i . 
h o o k  -
(� for p i cking frui t )  k a n e  1 .  
(fi s h �)  meeQ  i . 
Houa'i l o u  h aQ i � .  
house  -
house  m \ol a  1 .  
(re ctangu lar � wi th  one end 
open , roof has two s lope s )  
mw a J b e a .  
(a re ctangu lar � :  roof has on ly 
two s l ope s ,  one overhanging 
the o t h e r )  m \ol a j a a Q E . 
( t h e  men ' s  �, the  pub l i c  me e t ­
i n g  � o f  t h e  c lan ) m\ol a m\ol a . 
(� bui l t  on s ti l t s  [ to e s cape 
flooding ] )  m"' a n i b E e .  
( s ma l l  round � u s e d  for s toring 
yams ) m\olawa a . 
h ousefly n e  1 .  
how h a e  1 ,  ve r a h ae . 
hungry -
( t o  be 'V )  m H i . 
hun t -
( t o 'V, fi s h ,  gather s he l lfi s h ,  
e t c .  ) h a a . 
( to 'V 01' fi s h )  k a  r i i ,  [ M ]  5 E . 
hurt -
( to 'V one s e lf by coming down 
upon a p o i n ted obje c t )  � a � 5 f 5 . 
( t o  'V the foot by swinging i t  
agains t a p o i n t e d  obj e c t )  [ M ]  
� e � 3 f 5 , � e � 5 f 5 , [ M ]  � 5 f 5 . 
('V, s i c k, dead) va y a . 
( to 'V from s cratch,  burn, p i n c h  
[ s kin d e e p  only ] )  y u ma . 
husband -
(man , 'V) moo 3 .  
h u s k  -
( to 'V a c o conut us ing a p o i n t e d  
imp leme n t )  y a  6 .  
h u t  -
('V made for temp orary she l te r  
a t  gardens ) m w a f e  f � � u .  
ide a  -
( to be the  cen tra l 'V, cau s e ,  
bas i s ,  subj e c t )  t � .  
if n i  4 .  
i gn i te -
( t o  make a fi r e ,  'V, s trike  a 
ma t c h )  y a  1 ,  [ M ]  y i- . 
i l luminate  -
( to 'V, throw l i g h t  o n t o ,  s o  i t  
c an b e  s e e n  c l ear ly ) e f i pe e . 
i l lumina t i on -
( th e  'V provided by a s ource of 
l i g h t  as i t  app e ars on an 
i l luminated obj e c t )  p �! a a . 
image -
('V [ s cu lp ture , refl e c ti o n ],  
spiri t ,  s ou l )  w i  i 2 .  
imi tate -
( t o  'V )  f W i p e f i i .  
( to copy , 'V [ an a c t i o n ,  a 
manne r ] )  m E  H 2 .  
( to 'V ,  rep e a t )  pe  f i i 1 .  
immature -
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('V, y oung, tende r ,  weak ) o f u . 
imp as s ab le -
( c losed,  o b s tru c ted,  'V )  ! �  4 .  
imp lore -
( t o  de s i re , a s k  for ,  'V )  n a a . 
imp or t an t  -
( b i g ,  great, 'V )  d o  f o . 
i n  -
r u  2 ,  [ M ]  t u  1 .  
inaccurate -
('V, wrong . 
errors al'e 
i na t te n ti v e  -
The spiri t t o  w h i ch 
at trib u ted. ) t oe d ae . 
( having the e y e s  c losed,  'V )  
mou . 
i n ce s s an t ly -
( [ s uffi x ] a lway s ,  'V )  1 .  
inci te -
( t o  temp t ,  'V s omeone to do 
s ome t h i n g )  � a u  1. 
inflamed -
( i rri tated, 'V [ of s ki n  after 
repeated s cratching ] )  h a o a m a . 
inflate ( t o )  � e  6 .  
i njured -
( t o  b e  'V 01' damaged i n  fa l ling ) 
d e '{ e  3 .  
i n s e c t  -
(an 'V [ cr i c k e t ] ) h a v e .  
( b e e  [ ge n e ra l ] 01' simi lar 'V )  
t 5 r � d i . 
i n s i de -
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ins ide n awa . 
( the � of any h o Z low or h o l lowed 
thing)  n T p o o . 
ins uffi ci e n t  -
(� in quan t i ty ) a t a r T y a r u .  
i n te ri or -
( the � [ mountainous area ] )  
k a y o . 
( th e  be l l y ,  the �, the c e n t e r )  
,-Ia 4 .  
i n terrogative (par t i c l e ) y a  i 3 ·  
in te rroga tive  ( suffix )  e 5 .  
i n terv a Z  -
(be tween two things , in the � 
b e tween ) n i n awa . 
i n t e s t i n e s  w i n a .  
i n toxi cated -
(drunk , � )  n 3 3  2 .  
invoke -
( t o  curs e ,  � the wra th of the 
ance s tors up on)  ! u u  3 ·  
irri tated -
(� inflamed [ of s ki n  
re� eated s cratching ] )  
i s land -
d i u . (Lifo u  Is land) 
(Mare Is land) 
i s land n a i . 
(Ouve a Is land) 
rna r ;  2 .  
p o y e . 
Is le of Pines k UQe i 1 .  
i s l e t  -
(s and � )  me e d awa . 
i t ch ( t o )  ma d ;  1 .  
J 
jawbone ( t h e )  n � n T f � . 
jea lous -
(�, envious ) mu f a . 
j o i n t  -
after 
h a o a m a . 
(a � )  w a v e . 
(a � of s ugar can e )  w a ve t i . 
joi s ts -
(� supporting roofi n g )  
joke -
( to teas e , � )  h aw i e t i a .  
judge -
( t o  � s ome thing to be good, to 
love,  des ir e ,  wa n t )  � a ve h a r u . 
( t o  � s ome thing n o t  to b e  good, 
to find it bad) � a ve 1 a a • 
jump -
( t o  fly , �, dan ce ) T T . 
( t o � )  � a T . 
( t o  � up and down or from one 
p lace to another [ as branch to 
bran ch , s tone to s tone ] )  
! a � n . 
jus t -
(new, a new kind,  new l y ,  � [ as 
of now ] )  h a ma . 
K 
keep -
( t o  s p e ak p o o r l y ;  to s tu t te r ,  
to � up poor ly w i t h  the di s ­
cus s i on )  h aw i d�w� . 
k i ck -
( t o  � [ s ome t h ing or s omeone ] )  
Q e y e  2 .  
k i l l  -
( t o �) p a e b e . 
( t o  s tun or � w i th a b low of a 
s t i c k )  w i e b e . 
k i nd -
(�, way of doing ) b e e . 
(a �, s or t ,  typ e )  f �  2 .  
(new , a new �,  new l y ,  jus t [ as 
of now ] )  h a ma . 
knee 3 pe r � h i .  
.knife � a r a 1 .  
knot of war -
(� [ a  knotted s tring of native 
'money ' s e n t  to po tenti a Z  
a Z Z i e s  t o  re que s t  t h e i r  aid ] )  
l a aw i a .  
know -
( to be acquai nted with , to �)  
t a mIJa . 
L 
Zake -
(�, mars h )  n i dE .  
land -
(p Zain,  f Z a t � .  The top s ide 
of s ome thing . ) d o o n T .  
( t he dry �) n i m a "f  i . 
( t o  � [ of a b o a t ] )  1 0 • 
Z ands t i de -
(�, caving i n )  n o .  
Zas t -
( the � of s ome t h i n g ,  the end) 
bIJ i i 1 -
( the �,  sma Z Z e s t ,  of a group . 
A fe eb Z e -minded p e rs on . ) m u d u . 
Z a t e r  -
(�, much �, s ome time i n  the 
fu ture ) d i a ro a . 
Zaugh 
( t o �) a 5 ·  
( to � at s ome one or s ome thing)  
a � a .  
Z a z i n e s s  f i o .  
Zead -
( to p re ce de ,  � off, take the �)  
maa!Je . 
Z e af -
Z e af d i  1 .  
(cooked taro Z e ave s )  h u r u a . 
leak -
( ti g h t ,  having no �s ) 
f i d i ,  f IJ  i d i . 
l e an -
[ M ]  
( to � s omet hing o n  s ome t h i n g )  
fe r i . 
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( ( of an uprigh t ] �ing, n o t  
s trai g h t ,  [ of the s un ] n o t  
s trai g h t  overhead [ as i n  winter ] ,  
[ of a bird o r  airp Zane ) banking)  
k a a e: . 
( to � agai n s t  s ome t h i n g )  � a v e r e . 
(�ing , n o t  comp Z e te Zy perpen­
di cu Z a r )  t u k a a e: . 
( [ of an uprigh t p o Z e ] �ing , n o t  
s traigh t ,  [ of t h e  s un ] a t  an 
ang Z e ,  n o t  p a s s ing dire c t Zy 
overhead [ as in w i n te r ] ,  [ of a 
b i rd or p Z ane ] b a n k i n g )  t u k a r a . 
Z e arn ( t o )  l a t 3 . 
Zeave -
( t o  � for a s h o r t  whi Ze ) f e w a r a . 
( to g o ,  to go away , �)  f i . 
( to �, go away , to � s ome thing ) 
f i r a  a . 
( t o  avoid a p a t h ,  to � the p a t h  
o n e  w a s  fo Z Zowi n g )  f OD E .  
( to �,  � a Zone , n a t  t o u c h )  [ M ]  
n a b o . 
( t o  �, � a Zo n e ,  n o t  t o u c h ,  to 
give ) n o r i 2 .  
( t o  �, � a Zone ,  ab andon,  ge t rid 
of)  r a a .  
( to take � [ of one anothe r ] )  
.J; e a a . 
Zeft -
(�, c Z umsy ) h i  r e k a  r a b o . 
Z e g  -
(� [ bu t  � o t e  t h a t  me e h i  i s  
e i ther ' hand ' o r  ' foo t ' ] )  h i  1 .  
Zegend -
( to te Z Z  a s tory , a s tory , �)  
n i mo .  
Ze t -
( t o  hang o n ,  n o t  � go [ of s ome ­
t h ing he Zd in the  hand ] )  
h 3 e p i  r i . 
( t o  � go of, thus a c tu a Z Zy 
throw i n g )  � a p a n u . 
Z e v e  Z -
(on the s ame �, a Zi k e ,  n e ck and 
n e c k )  t oe a ra .  
Z e v e r  -
(�, to t i ft w i th a � ) h IJ a . 
t i ck ( t o )  !J i n a a  r £ . 
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l i e  -
( t o  "' )  g e e . 
( ly i ng down ) me f �  2 .  
( t o '" across s ome th ing, a t  right 
ang le ) � b .  
L i fou Is land d i u .  
l i ft -
( le v e r ,  to '" with  a l e v e r )  h W a . 
( t o '" in the  arms ) n aw� r o a . 
( t o '" w i th the  han d )
-
ve roa . 
l i g h t  -
('" in weigh t ,  thin ) b�w�  1 .  
(day , "' ) d i L 
( t o  b e  [ re la t i ve ly ] "'ed, as a 
c le aring in the fore s t ,  or the 
period just b e fore sunri s e ) 
m w a 'f a a . 
( to g lare , a g laring '" that 
hurts the ey e s )  l a a  2 .  
ligh tning n � me 1 ,  l � mi a y a r a . 
limi t -
( the b orde r ,  the beginning,  the 
neare s t  "') n i f i . 
limp ( t o )  b a a . 
l i ne -
(of two "'S of dan cers , to pass  
through o t h e r )  g a0 3 .  
lip  1 i i b .  
l i q u i d  -
('" [ as j u i ce of fru i t ,  e tc . ] )  
0 3 4 .  
l i s te n  ( t o )  � a d e e . 
l i s t le s s  -
("', n o t  live ly [ as when weak 
from i l lne s s ,  e tc . ] )  n a n a . 
l i z ard -
( a  k i n d  of "', a totem)  g u 'f u f i  i .  
( k i nd of '" w i th a green be l ly )  [ M ]  
p W a awa . 
('" [ ge n e ri c ] )  � a va . 
load 
(a '" made i n t o ,  or put i n t o ,  a 
back  pack  w i t h  s trap s passing 
over the  s h o u lders ) n i a y o .  
located -
( t o  be s i tuated,  "' ) t u  5 .  
long -
(how '" ago ? )  a n i n a .  
(far, "' )  m W a a  1 .  
l o o k  -
( t o  s e e ,  '" a t ,  unders tand, find 
out)  p e e . 
( to '" for )  p i f i a .  
( to '" a t ,  watch)  t a a  1 .  
( to '" a t )  t u t a .  
( to "') l a p i f i . 
( to '" for ,  s e e k )  l a p i f i  v a e . 
loosen  -
( to '" s omewhat by twi s ti n g )  
p :J f a g :J . 
( to '" comp le te ly , to de tach,  by  
twi s ti ng )  p � � a 'fi . 
( t o '" the h u s k )  � a a b u . 
lose -
( to '" one ' s  comp o s ure , as when 
nervou s ,  anxi ous , when t i ck l e d )  
h 5  f5  l .  
( lo s t ,  ge t los t )  p W a fa . 
louse -
louse a 'fa .  
(b ody "' ? ) f i v i . 
love -
( to "', to t h i n k )  n :J d � l .  
( to judge s omething to be  good, 
t o  "', des i re , wan t )  � a ve h a f u . 
l ower -
( to '" one ' s  head [ e . g . as a 
g e s ture of respe c t ] )  t un 3 .  
lungs ( the ) mwa 'fE m3 3w i . 
M 
maggot m u f :J . 
make -
( t o '" s ome thing hang - to hang 
s ome thing up ) f a g e . 
( t o  '" room, give room to s ome ­
one ,  by ge tting ou t of h i s  way 
or by going around him)  f �o a . 
( to "', do ) f W i , [M ]  g 3 r 3 . 
( t o  � a mis take in s p e a k i n g )  
h a o a  i . 
( t o  � pub l i c )  h a ve n £ v� . 
( t o  � cord by ro l ling two 
s trands on the thigh ) 3 f £  1 .  
(made fas t  aga i n s t  s ome thing,  
firm ly fas te n e d )  p i  i f i i .  
( t o  � a s p e e c h )  p u f 3 . 
( to � a n o i s e ,  c lap , rumb l e ,  or 
roar [ as thunde r, an airp lan e ] )  
f i 2 .  
( t o  � s omebody or s ome thing cry 
out by h i t t ing i t )  � e v e h i a .  
( t o  � a noi s e ) � e ve r i . 
( t o  � a fi r e ,  ign i t e ,  s trike  a 
ma tch ) ya 1 ,  [M ]  y ; "  
( t o  � ne t ti n g )  y i a  1 ,  [M]  y i- a  1 .  
maker -
( the �) a f '"  i . 
ma ladroi t -
( t o  be c lumsy , �)  g o d � w � . 
ma l ay app le e v a . 
ma l l eab le -
( t o  b e  s oft, �, as desired of 
mud, doug h ,  mashed p o ta t oe s )  
! o r a  . 
man -
(the  tradi tional  righ t- hand � 
of the chief who served as h i s  
me s s e nger)  c i t u a n £ . 
(men [ vocative ] )  m £ v o . 
(�, husband) moo 3 .  
(person , �, p e rs ons , p e op l e )  
t e a n a . 
mangrove -
(a kind of �)  d �we . 
(whi te �)  f a a . 
(� with e di b le fru i t )  n £  3 ·  
manner -
(way , �)  b e t u , [ M ]  d a r a  1 .  
(properly , i n  the right  �)  
w i  w i r i . 
many -
( s e v e ra l , � )  a b "' £ . 
(�, nume rous ) b "' £ . 
(�, a w h o le group of them)  
n T ! u u n T . Q u u n T . 
(�, much ) n u u  2 .  
(very �)  n u u n T .  
(muc h , �)  � a m"' a . 
Mare Is l an d  ma r i  2 .  
mark -
(a � repre s en ting s ome thing)  
b "' £ r £ . 
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( to wri t e ,  �, s c r a t c h ,  e ngrave ) 
t a  5 .  
( to �, wri te ) ! u  6 .  
marry -
( t o  �, married)  h a y o . 
marsh -
( la k e , �)  n i d £ .  
mashed -
(�, fla t tened [ e . g .  of frui t s ] )  
mT y a  i . 
mas k  -
(a k i n d  of �)  p a r a m a r a . 
mas s i ve -
( b i g , � )  k a h £ . 
mas t  pe n a a . 
mas ter -
( t h e  �s [ c lans contro l l ing 
various aspects  of the na tura l 
environme n t ] )  m£ a u . 
mat -
(s ome t h in� wove n :  a �, c lo th i n g )  
d o d ae , [ M ]  d o � � b '"  i . 
(coconu t- l e af � ro l led or un­
ro l le d  to cover the  doorway of 
the con i c a l hous e )  m"'a p o r a . 
mat � � b '"  i . 
matches n e y aa . (Se e  a ls o  k a r a . ) 
me asure -
( t o  � the circumference of a 
tree by p u t t i ng the arms around 
i t )  � a a  3 .  
( t o �) t T • 
meat -
(�, and a l l  o th e r  foods for 
w h i c h  ho ' e a t ' is u s e d )  n T h "' e e . 
(�, fle s h )  v i e .  
medi cine (genera l )  b o � a . 
me e t  -
( t o  go t o  � s omeone , to � 
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[ pa t h s ] )  f i d a .  
( t o  come t oge ther,  � ,  a pub � i c  
�ing, �ing ) h 5 v i a  2 .  
( t o �)  [M )  � a  1 .  
me e t ing -
(an en coun ter, �)  d ae � a .  
(a pub � i c  �,  a �, to p u � �  things 
toge ther i n to a p i � e )  h � b � r � . 
( t o  come toge ther,  mee t ,  a 
pub � i c  �, � )  h 5 v i a  2 .  
memb er -
(the  y ounge s t  chi �d, y ounge s t  � 
of t h e  fami �y ) p IJ £ £ d  i . 
m e s h  -
( s t i t c h ,  � of n e t ting )  f � me . 
m e s s age ( a )  w a v e t i . 
midd � e  -
( th e  � of s ome th ing ) gawa . 
midrib -
(� of banana �e af) n � d i w i . 
mi � �ipede b a v a a i ,  p a v a a i .  
m i s s  -
( t o  � wi t h  the fi s t )  d o 6 a i . 
( t o  err,  go as tray , v )  6 a  i . 
( t o  � s omeone who had died)  
n � d � y a a . 
m i s t  -
(fog,  �, c � ouds on the hori z on ) 
a a . 
m i s take -
( t o  make a � in speaking)  
h a 6 a  i . 
moan -
( t o  �, groan ) ! a d a  1 .  
mois t -
(comfortab �y  coo � and �)  h � �w� . 
money -
(a kind of native �)  moo 2 .  
mon t h  -
(moon, �)  b o � i . 
moon -
(�, mon t h )  b o � i . 
morning -
(in  the �)  n i w a d a . 
mosqu i to n a u  1 .  
mother -
mother a u n e: . 
(�, vocative ) [ I )  mIJi f IJ a , 
m IJ i h a , t i r i i .  
(a � and her chi �dre n )  
n i v i i v a a l' e . 
mountain g i we .  
mouth n i b .  
move -
( t o  �, fidg e t ,  agi tate ) g u o 
( t o  advan ce , � or extend fur t h e r ,  
b r i n g  out ) ma i a .  
(to �, b udge ) p � . 
( t o  � away , out  of the  way ) 
! e  l'e l .  
( t o �) w a e . 
( t o  �, di sp �ace , s ome thing,  � 
i t  away ) w a e v e . 
much -
(how � ? )  a n � i . 
( t o  re � e as e ,  to fre e ,  to act 
w i t ho u t  re s train t ,  overdo , too 
�)  nu  2 .  
(man y , �)  n u u  2 .  
(�, many ) � a m IJ a . 
mud ! a r a y oo . 
mudd � e d  -
(comp � i ca ted, confused,  �; hence : 
comp � i ca ted, tedious,  di ffi cu � t  
[ of a tas k ] ,  � ,  un c �e ar [ of a 
memory ] )  n � n 55 . 
mu � Ze t  -
( large �)  h � n e . 
(� [ generi c ] )  n a a mi r i .  
mumb �e  -
( to mutter, � )  b o d u d u . 
mute -
( t o  b e �)  b IJ a a h 5 . 
mu t te r  -
( to �, mumb �e ) b o d u d u . 
N 
nai l -
( [ finger,  toe ] 'V, [ fi s h ] sca l e ,  
[ turt le ] she l l )  v i 'f i  2 .  
naked m W a a  2 .  
name f a f T . 
n amesake  -
(a 'V, 
n ame ) 
nap e -
one who b e ars the same 
d e v i n e .  
( the 'V of the ne c k )  n a  3 ,  
w ::. a 'f a . 
narrow k � , wae k� . 
nau ti lus b u 'f u a . 
nave l f o b W i y a .  
n e ar -
n e ar a t u h u b o .  
('V, adjacen t  t o )  1 e  1 .  
n e c k  ( the ) wa dew::. , w ::. d e w::. . 
n e c k  and n e c k  -
(on the  s ame leve l ,  a l i k e ,  'V) 
t oe a r a . 
n e c k lace d T . 
needle  -
( s h u t t le [ weav ing ] ,  n e t ting 'V)  
,g i v e 2 .  
n e e d le n i v a .  
ne s t  -
(a 'Ving p lace , 'V, made by an 
anima l or bird)  b i o o .  
ne t -
('V u s e d  for e e l s )  mWa,g u .  
(fi s hing 'V)  p ue 1 , [ I l  1 i a .  
(a 'V u s e d  in  muddy water wi th 
p oor v i s i b i l i ty )  p u mo u .  
( t o  'V a fre s hwater s hrimp [ b i � a ]  
i n  a p orous bas k e t )  t a a . 
new -
('V, diffe ren t )  dowo . 
('V,  a 'V kind,  'Vly ,  jus t [ as of 
now ] )  h a ma . 
(raw , green [ no t  ripe ] ,  'V 
[ un u s e d ]; the  des cendants or 
rep laceme n t  of a p e r s on ) wea . 
next -
( t h e n ,  'V, afterwards ) g o  1 .  
(wh e n ,  a t  the time tha t ,  fu ture , 
'V) m W a  5 .  
('V t o ,  a l ongside ,  b e s i de )  
p a d £ f e . 
(another,  addi tiona l ,  'V )  p a r a .  
( th e n ,  'V)  v a g o . 
n i aou li  -
( t h e  'V, an indigenous e u ca lyp tus ) 
h u u d a . 
night  -
( las t 'V, during the 'V) n T p wa . 
n i g h t  p W a . 
n i g h tfa l l  -
( tw i l i g h t ,  'V )  � E E d e . 
nipp le -
('V of breas t )  me e ! i . 
no -
('V, n o t )  [ M ]  h W e , t a r T . 
n o i s e  -
(wh i rring 'V [ as proj e c t i le 
p a s s i n g  through the air,  mo tor, 
di s tan t v o i c e s ] )  d u u .  
(a 'V )  g u u . 
( t o  m�ke a 'V, c lap,  rumb l e ,  or 
roar [ as thunde r ,  an airp lane ] )  
'f i 2 .  
( t o  make a 'V) � e v e  'f i . 
('V l i k e  a detonation [ gun fi ring,  
bamboo cracking ] )  t a o .  
noose  -
('V, s nare ) f ::. k u . 
nose  w e y e  2 .  
n o t  -
( n o ,  'V )  [M ]  h We , t a f T . 
('V [ ve tative ] )  � a  5 .  
n o t  � e  5 .  
('V, 'V e xi s t )  � e e  re . 
('V ye t )  t a f Tw a r a . 
numb er -
(s ome , a 'V of) p w e re . 
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nume rous -
(man y ,  'V) b "' £ . 
nurse -
( t o  'V [ of baby ] )  ! i  3 .  
o 
oar -
('V, padd l e )  [M ]  t awa u f u . 
('V, padd l e ,  to row 01' paddle ) 
v a e . 
obey ( t o )  
obs tru c t e d  -
(c losed,  'V, impas s ib l e )  1 �  4 .  
oc topus ! a y u f u . 
odor p u 1 .  
of -
(ab o u t ,  'V, w i t h  resp e c t  there t o )  
9 i 1 .  
('V, from [ e sp . a p l ace ] )  y e  3 .  
( a l ie nab l e  p o s s e s s ion marker,  'V) 
na 3 .  
offer -
( t o  'V s ome t hing to someone ) 
n u b a f a . 
o ld -
('V, s e n i o r )  b £ £  f T . 
o ld n 5 5  1 .  
on -
('V, 'V top of) g i  Z . 
once -
('V again )  t e u .  
one -
(imp e r s o n a l  third p ers on 
pronoun, 'V )  h £ f £ 3 .  
one � a a . 
( [ an addi tion a l ] 'V) t e  Z .  
(on ly 'V )  t o h . 
('V api e ce ,  e a c h )  t u d e . 
on ly n � f � . 
on to r u u . 
open -
( t o  'V [ as door, p o t ] )  n � b � . 
(wide 'V )  t u m £ a . 
(spread o u t ,  unfo lded [ e . g . a 
mat ] ,  'V [ e . g . b o o k ] )  ! £ £ . 
( t o  'V [ a  door ] )  u e m e a . 
( t o  'V [ as a p o t ,  b o o k ,  door ] )  
w i  i 3 .  
0 1'  h i  Z .  
order -
( i n  'V t h a t ,  i n  'V to ) n � be i . 
( t o  be i n  good 'V)  t u f3 .  
origin -
( s ource , 'V, beginning,  caus e )  
U U . 
out -
('V of doors ) 
outdoors -
(outside the  hous e ,  'V) i f om"' a .  
outs i de -
('V the hous e ,  outdoors ) i f o m "' a . 
outs tanding -
(the  mos t 'V [ ta l le s t ,  e tc . ] of 
a group of t h i ngs ) d o fo . 
Ouvea Is land p o y e . 
oven (eart h )  l i  Z .  
over -
(extra, 'V, in s urp lus ) n u a 1 .  
overdo -
(to re l e as e ,  to fre e ,  to a c t  
w i th o u t  res train t ,  'V, too much )  
n u  Z .  
overflow -
( t o  b e  spread, 'V, s c a t te r e d )  
sl o f o .  
owl a y a . 
oy s te r  -
oy s te r  � b a  1 .  
(a kind of 'V [ cu t s  the  fee t  i f  
s tepped on ] )  � a f a 1 .  
p 
package -
(a �, bund l e )  p W � . 
(a wrapped �, con tents fu l ly 
e n c l o s e d )  p W � t a u .  
padd le -
(oar, �)  
(oar,  �,  
[M ]  t a wa u f u . 
t o  row or �)  
p a i n t  -
(b lack 
(to �)  
pair -
�)  b W a i r i . 
n .  
(a � of s ons ) t a awa . 
v a e . 
(a � of cro s s - cous i n s  of the  
same s e x )  [I' ]  t u a e o  i ,  t u a v a e . 
p a lm -
( the � or s o le )  n i n a a re h i .  
(a kind of � tre e )  p i  i 2 .  
pandanus -
(a kind of wi ld �)  p5 r 5 . 
(the  � t h a t  was p lan ted and 
used for mats ) � � b w i .  
( the varie ty of � that was 
p lan ted and used for mat ma k i n g )  
t a � � b w  i . 
papaya -
(breadfru i t , �)  k a . 
p are -
( to �; to s crape away the  bad 
p arts of a tub e r )  k � i .  
par e n ts -
(the  true �)  t un e . 
par t  -
( t h e  e s s ence , e s s e n t i a l  �,  
p rodu c t ,  resu l t ,  of s ome t hing ) 
h e r e  l .  
(wome n ' s  � of the vi l lage [ on 
e i t h e r  s ide of the  cen tra l 
p lace ] )  m W a y a . 
( t h e  hand- he ld � of the  s li n g )  
p � o � . 
pass  -
( t o  � among the h e ap s  of food 
at a dance [ as done by gue s ts 
when they  arrive ] )  l a ra 2 .  
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( t o  � in  t h e  excreme n t )  v a r a u , 
( t o  � among the  heaps of food 
at a dan ce [ done by g ue s ts ] )  
[ I l  w a a  2 .  
p a s t  n a  2 .  
p ay -
( to b u y ,  to � )  h 5 �  i i . 
( t o  wake up; a ls o ,  � a t t e n t i on !  
watch ou t ! ) n 5 � a . 
peak -
( t h e  end [ or beginning ] of an 
obj e c t ,  moun tain � )  me e .  
pee l -
( t o  � [ as banana,  tubers ] )  wa r u . 
( t o  � s ome thing w i th the hands ) 
y �  i . 
p e l v i s  u � a a . 
p e n i s  h e r e ve , w� r � . 
p e n i s  s he a t h  pw e � r � . 
p e op le -
(pers o n ,  man , p e r s o n s ,  �)  
t e a n e . 
perce ive -
( to �, des cry ) 
y a a r  i i . 
p e rforate -
[M ]  � a oa r i . 
(pierced,  �d [ =  mT y u r u ] )  
mT � u f u . 
(pi e rced, �d [ =  m T � u r u ] )  
mT y u r u . 
(a p e rforat i o n ,  h o l e )  m5 r 5 . 
( t o  p i e r c e ,  �, by s tr i k i ng w i t h  
a p o i n t e d  i n s trume n t )  p a Q �w� . 
p erhaps h i a r a ,  h i n a .  
p erman e n t  -
( s tay ,  p e rs is t ,  �, comp l e te ( ly ) )  
t u n u . 
p e rs i s t  -
( t o �)  d i i .  
(s tay , �,  p e rman e n t ,  
comp le te ( Zy ) )  t u n u . 
p e rson -
(�s having re spons i b i l i ty for 
buri a l s ) m e h a v  i i . 
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( t h e  las t ,  sma l l e s t ,  of a group . 
A fe eb le -minded �) m u d u .  
(�, man ,  �s , p e op le ) t e a n a .  
p i c k  -
( t o  � up a number of things 
w i th the fingers and bring 
them t oge ther [ e . g . coffe e 
b e an s ] )  [ M ]  a b � � � , 1 a b � � � . 
( t o  c le a n  a fie ld, � up tra s h ,  
b e fore p lan ting)  n i a .  
( t o  � [ greens ] w i th the fingers ) 
� b '" i . 
( t o  � up,  p i n c h ,  p u l l  [ as sma l l  
p lants ] one a t  a time ) � n i .  
( t o  dig wi th  the  hand; to � up 
a handfu l of s ome thing ) � o .  
( t o  � fru i t ,  e t c . ) 1 awa . 
( t o  � o u t ,  choos e ,  an obj e c t  
a n d  t a k e  i t )  v e n e e .  
p i e ce -
(a � of s ome thing cu t w i t h  the 
grain , a l ong the long axi s )  
f a d e  2 .  
(a � of wood)  n i 'f i me .  
p i e rce -
(�d, having a h o l e  in i t  � as a 
p o t  or other con tainer wh�ch 
leaks ] )  m i ,g�w� . 
(�d, p e rforated [ =  mi y u � u ] )  
m i � u � u . 
(�d, pe rforated [ =  mi � u � u ] )  
mi y u � u . 
( t o  �, pe rforate , by s triki ng 
w i th a p o i n ted ins trume n t )  
p a d �w� . 
( t; � w i t h  a dri l l )  p i ,g �w� . 
( t o  �, as w i th a n e e d le ) 
1 3 w a 'f a . 
p i ge o n  -
(a �)  a t a,g o , � 3 .  
( a  k i nd o f  sma l l �)  ,g a r i . 
p i le -
(a �, h e ap ,  of something)  
n i � a ma .  
( to � s ome t h i n g  up ) 1 u � a ma .  
p i  H ow 3 t 3 v e . 
p i n  -
( t o  � o n ,  or o th e rw i s e  add, 
s om e t h i ng to  the cos tume [ e . g . 
� on a meda l ,  fas ten a be l t ,  
s add l e  a hors e ] )  Q i wa � a . 
p i n c h  -
( to � w i t h  the fingers ) 3 y e . 
( t o  p i c k  up , �, p u l l  [ as sma l l  
p lants ] one a t  a time ) � n i .  
p i n e  (co lumnar ) h o ow i . 
pipe -
(a s h ort  � or trough w h i c h  
cap tures water a n d  s p i l ls i t  
where i t  i s  desired)  v a r i . 
p i t  -
(the  � of the  s tomac h )  v e a g � . 
p lace -
(a n e s ting �, nes t,  made by an 
anima l or b ird) b i oo .  
(�, v i l lag e )  e re .  
(a � in  a s tream where the 
curren t  begins to  f l ow fas t e r )  
h i n a a . 
(p�b li c  � of the  v i l lage ) 
i f o m "' a m "' a . 
(a damp or mars hy � [ such  as i s  
u s e d  for taro c u l t i v a t i o n ] )  
n i d i . 
(the  gathering � of the s p i ri ts  
of the dead)  n i h a u . 
(�, re gion ) n oo 'f e , n o o r i . 
(� of) � l .  
(a racetrack, the � of a race ) 
� k a re . 
(beginning,  � of ori g i n ) � n a u . 
( the [ norma l ] � of s ome t h i ng ) 
�w� . 
(� on a tree where a new 
i s  beginning to  spro u t ) 
(a � where the tides are 
� i r 3 . 
p la i t  -
branch 
p '" i . 
s m a l  l )  
( t o  � [ ma t ,  p la t e ,  b a s ke t ] )  
'I e  'f u  1 .  
p lanks -
(� s e t a t  each s i de of the 
e x te ri or of the doorway of the 
con i ca l  hous e )  f a b a . 
p lant  -
(wi ld � w i t h  s tar- s hap e d  le af; 
the tuber was e a t e n  in time of 
famine ) a i v a .  
(�s k e p t  for the  n e x t  y e ar ' s  
�ing ) a ma r u  . 
(a kind of wi ld � [ canna ] .  Such 
a � was p u l led and attached in 
fron t  of the  as semb ly house to 
signa l the beginning of the 
season for eating y ams of the  
new crop ) d £ r £  2 .  
(� tha t grows in  red e ar t h  
[ probab ly a cordy li n e ] )  Q i y a r a .  
( t o  bury , digging w i t h  the hands , 
to �)  e t £ r E , [M ]  � t E r £ . 
(name of a �, leaves  u s e d  to 
wrap e e l s for the oven ) 
h a r i n a � mw a a .  
(a �,  the s ap i s  u s e d  as a 
fi s h  p o i s on )  h a r u  1 .  
(wi ld � w i t h  edib le leave s )  
h u d u u .  
( s h a l low, �ed s h a l low )  ma r i  3 .  
( t o  � [ varian t of n a o ] n a . 
( t o  � s ome t h i ng ) n ao . 
(to � deep ) n a ve r a . 
(vari ous water �s ) n u u  1. 
(de e p ,  �e d deep ) ra . 
(a � [ cordy l ine ] )  � e u r e . 
(a � ) w�� p u .  
p la t e  -
(a �fu l of s om e t h i n g )  n i w a � a . 
(p l a i t e d � )  wa � a .  
p la tform -
p latform n i ! a ve . 
(a bed,  �, e t c . , any flat s ur­
fa ce supported by legs ) l a ve . 
p lay -
( t o  �, amu s e  onese lf) m W a g e , 
[M ]  m W a y e . 
p li a n t  -
(flexib l e ,  n o t  s o lid, �)  p i a .  
p lunge -
( t o  reach for s ome th ing,  to � 
the arm i n to a h o l e ,  in fi s h i n g ,  
to catch  whatever is  i n s ide ) 
3 v e � . 
p lura l (prefix ) m£ 1 .  
p o i n t  -
(barbed �, as of harp oon or 
fi s h  h oo k )  � i � e .  
( t o �)  l u a r i a .  
p o l e  -
(� for p o l i n g  a b o a t ,  to � a 
b o a t )  d a  3 .  
(vert i c a l  � for yam v i n e s ) h a i .  
( s t i c k , �)  i 4 .  
(ridge � of a hou s e )  n � mwa . 
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( a  � carr i e d  o n  the evening of 
the annive rs ary of the de ath  of 
a h i g h  c h i e f  and subsequen t ly 
s e t up i n  the  groun d .  The dance 
pe rformed in bringing out the 
� inaugurates the p i lou that 
terminates the mourn i n g )  v o  2 .  
p o s i t i o n  -
( t o  p u t  i n  a 
uprig h t ,  � )  
s loping,  n o t  fu l ly 
� e r  i .  
p o s s e s s e d  -
( t o  b e  p owerfu l ,  t o  be � of 
i n h e r e n t  v i r tue [ person,  p la n t ,  
e tc . ] )  m i d a .  
p o s s e s s i on -
( a l i enab le � marker, of) n a  3 .  
p o s s e s s i on s  n i h E , [ M ]  n iw i o .  
p o s t -
( t h e  cen tra l � of the  coni c a l 
hous e )  � a r a a . 
p o t  � 2 .  
pouch -
(� of the s li n g )  pew i � .  
p our -
( to � s ome t h i n g )  l E 3 . 
( t o  � s ome t h ing i n t o  a con t a i n e r )  
l u v a r i . 
p owerfu l -
( t o  b e  �, to b e  p os s e s s ed of 
inherent virtue L person , p lan t ,  
e t c . ] )  m i d a .  
practice -
(former ly , of a former �, u s e d  
to ) l a u . 
precede -
( t o  �, l e ad off, take the lead) 
m a a Q e . 
pregnan t meewa r a . 
pres e n t  -
( today , the � )  n i mw a . 
presen time n t  -
( t o  fe e l , t o  have a � of) i mn .  
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p r e s s  -
( t o  sque e z e ,  �, a p erson or 
thing aga i ns t s ome thing ) wa v i a .  
pretend g e e n i . 
pre tty -
(good, �)  h a f u 2 .  
price � i i  4 .  
p r i c k  -
( t o  � the  hand in gripping 
something)  h 5 � 5 f 5 . 
( t o  � or s tab ) 1 5 y e . 
probab ly h W a e  1 .  
p r o c e s s  -
(wh i le ,  in the  � of) i 2 .  
proc laim -
( t o  �, r e v e a l )  h i d � v � . 
product -
( t he e s s e n c e ,  e s s e n t i a l  par t ,  
� ,  res u l t ,  of s ome thing ) h e f e  1 .  
prom i s cuous  -
( s exuaHy � )  h £ £ . [ I ] h i  n e . 
promp t -
(fas t ,  swift, �, expedi tious ) 
n a u  2 .  
prop -
( t o  � up , t o  � i n  an upri g h t  
p o s i t i on [ as the  s ta l k  of a 
p lant  w i t h  a s t i c k ] )  p a h e � . 
( t o  � s om e th ing in the de s i red 
p o s i t i on ) 1 5 h e � . 
prop e r ly -
(�, i n  the  right  manne r)  w i w i f i . 
p ro t e c t  -
( t o  watch over,  �, wai t for )  
t u a . 
proud -
( t o  be �, arrogan t ,  conce i te d )  
n H  1 .  
pub l i c  -
( t o  make �)  h a v e  n e v � . 
p u l  l -
( t o  � gras s )  b 5 . 
(a pub l i c  me e ting,  a mee t i n g ,  
to  � t h i n g s  toge ther i n to a 
p i l e )  h � b � b .  
( t o  � s ome thing o u t  of the  
ground, extrac t ,  remove ) n i  1 .  
( t o  � s ome t h i ng o u t  of w a t e r )  
n � d a . 
( to p i ck up , p i n c h ,  � [ as sma l l  
p l an t s ] one a t  a time ) � n i .  
( t o  �, drag ) � �  3 .  
( t o  � out [ taro ] )  � �  4 .  
( t o  � off the s kin  or bark of 
s ome thing)  � �n 5  1 .  
( t o  � s ome thing l o o s e  from i ts 
p lace ) � � r a u . 
pumice s tone p u ma . 
p urp o s e  -
(why ? for w h a t  �? ) v a i n e .  
pus � i b . 
p u s h  -
( t o  � through hi9h  gras s )  ' n a a . 
( t o  � s om e t h i ng L e . g . a p os t ] 
to ge t i t  i n t o  the p o s i t i on 
de s ired)  p a g 5 . 
( t o  � aside , g e t  o u t  of the  
way ) le 3 .  
( t o  � w i th the hand, to  extend 
forward) l e e . 
( t o  � s ome thing a long [ a  
b i cy c l e ,  car ] )  1 5 u . 
( t o  touch , �, s ome thing s o  as 
to move i t )  u 5 .  
( t o  � two things toge t h e r )  
u v i a .  
p u t  -
( t o  � the roofing on a house ) 
h a m w a . 
( t o  � on a sarong ) n � d �  2 .  
( t o  � on top of, to  s ta c k )  
� a ma . 
( t o  � in a s loping,  n o t  fu l ly 
upri g h t ,  p o s i t i on ) � e  f i . 
( t o  ass emb le [ as a canoe ] ,  � 
the par t s  tog e t h e r )  � i  2 .  
(� on [ a  garme n t ] )  � 5 f5 1 .  
(to  � one ' s  arms around, grasp 
in  the  arms , embrace ) 1 5 fa a . 
( t o �)  t u u o .  
( t o  � on
-
a h a t )  wa 4 .  
( t o  � s ome t h ing i n t o  a container)  
weye  1 .  
( t o  �, or to  b e ,  i n ,  among,  
unde r  [ as taro, y am i n  the  
coa �s ] )  y u fo . 
p u t ter -
( t o  work a t  s ome thing o t h e r  
than one ' s  re a �  b u s i n e s s ,  to �)  
! :::> :::> m u . 
Q 
quarre � ( t o )  f 3 f 3 . 
qui te -
(not �)  t o � a aw a d :::> . 
R 
racetrack -
(a �, the p �a ce of a race ) 
:::> k a r e . 
rain w i e .  
rais e  -
( t o  � s ome t h in g  in the air w i t h  
t h e  hand) d i i  . 
( to b ear and � chi �dren ,  to � 
ca t t � e ,  e tc . ) h a r a . 
( t o  � [ of a s ai � ] )  n E E  1 .  
rat -
( t h e  non-native  � )  
( the i ndigenous �)  
raw -
c i i b a . 
wa wa r a . 
(�, green [ no t  ripe ] ,  new 
[ unus e d ] ;  the  descendan ts  or 
rep lacemen t  of a pers on ) wea . 
ray -
(�s of s u n l i g h t )  n o o  a � a .  
reach -
( t o  � for some thing,  to p �unge 
the  arm i n to a ho � e ,  in  fis hi n g ,  
t o  catch  w h a t e v e r  i s  i n si de ) 
3 v e :::> . 
( t o  grope for ,  � for )  ! e  2 .  
rear -
(�, end,  bo t tom) p e  3 .  
reason -
(�, the  facu l ty of t h o ugh t )  
f :::> n :::> d :::> . 
reca l l  -
( t o  reco l �e c t ,  �, s ome t hing 
that had b e en forg o t t e n )  [M ]  
n :::> d :::> o a f i , n :::> d :::> O o f i . 
( t o  �, ca l l  to mind)  ! a oo f i .  
receive  -
( t o  �, gre e t ,  gue s ts )  y a i 1 .  
re cogn i z e d  -
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( �, famed, acc laimed for 
ab i �i ty or force of charac t e r )  
rn a  2 .  
reco l le c t  -
( to �, re ca � l ,  some t h i n g t h a t  
h a d  b e e n  forg o t t e n )  [ MJ 
n :::> d :::> o a f i , n :::> d :::> o o f i . 
recomp e n s e  -
( t o  � [ as r o o t  crops to coas t a l  
p e op l e  for fis h ,  e t c . ] )  f a r e . 
red a wa r a , m a a  1 .  
redo -
( t o  go again [ after arriving ] ,  
t o  come b a c k  [ after � e aving ] ,  
t o  � s ome t h i n g )  m IJ a g  i ,  [ M ]  
m IJ a i  2 .  
re e d  -
(a k i n d  of � [ us e d  t o  make the 
f � u t e ,  p e � a u ] ) d o o . 
(a �)  � a u  3 .  
( k i n d  of � )  awa r a , ! :::> 2 .  
reef -
(cora l � t h a t  emerges a t  �ow 
t i de ) me e ma r i . 
( t h e  principal �)  n a o  2 .  
refuge -
( t o  take � i n si de s ome t h i ng ) 
h o � i ra .  
refu s e  -
( t o  be di s i n c l i ne d ,  to b e  angry , 
to �)  m i i f  i . 
region -
region n awa n oo r i . 
(p �ace , �)  n o o re , n o o f i . 
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re i n force -
( t o  � [ as the  p lace 
p lank s  are joined ] )  
rejoice -
where two 
h a a . 
( t o  �, be happy b e caus e of 
good l uc k )  f w i p w a �a .  
re l e a s e  -
( t o  �, to fre e ,  to a c t  wi thout 
r e s trai n t ,  overdo,  too muc h )  
n u  Z .  
( to � some t hing comp l e te ly i n  
throwing i t  [ as a fis hing n e t ] )  
!\ e p a n u . 
remain -
( t o  �, wai t )  t u u  1 .  
remains -
( t h e  � of s ome thing t h a t  has 
been chewed, or o t hel'w i s e  had 
i ts e s s ence ex trac ted)  ma a 3 .  
( t h e  �, the res t )  n i i 2 .  
rememb e r  -
( t o  b e  confused,  n o t  to be ab le 
to � c le ar ly ) n o n 5 5 r a . n 5 5 r a . 
remove -
( t o  � the e n trai ls  of a fi s h  
o r  anima l )  n a m W i . 
( t o  pu l l  s ome thing out of the  
ground, ex trac t , �)  n i  1 .  
( t o  � b ar k ,  the  en tire c ircum­
fe rence a t  on ce [ as niaou l i ] )  
1 8  l .  
( t o  � the hus k ,  bar k ,  s ki n ,  of 
s ome t h i n g )  y a mw a . 
renew -
(cus tomari Zy , a Zway s ,  to �, 
rep leni s h ,  to s toke  a fire ) 
!\ a a  i . 
rep e a t  -
(agai n ,  to � )  m W a  f a . 
( t o  i m i t a t e , �)  p e f i i 1. 
rep lace ( t o )  p a u . 
rep lacemen t -
(raw, gre e n  [ no t  ripe ] ,  new 
[ unus e d ] ;  the  de s c endan ts or 
� of a person ) wea . 
rep l e n i s h  -
(cus tomari l y ,  a lway s ,  t o  renew,  
�,  t o  s toke a fire ) � a a i . 
rep ly -
( to �, answer ) h a ya . 
report -
( t o  � news ) l a b a f a . 
reserve -
( t o  � s ome thing for one s e lf, 
to choos e ) h e f e  4 .  
( t o  � s ome thing for onese lf) 
[M]  h5 3 .  
re s p e c t  -
(ab o u t ,  of, wi th  � there t o )  
g i L 
re s t  
(the  rema i n s ,  the �)  n i i 2 .  
res train -
( t o  h o ld s omething down , to � )  
d 5 wa f a . 
resu l t  -
(effe c t , �) a h w a e . 
(the  �s of a succe s s fu l  
app lication o f  magi c )  h a mw a n e . 
( the e s s en c e ,  e s s e n t i a l  p a r t ,  
produc t ,  �, of s ome t h i n g )  
h e f €  1 .  
re turn ( t o )  g a � o .  
r e v e a l  -
( t o  proc laim, �)  h i d o v o . 
rib -
ribs 
rib 
rid -
m W a d u  ( u ) . 
wa d a . 
( to le ave , leave a lo n e ,  abando n ,  
g e t  � o f )  r a a . 
ridd l e s  -
(�, to te l l �)  y a f o . 
ridge -
( t h e  brow � .  The e dge o f  s om e ­
thing. ) .9 i me . 
right  -
(�, adroi t )  h i r e l a . 
ripe -
( s oft, � [ of frui t ] )  b u u . 
( s trong, hard, � [ tube r ] )  h o r o . 
(cooked, �)  m a d a . 
rise -
( t o  go o u t ,  to � [ sun,  moon ] )  
� i i r o a  . 
( t o  � [ of water when damne d  up ] )  
j; a 2 .  
river [ M )  f a n T , fo n T . 
road -
(�, the tra i l  of s ome thing)  
i f a£le . 
(modern � )  o o p e . 
roar -
( t o  make a noi s e ,  c lap, rumb l e ,  
o r  � [ as thunde r, a n  airp lane ] )  
r i 2 .  
rock -
( to �, swing,  be choppy [ s ea ] ,  
t o  garg le ) k a r a k a . 
rod -
(�s u s e d  to s upport roofi n g )  
w i a a a .  
roe (fi s h )  v i  2 .  
ro Z Z  -
( t o  � under the hand or fo o t  to 
cru s h )  g T f T . 
( t o  � [ as a ba Z Z ] )  pe r i i  2 .  
ro l lers -
(a s e ri e s  of wav e s , �)  
p W a r a  we , p W a re we . 
roof -
[ M )  
(upper � s tructure of house ) 
a T 5 ;, r ;, . 
roofi ng -
(� of s traw wi th  roots p laced 
ou tward) b w a rawa . 
r o o t  -
( t o  � i n  the ground [ e . g . p i g ] )  
� u . 
root waa  1 .  
rope -
( v i n e ,  �, v e i n ,  s i n e w )  w i  6 .  
rotate -
( t o  �, turn around) 
(to �,  twi s t ,  turn ) 
rotten  p u  2 .  
round -
( �, s p h e ri ca l )  powe e . 
row -
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( s p e ci a l  y am �s forma l ly open­
ing the y am gardening s e a s o n ) 
h a r o o d a . 
(oar,  p add l e ,  t o  � or p add l e )  
v a e . 
rub ( t o )  £l a a  1 .  
rudde r -
( t o  s te e r  [ b o a t ,  au tomobi le ] ,  
�)  j; i wa .  
( to govern , g ov e rnme nt;  a l s o  
[ M ]  to s te e r , �)  y;,we . 
rumb l e  -
( t o  make a noi s e ,  c lap , �, or 
roar [ as thunde r ,  an airp lane ] )  
r i 2 .  
run -
( t o  � away for good)  
( t o  � [ of a p e r s on ] )  
[ M ]  � i i 3 .  
rus h -
h o f i J; e .  
k a  r e , 
(a kind of � growing in mar s h e s ,  
former ly woven for b e d  covers ) 
d a r e . 
(a kind of � [ Zarger t han d a r e ] )  
h o o r u . 
s 
s acred h ;, r ;, . 
sai l ( a )  [ M ]  n 55 2 ,  p a O i . 
sand d a aw a . 
sandalwood t aw a k a e . 
s arong -
(man ' s �)  n a v a . 
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s aw -
(a "', to "' )  k i Y- i . 
s awdus t  -
("', crumbs ,  e t c . ) � i Y-e .  
s ay -
( to "' )  h i d o , h i d o .  
( to '" ' y e s ' ,  t o  conse n t )  
t a f w T 'f T . 
s c a l e  -
( [ finger, toe ] nai Z ,  [ fi s h ] "', 
[ tu r t l e ] s h e l l )  v i Y- i  2 .  
s car -
("'s produced by burning w i t h  
l e af s ta l k  as s ign of mourni n g )  
b'E,! a . 
s c a t t e r  -
( t o  b e  spread, overflowed, "'e d )  
o2 o Y-o . 
s corp i on b o h i n a Y-a . 
s crap e -
( t o  pare ; to '" away the bad parts 
of a tub e r )  k o i . 
s cratch -
( t o '" one s e lf as to re lieve  
i t c h i n g )  e i  2 .  
( t o  wri te , mark, "', engrave ) 
t a 5 .  
scream ( t o )  u g a a . 
s cro tum -
( the "' ) [M ]  g u Y- u .  
( the "', te s ti c l e s )  p W e . 
s c u lp t  -
( t o  "', carve wood) g a . 
s e a  -
( the "' )  [M ]  n i w  i r a a . 
( s a l t  water,  wave , "' ) t a y a . 
seas hore b E t a y a . [ M ]  wow i r a a . 
s e a s on -
( th e '" for eating the  new yams ) 
d U E  2 .  
(the  rainy "' ) o2 e e . 
("', the  des ignated 01' appropriate 
time for s ome thing ) h a Y-e . 
s ea s on [ M ]  n T a Y-e .  
( t h e  "', s c h e du le d  time for 
s ome t h i n g )  n T h a Y-e . 
s e a t  -
("'ed )  yoo . 
s e cond ( the ) a u Y- u n a n T . 
s e e  -
( t o  cut we l l  [ as a knife ] ,  '" 
we l l  [ of a p e rs on ] )  e 3 .  
( t o  ca l l  to s omeone to '" if he 
i s  wi thin h e aring ) h a pe e . 
(to "', l o o k  a t ,  unders tand, 
find out ) pee . 
s e e d  -
("', i n  genera l ,  grain [ of s and ] ,  
e tc . ) mT 5 .  
s e e k  -
( t o  look for, "') ,! a p i '(- i  v a e . 
s e ep -
( t o '" from the ground [ wa te r ] )  
d i 2 .  
( t o '" through s ome thing [ wa t e r ] )  
t i o2 owo . 
s e ine -
( to '" w i t h  a n e t )  ,! i a .  
s e lfi s h  -
( t o  b e  s ti ngy , "' )  5w i . 
s e l l  ( t o )  h W a '(- i .  
s end -
( t o  te l l  s omeone t o  leav e ,  '" 
him away ) h a ,! 5 ve . 
(to '" s omeone on an e rran d )  
h e d o e n T , n un T .  
senior -
(o ld, "' ) b E E f T . 
s e n try t a  2 .  
separate -
( t o  "', go different way s ) f i d a .  
( t o  "', take different p a t h s ) 
f i e n u . 
( t o  "', break up i n to sma l l 
group s ) f o oo . 
(apar t ,  "'d ) t e  1 .  
( to � taro s ta l k s )  u 1 a v a . 
s e r i e s  -
(a � of obj e a ts ) n T  7 .  
(a � of wave s ,  ro Z lers ) [M ]  
p W a r a  we , p W a r e  we . 
s e t  -
( t o  � fire t o )  2 0  v a y a . 
( t o  � [ of s u n ,  moon ] )  � i n u u . 
( t o  � fire to s ome thing)  � u o 2 .  
( t o  � up a p o l e  in  the ground 
by p lunging i t  i n to the ground 
w i t h  the hands ) y i a  2 ,  [M ]  y f- a  2 .  
s e vera l -
(�, many ) a b w e . 
s evera l m e e  1 ,  � a a y e , 
� a awe l' e . 
(�, � one s )  me l' e  1 .  
sew ( t o )  � i 1 .  
s hade -
(�d, in the �)  k a b W  i . 
s hake  -
[ I ]  
( t o  � s ome t h i n g )  � a l' a a . 
s h a l low -
(� , p lan ted � ) ma r i 3 .  
s hark s u e . 
s h arp (of p o i n t s ) me a ro .  
s harpe n  -
( t o  � [ a  p o in t ] )  
( t o  � [ an e dge or 
ua 1 .  
s h a t ter -
t u  1 -
a p o in t ] )  
( t o  s p l i t ,  �, w i t h  a au t t i ng 
imp leme n t )  � a r i a , � e r i a .  
s h e a th -
(penis � )  p W e o r o . 
s h e  I I  -
(aonah � )  [M ]  h u d u , t u u  2 .  
( [ fingel' ,  toe ] nai l ,  [ fi s h ] 
saa le , [ turt le ] �) v i r i  2 .  
she l lfi s h  -
(a kind of �, long i n  s hap e )  �a 3 .  
(an edib le � of the r i v e r )  s ow a r a . 
s hift -
( t o  � repe a t e d ly [ of wind ] )  
2 d e v i l'o .  
shine  -
( t o  � [ su n ,  g l are ] )  2 i y a r a .  
( t o  �,  as the s un )  p o  2 .  
( t o  � [ of the  s un ] ,  to b e  
transp aren t  [ of water ] ,  b e  
de ar [ of v i s i on ] )  � a  2 .  
s h o o t  -
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(a  n e w  �,  b u d ,  or flower on a 
p lan t )  .Q a . 
( t o  hi t w i t h  a thrown spear or 
to � w i th a gun ) � o y e . 
( t o  � arrow s ,  gun , throw spear,  
to break s o i l with digging 
s ti a k )  S a . 
s hou lders t u u b e . 
s hout  -
( t o  � s ome t h i n g  to someone ) 
h a u g a . 
s how -
( t o �)  a r i a .  
(araaked, �ing araak s ) ma r a . 
( t o  � off, a t traat a t t e n t i on 
to one s e lf) n e e  2 , 1 0  7 .  
s hrimp -
(�, arayfi s h )  mo y i . 
(a � found be low wate rfa l l s )  
m u d o . 
s hu t t le -
(� [ weaving ] ,  n e t ti n g  n e e d le ) 
2 i y e 2 .  
s i b  Z i n g  -
(� of the opp o s i t e  s e x )  a u h e r e . 
(o lder �)  a u � o o . 
(younger �)  a u t i , [ M ]  a w i r i i .  
( s e ve r a l  �s ) n T v o o v a a r i . 
s i a k  -
(hur t ,  �, dead) v a y a . 
s ide -
(bran a h ,  � [ a l s o  in the s e n s e  of 
taking �s ] )  h i re .  
( a t  the  � [ of s ome thing ] )  
� a h i re .  
( t he o t h e r  � [ of river,  b o o k ,  
mountai n ] )  w a h i re .  
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( t h e  reverse � ,  t h e  b o t tom or 
the back,  of s ome thing)  wo 3 .  
s ieve  -
(a � woven of re e d, used in  
preparing the wi ld yam )  �e  4 .  
s i gn -
(taboo � made of s traw ) m a a! o o . 
(a � of imminent  misfortune or 
death g i v e n  by the abnorma l 
b e h a v i or of an anima l or pers o n )  
me y a a . 
signa l -
( t o  b e ckon,  � s omeone to come , 
us ing a hand �) a r a . 
s i le n t ly -
(�, s o  as n o t  be h e ard) ! u a d e . 
s i len t ly ve y a a r u . 
s inew -
(vine , rop e ,  v e i n , � )  w i  6 .  
s ing -
( t o �)  h 3  4 .  
( t o  fo l l ow another in  �ing, to 
� with him) n a e . 
singe -
( t o  s ofte n ,  �, by h o lding in the 
fi re ) ! 5 r5 2 .  
s in k  -
( t o  b e  deflated,  sunken (of 
c h e e k ,  be l ly )  b i  i .  
( t o  � in water,  to drown ) 
b o b  l .  
( s u n k e n ,  deflated, no t fu l l  
[ e . g . a n  orange that i s  not  
we l l  fi l led o u t ,  c h e e k  whe n 
t e e t h  are m i s s i ng J )  m W a b i i .  
s in k e r  -
( th e  � for fis hing w i th h o o k  
a n d  l i n e ) ve re� i . 
s i s te r  -
(fa t h e r ' s � )  p a n e a , � 5 5 � . 
( two brothers  or two �s ) 
t u t u a r i . 
s i t  -
( t o  � on s ome t hing w h i c h  g i v e s  
way ) ro r a u . 
s i tuated -
( t o  be �, located)  t u  5 .  
s k i lfu l -
(adroi t ,  � [ li t :  moving l i k e  
the  adu l t s J )  g o b e e r i . 
s k i n  -
( �, bar k )  o g i .  
( t o  � an anima l )  p a t i o  
s k ip -
( t o  � s tones on the w a t e r )  
.Q i 4 .  
s ki r t  -
(woman ' s �)  .Q i y a ra ,  n e v e t i a .  
s k y  n i h u u .  
s lander ( t o )  ve r u  2 .  
s lap ( t o )  [ M ]  d e  y e  I ,  £I e  y e  1 .  
s leep ( t o )  me r e y o . 
s leep-walker p A mo u . 
s ling -
(the  � for throwing the  s p e ar ) 
h o b o . 
( th e �)  w i o .  
s lip -
(to � [ as 
f o t o r i i .  
( t; � [ on 
s l ippe ry ) 
s lippe ry -
on s l ippery ground J )  
s lippery s urface J ,  
n o  re . 
( t o  s lip [ on � s urface J ,  �)  
no  re . 
s lope -
(�ing,  n o t  fl a t )  t u n 5 r a . 
sma l l  -
(�, the  young, � ones of s ome 
spe ci e s ,  e t c . ) hawa . 
(the  las t ,  �e s t , of a group . 
A fe eb le -minde d  person . )  m u d u .  
sma l l  m W a r a . 
(� [ often u s e d  to disparage 
what one offers J )  w a d o . 
smi l e  ( t o )  a ge . 
smoke -
smoke ,g a a  2 .  
( t he firs t � of a fire that i s  
b eginning to catch,  prece ding 
the ftame s ;  to begin to � )  
k Li  3 .  
smooth -
smooth m w a a .  
(having a t umpy surfa c e ,  n o t  � )  
o b W a a r a . 
snai l ( a )  �w i . 
snake  ( s e a )  rna r a d  i . 
s nare -
(a trap , �, e t c . ) ,g e  4 .  
(noo s e , � )  f� k u . 
(a � made w i t h  n o o s e  and b e n t  
s ap t i n g )  k u r a m w a . 
(� [ to trap b irds , e t c . ] )  n a  2 .  
s n e e z e  ( t o )  mooroo . 
s nore -
( t o  �, to b te a t  [ s heep ] )  m33 . 
s nuff -
( t o  � o u t ,  
a rumo.!" ] )  
s o  -
extinguish  [ a  fir e ,  
1 ae  b e . 
(� t h a t ,  in order tha t,  t h a t )  
t a  1 .  
s o a k  -
( t o  � [ in wate r ] )  n o o  3 .  
s oar -
( t o  g l ide , � [ as b irds ] )  [ M ]  
rnw a a , n E E  2 .  
s oft -
(�, ripe [ of frui t ] ) b u u .  
s oft p u r a . 
( t o  b e  �, ma t teab te , as de s i red 
of mud, doug h ,  mashed p o t a t oe s ) 
l o r a . 
s often -
( t o  �, s in g e ,  by h o lding in  
the fire ) 1 3 f 3  2 .  
soi l ( a l luv i a l )  � i r a .  
s o le -
1 0 1  
( th e  p a tm or � )  n i n a a re h i .  
s ome -
(�, a n umber of) p w e re . 
s ome thing -
(�, t h i n g )  d a e  1 .  
(� [ us u a Hy y am s t o n e ,  taro 
s tone or native money ] tran s ­
mi tted b y  a de ad p e r s on t o  h i s  
fami ty v i a  t h e  h a v i i )  me  2 .  
s ome time -
( ta t e r ,  much tater,  � i n  the  
fu ture ) d i a r o a . 
son -
(�s and daughters ) m a awa . 
(a pair of �s ) t aawa . 
(father and � )  t u a d E mw a . 
song -
(p i tou ceremony , �, dan ce ) 1 0 0 . 
soon d i a n a m w a . 
sore -
( t o  b e  harde n e d  as b u t t e r  or 
grease w h e n  coo t ,  mud w h e n  dri e d, 
to be s tiff and � [ of a person ] )  
a e . 
s o r t  -
( t o  � s ome thing [ e . g . y ams by 
s i z e ] )  da I ,  [M] p e . 
(a kind,  �, typ e )  b 2 .  
s o u t  -
( image [ s cu lp ture , ref t e c t i on ] ,  
spiri t , � )  w i i 2 .  
s ound -
(the  � of a v o i ce ) g u u h a . 
(� produced by wa t king on dry 
branche s ,  l e av e s ) p i i 1 .  
s our -
s our n E ma .  
(�, no t swe e t  [ e . g . of a frui t  
that i s  n o t  ripe ] )  n e y a . 
s o urce -
(�, ori g i n ,  beginning,  caus e ) 
Li Li . 
space -
1 0 2  
( �  [ b e tw e e n  the  s ky a n d  the 
earth ] ) [I] g i fowo , waawa . 
spade -
( t h e  indigenous wooden � .  Now 
any � . ) ,! o i .  
sparks a m a n e . 
s p e a k  
( to �)  ha  2 .  
( t o  b e g i n  �ing [ of an infan t ] ,  
t o  � up s o  t h a t  one can b e  
he ard c le ar ly )  h a vo 1 .  
( t o  � p o or ly ;  to s tu t te r ,  to 
keep up poorly with the dis­
cus s i on ) h a w i d owo . 
spear -
(arrow or sma l l  � w i t h  mu l tip le 
p o i n ts ) b e r e d a . 
(�, t horn ) n o .  
( t h e  longe s t  war �)  we d i .  
(a  k i n d  of fi s h i ng �)  w i n i . 
s p e c i a l i s t  -
(� who mak e s  the  h a roo d a )  
a h u n a h a r o o d a . 
(� i n  de t e rmining auguri e s ,  
fore s e e ing future , diagnosing 
and treating i l lne s s e s ,  e t c . ) 
d a a u . 
( the � who had the  respons i b i l i ty 
for buria ls )  h a v i i .  
(� i n  augury ) me � e . 
s p e e c h  -
( t o  make a �) p u r3 . 
(�, word, d i s cus s i on )  
t e v o . 
spheri c a l  -
(round, � )  powe e . 
s p i de r  -
sp ider g a r a . 
[ M ]  
(a  � [ ve nomous ] )  p e e ma a . 
s p i r i t  -
(corp s e ,  � of dead, ghos t )  
h a u . 
( i n a ccura t e ,  wrong . The � to 
w h i c h  errors are a t tribute d . ) 
t o e d a e . 
( e v i l � who can change form to 
work s orcery ) t oo k i i .  
(image [ s cu lp ture , refle ction ] ,  
� ,  s ou Z )  w i  i 2 .  
( e v i l � of de ad [ on woman ' s  
s i de ] l i v ing i n  the  fore s t )  
y e: c e: . 
s p i t  -
(spi t t l e ,  to �)  ,! u f a r i . 
sp i t t le -
(�, to spi t )  ,! u f a r i . 
sp l i t  -
(cra c ked,  beginning t o  � )  
h i  ma r a . 
( to �, crack [ in tran s i t i v e ];  
�, broken ) m l r l a .  
( t o  � s ome t h ing by h i t ting w i t h  
a b lunt  i n s trumen t )  [ M ]  p W a r i a ,  
w i r i a l .  
( t o  �, s h a t te r ,  w i t h  a c u t t i ng 
imp leme n t )  � a r i a ,  � e r i a ,  
w i  r i a  2 .  
( t o  �, tear)  t i a  1 .  
(to � some t h in g  by  the app lica­
tion of pres sure ) wa r i a .  
spoor -
( trai l ,  track,  � [ of anima l or 
p erson ] )  e e d o . 
spread -
( t o  be �, overflowed, s ca t tered)  
d o r a . 
( to � s omething over a s urface 
[ ma t ,  roofi n g ,  e t c . ] )  n e  i .  
(� o u t ,  unfo lde d [ e . g .  b o o k ] )  
,! H . 
spring -
(�, where water comes o u t )  
owe n a  a r awa . 
sque e z e  -
( t o  � w i t h  the hands i n  order 
to expres s  liquid)  d 3w i . 
( t o  � s ome thing s oft in the 
hand) h 3 y a  i . 
( t o  �, pre s s ,  a person or t h i ng 
again s t  s ome thing)  w a v i a .  
s tab -
( t o �)  � o y e . 
( t o  prick  or �)  ,! 3 y e . 
s tack -
( t o  p u t  on top of, to �)  � a m a . 
s ta l k  -
(bo i le d  taro � given to bab i e s  
t o  s u c k ) b a . 
( taro leaf �)  b e,l; a . 
(sma l l  l eaf �s of cocon u t ,  u s e d  
to m a k e  brooms ) g u f u  n u . 
s tand -
( t o  �, be uprig h t ,  � s t i l l )  
t u f :J .  
( t o  � and wai t )  t u f :J t u a . 
s tar -
(morning �)  a v e d a , a v e n a d a . 
(� [ generi c ] )  � u a me . 
s tarch -
(not suffi c i e n t ly �y to be  
cooked [ as tubers  t h a t  have 
b e gun t o  sprou t ] )  p a f a . 
s tart -
( s tar t l e , � )  p a n e w:J . 
( t o  � w i th s urpri s e )  p A p a n e W :J . 
s tart le -
(�, s tart )  p a n e w:J . 
s tate -
( t o  g e t  in a mag i c a l  � of 
purity by fo l l owing a p r e s crib­
ed regimen ) �aa  2 .  
(in  an unnatura l ,  adu l terated 
�,  as ( 1 ) s a l ty ,  s tained or 
s o i led,  greas y ;  ( 2 )  suffering 
the e ffe c t s  of too much food 
or drink ) t i a  2 .  
s tay -
(�, p e rs i s t ,  p e rman e n t ,  com­
p le t e ( ly ) )  t u n u . 
( t o  � for a l i t t le whi le ) 
t u u wa f a . 
s t e a l  ( t o )  m e d :J . 
s te am -
(wa t e r  vapor,  �, fog ,  scattered 
c l ouds ) y u  1 .  
s te e r  -
( t o  � [ b oat , au tomob i le ] ,  
rudder )  t i wa .  
( t o  gover� , governmen t;  a l s o  
[ M )  t o  �, rudde r )  Y :J we . 
s tep -
( t o  � on , to � in [ s ome thing 
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soft ] )  f o y a i .  
( t o  � on , tramp l e  [ s ome thing 
hard ] )  f o � a i . 
(a � [ in w a l k i ng ] )  f:Jn i n a wa h i .  
(one of the  �s i n  a p i lou 
ce remony , a l l  of the p ar t i ci ­
pants c i r c l e  the arena ) n a fT . 
s ti c k  -
( top cros s e d  �s s up p or t i n g  the  
roofing of the con i ca l house ) 
g o o  2 .  
(a � on w h i ch fi s h  an d e e ls are 
s uspended for � moki n g ) f a n T . 
(�, p o l e )  i 4 .  
(� p laced i n  the  h o l e  where a 
yam wi l l  b e  p lan t e d )  n a a . 
(to � [ as a s p e ar i n  a tree ] )  
t i i . 
(diagona l  � for y am v i n e  to 
c l imb on to reach t he v e r t i c a l  
p o l e )  ,l; a v a y a . 
(digging �)  waya . 
s ti ff -
( t o  be harde n e d  as b u t te r  or 
grease when coo l ,  mud when 
dri e d ,  to b e  � and s ore [ of a 
p e rson ] )  ae . 
s ti t z  -
(�, ca lm [ of weather,  s e a ] )  
h a a u . 
s ti n g -ray [ M )  pe 2 ,  v i  1 . 
s tingy -
( t o  be �, s e lfi s h )  5w i . 
s ti t ch -
(�, m e s h  of n e t ti n g )  f :Jme . 
s toke  -
(cus t omari ly ,  a lway s ,  to renew,  
rep len i s h ,  to � a fire ) J a a i . 
s tomach p "' a r i .  
s tone -
s tone a fe b o . 
(four long-s h ap e d  �s framing 
the hearth area in  the  house ) 
h a n u . 
( three �s on which  the p o t  i s  
p laced for cooking)  h an a fa :J .  
( h o l lowed � u s e d  i n  s orcery ) 
h a r u . 
(a � [ s e rp e n t i n e ] )  h a v :J  2 .  
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(pumice  'V )  p u m a . 
( t o  throw 'Vs a t .  to 'V )  � a ye . 
[ H )  w a y e . 
('V [ in compounds ] )  v e f e . 
(whe t'V. 'V used t o  s harp e n  
imp leme n ts ) ve u a . 
s top -
( t o  b e  con s o led.  to 'V cry i n g )  
t u y a a r u . 
( to 'V a h o le w i t h  l eaves or 
n i aou li bar k )  l T  3 .  
( t o  fi n i s h .  'V )  y a ra . 
s tory -
(a 'V )  f ::J n i mo .  
( t o  te l l  a 'V. a 'V.  legend)  
n i mo .  
s trai g h t  -
s traigh t  d ::J  r i . 
( [ of an uprig h t ] leaning.  n o t  
'V.  [ of the  sun ] n o t  'V overhead 
�s i n  w i n te r ] . [ of a bird or 
airp lane ] banking)  k a a e . 
s tranger 
(a new arriv a l .  'V )  a f a d o . 
s traw -
(a k i n d  of 'V )  � a  i i . 
s trike  -
( t o  chop .  'V wi th a cutting 
i n s trum e n t )  �a  4 .  
( to 'V a coconut on a hard 
surfa c e .  to loosen the hus k )  
� a a b u .  
( to make a fi re.  igni t e .  'V a 
ma tch ) y a  1 .  [ M ]  y ;' .  
s tring -
('V of coconut fib e r )  w::J d ::J . 
s trip -
(fi b e r .  'V of pandanus prepared 
for weaving;  a l s o  k a fa ne 
ma t ch e s ) k a r a . 
( t o  'V off the s hoots  of a 
bran ch ) 3 1 a v a . 
s troke -
( to 'V. wip e )  n i  i 1 .  
s trong -
('V. hard. ripe [ tuber ] )  h o r o . 
s truc ture -
(uppe r  roof 'V of hous e )  a T 3 ::J f ::J . 
s tub -
( t o  turn the ank le .  'V a toe by 
s triking it on s ome thing ) 
.Q e � o .  
s tumb le -
( to 'V i n  wa l k in g )  l e ve re T T . 
s tun -
( t o  'V w i t h  b low of a s ti ck )  
b u e b e . [M]  p W � e b e . 
( to 'V or k i l l  w i t h  a b l ow of a 
s ti c k )  w i e be .  
s tu t ter -
( t o  s p e a k  poorly;  to 'V, to keep 
up  p oo r ly w i t h  the dis cus s i o n )  
h a w i d ::Jw::J . 
s ty le -
(way of acting,  proceeding.  'V )  
l e fe 2 .  
s ub i n c i s i on y a  5 .  
s ubj e c t  -
('V [ of a c h i e n ) 
('Vs [ of a chief ] )  
( to b e  the central 
bas i s .  'V )  t ::J .  
a m w a f a . 
me a a m w a ra . 
ide a .  caus e .  
subje c t  (marke r )  n �  4 .  
suck -
( to 'V. as a juicy fru i t  or 
liquid) 1 i v i . 
(to  'V [ as b i rds or flying foxe s  
'V flowers ) ! u  2 .  
s udden -
('V. abrup t )  � a a u  1 .  
('Vly . abrup t ly )  t o � a a u . 
s uffi ce ( t o )  d a  2 .  
sugar-cane -
('V [ to chew ] )  n T h W  i i • 
(a var i e ty of 'V )  t i  m W a f a . 
sugar-cane t i  2 .  
sun a � a . 
sunny (we a t he r )  p ::J m w �  r � � . 
s urface -
(having a lumpy �, n o t  smoo th ) 
o b \.l a a "f a . 
(a bed,  p la tform, e t c . ; any flat 
� s upported by  legs ) l a ve . 
surpass  -
( t o  �, exce e d )  n a i .  
surp lus -
(extra, over,  in �)  n u a  1 .  
swa l low ( t o )  n u m! . 
sweat k :J f i o ,  [ M ]  k 5 y a i .  
sweep -
( t o  brus h off, �, to b e  swep t 
away a s  by the wind)  � e p i h i . 
swee t -
(� [ tas te ] )  n e h a "f u . 
(sour,  n o t  � [ e . g . of a frui t  
t h a t  i s  n o t  ripe ] )  n E y a . 
swe l l  -
( to � [ as �ing on b ody ] )  � owo . 
swift -
(fas t ,  �, p romp t ,  expedi tious ) 
n a u  2 .  
(fa s t , �)  p i r i "f i i .  
swim -
( to � )  h a  2 .  
( t o  flee  in �ing, to � 
away ) h o h a . 
swing -
( t o  rock,  �, be choppy [ se a ] ,  
t o  garg l e )  k a r a k a . 
T 
taboo -
(� [ a magi c a l  i mp o s i t i on ,  n o t  
a t a b o o  s ign ] )  g \.le a . 
tack le -
(fi s hing � )  � i  3 .  
tai l -
( the � of certain ani ma l s  [ a l l  
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in trodu c e d  mamma l s ;  dog , c a t ,  
c o w ,  hors e ,  e tc . ] )  £1' ]  y a we . 
take -
( to � a cours e s o  as to head 
s omeone off) � a � o . 
( t o  s ep ara t e ,  � diffe r e n t  p a t h s ) 
f i e n u . 
( to � refuge i n s i de s ome t h i n g )  
h o � i ra .  
( t o  pre cede , lead o ff, � the  
lead)  m a a d e . 
( t o  de tach� � off a h o o k ) 
n a u  1 . 
( to � s ome thing w i t h  the hand 
from a b as k e t )  "f o u .  
( t o  � wi thout  g i ving any t h i n g  
i n  re turn ) t o ve . 
( to � leave [ of one another ] )  
l e a a .  
( t o  �, carry , convey ) v e  1 .  
( t o  p i c k  ou t ,  choo s e ,  an obje c t  
and � i t )  v e n E E . 
( t o  � s om e t hing out  of the  
water)  w i i ro a . 
t a l k  -
( t a l ka t i v e ,  �ing ince s s an t ly )  
p a C a . 
ta l k a t i v e  -
(�, t a l king ince s s an t ly )  p a c a . 
tame ( t o )  h 5 e d �w� . 
tap -
( t o  � w i t h  the  foo t )  f �e "f i . 
( t o  � by bri nging around the  
end of a long ins trumen t )  
� e y e . 
taro -
(varie ty of � )  b u "f a a , b \.l i i 2 .  
taro l a . 
(e lephan t e ar � )  wowe . 
tas te -
( t o  �, have a �) n E  2 .  
tas te l e s s  -
(�, wi thout  s a l t )  n e m\.la . 
tattoo ( t o )  g a . 
tear -
( t o  sp li t , � )  t i a  1 .  
tease  -
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( t o  �,  joke ) h a w l e t i a .  
( t o  �, b o th e r ,  worry , s omeone 
[ e sp e c i a l ly as done by 
chi ldren ] )  1 u ma mu u . 
tedious -
(comp l i ca ted,  confu s e d, mudd led; 
hence : comp l i c a ted,  �, diffi cu l t  
[ of a tas k ] ,  mudd led,  u n c l e ar 
[ of a memory ] )  n �n 33 . 
te l l  -
( t o  � s omeone to l e ave , send 
h i m  away ) h a 1 3 ve . 
( t o  � a s tory , a s tory , legend) 
n i mo .  
(ridd l e s ,  to � ridd l e s )  y a fo . 
temp t -
( to coax, � )  f a p u r e . 
( t o  �, i n c i te s ome one to do 
s ome t h i n g )  � a u  1 .  
t e n  a m33 r u . 
tender -
(imma ture , y oung,  �, w e a k )  o r u . 
te s ti c le -
( th e  s cro tum, �s ) p W e . 
t e s t i c l e  ve f e p we . 
t h a t  -
( [ demonstrative ] � [ th i ng ] 
previous ly men t i oned)  mw a a f e . 
t h a t ?  n a m w a . 
(grammat i c a l  parti c le ,  when,  
�)  n T a  2 .  
( s o  �, in  orde r �, � )  t a  1 .  
(�, the one � . . . ) wa r a . 
then -
(�, n e x t ,  aft e rwards ) go 1 .  
(gramma t i ca l  p arti c le ,  �, 
w h e n ,  actua l ly )  mWa 3 .  
( a t  the time of, whe n ,  �)  
v a  2 .  
(�, nex t )  v a  g o  • 
there -
(demons tra t i v e  e n c l i t i c ,  �)  
m W a  2 .  
t h e re n T  8 .  
(�, demons trative e n c l i t i c )  
r a  2 .  
t h e refrom -
(from, �, b e caus e )  '{ e g  i .  
(from there , � )  ,{ e n T . 
t h i c k  � a b a . 
thi c k e t  -
(a den s e �)  n T1 � .  
thigh m a  3 .  
thin -
( li g h t  i n  w e i g h t , �)  b�w�  1 .  
(�, having b e come � [ of a 
person ] )  k a a . 
thing -
( s ome thing, �) d a e  1 -
(food, those �s for which one 
uses h a r a  or e ' e a t ' )  n T e r e . 
(a � left by and repre s en ta t i v e  
of the ance s tors ) p e u . 
think  -
( t o  l ov e ,  to �)  n � d �  1 .  
thorn -
(spear, �)  n o .  
thre ad -
( t o  � a s tring through s ome ­
t h ing [ as s tringing be ads , 
�ing a n e e d l e ] )  1 a r i . 
three a � i f i . � i f i . 
throat ( t h e ) n i d ew� . 
throw -
( to i l lumi n a t e ,  � l i g h t  o n t o ,  
s o  i t  c a n  be  s e e n  c le ar ly )  
e f i pe e . 
( t o  � s tones a t ,  to s tone )  
� a '{ e  I [M]  w a '{ e . 
( ( to dis card, � away , cross o u t  
or eras e [ wri ting ] )  � e r a a . 
( t o  � a knife and dri ve the  
point  i n to a tre e ,  e tc . ) � e e t  i . 
( t o  � [ an obje c t  s u c h  as a 
s tone ] )  H .  
( t o  s ho o t  arrow s ,  gun,  � s p e ar, 
to break soi l w i th digging 
s ti c k )  1 e . 
( t o �, � away ) w i f i . 
thumb -
(� or b i g  toe ) me h i mW T a . 
thunde r n o ro . 
t i c k l e  -
( t o  � s omeone ) k u v i . 
tide -
( low �, emp ty [ of a con tainer 
that contained liqui d ] ,  dry ) 
ma 'f i  1 .  
(a � during the period w h e n  the 
�s are sma H )  � 3 'f e: . 
tie  -
( t o  a t ta c h , �)  h o  i . 
( t o  � two t h ings t o g e t h e r )  
h o v i a .  
( to � s e ve r a l  t hi ngs tog e t h e r )  
h ::> b ::> 'f ::> . 
( t o  � a kno t )  [M]  l e 'fe 3 ,  
.t e l'::> . 
tight  -
(�, having n o  leaks ) [M ]  f i d i , 
f IJ  i d i • 
( t  0 �e n )  p i f  i 2 .  
( t o  �en s ome thing [ e . g .  a s crew ] 
by turn ing i t )  p ::> e p i 'f i , p ::> ::> p i 'f i . 
time -
( s e as on ,  the  de s i gnated or  
approp riate � for s ome thing)  
h a re . 
(fi rs t ,  to do s om e t h i ng firs t ,  
o r  for t h e  fi rs t � )  moo 1 .  
(wh e n ,  a t  the  � t h a t ,  fu ture , 
nex t )  m IJ a  5 .  
time n i b IJ e: 'f£ . 
( the s e as on ,  s c h e du led � for 
s ome t h i n g )  n T h a 'fe . 
(for a long �, s i n c e  a l on g  � 
ago ) n 33 3 ·  
(one �)  � a a u  2 .  
(four �s ) u e . 
( h ow many �s ? )  u n ::> i . 
(fi v e  �s ) u n 3 'f 3 . 
( two �s ) u u 'f u . 
( three �s ) u � i 'f i .  
(at the � of, w h e n ,  t h e n )  v a  2 .  
(a l l  toge t h e r ,  a t  the  same �)  
v e � a a . 
tired -
(�, w e a k  [ as when i l l ) ) wa 'f i  1 .  
t o  -
(� [ da t i v e ] )  e i  1 -
(for, �)  n T  9 .  
(�, a t )  r e . 
(wi t h  [ accompany ing ] ,  � 
[ de s tination ] )  we r e . 
today -
today n T f IJ a . 
(�, the pre s e n t )  n i mIJ a . 
toe -
(thumb or b i g � )  me h i mIJ T a . 
t o g e t h e r  -
( a l l  �, a t  the  s ame t ime ) 
v e � a a . 
tomorrow k a a 'f::> . 
tongue w a 'f a b e: . 
t o o l -
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(needle - l i k e  � u s e d  i n  thatching 
the  roof)  l b b . 
t o o t h  v ew ::> . 
top -
(� of the b o t tom p o s t s  of the  
round h o u s e  where the  roof is  
a t tached to  the  wa l l )  b IJ a o . 
( the �, a t  the � )  d 3 3 . 
( o n ,  on � of) g i  2 .  
(tree �)  n i n 3 ue i • 
topp le -
( t o  fa l l ,  � [ of s ome t hing up­
righ t ] )  mT 3 .  
top s ide -
(p l a i n ,  flat land.  The � of 
s ome t h i ng . ) d ::> ::> n T . 
torch ( a )  1 3 '1' 3  1 .  
totem -
(a kind of l i z a rd, a �) � u 'f u f i  i .  
( li z ard �)  k A b a e . 
to tem � a a  1 .  
touch -
( t o  h o l d  in the  hand, � w i th the  
hand)  h a m IJ a T , h a m IJ e: T . 
( t o  l e a v e ,  leave a lone , n o t  � )  
[ M ]  n a bo . 
( t o  l e a v e ,  leave a lo n e ,  n o t  �,  
to  g i v e ) n o 'f i 2 .  
( t o  brus h agains t ,  � l i gh t ly )  
l a y a i . • 
( t o  �, pus h ,  s ome t h � n g  s o  as to 
move i t )  u 5 .  
towards -
(� the  foo t  of the  moun tains ) 
a v a . 
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track -
( trai l ,  �, spoor [ of an anima l 
or person ] )  ee d o . 
trai l -
(�, track,  spoor [ of an anima l 
or person ] )  e e d o . 
(road, the � of s ome t h i n g )  
i f aJ!e . 
tramp le -
( t o  s tep on , � [ s ome thing hard ] )  
f o � a  i . 
transpare n t  -
( t o  s hine  [ of the sun ] ,  to b e  
� [ of water ] ,  b e  c lear [ of 
v i s i on ] )  � a  2 .  
trap -
(a �, s nare ,  e t c . ) J! e  4 .  
(fi s h  � u s e d  in  s treams ) �e 4 .  
tras h  -
(� [ to b e  swep t up ] )  m i d a a . 
traverse -
( t o  �, cros s  o v e r )  � r a y � r� .  
tre a t  -
( t o  � a s i c k  p e r s o n )  ! a k 3 £ , 
! u u  4 .  
tree -
(a �)  a r a  r a  2 ,  i g a  2 ,  k i i ,  
m £ £  2 ,  n £ £ , ! u 3 .  
( k ind of fig �, gives  good 
e di b le fig s ,  sma l l e r  than mos t )  
a y a h IJ  i i . 
( k i nd of fig �, the bark i s  
u s e d  as a drum ) a y a m a d a . 
( kauri �)  b � y o .  
(a � w i t h  hard wood u s e d  to 
make warc lubs [ grows in  red s o i l 
and dry fore s t ] ) d a £ . 
( k i nd of �)  d �  r u , � a a u , � aw� , 
v a r a 1 ,  w a n e  2 ,  w i i 4 .  
(�, blood)  a .  
( k i nd of fore s t �) f 5 . 
(a � [ cas uarina - generi c ] )  h a  1 .  
(bark c l o t h . The � whose bark 
is  used fo r bar k c l o t h . )  h a r a . 
( k i nd of p a lm �, b a s e  of frond 
u s e d  as a drum ) h a r a v a . 
( th e  c o l umnar p in e ) hoow i . 
( k i nd of �, p lanted in gardens , 
l e a v e s  e a t e n ) [ M )  h 3 r o , mea . 
(kind of � u s e d  for s c u lp ture s )  
h u 3 .  
( t h e  niaou l i ,  an indigenous 
e u c a l y p tu s )  h u u d a . 
(a � .  A re s i n  obtained from 
the leaf b uds was u s e d  as a 
c a l king materia l . ) h IJ � r �  2 .  
( k i n d  of banana �, wi thout  fru i t ;  
has edi b l e  r h i z ome ) k �  1 .  
(kind o f  � [ bark u s e d  as a fi s h  
p o i s on ] )  me e k o . 
(a �, the wood is u s e d  for 
p o s t s  and s ta k e s  for y am v i ne s )  
rna . 
(kind of wi ld fi g b e aring fru i t  
e a t e n  b y  t h e  n o tou pigeon and 
flying foxe s )  m i J! aa . 
(kind of w i l d  fig,  re lated to 
m i J! a a ,  b u t  larger )  mi3 a r awa . 
( k i n d  of � [ has red flowers 
that a t tract flying faxe s )  m� . 
(kind of banyan ) m IJ £ £ u .  
(kind of pa lm �)  p i  i 2 .  
(kind of � [ le a v e s  taken 
purge by pregnan t wome n )  
(kind of � ,  has hardwood, 
las ts we l l )  p u e  3 .  
(kind of �, wood u s e d  for 
sp ears ) p IJ a o u . 
as 
p o e . 
w h i ch 
(kind of � t h a t  grows i n  we t 
p lace s ,  inner b ark u s e d  for 
cord) ta l .  
(bany an)  t u l' u . 
(kind of � having sma l l  round 
fru i t  w h i c h  i s  u s e d  i n  making 
g lue ) ! � y o £ . 
(kind of � [ frui t u s e d  to make 
g lue ] )  ! �w� . 
( ' ce r i s i e r ' )  ! u  3 ·  
tree fe rn k a r a l' a w a . 
tremb le ( t o )  y a r a l' a . 
true -
(�, genuine ) t o  2 .  
trunk -
(the  b a s e  [ e . g .  of a p la n t ,  the  
s ta l k  or � where i t  emerges 
from the ground ] )  u .  
truthfu l  -
( hone s t , �)  h a v a  r i • 
try -
( t o  � to gue s s  s ome thing,  gue s s  
a t  i t )  ! a v ae . 
turn -
( t o  �, � as ide , uncov e r )  a i  1 .  
( t o  � the  an k le ,  s tub a toe by 
s tr i k i n g  it on s ome thing)  ge � o . 
( t o  �, change dire c t i o n )  k a t . 
( t o  ro tate , � around) rn w a f T  2 .  
( t o  r o t a t e ,  twi s t , � )  p ;)  f;) . 
( t o  �, change dire c t i o n ,  � over,  
e t c . ) � e v i fo .  
( t o  bend s ome thing i n to an arc 
or circ l e ,  to � bac k )  � o  1 .  
( t o  � up s i de down ) � ;) D 3  2 .  
( t o  � s ome th ing s o  as t o  g e t  i t  
a l igned, i n  the p os i t i on 
de s i red)  u 4 .  
tur t l e  -
(kind of � wi th b i g  head that 
eats c l ams ) a h o n a t o f o . 
tur t le [ I l  rn € d 3 f 3� p W E . 
twi light -
twi li g h t  n i g i  ;) d o . 
(�, n i g h tfa l l )  � € € d e . 
twins d u f3 . 
twi s t -
( t o  r o ta t e ,  �, turn ) p ;) f;) . 
two a u f u , u f u .  
type -
(a kind, s or t , �) f ;)  2 .  
u 
u n c l e ar -
(variegated i n  c o lor,  choppy 
[ water ] ,  � [ of ey e s ,  as of an 
o ld person ] )  rn;) i f  i . 
(comp licated,  confus ed, mudd led; 
h e n ce : c omp l i cated,  tedious , 
diffi c u l t  [ of a task ] ,  mudd l e d, 
� [ of a memory ] )  D ;) D 3 3 . 
unconscious -
( t o  fai n t ,  b e �)  p u g 3 f 3  rnee . 
uncover -
( t o  turn, turn as i de , �)  a i l .  
unders tand -
( t o  s e e ,  l o o k  a t ,  �, fi nd o u t )  
p e e . 
unfo ld -
(spread o u t ,  �ed [ e . g . ma t ] ,  
open [ e . g . b o o k ] )  l E E . 
untie  -
1 0 9  
(to  c ome � d  [ of a kno t ] )  rna . 
( t o  �, de tach [ as a rope ] )  
� a f T  . 
( t o  � a kno t )  l e � a fT . 
unti l t oa r o a . 
up -
(ups tream, higher � i n  the  s ame 
v a l l e y )  a re .  
(� there , h i g h e r )  a r oa . 
(�, up o n ,  upward ) r o a  1 .  
upon -
(up ,  �, upward) roa 1 .  
uprig h t  -
( t o  s tand, be �, s tand s ti l l )  
t u f ;) .  
up - s tream -
(�, higher up in the  s ame 
va l ley ) a r e .  
upward -
(up , upon, �)  r o a  1 .  
urinate ( t o )  rn a  1 .  
urine n ;) rna . 
u s e  -
(�ing the fin gers ) a 4 .  
(abandoned,  dis carded, �d up ) 
d o c  3 .  
(why ? to  � for wha t ? )  n ;) n e . 
(former l y ,  of a former pr;c t i c e ,  
� d  t o )  l a u . 
v 
vain -
(in � )  n o i . 
va l ley  -
(a �, a dep re s s i o n )  n T 3 . 
vapor -
(water �, s te am, fog ,  s ca t tered 
c l ouds ) yu  1 .  
llO 
variegated -
(� i n  c o lor,  choppy [ water ] ,  
unc l e ar [ of e y e s , a s  of a n  o ld 
p e r s o n ] )  m:> i f i . 
v e i n  -
( v i n e ,  rop e ,  �, s in e w )  w i  6 .  
v e ry -
(� [ wi th 
(� [ wi th 
(� [ wi t h  
( �  [ wi th 
' b ad ' ] ) 
(� [ wi th 
(� [ wi t h  
( �  [ w  i t h 
(� [ wi t h  
( �  [ wi th 
(� [ wi th 
� i � i . 
ve s s e l -
! i  ' b ig,  fa t ' ] ) a y a u .  
h u e  'wh i te ' ] )  o a O a . 
m "' a a ' long ' ] ) i i .  
m a a  ' r e d ' and ! a a  
r a  r a  i . 
m "' a f a  ' s ma l l ' ] ) ra r a  1 .  
h u b :> ' s hort ' ] ) r a ra  2 .  
p u f a ' s oft ' ] ) ra a r aa . 
:> d o  ' green ' ] ) r i  i r i  i .  
wa 'whi te ' ] ) [M ]  r i r i a . 
b:>w:> ' l i g h t  (weigh t ) ' ] ) 
(b lood �s ) wa a t a , w i  i n a t a .  
v i c e s  -
(de bauched,  having many � )  
g u u h e e . 
vi l lage -
(p lace , � )  e f e . 
v i n e  -
(a � t h a t  grows wi ld and has a 
tuber t h a t  was e a t e n  [ paired 
as the 'ma le ' with i ve ' fema le ' ] ) 
a f a b a . 
( s e cond growth of a p lan t ,  
s e cond � o f  a y am p lan t )  g "' a . 
(a � t h a t  grows wi ld and has 
a tuber that was eaten [ p aired 
a s  the  ' fema l e ' w i th a r a ba 
the  ' m a l e ' ] ) i v e . 
(a � )  n T 1 .  
(�, rop e ,  v e i n ,  s i ne w )  w i  6 .  
v i o l a t e  -
( t o  � a r u l e ,  disobey ) � e f a . 
v i s i b l e  -
( t o  b e  �, n o t  conc e a l e d )  t u v :> . 
vomi t -
( t o � )  koo . 
( t o  � up s om e t h i n g )  
v u l ture -
k o r a u . 
( the b i g ge s t  b i rd of prey - � )  
b a e h o . 
v u l v a  p i  2 .  
w 
wad -
( t o  � up [ pape r ,  c l o t h ,  e t c . ] )  
! i 9 j 0 i . 
wade -
( t o  �, to ford) a a . 
wai t  -
(to  remain, � )  t u u  1 .  
( t o  watch over,  p r o t e c t ,  � for ) 
t u a . 
(to  s tand and � )  t u r :> t u a . 
wake -
( t o  � s omeone by ta lking 
[ ca l l i n g ] )  h a e n 3 � a . 
( t o  � up ; a ls o :  p ay a t te n ti on ! 
watch ou t ! ) n 3 � a . 
( t o  � s omeone by t ouching h i m )  
! a e n 3 � a . 
w a l k  -
(to � )  fa d o . 
(to  � up hi l l )  f i  i d a y a . 
( to � a long on the  s ame leve l 
[ ne i ther uph i l l  nor down ] )  
f i j r o , [ M ]  � i i r o . 
( t o  � downh i l l )  f i  i wa . 
wa l l  -
(the  � covering of the con i ca l  
house  [ ni a o u l i  bark or coconut 
fronds ] )  fowa r a . 
( th e  mud �, on the s i de of the 
taro terrace opp o s i te the 
mountain s lope ,  which retains 
the water on the  terrace ) 
wa � a . 
(sus taining � of y am fie ld )  
w:> b a . 
want -
( t o  b e  i n  famin e , � )  h a y a a . 
( t o  judge s ome thing t o  b e  good,  
to  love,  de s ire , � )  � a v e  h a f u . 
war -
( t o  fig h t , � )  v i a  2 .  
war c lub -
(a � of ' morgen s tern ' form ) 
k a w i . 
was h -
( t o  � the  s urface of s ome thing -
as was h i n g  di s h e s ,  a cal' ,  the 
hands , e tc . ) g awa . 
( t o  � as c l o t h ,  using a rubbing 
a c t i o n )  g i o i  1 .  
wasp -
wasp d :> :> n a . 
(the  mud daub er � )  k a � u e d a . 
watch -
( t o  wake up; a ls o : pay a t t e n t i on ! 
� out ! )  n 5 � a . 
( t o  be a t t e n ti v e ,  �fu l ,  i n  s e e k ­
ing to avoid s ome th ing )  � a v a a .  
( to l o o k  a t , �)  t a a  1. 
( t o  � over,  prote c t ,  wai t for )  
t u a  . 
water -
water a fawa , [ I ]  a f :> :> . 
( t o  � [ as p lants ] )  h o  3 ,  w i h o .  
( s a l t  �, wav e ,  s e a )  t ay a . 
(fr e s h � )  t o a f a wa . 
( s a l t  �, wave ) [ M ]  w i r a a . 
watersprout -
(whi r lwind, �) d omw a a f T . 
wave -
(a s e r i e s  of �s , ro l lers ) [M ]  
p W a r a  we , p W a r e  we . 
( s a l t  wat e r ,  �, s e a )  t ay a . 
( s a l t  water, �)  [ M ]  w i r a a . 
wax -
( e ar �)  1 0 0 0 . 
way -
(kind,  � of doi ng ) b e e . 
(�, manne r )  be t u ,  [ M ]  d a 'f a 1 -
(� of fi s h ing w i t h  the  line 
[ us e d  for river mu Z Ze t ] ) [M]  g ll g ll .  
(� of acting,  proceeding,  s ty le )  
l e fe 2 .  
weak -
(imma ture , young,  tender, �)  
o f u . 
( t i red,  � [ as when i l l ] ) wa f i  1 .  
weap on -
(� [ ge n e ra l ] )  
h 5 f 5  2 .  h u  2 .  
weather -
[ I ]  ,Q i a .  [ M ]  
(c lear � )  d a m i f i . 
web -
( s p i de r �)  m w a f E n oo . n oo 2 .  
wedge -
1 1 1  
( t o  � s ome thing [ e . g . a p os t ]  
i n to the p os i t i on des i re d )  
I T  1 .  
weep ( t o )  d a f T . 
weevi  t -
(a k i n d  of �)  h a � u .  
we t p W e,Q u , v a o u . 
wha l e  d :> y a a . 
what -
wha t ?  h e n e , n e . 
(�?  [ re q u e s t for repe ti t i o n ] )  
h e n e T  . 
(why ? to u s e  for � ? )  n :>n e . 
(� ? � are y ou t a l k i ng abou t ? )  
n e e d a e . 
w h e n  -
whe n ? a n T . 
(grammatica l p ar t i c le ;  t h e n ,  �, 
actua l ly )  m W a  3 .  
(�, a t  the  t ime t h a t ,  fu ture , 
nex t )  m W a  5 .  
(gramma t i c a l p ar t i c le ;  �, tha t )  
n T a  2 .  
( a t  the  time of, �,  t h e n ) v a  2 .  
where -
where ? h a e  2 ,  [ I ]  r u u e . 
t u e .  
whe ts tone -
(�, s tone u s e d  to s harpe n  
imp leme n ts ) v e u a . 
w h i c h  -
(� way ? i n  � dire c t i on ? )  a e . 
whi le -
(�, i n  the proce s s  of) T 2 .  
whip -
( t o  � [ as p u n i s h i ng a chi ld ] )  
1 1 2  
d :> w  i . 
( t o  � w i th a swi t c h )  f a re . 
w h i r Zp o o l  ! 3 v :> r :> . 
w h i r Zwind -
(�, watersp o u t )  domw a a r i . 
w h i s k  -
(fan , fly �)  d i e! a . 
whi s t le ( t o )  f3w  i . 
w h i te -
whi te [ M ]  a wa r a , h u e . 
(whi t i s h )  m w a h u u . 
(�, b u t  w i t h  s p o t s  of o th er 
co lors ) p " a r a . 
who ? y a a  2 .  
w h o Z e  -
( the � of a c le aring made in the 
fore s t; a l Z  of a p erson ' s  
garde n )  n T y a . 
(�, e n t i re , comp Ze te )  t u w i . 
why -
(�?  to u s e  for what ? )  n :>n e . 
(� ? for wha t purpo s e ? )  v a i n e .  
w i de d a r a  2 .  
w i fe a f i r a a , [ I J  m W I E  2 .  
wind 
(offs hore � [ b lowing from i n ­
land t o  s e a ] )  n o u . 
wind w a n e  1 .  
window f oo mE a , f :> y u r u . 
wipe -
( t o  s troke , �)  n i i 1 .  
w i t h  -
(� [ s om e th i n g  w h i c h  one brings 
w i t h  h i m  or uses as a means of 
trans p o r t a ti on ] )  f a d e  1 .  
(�, a ls o )  y a  i 1 .  
(and, � )  m E  4 .  
(� [ in s trume n t ] )  n T  5 .  
(� [ accompany ing ] ,  t o  [ de s tina­
t i o n ] )  p We r e , we r e . 
wi t h e r  -
(�e d [ as Zeaves ] )  m:> r :> r i .  
woman -
(women [ vocativ e ] )  m E v i a .  
woman m W i E  1 .  
wood -
(tre e , �)  a .  
(a �,  vary ing dep ending upon 
the spiri t ,  that is burned to 
produce an incense that 
exorci s e s  the sp iri t )  k u  1 .  
(a  hard � t h a t  grows in  the  re d 
eart h )  k u  2 .  
word -
( t h e  �s of s ome one ,  wha t h e  
s a i d )  k :>  2 .  
( s p e e c h ,  �, di s c u s s i o n )  [M ]  
t e v :> . 
work -
( t o  � loose  from b onds ) 
p J\ � a r i . 
( t o �)  ! e u u . 
( t o  � a t  s ome thing o t h e r  than 
one ' s  r e a l  b u s i ne s s ,  to p u t te r  
around)  ! :> :> m u . 
world -
(the  �, the e arth , the ground)  
n i t o o . 
worry -
( t o  t e a s e ,  b o t h e r ,  �, s omeone 
[ e s p e c i a l ly as done by 
c h i ldren ] )  ! u m a m u u . 
wound -
(a �, a ho le left by s ome t h i n g )  
f:> 5 .  
wrap -
( t o  � up s ome thing)  h a r i . 
wri te -
( t o  �, mark ,  s cratch,  engrave ) 
t a  5 .  
( t o  mar k , �)  ! u  6 .  
wrong -
( inaccura t e , � .  The s p i r i t  to 
which  e rrors are a t tributed . )  
t oe d a e . 
y am -
(wi ld �)  a u e .  
y 
(a kind of �)  n a  4 ,  s o o y i i ,  
wa 'fe e . 
y am u 6 .  
yawn ( t o )  a a a a , koma . 
y e ar f W a t a .  
y e l low -
(whi t i s h  red or �)  a wa Y- a . 
y e l low e Y- e d e 'fe . 
y e s  -
y e s  a . ::> i . 
( t o  say ' � ' ,  to aon s e n t )  
t a f w T fT  . 
y e s t e rday awa . 
y oung -
1 1 3  
(you t h ,  t h e  � [ human or anima l ] )  
d o a . 
(sma l l ,  t h e  �, s ma l l  one s of 
s ome s p e a i e s , e t a . ) h awa . 
(immature , �, tende r ,  w e a k ) 
o Y- u . 
y o u t h  -
(�, t h e  y oung [ human or anima l ] )  
d o a . 
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No . 2 6 BLOWERS , B . L . , Margie Gri ffin , and K . A .  McE lhanon 
New G u � n ea L � ng u �6 ��c6 No . 1 3 .  1 9 7 0 ; iv + 4 8  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 8  0 
Pap e�6 �n 
No . 2 7 KIRTON , Jean F.  Pap e�6 � n  A U 6 ��al�an L � ng u�6 ��e6 No . 5 .  1 9 7 1 ; 
iv + 7 0  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 2 9  9 
$ 3 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
No . 2 8 DUTTON , T . , C . L . Voorhoeve , and S . A .  Wurm Pap e�6 �n New $ 5 . 5 0 
Gu�nea L � ng u�6 ��e6 No . 1 4 .  1 9 7 1 ; vi + 1 7 2  pp . ; 8 map s . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 0  2 
No . 2 9 GLOVER ,  Warren W . , Maria Hari , and E . R .  Hope Pap e �6 � n  S o u � h  $ 3 . 0 0 
Ea6� A 6 �a n  L�ng u�6 ��e6 No . 2 .  1 9 7 1 ; i v  + 7 8  p p . ; 1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 1 0 
No . 3 0 DELLINGER , D . W . , E . R .  Hope , Makio Katsura , and Tatsuo Ni shida $ 3 . 0 0 
Pap e�6 �n S o u�h Ea6� A 6 �a n  L � ng u�6��c6 No . 3 .  1 9 7 3 ;  iv + 8 2  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 1 4 
No . 3 1 LEWI S ,  R . K . , Sandra C .  Lewi s ,  Shirley Li tteral , and P .  Staal sen $ 2 . 5 0 
Pap e�6 �n New G u � n ea L � ng u�6 ��e6 No . 1 5 .  1 9 7 2 ; v + 6 9  p p . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 2  9 
No . 3 2 HOHUL IN , R . M .  and Lou Hohu lin Pap e�6 �n Ph�Up p� n e  L � ng u�6 ��e6 $ 1 . 5 0  
No . 4 .  1 9 7 1 ; iv + 3 2  p p . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 3  7 
No . 3 4 ALLEN , Jan ice and M .  Lawrence Pap e�6 � n  N ew G u� n ea Ungu�6 ��e6 $ 2 . 0 0 
No . 1 6 .  1 9 7 2 ; i i i  + 4 6  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 8 1 7 
4 
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O c c a s i o n a l P a p e r s  - c o n t i nued 
No . 3 5 BEAUMONT , C . , D . T .  Tryon , and S . A .  Wurm Pa p eA4 i n  L i ng ui4 �ic4 
0 6  M elane4ia No . 3 .  1 9 7 2 ;  v i i  + 1 1 3  pp . + 6 map s . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 8 3  3 
No . 3 6 SCHEBECK , B . ; and L . A .  Hercus and I . M .  Whi te Pap eA4 in A U4 -
�Aalian Ling ui4�ic4 No . 6 .  1 9 7 3 ; iv + 7 2  pp . + 4 pag e s  o f  
photographs + 2 map s . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 5  7 
No . 3 7 FURBY,  Chr i s tine E . , Luise A .  Hercus , and Chr i s t ine Kilham 
P a p eA4 in AU4�Aa.lia n Ung ui4 �ic4 No . 7 .  1 9 7 4 ; iv + 7 3  pp . + 
1 map + 3 photographs .  I S B N  0 8 5 8 8 3  1 1 6 3 
No . 3 8 HOLZ KNECHT , K . G .  and D . J .  Phi l l ip s  Pap eA4 in N ew Guinea U n -
g Ui4Lic4 No . 1 7 .  1 9 7 3 ;  i i i  + 7 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 7  3 
No . 3 9 SHARPE , M . C .  , L .  Jag s t , and D . B . W . B irk Pap e A4 in A U 4 �Aalian 
U ng ui4 �ic4 No . 8 .  1 9 7 5 ;  v + 7 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 2 6 0 
$ 4 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
$ 3 . 5 0 
No . 4 0 CONRAD , R .  and W .  Dye ; N . P .  Thomson ; and L . P .  Bruce Jr PapeA4 $ 4 . 0 0 
in N ew Gui n ea Ling ui4 �ic4 No . 1 8 .  1 9 7 5 ;  iv + 1 0 2  pp . + 5 map s . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  I 1 8  X 
No . 4 1 CHANDLER ,  Donna Hettick , E .  Ruch , and Jeannette Witucki Pap eA4 $ 3 . 0 0 
in Philippi n e  Ling ui4 �ic4 No . 5 .  1 9 7 4 ;  iv + 7 4  pp . 
No . 4 2  
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 1 4 7 
HUDSON , Joyce and Barbara J .  Saye rs 
g Ui4 �ic4 No . 9 .  1 9 7 6 ; i v  + 79 pp . 
PapeA4 in AU4 �Aalian Lin ­
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 4 0 6 
No . 4 3  HEADLAND, T . N .  and A .  Healey ; and Jeannette W itucki Pap eA4 in 
Philippin e Ling ui4 �ic4 No . 6 .  1 9 7 4 ; i i i  + 74 pp . ;  1 map .  
I S B N  0 8 5 8 8 3 1 0 8 2 
No . 4 4 HOOKER ,  B . , D .  Behrens , and P . M . Hartung Pap eA4 in Philippin e  
Lin g ui4 �ic4 No . 7 .  1 9 7 5 ; i v  + 6 0  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 3 5 X 
No . 4 5  REES INK,  G . P . , L .  Fle i s chmann , S .  Turpeine n ,  and P . C .  L in co ln 
Pap eAh in N ew G uinea Lin g ui4 � c4 No . 1 9 .  1 9 7 6 ; v + 1 0 5  pp . ;  
2 map s . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 5 6 2 
No . 4 6  WITUCKI ,  Jeanne tte , M . R .  Wal rod , and Jean Shand Pap eA4 in 
P hilippi n e  Lin g ui4 �i c4 No . 8 .  1 9 7 6 ; i v  + 89 pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 4 6 5 
$ 3 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
$ 4 . 5 0  
$ 4 . 0 0 
5 
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O c c a s i o n a l  P a p e r s - con tinued 
No . 4 7  KIRTON , Jean ; B .  Sommer ;  S . A .  Wurm and Luise Hercus ; and 
P .  Aus t in , R .  E l l i s  and Luise Hercus Pape�� in Au� t�alian L i n ­
g ui� tic� No . l O .  1 9 7 6 ;  i v  + 7 8 pp . ; 3 map s ; 1 1  photograph s . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 5 3 8 
I n  p re p a r a t i on : 
$ 3 . 5 0 
No . 3 3 COURT , C .  and R . A .  Blus t ,  and A .  Cape l l  Pap e�� in B o � n e o  a n d  W e� te�n 
Au� t�o n e � i a n  L i n g ui� tic� No . 2  
No . 4 8  THOMAS , D . O . , E . W .  Lee and Nguyen Dang Liem , eds Pap e�� in S o ut h  
Ea� t A � i a n  L i n g ui� ti c� No . 4 ;  Chamic Studie� I 
No . 4 9  BRADLEY , D .  Pap e�� in S o uth Ea� t A� ian L in g ui� tic� No . 5  
S E R I E S B - MONOGRAPHS 
No . 1 WURM , S . A .  and J . B .  Harris PO L I C E  MO TU , an int�o d u ctio n to t h e  
T�a d e  L a n g u a g e  0 6  Papua ( New Guin ea )  6 0 �  a n th� o p o l o g i � t� a n d  
o t h e �  6 i el dwo �k e�� . 1 9 6 3 ;  v i  + 8 1  pp . Reprin t e d  1 9 6 4 , 1 9 6 5 ,  
1 9 6 6 , 1 9 6 7 ,  1 9 6 9 , 1 9 7 0 , 1 9 7 1 , 1 9 7 3 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 4 5 
No . 2 WURM , S . A .  P h o n o lo g i cal Vive�� i 6 i catio n in A u � t�alian New 
G uinea Hig hland� Lang uag e� . 1 9 6 4 ; iii + 87 pp . ;  1 map . 
Reprinted 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 5  3 
No . 3 HEALEY , Alan T el e 6 0 l  Pho n o l o g y .  1 9 6 4 ; i i i  + 1 f i g ure + 
5 3  pp . + 5 table s .  Reprinted 1 9 7 2 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 6  
No . 4 HEALEY , P hy l l i s  M .  T el e 6 0 l  N o u n  Ph�a� e� . 1 9 6 5 ; iii + 5 1 pp . 
Reprinted 1 9 7 2 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 7  X 
No . 5 HEALEY , P hyl l i s  M .  L e v el� a nd Chai n i ng i n  T e le 6 0 l  S ent e n c e� , 
1 9 6 6 ; iv + 6 4  pp . Reprinted 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 8  8 
No . 6 TRYON , Darrel l  T .  N e ng o n e G�amma� . 1 9 6 7 ; x + 9 1  pp . Re-
pri n t e d  1 9 7 1 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 3 9  6 
No . 7 TRYON , Darr e l l  T .  V e hu G�amma� . 1 9 6 8 ; ix + I I I  pp . Re-
printed 1 9 7 1 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 0  X 
No . 8 TRYON , Darrel l T .  I ai G�amma� . 1 9 6 8 ; x i i  + 1 2 5  pp . R e -
printed 1 9 7 1 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 1 8 
No . 9 DUTTON , T . E .  T h e  P e o pling 0 6  C ent�al Papua : � om e  P� elim�na�y 
O b� e� v a ti o n� . 1 9 6 9 ; v i i i  + 1 8 2  pp . Reprinted 1 9 7 0 ,  1 9 7 1 � 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 2 6 
$ 3 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
$ 2 . 5 0  
$ 2 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
$ 3 . 5 0 
$ 4 . 0 0 
$ 4 . 5 0 
$ 5 . 5 0 
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M o n o g r a p h s  - con t inued 
No . l 0 FRANKLIN , K . J .  T h e  V�al e ct� 0 6  Kewa . 1 9 6 8 ; iv + 7 2  pp . ;  
2 0  map s . Reprinted 1 9 7 1 .  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 3  4 
No . l l SOMME R ,  B . A .  K u � j e �  P h o � o lo g y :  S y � c h� o ��c a � d  V�a c h� o ��c . 
1 9 6 9 ; i v  + 7 2  pp . ;  3 map s . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 4  2 
No . 1 2 KLOKE I D ,  T . J .  Tha�ga�� P h o � o l o g y  a � d  M o � p h o lo g y .  1 9 6 9 ; 
v i i i  + 5 6  pp . ; 1 map . I S BN 0 8 5 8 8 3  0 4 5  0 
No . 1 3  TREFRY , D .  A C o mpa�a� v e  S t u d y  0 6  Kuma� a � d  Pawa� a � . 1 9 6 9 ; 
i v  + 9 4  pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 6  9 
No . 1 4 McELHANON , K . A .  S el epet P h o � o lo g y . 1 9 7 0 ; v + 4 7  pp . ;  1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 0 3  5 
No . 1 S TRYON , D . T .  A �  1 �t�o duct�0 � to Ma�a�u� g k u  ( N o�the�� A u� -
t�al�a l .  1 9 7 0 ; vi + 1 1 1  pp . ; 1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 7  7 
No . 1 6 McELHANON , K . A .  and C . L .  Voorhoeve T h e  T�a�¢ - N ew G u � � ea 
P h ylum : E x plo�at�o �� �� V e ep - l ev el G e � e� c  R elat� o �� h�p� . 
1 9 7 0 ;  v + 1 0 7  pp . ;  4 map s . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 8  5 
No . 1 7 KUKI , H iroshi T uam otua� P h o � o l o g y .  1 9 7 0 ; ix + 1 1 9  pp . ;  
2 map s . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 4 9  3 
No . 1 8 YOUNG , R . A .  T h e  V e� b  �� B e � a - B e �a : �t¢ F o �m a � d  F u �ct�o � .  
1 9 7 1 ; v + 6 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 0  7 
No . 1 9 PATON , W . F .  A m b � ym ( L o �wolwo l l  G�amma� . 1 9 7 1 ; xi + 1 2 8  pp . ; 
1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 1 5 
No . 2 0 CAPELL , A .  A�o � �  G�amma� . 1 9 7 1 ;  iv + 9 0  pp . ;  1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 2  3 
No . 2 1 McELHANON , K . A .  S el ep et G�amma� . Pa�t 1 :  F�om R o o t  to Ph�a� e .  
1 9 7 2 ;  v i  + 1 1 6  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 8 5  X a n d  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 8 6  8 
No . 2 2 McELHANON , K . A . T o wa�d� a T y p o lo g y  0 6  t h e  F� ��� t e�� e - Hu o � 
L a �g uag e� , N ew Gu� �ea . 1 9 7 3 ; v i i  + 7 3  pp . ;  1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 4  9 
$ 3 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
$ 3 . 5 0 
$ 2 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 4 . 0 0 
$ 2 . 5 0 
$ 4 . 5 0 
$ 3 . 5 0 
$ 4 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
No . 2 3 SCOTT , Graham H�g h e� L e v el� 0 6  F o� e  G�amma� . E d i t e d  by Robert $ 3 . 5 0 
E .  Longacre . 1 9 7 3 ;  x + 8 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 8 8  4 
No . 2 4 DUTTON , T . E .  A C h ec kl�� t 0 6  L a �guag e� a � d  P� e� e�t- d a y  V�llag e� $ 3 . 0 0 
0 6  C e �t�al a �d S o ut h - Ea� t Ma� �la �d Papua . 1 9 7 3 ;  iv + 8 0  pp . ;  
1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 9 0  6 
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M o n o g r a p h s  - co nti nue d 
No . 2 5 LAYCOCK , D . C .  S epill L a n g uag e-6 - C h e c. il.f.i-6 t a n d  PlteiimiJ1alty 
C i a-6 -6 i 6 ic.atio n .  1 9 7 3 ; iv + 1 3 0  pp . ; 1 map . I S B N  a 8 5 8 8 3  0 8 4  
No . 2 6 MUHLHAUSLER,  P .  Pidginiza.t.i. o n  a n d  S im pii 6ic.atio n 0 6  L a n g uag e .  
1 9 7 4 ; v + 1 6 1  pp . I S B N  a 8 5 8 8 3  1 1 3 9 
No . 2 7  RAMOS , Tere s ita V .  T h e  Ca-6 e S Y-6 t em 0 6  Tag aio g Veltb-6 . 1 9 7 4 ; 
v i i i  + 1 6 8  pp . I S B N  a 8 5 8 8 3  1 1 5 5 
No . 2 8 WEST , Dorothy W o j o ll e-6 o  S e nte n c. e , Palta g ltap h ,  a n d  Vi-6 c. o ult-6 e 
AnaiY-6i-6 . E d i t e d  by Robert E .  Longacre . 1 9 7 3 ;  x + 1 8 1  pp . 
I S B N  a 8 5 8 8 3  0 8 9  2 
No . 2 9 ELBERT , Samue l H .  Puiuwat Gltammalt . 1 9 7 4 ; v + 1 3 7  pp . 
I S B N  a 8 5 8 8 3  1 0 3 I 
$ 4 . 5 0 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 5 0  
$ 6 . 0 0 
$ 4 . 5 0 
No . 3 0 METCALFE , C . D .  Ba� di V elt b  M olt ph o i o g y ( No ltthwe-6 t elt n  AU-6 tltaiia ) .  $ 6 . 5 0 
1 9 7 5 ;  x + 2 1 5  pp . ; 1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3 1 2 1  X 
No . 31 VOORHOEVE , C . L . L a ng uag e-6 0 6  lltia n  J a ya : C h e c. llii-6 t .  
Plt eiimi nalt y Cia-6 -6 i 6ic.ati o n ,  L a ng uag e Ma p-6 , Woltdii-6 t-6 . 1 9 7 5 ;  
iv + 1 2 9  pp . ;  1 7  maps . I S B N  a 8 5 8 8 3  1 2 8 7 
No . 3 2 WALTON , Janice Bin o ng a n  I tn eg S e n,t e n c. e -6 . 1 9 7 5 ;  vi + 7 0  pp . 
I S B N  a 8 5 8 8 3  I 1 7  I 
$ 5 . 0 0 
$ 3 . 0 0 
No . 3 3 GUY , J . B . M .  A Gltammalt 0 6  t h e  Noltt h elt n  Viaiec.t 0 6  S a llao . 1 9 7 4 ; $ 3 . 5 0 
ix + 9 9  pp . ;  2 maps . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 0 4 X 
No . 3 4 HOPE , E . R .  T h e  V e ep S y nta x 0 6  Li-6 u S e nt e n c. e-6 . A Tlta n-6 6 0Itm a ­
tio nai Ca-6 e Gltammalt . 1 9 7 4 ;  v i i i  + 1 8 4  pp . + 1 map . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  I 1 0  4 
No . 3 5 I RWIN , Barry Sait- Yui Gltammalt . 1 9 7 4 ; iv + 1 5 1  pp . 
I S B N  0 8 5 8 8 3  I I I 2 
No . 3 6 PHILLI P S , D . J .  Wahgi Pho n o lo g y  a n d  M o lt p ho lo g y .  1 9 7 6 ; 
x + 1 6 5  pp . I S B N  a 8 5 8 8 3  1 4 1  4 
No . 3 7 NGUYEN DANG L IEM Ca-6 e-6 ,  C la u-6 e-6 a n d  S e ntenc. e-6 in Vi etnam e-6 e .  
1 9 7 5 ; v + 8 9  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 3 3 3 
No . 3 8 SNEDDON , J . N .  T o nd a n o  P h o n o l o g y  a nd Gltammalt . 1 9 7 5 ;  v i i i  + 
2 6 4  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 2 5 2 
$ 6 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
$ 5 . 5 0 
$ 3 . 5 0 
$ 8 . 0 0 
8 
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M o n o g r a p h s  - continued 
No . 3 9 LANG , Adrianne T h e  S ema ntic� 0 6  Cla� � i 6 icato � y  V e� b �  �n E n g a  
( a n d  o t h e� Papua New G ui n ea Lang uag e� ) .  1 9 7 5 ; x i i  + 2 3 4 p p . ;  
2 maps . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 2 3 6 
No . 4 0 RENCK , G . L .  A G�amma� 0 6  Yag a�ia . 1 9 7 5 ; x i i i  + 2 3 5  pp . ;  
1 ma p .  I S B N  0 8 5 8 8 3  1 3 0 9 
No . 4 1 Z ' GRAGGEN , J . A .  T h e  L a n g ua g e �  0 6  t h e  Madang Vi� t�ic t ,  Papua 
N ew G uin ea . 1 9 7 5 ; v i  + 1 5 4  p p . ; 1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 3 4 I 
No . 4 2  FURBY , E . S .  and C . E .  A P�elimina�y Analy�i� 0 6  Ga�awa Ph�a� e� 
a nd C lau� e� . 1 9 7 6 ; v i i i  + 1 0 1  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 5 1  I 
No . 4 3  STOKHOF , W . A . L .  P� elimina� y No te� o n  t h e  Alo � and Pa nta� 
L a n g ua g e� ( E a� t I ndo n e � ia ) . 1 9 7 5 ; v i  + 7 3  pp . + 2 map s .  
I S B N  0 8 5 8 8 3  1 2 4 4 
No . 4 4 SAYERS , Barbara T h e  S en t e n c e  in W i Q - M u n Qan : a Ve� c�iptio n 0 6  
P�o p o � itio nal R elatio n� hip� . 1 9 7 6 ; xvii + 1 8 5  pp . 
I S BN 0 8 5 8 8 3  1 3 8 4 
$ 7 . 0 0 
$ 7 . 0 0 
$ 5 . 0 0 
$ 3 . 5 0 
$ 3 . 0 0 
$ 6 . 0 0 
No . 4 5  B I RK ,  D . B . W .  The Mala Q m ala Q L a ng uag e ,  Valy R i v e� ( W e� te�n $ 6 . 0 0 
A� n h em L an d ) . 1 9 7 6 ; x i i  + 1 7 9  p p . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 5 0 3 
No . 4 6 GL ISSMEYER ,  Glori a  A Tagm emic A n al y � i� 0 6  H awaii Engli� h 
Clau� e� . 1 9 7 6 ; v i i i  + 1 4 9  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3  1 4 2 2 
I n  p r e p a r a t i o n : 
No . 4 7  BEAUMONT ,  C . H .  T h e  Tig a Q  L a n g uag e 0 6  New I � el a n d  
No . 4 8 CLARK , Marybeth C o v e� b� a n d  Ca� e in Vietnam e� e 
No . 4 9 F ILBECK , David T ' i n :  a Hi�to�icat S tu d y  
$ 5 . 0 0  
No . 5 0 SMITH , Kenneth D .  Ph o no l o g y  a n d  S y ntax 0 6  S e dang : a Vietnam M o n - Khme� 
L a n g u a g e  
No . 5 1 LEE , Jenn i fe r  R .  Note� o n  L i  H awu ( Ea� te�n I n do ne6 i a )  
No . 5 2  KILHAM, Chris tine A .  T h ematic O�ganiz atio n 0 6  W i Q - M u n Q a n  Vi� co u�� e 
No . 5 3  VESALAINEN , 01avi and Marj a Clau� e Patte�n� in L h o mi 
S E R I E S C - BOO KS 
No . 1 LAYCOCK , D . C .  T h e  Ndu L a ng uag e Family ( S epiQ Vi� t�i ct , N ew $ 7 . 0 0  
Guinea ) .  1 9 6 5 ; xi + 2 2 4  pp . ;  1 map . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 3  
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B o o k s  - continued 
No . 2 GRACE , George W .  Canala V�ct�o na �y ( N ew Cal e d o n�a ) . 1 9 7 5 ;  
x + 1 2 8  pp . I S B N  0 8 5 8 8 3 1 2 2 8 
No . 3 NGUYEN DANG LIEM E ng l�� h G�amma� ( A  Co nt�a� t� v e  A n al y¢ �¢ 0 6  
E n g l�� h a n d  V�etname¢ e vo 1 . 1 ) . 1 9 6 6 ; x l i v  + 1 7 7  pp . Reprint e d  
1 9 7 0 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 4 X a n d I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 5  8 
$ 4 . 5 0 
$ 6 . 5 0 
No . 4 NGUYEN DANG LIEM V� etname¢ e Gll ammall ( A  C o ntlla¢ t�ve A n a l y¢ �¢ 0 6  $ 7 . 5 0 
E n g l�¢ h a n d  V�etnam e� e vo1 . 2 ) . 1 9 6 9 ; x l v i  + 2 0 9  pp . R e -
printed 1 9 7 5 . I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 4 X a n d  I S B N  0 8 5 8 8 3  0 5 6  6 
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No . 1 4 Z ' GRAGGEN , J . A .  A C o mpa�a�i v e  W o � d  L i6 � 0 6  � h e  N o �� h e� n  A d el b e�� 
Ra n g e  L an g uag e6 , Madang Vi6 ��i � � ,  Papua New Guinea 
No . 1 S - - - --------- -- A C o mpa�a�i v e  Wo�d Li6 � 0 6  �he S o u�h e�n A d e l b e�� 
R a n g e L a ng uag e6 , Madang Vi� ��i�� , Papua New Guinea 
No . 1 6  - - ------------ A C o mpa�a�i v e  W o � d  L i6 � 0 6  � h e  Ma b u6 0 L an g uag e6 , 
Madang Vi6 ��i��,  Papua N ew Guinea 
$ 3 . 5 0 
$ 8 . 5 0 
$ 8 . 5 0 
$ 8 . 0 0 
$ 8 . 0 0 
$ 1 . 0 0  
$ 1 . 0 0  
$ 1 . 0 0  
No . 1 7 - - - - -- - - ------ A C o mpa�a�i v e  W o � d  Li6 � 0 6  � h e  Rai C o a6 � L a n g uag e6 , 
Madang Vi6 ��i ��,  Papua New Guinea 
No . 1 8  STANHOPE , J . M . T h e  L a ng uag e 0 6  � h e  Rao P e o pl e ,  G�e ng a b u ,  Madang 
Vi6 ��i �� , Pap ua New Guinea 
No . 1 9 CAPELL , A.  A Vo �ab ulan y 0 6  6 0 0  WO�d6 in F o �� y  No ��h AU6 ��alian 
L a n g uag e6 
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S p e c i a l  P u b l i c a t i o n s  i n  p re p a r a t i o n  - continued 
No . 2 0 VOORHOEVE , C . L .  A� ma� M y� ho l o g i cal T e x �� wi� h  N o � e� a n d  E x plana�io n� 
No . 2 2  CAPELL , A .  and J. Layard Ma� e�ial� i n  Ai�Q hin , M al e k ula : G�amma� , 
VO Qa b ula�y a n d  T e x �� 
No . 2 8  STOKHOF , W . A . L .  W o i� i ka I :  a n  E � h n o 9 �aphiQ I n �� o d u Q�i o n  
Grace, G.W. Grand Couli dictionary (New Caledonia). 
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